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Helsinki 1966. Valtioneuvoston kirjapaino
»Yleinen terveyden- ja sairaanhoito» sarjan 
nide 10, joka samalla on 111. painettu vuosi­
kertomus lääkintölaitoksen toiminnasta on toi­
mitettu lähes täysin samalla tavoin kuin niteet 
8 ja 9. Henkilökuntavaihdokset ja pyrkimys toi­
mittaa kirja niistä huolimatta mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ovat vaikeuttaneet julkai­
sun kehittämistä. Ehkä merkittävin parannus 
koskee väestötilastoja, jotka lääkintöhallitus on 
saanut Tilastollisen päätoimiston väestötilasto- 
osastosta kunnittain eriteltynä iän ja sukupuolen 
mukaan. Tästä syystä on voitu esittää tuoreet 
tiedot kaikkien keskussairaala-, tuberkuloosi- ja  
mielisairaanhuoltopiirien sekä läänien väestö­
rakenteesta.
Lääkintöhallituksen tarkoituksena on esittää 
—  vertailukelpoisuuden parantamiseksi —  tietoja 
myös siten korjattuna että ajalliset ja alueelliset 
väestörakenteen erot on otettu laskelmissa huo­
mioon. Tähän tavoitteeseen ei nidettä toimitet­
taessa ole vielä päästy.
Alkusanat
Foreword
The volume 10 of the serie »Public Health 
and Medical Care», in which the events of the year 
1964 are reviewed have been compiled mainly 
according to the established practice of the previous 
years.
The »Public Health and Medical Care» not only 
contains statistical informations on the Finnish
Det tionde bandet av Serien »Allmän hälso- 
och sjukvärd», som samtidigt är den 111. tryckta 
ärsberättelsen över medicinalväsendets verksam- 
het, har utarbetats nästan fullkomligt pä samma 
sätt som banden 8 och 9. Ombyten av personal 
och strävan att det oaktat publicera boken 
i möjligast tidigt skede har försvärat vidare- 
utvecklingen av Publikationen. Kanske den 
mest aktningsvärda förbättringen gäller befolk- 
ningsstatistiken, som medicinalstyrelsen har er- 
hällit av Statistiska centralbyräns befolknings- 
avdelning, kommunvis indelad enligt älder och 
kön. Därför har färska uppgifter kunnat fram- 
föras över befolkningsmängden och -Strukturen 
i alla centralsjukhus-, tuberkulös- och sinnes- 
sj ukvär dsdistrikt.
Medicinalstyrelsen avser att framföra — i och 
för förbättrande av jämförelsemöjligheter — 
uppgifterna korrigerade sälunda, att differen- 
serna i befolkningsstrukturen enligt tid och 
omräde blivit iakttagna i beräkningarna. Detta 
mal har ännu inte uppnätts vid publiceringen 
av bandet.
Förord
health services but serves also as the Annual Report 
of the National Board of Health for the year 
in question. In  this respect Finland has old tra­
dition. I f  only printed Annual Reports are taken 
into consideration the present Report is the 111th, 
the number of earlier handwritten Reports being 38.
Niilo Pesonen
A . S. Härö
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1.1 Yleinen terveyden- ja sairaanhoito
K aikkien  kansalaisten hyväksi tapahtuvan yleisen 
terveyden- ja  sairaanhoidon eli terveydenhuollon  ta ­
voitteena on  kehittää olot terveyden  säilyttämiselle 
edullisiksi, ehkäistä sairauksien syntym inen, tutkia ja  
hoitaa m ahdollisim m an tarkoituksenm ukaisesti sairaat 
ja  hoitoa tarvitsevat sekä huolehtia heidän kuntoutta- 
misestaan. Lakisääteisenä toim inta tapahtuu pää­
asiassa yleisten varojen  turvin.
Tähän julkaisuun on  kerätty num erotietoa tervey ­
denhuollon  alalta ja  aineisto on jaoteltu  pää- ja  ala­
ryhm iin  toim innan ja  asiasisällön mukaisesti. K erto ­
m usvuoden tapahtum ien selostuksen ohella on pyritty  
antam aan kuva kehityksen suunnasta ilm oittam alla 
edellisten vuosien vastaavat tiedot. Luettavuuden 
lisäämiseksi on esitetty eri sairaanhoitopiirien ja  läänien 
väestörakenne iän ja  sukupuolen m ukaan eriteltynä.
K ertom usvuoden  aikana on todettavissa lähes k a i­
kissa terveydenhuoltoa koskevissa tilastoissa kehitystä 
parem paan päin. Lääkäri- ja  m uun terveydenhuolto­
henkilöstön vajaus on  kuten edellisinäkin vuosina m er­
k ittävin  edistystä hidastaneista seikoista. L aajennettu ­
je n  koulutusohjelm ien tulokset eivät ole vielä ennättä­
neet tilannetta helpottaa.
Kuolleisuustilastoista on  poim ittu  tähän julkaisuun 
ainoastaan yleiskatsauksen kannalta tarpeelliset tiedot. 
Vaikka kehityksen suuntaa arvosteltaessa olisi pa ikal­
laan  esittää kuolleisuus väestön iän suhteen vakioituna, 
■ei tällaisia laskelmia ole tällä kertaa vo itu  suorittaa.
M yös monissa muissa kysym yksissä olisi väestö­
rakenteen m uuttum inen syytä  ottaa huom ioon  ja  
tilastoa pyritään kehittäm ään tulevaisuudessa tähän 
suuntaan. Väestöstäm m e on nykyisin  n. 7.5 %  yli 
64-vuotiaita, m utta vastaava suhdeluku on muissa 
pohjoism aissa 11— 12 % . Toistaiseksi väestöm m e v a n ­
hentum inen on  suhteellisen hidasta, ja  esim. vuonna 
1980 arvioidaan y li 64-vuotiaan väestön osuudeksi
10.3 % ja  vuonna 1990 vastaavasti 10.2 %.
Imeväiskuolleisuus, jok a  jo  aikaisemmin oli ilah ­
duttavan  alhainen on  edelleen selvästi laskenut, vuonna 
1963 täm ä luku oli 18.2 ° /00 ja  vuonna 1964 ainoastaan 
17.0 o/00.
Tartuntatautitilanne on  ollut suhteellisen edullinen ja  
■erityisesti vakavim pien sairauksien vähentym inen on 
yhä jatkunut. Lavantautia ja  pikkulavantautia on 
silti esiintynyt edelleen valitettavan  runsaasti. P olio- 
tapausten määrä on jatkuvasti ollut hyvin  pieni, eikä 
•difteriaa ole tavattu  lainkaan. M yös hinkuyskää k u vaa- 
• vat num erot ovat pienentyneet. Viim eksi m ainittujen 
sairauksien vähentym inen on  suurelta osin katsottava 
onnistuneen rokotustoim innan seuraukseksi.
1. YLEISTÄ
1.1 Den allmänna hälso- och sjukvärden
D en allmänna hälso- oeh sjukvärden, som  bedrives 
tili from m a för alla m edborgare i landet, har som  mäl 
att utveck la gynnsam m a förhällanden för  hälsans 
bevarande, förehygga uppkom sten av  sjukdom ar, 
undersöka och  värda sjuka och  värdbehövande m öj- 
ligast ändamälsenligt sam t sörja för  deras rehabili- 
tering. Som  lagstadgad sker verksam heten i huvudsak 
m ed stöd  av  allmänna medel.
I  denna publikation  har samlats num m eruppgifter 
om  hälsovärden och  materialet har indelats i huvud- 
och  undergrupper enligt verksamhetens art och  sak- 
innehäll. U tom  framställningen över händelserna under 
berättelseäret har m an försökt ge en b ild  av  utveck - 
lingens tendens genom  att ange de föregäende ärens 
m otsvarande uppgifter. F ör att befräm ja läsbarheten 
har befolkningsstrukturen i de skilda sjukvärdsdistrik- 
ten  och  länen framställts indelad enligt älder och  kön.
Under berättelseäret kan fram steg konstateras i 
nästan alla statistiska uppgifter om  hälsovärden. 
Bristen p& läkare och  annan hälsov&rdspersonal har 
säsom under tidigare är varit den m est betydande 
om ständigheten, som  hindrat framsteg. Resultaten  av  
de u tvidgade utbildningsprogram m en har ännu inte 
hunnit lindra Situationen. Frän m ortalitetsstatistiken 
har tili denna publikation  tagits endast sädana u p p ­
gifter, som  är nödvändiga för översikt. Fastän det 
v id  bedöm ande av utveoklingstendensen vore pä  sin 
plats att fram ställa m ortaliteten standardiserad i för- 
hällande tili befolkningens älder, har sädana beräkningar 
inte kunnat verkställas denna gäng. D et vore även 
skäl att taga i betraktande ändringarna i befolknings­
strukturen i sam band m ed m änga andra frägor och m an 
eftersträvar, att i fram tiden utveckla Statistiken i denna 
riktning. U ngefär 7.5 %  av  vär befolkning är num era 
över 64 är, m en det m otsvarande jäm förelsetalet i de 
andra nordiska ländernä är 11— 12 % . T illsvidare 
fortskrider äldersförsjuktningen täm ligen längsam t och  
andelen av befolkningen över 64 är beräknas tili 10.3 %  
är 1980 och  tili 10.2 % är 1990.
Spädbarnsdödligheten, som  redan tidigare varit 
glädjande lag, har sjunkit fortsättningsvis; är 1963 var 
detta tal 18.2 ° /00 och  är 1964 endast 17.0 ° /00.
Beträffande de sm ittsam m a sjukdom arna är Situa­
tionen förhällandevis gynnsam  och  i synnerhet har den 
sjunkande tendensen av de allvarligare sjukdom arna 
varit kontinuerlig. Tyfus och paratyfus uppträder 
fortfarande beklagligt ofta. A ntalet poliofall är fo r t ­
sättningsvis m ycket litet och  difteri har inte alls pä- 
träffats. Ä ven  talen, som  betecknar kikhosta, har 
minskat. Reduceringen av de sitsnäm nda sjukdom arna 




1.2 Lääkintöalalla vuonna 1964 annetut lait ja 
asetukset
24. 1. 1964 A setus kansainvälisen huum ausainesopi­
m uksen  m ääräysten  soveltam isesta annetun asetuk­
sen m uuttam isesta (24/64).
31. 1. 1964 Asetus apteekkilaitoksesta annetun lain 
toim eenpanem isesta annetun asetuksen m u u ttam i­
sesta (30/64).
31. 1. 1964 Asetus lääkintöhallituksesta annetun ase­
tu ksen  m uuttam isesta (31/64).
7. 2. 1964 Asetus kunnallisista terveyssisarista annetun 
lain  soveltam isesta (58/64).
7. 2. 1964 Asetus kunnan kätilöistä  annetun lain sovel­
tam isesta (59/64).
28. 2. 1964 Asetus kansainvälisen terveydenhoitosään- 
n östen  N :o  2 eräiden m uutosten  voim aansaattam i­
sesta (105/64).
13. 3. 1964 Asetus mielisairasasetuksen m uuttam isesta 
(145/64).
13. 3. 1964 Asetus apteekkitavara-asetuksen m u u tta ­
m isesta (146/64).
20. 3. 1964 Asetus eräiden sairaanhoitolaitosten m ak ­
suista, korvauksista  ja  palkkioista  annetun asetuksen 
m uuttam isesta  (149/64).
10. 4. 1964 Asetus m erim iehen lääkärintodistuksesta 
annetun asetuksen m uuttam isesta (173/64).
30. 4. 1964 N im ikirja-asetus (215/64); asetuksen m u ­
kaan  nim ikirjaa p itä v ä t m m . lääkintöhallituksen 
alaiset va ltion  sairaalat niissä palvelevista ja  niiden 
alaisista virkam iehistä.
30. 4. 1964 L ak i yleisestä lääkärinhoidosta annetun 
la in  m uuttam isesta (218/64).
30. 4. 1964 L ak i kansakoulujen  ham m aslääkärintoi­
m esta annetun lain m uuttam isesta (219/64).
30. 4. 1964 L ak i ham m asteknikon toim en h arjo itta ­
m isesta (220/64).
30. 4. 1964 L ak i hengityshalvauspotilaiden  h oitoku s­
tannuksista annetun lain m uuttam isesta (222/64).
5. 6. 1964 Sisäasiainm inisteriön päätös jok a  koskee 
k asvinsuojelu  ja  tu h oelä inm yrkkyjä  (307/64).
12. 6. 1964 Asetus hengityshalvauspotilaiden  h o ito ­
kustannuksista annetun asetuksen m uuttam isesta 
(329/64).
26. 6. 1964 Asetus sairaanhoitolaitosten  eräisiin pa lkka­
kustannuksiin  annettavan  valtionavun  perusteista 
annetun  asetuksen m uuttam isesta (376/64).
26. 6. 1964 Asetus sairaanhoitolaitosten eräisiin pa lkka­
kustannuksiin  annettavan  valtionavun  perusteista 
annetun  asetuksen m uuttam isesta (377/64).
13. 7. 1964 Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten m a k ­
suista, korvauksista ja  palkkioista  annetun asetuksen 
m uuttam isesta  (413/64).
24. 7. 1964 L ak i yksityisistä  sairaanhoito- ja  tu tk im us­
laitoksista (426/64).
11. 8. 1964 Asetus sairaanhoitolaitosten  eräisiin pa lkka­
kustannuksiin  annettavan  valtionavun  perusteista 
annetun  asetuksen m uuttam isesta (437/64).
11. 8. 1964 Asetus lääkintöhallituksesta annetun ase­
tuksen  m uuttam isesta (438/64).
1.2 Âr 1964 pâ medicinalväsendets omrâde givna 
lagar och förordningar
24. 1. 1964 Förordning angâende ändring av  förord- 
ningen om  tilläm pning av  bestäm m elserna i de inter - 
nationella konventionerna angâende narkotiska âm- 
nen (24/64).
31. 1. 1964 Förordning om  ändring av  förordningen 
angâende bringande i verkställighet av  lagen om  
apoteksväsendet (30/64).
31. 1. 1964 F örordning om  ändring av  förordningen 
angâende m edicinalstyrelsen (31/64).
7. 2. 1964 F örordning ang. tilläm pningen av  lagen om  
kom m unala hälsosystrar (58/64).
7. 2. 1964 F örordning angâende tilläm pningen av lagen 
om  kom m unala barnm orskor (59/64).
28. 2. 1964 Förordning om  bringande i kraft av  vissa 
ändringar i Internationelia hâlsovârdbestâm m elserna 
N :o 2 (105/64).
13. 3. 1964 Förordning om  ändring a v  sinnessjukför- 
ordningen (145/64).
13. 3. 1964 F örordning om  ändring av apoteksvaruför- 
ordningen (146/64).
20. 3. 1964 Förordning angâende ändring av  förord ­
ningen om  vissa avgifter, ersättningar och arvoden  
v id  sjukvârdsinrâttningai (149/64).
10. 4. 1964 F örordning angâende ändring av  förord ­
ningen om  läkarundersökning av  sjöm än (173/64).
30. 4. 1964 M atrikelförordning (215/64); enligt förord ­
ningen föres m atrikeln av bl.a . m edicinalstyrelsen 
underlydande sjukhus av i dem  anställda tjänstem än.
30. 4. 1964 Lag angâende ändring av  lagen om  allm än 
läkarvard (218/64).
30. 4. 1964 Lag angâende ändring av  lagen om  tand- 
läkarväsendet v id  folkskolorna (219/64).
30. 4. 1964 Lag om  utövning av  tandteknikeryrket 
(220/64).
30. 4. 1964 Lag angâende ändring av  lagen om  kost- 
naderna för värden av  andningsförlam ningspatienter 
(222/64).
5. 6. 1964 Ministeriets för inrikesärendena beslut an­
gâende växtskydds- och  skadedjursgifter (307/64).
12. 6. 1964 Förordning angâende ändring av förord ­
ningen om  ersättande av kostnaderna för värden av 
andningsförlamningspatienter (329/64).
26. 6. 1964 Förordning angâende ändring av förord ­
ningen om  grunderna för statsunderstöd för vissa 
avlöningskostnader v id  sjukvärdsinrättningarna (376/ 
64).
26. 6. 1964 Förordning angâende ändring av förord ­
ningen om  grunderna för statsunderstöd för vissa 
avlöningskostnader v id  sjukvärdsinrättningarna (377/ 
64).
13. 7. 1964 Förordning angâende ändring av  förord ­
ningen om  vissa avgifter, ersättningar och  arvoden 
v id  sjukvärdsinrättningar (413/64).
24. 7. 1964 L ag om  privata sjukvärds- och  undersök- 
ningsanstalter (426/64).
11. 8. 1964 Förordning angâende ändring av  förord ­
ningen om  grunderna för statsunderstöd för vissa 
avlöningskostnader v id  sjukvärdsinrättningarna (437/ 
64).
11. 8. 1964 Förordning om  ändring av  förordningen an­
gâende medicinalstyrelsen (438/64).
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21. 8. 1964 Asetus yksityisistä sairaanhoito- ja  tu tk i­
m uslaitoksista (422/64).
21. 8. 1964 Asetus valtion  siviilisairaalain ohjesäännön 
sisältävän asetuksen m uuttam isesta (443/64).
23. 9. 1964 Sosiaaliministeriön päätös niistä palkkioista, 
jo tk a  lääkärillä on  oikeus saada sairausvakuutus­
lain nojalla antam istaan tiedoista ja  lausunnoista 
(493/64).
23. 9. 1964 Sisäasiainministeriön päätös kouluham mas- 
lääkärin palkkauksen valtionavun perusteista anne­
tun sisäasiainninisteriön päätöksen m uuttam isesta 
(494/64).
16. 10. 1964 Asetus kansainvälisen huum ausainesopi­
muksen määräysten soveltam isesta annetun asetuk­
sen m uuttam isesta (510/64).
16. 10. 1964 Asetus sairaanhoitolaitoksen eräisiin pa lk ­
kauskustannuksiin annettavan valtionavun perus­
teista annetun asetuksen m uuttam isesta (511/64).
16. 10. 1964 Asetus eräistä sairaanhoitolaitoksen m ak­
suista, korvauksista ja  palkkioista annetun asetuksen 
m uuttam isesta (512/64).
23. 10. 1964 Asetus yksityisistä sairaanhoito- ja  tu tk i­
m uslaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta 
(520/64).
29. 10. 1964 Laki apteekkilaitoksesta annetun lain 
muuttam isesta (533/64).
6. 11. 1964 Laki opintolainan m yöntäm isestä lääkärin- 
tutkinnon suorittam iseksi ulkom ailla annetun lain 
m uuttam isesta (536/64).
27. 11. 1964 Asetus ham m asteknikon toim en h arjoitta ­
misesta (580/64).
30. 12. 1964 Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista 
aineista annetun asetuksen m uuttam isesta (704/64).
30. 12. 1964 Asetus väkijuom ista annetun lain tä y ­
täntöönpanosta annetun asetuksen m uuttam isesta 
(705/64).
1.3 Väestö
Oheisessa asetelmassa on  eräitä keskeisiä väestötilas 
ton  tietoja  vuosilta 1950— 64:
21. 8. 1964 Förordning om  privata sjukvärds- och  un- 
dersökningsanstalter (422/64).
21. 8. 1964 Förordning om  ändring av  förordningen 
innefattande reglem ente för statens civila  sjukhus 
(443/64).
23. 9. 1964 Socialministeriets heslut om  de arvoden, 
som  läkare har rätt att uppbära för uppgifter och  
utlätanden m ed stöd av sjukförsäkringslagen (493/64).
23. 9. 1964 Ministeriets för inrikesärendena beslut an- 
gäende ändring av  ministeriets för  inrikesärendena 
beslut om  grunderna för statsbidraget tili skoltand- 
läkarens avlöning (494/64).
16. 10. 1964 F örordning angäende ändring av fö rord ­
ningen om  tilläm pning av bestäm m elserna i de inter - 
nationella konventionerna angäende narkotiska äm - 
nen (510/64).
16. 10. 1964 F örordning angäende ändring av  fö ro rd ­
ningen om  grunderna för statsunderstöd för  vissa 
avlöningskostnader v id  sjukvärdsinrättningarna (511/ 
64).
16. 10. 1964 F örordning angäende ändring av  fö rord ­
ningen om  vissa avgifter, ersättningar och  arvoden  
v id  sjukvärdsinrättningar (512/64).
23. 10. 1964 Förordning angäende ändring av  fö rord ­
ningen om  privata sjukvärds- och  undersöknings- 
anstalter (520/64).
29. 10. 1964 Lag angäende ändring av  lagen om  apo- 
teksväsendet (533/64).
6. 11. 1964 Lag angäende ändring av  lagen om  bevil- 
jande av  studielän för avläggande av  läkarexam en 
i utlandet (536/64).
27. 11. 1964 F örordning om  utövning av tandtekniker- 
yrket (580/64).
30. 12. 1964 Förordning om  ändring av förordningen 
angäende denaturerade alkoholhaltiga äm nen (704/ 
64).
30. 12. 1964 F örordning om  ändring av förordningen 
angäende bringande i verkställighet a v  lagen om  
alkoholdrycker (705/64).
1.3 Befolkningen
U r följande uppställning framg&r vissa céntrala 
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1950 . . . . 34 205 8.5 98 065 24.5 22 144 75 921 40 681 10.2 10129 30 552 4 268 43.5 1 849
1960 . . . . 32 834 7.4 82 129 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1 727 21.0 1259
1961 . . . . 34 222 7.7 81 996 18.4 32 639 49 357 40 616 9.1 15 186 25 430 1 707 20.8 1173
1962 . . . . 34 251 7.6 81 454 18.1 33 922 47 532 42 889 9.5 15 883 27 006 1 670 20.5 1 091
1963 . . . . 33 361 7.3 82 251 18.1 36 879 45 372 42 010 9.2 16 315 25 695 1496 18.2 1033
1964 . . . . 34 520 7.5 80 428 17.6 37 849 42 439 42 512 9.3 16 890 25 622 1369 17.0 993
14
Sam alta a jan jaksolta  eli vuosilta  1950— 64 on  seu- 
raavassa asetelm assa m uutam ia tärkeitä väestön  ja k au ­
tum ia, n im ittä in  asuinpaikka-, ikä- ja  sukupuoli- 
jakau tu m at.
Frän sam m a period  eller irán áren 1950— 64 är i 
följande uppställning nägra vik tiga  uppgifter över 
fördelningen av  befolkningen, näm ligen fördelningen 
enligt boplats, âlder och  kön.
Väestö vuoden lopussa —  Befolkniugcn i slutet av äret —  Population at the end of the year
Maassa asuva väestö —  I  riket bosatt befolkning —  Resident population
Kaupungit ja Maalaiskunnat 0— 14 vuotta 15— 64 vuotta Yli 64 vuotta Miehet Naiset Yhteensä
kauppalat Lands- 0— 14 är 15— 64 är Over 64 är Män Kvinnor Summa




Ms Ms M N-K -F M N-K-.F M N-K-F
1 000 henkeä —-  personer — persons
1950 ..................... 1 302 2 727 616 592 1209 1344 99 167 1926 2 103 !) 4 029
1960 ..................... 1 707 2 739 683 656 1335 1440 122 205 2 140 2 302 2) 4 446
19 61 ..................... 1 753 2 734 673 647 1365 1467 125 210 2 163 2 324 4 487
1962 ..................... 1 799 2 724 662 636 1 393 1491 127 214 2 182 2 341 4 523
1963 ..................... 1 918 2 644 651 626 1419 1514 131 221 2 201 2 361 4 562
1964 ..................... 1986 2 612 641 617 1443 1535 136 226 2 220 2 378 4 598
K osk a  tuonnem pana on  eräissä tauluissa suhde­
lu ku ja , jo ita  laskettaessa on  k äy tetty  synnyttäjien  ja  
elävänä syntyneiden  läänittäisiä lukuja, esitetään näm ä 
tied ot allaolevassa asetelmassa:
Em edan i señare tabeller fram kom m er proportions- 
tal, v id  vilka använts antal barnaföderskor och  levando 
födda länsvis, har dessa uppgifter framställts i den 
nedanst&ende uppställningen.






U udenm aan  —  N ylands ..........................................................................................................
T u ru n -P orin  —  Ä b o-B jörn eborgs .......................................................................................
A hvenanm aan  —  A land ..........................................................................................................
H äm een  —  Tavastehus .............................................................................................................
K y m en  —  K y m m e n e .................................................................................................................
M ikkelin  —  S :t M ic h e ls .............................................................................................................
K u o p io n  —  K u op io  ....................................................................................................................
P oh jo is -K a rja la n  —  N orra K a r e le n s ..................................................................................
V aasan  —  V a s a .............................................................................................................................
K esk i-S uom en  —  M ellersta F inlands ................................................................................
O ulun —  U leäborgs ....................................................................................................................
L ap in  —  L a p p la n d s ....................................................................................................................
Y hteensä —  Summ a —  Total
H elsinki —  H elsingfors ................................................................................... .........................
T u rku  —  A b  o ................................................................................. ..............................................
T am pere —  T am m erfors ..........................................................................................................
M uut kaupungit ja  kauppalat —  Ö vriga städer och  köpingar —  Other urban
co m m u n es ....................................................................................................................................







16 242 16 288
10 872 10 864
310 315
9 804 9 838
5 543 5 574
3 738 3 734
4 784 4 776
3 283 3 298
7 756 7 755
4 276 4 280
8 851 8 876
4 829 4 830
80 288 80 428
8 695 8 892
2 424 2 415
2 467 2 503
24 263 24 102
42 439 42 516
M aassa asuvan väestön  keskiväkiluvut, jo ita  on  k ä y ­
te t ty  erilaisten alueiden suhdelukuja laskettaessa, on 
esitetty  tauluissa 1.31, 1.32, 1.33 ja  1.34. Tilastollisesta 
päätoim istosta  saatujen kunnittaista väestörakennetta
31. 12. 1963 koskevien  perustietojen  avulla on laskettu 
eri terveyden hu oltop iirien  ja  läänien väestörakenne 
(taulut 1.35, 1.36, 1.37 ja  1.38). V iim eksi m ain ittu ja 
lu k u ja  on  k ä y te tty  kuviossa 1.34.
Den i riket bosatta  befolkningens m edelfolkm ängd,. 
som  använts v id  räknandet av de skilda omrädenas 
proportionstal, fram gär ur tabellerna 1.31, 1.32, 1.33 
och  1.34. E nligt grunduppgifter angäende befolknings- 
strukturen kom m unvis den 31. 12. 1963, som  Statis- 
tiska centralbyrän överlätit, har befolkningsstrukturen 
i de skilda hälsovärdsdistrikten och  länen räknats 
(tabellerna 1.35, 1.36, 1.37 och  1.38). Dessa sistnämnda 
uppgifter har använts i figur 1.34.
*) Lukuun sisältyy 2 000 henkeä, joiden ikä on tuntematon — I antalet ingär 2 000 personer, vilkas älder är okänd — Total includes 2 000 per­
sons, whose age is unknown
8) Lukuun sisältyy 4 000 henkeä, joiden ikä on tuntematon —  I antalet ingär 4 000 personer, vilkas älder är okänd — Total includes 4 000 per­
sons, whose age is unknown
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Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 
Antal per 1 000 personer av medelfolkmängden 
Number per 1 000 mean population
Kuvio 1.31 Tärkeimmät väestönmuutokset vuosina 1910
— 64
Fig. 1.31 De viktigaste befolkningsförändringarna 
ären 1910—64
Fig. 1.31 Main items of vital statistics in 1910—64
■ Elävänä syntyneitä —  Levande födda —  Live births
— ------- Kuolleita —  Döda —  Deaths
r— . Syntyneiden enemmyys —  Nativitetsöverskott— Pxess
I___1 o/ births
Keskiväkiluku — Medelfolkmängden —  Mean population
Miehiä — Män —  Males Naisia —  Kvinnor —  Females
Kuvio 1.32 Kaupunkien ja kauppaloiden sekä maalais­
kuntien väestön ikä- ja sukupuolijakautuma 
vuonna 1964
Fig. 1.32 Älders- ooh könsfördelningen hos befolk- 
ningen i städer och köpingar samt lands- 
kommuner är 1964
Fig. 1.32 Population by age and sex in urban and 
rural communes in 1964
Kaupunkien ja kauppaloiden väestö 
f— I Befolkningen i städer och köpingar 
I I Population in urban communes
H  Maalaiskuntien väestöLandskommunernas hefolkning 
Population in rural communes
1 0 0 0 00  2 0 0 0 0 0  
Lukumäärä — Antal —  Numbe r
Kuvio 1.33 Kaupunkien ja kauppaloiden sekä maalais­
kuntien väestö %:na koko väestöstä vuosien 
1900—1964 lopussa ja vuosien 1965—1990 
lopussa ennusteen mukaan
Fig. 1.33 Städemas ooh köpingarnas samt landskom­
munernas befolkning i %  av hela befolk­
ningen i slutet av ären 1900—1964 samt 
prognosen för ären 1965—1990 
Fig. 1.33 Urban and rural population as percentage 
in 1900—64 and expected numbers for 1966— 
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Kaupunkien ja kauppaloiden väestö
B  Befolkningen i städer och köpingar_ _ _ Population in urban communes
| | Maalaiskuntien väestö
—  Landskommunernas befolkning 
Population in rural communes
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[Ml 5 . 0 -  7.9
1 mm* =  230,7 henkeä — invänare — inhabitants
Kuvio 1.34 Yli 64 vuotiaat %:na väestöstä kunnittain 31. 12. 1963 tavallisena kartograminaesitvksenii ja väestöön suhteutettuna pinta- 
aladiagrammana
Fig. 1.34 . Befolkningen över 64 är i %  av befolkningen kommunvis- den 31. 12. 1963, som vanlig kartogramframställning och soin 
ytdiagram i proportion över befolkningen
Fig. 1.34 Population over age of 64 years as percentage of population on 31. 12. 1963 by communes as conventional map chart and area 




M aam m e kuolleisuutta kosk evat tilastot perustuvat 
joka isesta  kuolem antapauksesta tehtävään  erilliseen 
tod istukseen. N äistä T ilastollinen päätoim isto laatii 
m m . ku olem ansyytilastot, jo tk a  vuosittain  julkaistaan 
sarjassa S V T  V I  B . T äm än ju lkaisun kuolleisuustaulut 
p oh ja u tu v at näihin tietoih in .
K uolleisuustilastojen  arvo riippuu oleellisesti siitä, 
m iten  ku olem ansyyt on  m erk itty  kuolintodistuksiin. 
Suom i on  ollu t m ukana tä tä  asiaa koskevassa W H O :n  
kansainvälisessä tutkim uksessa ja  tällöin  ilm eni, että 
m enetelm äm m e vastaavat kansainvälisiä oh jeita  ja  
ta vo itte ita  erittäin hyvin .
Jos verrataan  kuolleisuuden tilastotieto ja  ikäluokit­
ta in  edellisiin vuosiin , todetaan  että lähes poikkeu k­
setta  on  tapahtunut keh itystä  parem paan suuntaan. 
Im eväisikäisillä  ja  vanhim m assa ikäluokassa edullinen 
keh itys on  selvintä, muissakin kehitys on  yleensä 
edullista m u tta  m uutokset h yv in  vähäisiä. K ok on a is­
kuolleisuuden m uutoksia ei v o id a  arvioida sellaisten 
suhdelukujen  avulla, joissa väestön  rakennem uutoksia 
ei o le  h uom ioitu . K uolleisuus keskiväkiluvun 1 000 
asukasta koh ti onkin jä lleen hiem an kasvanut. Se jo h ­
tu u  keski-ikäisen ja  sitä vanhem m an väestönosan  suh­
teellisen m äärän lisääntym isestä. E rityisesti kasvaim et 
ja  verenkiertoelinten  sairaudet ov a t tästä syystä  näen­
näisesti yh ä  lisääntyneet.
K uolem aan  joh ta va t tapaturm at, onnettom uudet 
ym s. o v a t m iehillä kolm anneksi tavallisin kuolem ansyy. 
L isäystä  on  erittäinkin 15— 29-vuotiaiden ikäluokissa. 
On sy y tä  m ainita, että  liikenne- ja  muissa on n etto ­
m uuksissa kuolleita on  Suom essa suhteellisesti enem ­
m än  kuin  poh joism aissa yleensä. M aam m e johtaa 
m y ös itsem urhien ja  väk ivaltaisten  kuolem antapausten 
tilastoa.
E ri syiden  aiheuttam a kokonaiskuolleisuus p oh jo is ­
m aissa on  seuraava:
1.4 Dödsorsaker
Statistisken över dödligheten i v&rt land baserar sig 
p& ett separat in tyg  avfattat över varje  dödsfall. D ärav 
utarbetar statistiska centralbyrän bl.a. Statistiken över 
dödsorsak, som  vart är publieeras i Serien FOS V I B. 
Tabellerna i denna publikation  som  berör dödligheten 
baserar sig p& dessa uppgifter.
Värdet av  m ortalitetstabellerna beror i väsentlig 
grad pä det, hur dödorsakerna antecknats i dödsintygen. 
Finland har deltagit i W H O :s internationella under- 
sökning ang&ende denna fräga och  därvid  har fram - 
kom m it att v&ra m etoder m otsvarar de internationella 
direktiven och  m alsättningarna särdeles väl.
Om statistiska uppgifter beträffande dödligheten jäm - 
föres enligt äldersgrupper m ed de tidigare ären, kan 
konstateras, att det nästan utan undantag har skett en 
utveokling i bättre riktning. D en positiva  utvecklingen 
är klarast hos spädbarnen och  de äldsta äldersgru ppcrna, 
hos de andra är utvecklingen i allmänhet positiv , men 
förändringarna ytters smä. Förändringar i totalm orta- 
liteten kan inte bedöm as m ed hjälp av  s&dana propor- 
tionstal, där ändringarna i befolkningsstrukturen inte 
b livit iakttagna. T otalm ortaliteten  per tusen invanare 
har äterigen stigit litet. D etta  beror pä tillväxten  av 
den m edelalders- och  ännu äldre befolkningsdelens 
proportionerliga antal. Speciellt tum örer och  blodcirku- 
lationsorganens sjukdom ar har av detta skäl skenbart 
ännu ökat.
O lycksfall m ed döden som  utg&ng, o lyck or o.s.v. är 
den tredje vanligaste dödorsaken hos man. Ökning 
fram kom m er särskilt i äldersgrupper om  15— 29 är. 
D et är skäl att näm na, att dödligheten i trafik- och 
andra olyckor är i Finland proportionerligt större än 
i de nordiska länderna i allmänhet. V&rt land leder 
ocksä i Statistiken över sjä lvm ord och  dödsfall genom  
v&ld.
Totalm ortaliteten  förorsakad av  olika orsaker är i de 
nordiska länderna följande:
Pohjoismaiden kokonaiskuolleisuus vuosina 1962— 64 —  De nordiska ländernas total mortalitet ären 1962— 64
Total death rate of the Northern Countries in  1962— 64
Maa —  Land — Country 1962 1963 1964
Suom i —  F in land  ■—  Finland  ...................................... 9.5 9.2 9.3
R u ots i —  Sverige —  S v ed en ........................................... . . .  10 .1 10 .1
Tanska —  D anm ark -— Denmark ............................... 9.8 9.8
N orja  —  N orge —  N o r w a y ............................................. 9.3 10 .1
Suom en näennäinen parem m uus edellä olevassa ase­
telm assa joh tu u  nuorem m asta väestöstä, m ihin  seik­
kaan  jo  aikaisem m in on  v iita ttu . M ikäli väestöraken­
teen  erot korjataan  on  vertailu  kaikkea m uuta kuin 
edullinen m eidän kannaltam m e.
1.3 Vital Statistics
D uring  the year 1964 the number of live births was 
80 428 corresponding to 17.6 per thousand of mean 
population  in  the same year. The natural growth of 
population  in  the year 1964 was 8.3 per thousand of 
m ean population. Tables 1.31— 1.34 illustrate popu la­
tion by provinces, age groups and different health services 
districts.
Finlands skenbara foretrade i ovanst&ende uppstall- 
ning beror p& v&r yngre befolkning, vartill redan 
tidigare hanvisats. S&vitt skillnaderna i befolknings­
strukturen blir korrigerade, ar jam forelsen allt annat 
an form anlig fran v&r synpunkt.
1.4 Causes o f  Death
The table 1.41 illustrates the various causes of death by 
age and sex in  the year 1964. The classification cor­
responds to the International Classification of Causes of 
Death. The table 2.24 illustrates infant deaths per 1 000 
live births in  the years 1891— 1964. M ain  causes of death 
in  1945— 64 are presented in  figures 1.42 and 1.43.
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Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean populaiion, log.scale
lOOO
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
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Kuvio 1.41 Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—64 
Fig. 1.41 De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—64 
Fig. 1.41 Main causes of death in 1945—64
— —  Tuberkuloosi — Tuberkulös — Tuberculosis 
— —• — Muut tartuntataudit —  Andra infektionssjukdomar —  Other 
infectious diseases
• ••••• Kasvaimet — Tumörer —  Neoplasms
-----------  Aivoverenvuoto — Hjärnblödning — Vascular lesions affecting
central nervous system
------------Hengityselinten taudit — Sjukdomar i respirationsorganen —
Diseases of the respiratory system
Kuvio 1.41 Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—64 
Fig. 1.41 De viktigaste dödsorsakerna áren 1945—64 
Fig. 1.41 Main causes of death in 1945—64
— 1 Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheuttamat sydän­
taudit — Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar 
—  Arteriosclerotic and degenerative heart diseases 
— — — Kohonneen verenpaineen taudit — Hypertonisjukdomar — 
Hypertensive diseases
.......... .. Muut verenkiertoelinten taudit — Övriga sjukdomar i cirkula-
tionsorganen — Other diseases of the circulatory system
------------ Varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos nyfödda och späd-
barn — Certain diseases of early infancy 
------------Tapaturmat —  Olycksfall — Accidents
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1.81 Maassa asuvan väestön keskiväkiluku vuonna 1964
Den i riket bosatta befolkningens medelfolkmängd är 1964
Resident mean population  in  1964




















0 ........................... 40 905 39119 80 024 45—49 ................... 113 356 136 023 249 379
l i ........................... 40 946 39 231 80 177 50—54 ................... 124 263 146 595 270 858
2 ' ........................... 40 710 39 121 79 831 55—59 ................... 110 455 135 765 246 220
3 ........................... 40 430 - 38 932 -  79 362 60—64 ................... 84 733 111 480 196 213
4t........................... 40 449 38 898 79 347 65—69 ................... 58 974 88 801 147 775
6i_ 9 ............. 212 592 204 214 416 806 70—74 ................... 37 470 62 051 99 521
lO-f-14 . ................. 230 339 221 497 451 836 75—79 ................... 22 311 42 578 64 889
15-i—1 9 ............... . 242 343 233 410 475 753 80—84 ................... 10 047 21 039 31 086
20-L-24 .................... 169 874 165 107 334 981 85—89 ......... .......... 3 316 7 228 10 544
25—29 .............. 156 417 149 973 306 390 90— ....................... 735 1 887 2 622
30—34 ................... 148 823 143 877 292 700 Yhteensä — Summa
35—39 .................... 150 099 151 899 301 998 Total .................... 2 210 405 2 369 513 4 579 918
40—44 .................... 130 818 150 788 281 606
B . Lääneittäin  —  Länsvis —  B y province





















Uudenmaan —  Nylands ........................................................ 909 850 418 920 240 335 117 167
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ....................................... 670 648 320 439 410 289 199 555
Ahvenanmaa —  A la n d .......................................................... 21 271 10 449 13 683 6 852
Hämeen — Tavastehus.......................................................... 600 401 283 629 275 079 134 487
Kymen —  Kymmene ............................................................ 345 954 168 421 167 101 82 489
Mikkelin —  S:t Michels . ' . ......................................... .......... 231 572 113 939 168 903 84 787
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ...................................... 200 669 100 443 162 599 82 687
Kuopion —  K u op io ......................................................................... 268 646 132 199 188 065 94 910
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands ..................................... 248 416 123 088 189 385 95 543
Vaasan —  Vasa . ............................................................................. 447 075 217 154 326 329 160 407
Oulun —  Uleäborgs!. - ...................................................................... 418 480 211000 326 721 167 491
Lapin Lapplands i ..................................................................... 216 936 110 724 150 058 78 433
Yhteensä —  Summa —  Total 4 579 918 2 210 405 2 618 547 1 304 808
Helsinki —  Helsingfors.................................................................. 492 692 218 085
Turku — Ä b o ........................................................................... 136 628 62 449
Tampere — Tammerfors........................................................ 137 721 62 202
1.32 Maassa asuvan väestön keskiväkiluku mieiisairaanhuoltopiireittäin vuonna 1964
Den i riket bosatta betolkningens medelfolkmängd sinnessjukvärdsdistriktsvis är 1964
Resident mean population  by mental health district in  1964










Helsingin kaupungin — Helsingfors stad s ................................................. 492 692 218 085 274 607
Turun kaupungin Äbo stads .................................................................. 136 628 62 449 74179
Etelä-Suomen —  Södra Finlands ................................................................ 216 996 104 507 112 489
Uudenmaan —  Nylands ................................................................................ 264 616 127 479 137 137
Varsinais-Suomen Egentliga Finlands ................................................. 149 526 71 984 77 542
Vakka-Suomen —  Vakka-Suomi .................................................................. 108 682 52 290 56 392
Länsi-Satakunnan ■— Västra Satakunta ................................................... 165 586 80 078 85 508
Itä-Satakunnan ■— Östra Satakunta ......................................................... 79160 38 271 40 889
Pohjois-Hämeen—  Norra Tavastlands ..................................................... 295 693 139 318 156 375
Etelä-Hameen ■— Södra Tavastlands ......................................................... 271 320 128 527 142 793
Etelä-Savon -— Södra Savolax .................................................................... 241 560 118 994 122 566
Kaakkois-Suomen — Sydöstra Finlands ................................................... 345 954 168 421 177 533
Pohjois-Karjalan — Norra K arelens........................................................... 200 669 100 443 100 226
Pohjois-Savon —  Norra Savolax ............................................................... 282 370 139 191 143 179
Seinäjoen —  Seinäjoki..................................................................................... 499 564 245 766 253 798
Svenska Österbottens —  Kuotsalaisen Pohjanmaan............................... 172 215 82 429 89 786
Oulun —  Oulu ................................................................................................. 635 416 321 724 313 692
Alands — Ahvenanmaan ............................................................................... 21 271 10 449 10 822
Koko maa — Hela riket — Whole country 4 579 918 2 210 405 2 369 513
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1.38 . Maassa asuvan väestön keskiväkiluku keskussairaalapiireittäin vuonna 1961
Den i riket bosatta bef olkningens medelfolkmängd centralsjukhusdistriktsvis är 1964
Resident mean population by Central hospital district. in  1964










Helsingin yliopistollinen — Helsingfors universitets .............................. 893 015 410 847 482 168
Turun yliopistollinen — Äbo universitets................................................ 402 077 190 367 211 710
Satakunnan — Satakunta ........................................................................... 234 716 113 442 121 274
Hämeenlinnan — Tavastehus.............. ; ...................................................... 136 521 64 772 71 749
Tampereen — Tammerfors ........................................................................... 386 651 183 410 203 241
Lahden —  Lahtis ...................................................................................... .. 177 248 84 222 93 026
Kotkan —  K o tk a ........................................................................................... 192 680 93 866 98 814
Etelä-Saimaan — Södra Saimens................................ : .............................. 133 947 65 288 68 659
Jpkkelin —  S:t M ichels................................................................................. 120 914 59 357 61 557
Savonlinnan — Nyslotts ............................................................................... 86 786 42 673 44113
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens........................................................... 205 463 102 925 102 538
Kuopion — Kuopio ........................ .............................................................. 268 646 132 199 136 447
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands.......................................................... 248 416 123 088 125 328
Seinäjoen — Seinäjoki.............................. .................................................... 207 394 101 326 106 068
Vaasan — V asa............................................................................................... 162 961 78 033 84 928
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens.......................................... 119 345 59 364 59 981
Oulun vliopistollinen — Uleäborgs universitets ...................................... 256 138 128 385 127 753
Kainuun ■— K ainuu ....................................................................................... 108 793 55 668 53 125
Kemin — K em i............................................................................................... 88 013 44 461 43 552
Lapin — Lapplands ....................................................................................... 128 923 66 263 62 660
Alands — Ahvenanmaan............................................................................... 21 271 10 449 10 822
Koko maa — Hela riket — Whole country 4 579 918 2 210 405 2 369 513
1.34 Maassa asuvan väestön keskiväkiluku tuberkuloosipiireittäin vuonna 1964
Den i riket bosatta befolkningens medeliolkmängd tuberkulosdistriktsvis är 1964
Resident mean population by tuberculosis district in  1964










Helsingin kaupungin — Helsingfors stads .............................................. 492 692 218 085 274 607
Turun kaupungin — Äbo stads ................................................................. 136 628 62 449 74 179
Tampereen kaupungin — Tammerfors stads .......................................... 137 721 62 202 75 519
Raseborgs — Raaseporin ............................................................................. 216 996 104 507 112 489
Uudenmaan -— Nylands ............................................................................... 210 688 101 645 109 043
Varsinais-Suomen — Egentliga Finlands ................................................ 214 564 103 123 111 441
Satakunnan — Satakunta............................................................................. 306 039 148 305 157 734
Keski-Hämeen — Mellersta Tavastlands ................................................ 165 887 80 469 85 418
Kanta-Hämeen — Centraltavastlands ...................................................... 319 561 151 749 167 812
Kymin-Mikkelin — Kymmene-S:t Michels .............................................. 499 658 243 932 255 726
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens .......................................................... 209 656 104 993 104 663
Pohjois-Savon — Norra Savolax ................................................................. 268 646 132 199 136 447
Keski-Suomen — Mellersta Finlands........................................................... 308 344 152 798 155 546
Härmän — Härmä......................................................................................... 263 936 129 347 134 589
Vaasan — V asa............................................................................................... 172 215 82 429 89 786
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbottens.......................................... 123 907 62 807 61 100
Pohjois-Pohjanmaan — Norra Österbottens .......................................... 294 573 148 193 146 380
Lapin — Lapplands ....................................................................................... 216 936 110 724 106 212
Alands ■— Ahvenanmaan............................................................................... 21 271 10 449 10 822
Koko maa — Hela riket — Whole country 4 579 918 2 210 405 2 369 513
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Ms =  Molemmat sukupuolet —  Bägge könen — Both sexes 
M =  Miehiä —  Man —  Males 
N =  Naisia —  Kvinnor —  Females
1.35 Maassa asuvan väestön sukupuoli- ja ikäjakautuma 31. 12. 1963 lääneittäin
Den i riket bosatta befolkningens köns- ocli äldersfördelning den 31. 12. 1963 länsvis
Resident population on 31. 12. 1963 by sex, age and province




Ikä, vuotta —  Aider, àr —  Age, gears
0— 4 5—9 10— 14 15— 19 20— 24
Uudenmaan — Nylands .................................................................... Ms 899 113 74 277 70 848 68 988 81 987 73 713
M 413 682 37 998 36 083 34 938 40 243 34198
N 485 431 36 279 34 765 34 050 41 744 39 515
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ................................................... Ms 669 042 53 086 55 332 62 428 66 689 46 276
M 319 609 27 107 28 086 31 732 34 182 23 585
N 349 433 25 979 27 246 30 696 32 507 22 691
Ahvenanmaa — Aland ...................................................................... Ms 21 217 1489 1475 1742 2 087 1738
M 10 425 815 747 853 1055 942
N 10 792 674 728 889 1032 796
Hämeen — Tavastehus...................................................................... Ms 597 540 48 704 51 164 56 559 60 156 43 549
M 282 173 24 975 25 860 28 613 30 551 21 708
N 315 367 23 729 25 304 27 946 29 605 21 841
Kymen K ym m ene.......................................................................... Ms 345 255 28 623 30 575 33 262 34 327 24 438
M 168 003 14 617 15 645 17 158 17 560 13 143
N 177 252 14 006 14 930 16 104 16 767 11 295
Mikkelin — S:t M ichels...................................................................... Ms 231 926 19 739 22 397 25 830 24 550 14 707
M 114 082 9 990 11330 13 087 12 761 7 894
N 117 844 9 749 11 067 12 743 11 789 6 813
Kuopion — Kuopio ............................................................................ Ms 268 795 24 266 27 141 31096 28 768 18 340
M 132 327 12 158 13 779 15 834 14 975 9 643
N 136 468 12 108 13 362 15 262 13 793 8 697
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ............................................. Ms 201 559 18 981 22 016 24 841 22 921 13 006
M 100 864 9 633 11096 12 966 11 815 7 099
N 100 695 9 348 10 920 11 875 11 106 5 907
Vaasan — Vasa, ................................................................................... Ms 446 555 38 327 41 339 47 039 47 745 32 366
M 216 767 19 419 21141 24 107 24 469 16 848
N 229 788 18 908 20198 22 932 23 276 15 518
Keski-Suomen — Mellersta Finlands ............................................. Ms 248 546 22 578 24 250 27 340 26 878 17 860
M 123 176 11 542 12 440 13 943 13 820 9 303
N 125 370 11036 11 810 13 397 13 058 8 557
Oulun — Uleäborgs ............................................................................ Ms 417 100 45 036 47 376 50 851 45 551 31 190
M 210 329 • 22 846 24 503 26 033 23 158 16 529
N 206 771 22 190 22 873 24 818 22 393 14 661
Lapin —  Lapplands............................................................................ Ms 215 497 25 460 26 103 26 234 21 960 16 489
M 110 033 12 987 13 217 13 476 11 232 8 285
N 105 464 12 473 12 886 12 758 10 728 8 204
Koko maa —  Hela riket —  W hole country Ms 4 562 145 400 566 420 016 456 210 463 619 333 672
M 2 201470 204 087 213 927 232 740 235 821 169 177










































30—34 35— 39 40—44 45— 49 50— 54 55— 59 60— 64 65— 69 70— 74 75—79 80— TuntematonOkand
Unknown
64 388 62 003 56 258 53 492 57 936 51 800 40 186 29 903 21 026 13 219 8 924 471
31 977 29 926 25 004 23 100 25 149 21 683 15 866 10 492 6 817 3 798 2 200 252
32 411 32 077 31 254 30 392 32 787 30 117 24 320 19 411 14 209 9 421 6 724 219
42 947 44 570 41 564 38 932 42 547 39 617 31 977 23 616 16 544 10 917 7 355 1 091
21537 21 688 18 942 17 415 19 421 17 933 13 753 9 469 6 093 3 625 2 129 535
21 410 22 882 22 622 21 517 23 126 21684 18 224 14 147 10 451 7 292 5 226 556
1 178 1 272 1360 1 448 1453 1233 1058 924 704 474 352 25
649 643 674 741 706 533 494 427 254 157 80 12
529 629 686 707 747 700 564 497 450 317 272 13
38 869 39 813 37 009 34 984 37 967 34 566 27 095 19 730 13 539 8 974 5 957 317
19 091 19 223 16 628 15 263 16 852 15 289 11 473 7 585 4 935 3 005 1856 168
19 778 20 590 20 381 19 721 21115 19 277 15 622 12 145 8 604 5 969 4101 149
22 594 23 183 20 605 19 843 21 712 19 801 16 332 11 684 7 805 4 996 3128 106
11642 11451 9 631 8 892 10 023 8 860 7 092 4 814 2 870 1 690 947 51
10 952 11 732 10 974 10 951 11689 10 941 9 240 6 870 4 935 3 306 2 181 55
13 978 14 602 13 567 12 259 13 631 12 461 10 467 8136 5 802 3 685 2 279 197
7 236 7 454 6 328 5 652 6 371 5 873 4 764 3 493 2 425 1371 827 88
6 742 7 148 7 239 6 607 7 260 6 588 5 703 4 643 3 377 2 314 1 452 109
16 258 17 355 15 563 14 077 15 239 13 575 10 647 8 667 5 753 3 575 2 203 163
8 487 8 772 7 366 6 533 7 265 6 245 4 711 3 663 2 361 1 402 927 88
7 771 8 583 8 197 7 544 7 974 7 330 5 936 5 004 3 392 2 173 1 276 75
11 610 12 357 11 225 10 443 11504 10 111 7 833 5 630 3 669 2 416 1451 131
6 001 6 297 5 360 4 924 5 638 4 801 3 718 2 465 1 524 895 542 75
5 609 6 060 5 865 5 519 5 866 5 310 4115 3 165 2 145 1 521 909 56
26 964 28 504 27 752 25 599 26 385 22 628 18 944 14 806 9 478 6 758 4 711 237
13 636 13 974 13 018 12 045 12 403 10 143 8 210 5 968 3 598 2 367 1 483 122
13 328 14 530 14 734 13 554 13 982 12 485 10 734 8 838 5 880 4 391 3 228 115
15 617 16 268 15 025 13 501 14 381 12 556 9 906 7 256 4 542 2 858 1 843 281
8 064 8 156 7 064 6 339 6 896 5 967 4 565 3 174 1 878 1 097 729 112
7 553 8 112 7 961 7 162 7 485 6 589 5 341 4 082 2 664 1 761 1 114 169
26 338 26 291 22 910 20 321 20 240 16 685 12 727 10 098 . 6 437 4 680 2 773 253
13 917 13 702 11 121 10 016 9 898 7 881 5 778 4 355 2 874 1 913 1 096 142
12 421 12 589 11 789 10 305 10 342 8 804 6 949 5 743 3 563 2 767 1677 111
14 619 13 930 11421 9 700 9 418 7 955 6 114 4 348 2 995 1 792 1 268 114
7 876 7 558 5 877 4 879 4 645 3 815 2 994 1999 1356 787 577 53
6 743 6 372 5 544 4 821 4 773 4 140 3 120 2 349 1639 1 005 691 61
295 360 300 148 274 259 254 599 272 413 242 988 193 286 144 798 98 294 64 344 42 244 3 386
150 113 148 844 127 013 115 799 125 267 109 023 83 418 57 904 36 985 22 107 13 393 1698
145 247 151 304 147 246 138 800 147 146 133 965 109 868 86 894 61 309 42 237 28 851 1 688
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1.86 Maassa asuvan väestön sukupuoli- ja ikäjakautuma 31. 12. 1963 keskussairaalapiireittäin
Den i riket bosatta befolkningens köns- och äldersfördelning den 31. 12. 1963
Resident population on 31. 12. 1963 by sex, age and Central hospital district







Ikä, vuotta — Âlder, âr — Age, years





Helsingin yliopistollinen — Helsingfors Ms 882 276 72 973 69 428 67 231 80 283 72 734 68 775
universitets ................................................ M 405 607 37 388 35 307 34 049 39 378 33 676 33 572
N 476 669 35 585 34 121 33 182 40 905 39 058 35 203
Turun yliopistollinen — Äbo universitets Ms 401 047 30 238 31801 35 811 39 099 27 147 25 703
M 189 866 15 666 16 075 18 143 19 995 13 827 13 075
N 211181 14 572 15 726 17 668 19 104 13 320 12.628
Satakunnan —  Satakunta........................... Ms 234 228 20 126 20 625 23 036 23 964 16 888 15 655
M 113 174 10 130 10 535 11769 12 278 8 737 8 115
N 121 054 9 996 10 090 11267 11 686 8 151 7 540
Hämeenlinnan :— Tavastehus..................... Ms 136 274 11 037 11893 13 484 13 685 9 172 8 230
M 64 604 5 710 6 047 6 780 6 979 4 699 4 155
N 71670 5 327 5 846 6 704 6 706 4 473 4 075
Tampereen —  Tammerfors . .. . ................. Ms 385 649 31127 32 629 36 576 39 307 28 032 24 935
M 182 905 15 969 16 521 18 506 20 035 13 889 12 433
N 202 744 15158 16 108 18 070 19 272 14 143 12 502
Lahden —  Lahtis .......................................... Ms 175 567 14 419 15 368 17 227 17 517 12 864 11 325
M 83 368 7 150 7 769 8 765 8 924 6 473 5 600
N 92 199 7 269 7 599 8 462 8 593 6 391 5 725
Kotkan —  Kotka .......................................... Ms 192 277 15 658 16 983 18 342 19 349 13 421 12 281
M 93 597 7 984 8 781 9 518 9 868 7 148 6 472
N 98 680 7 674 8 202 8 824 9 481 6 273 5 809
Etelä-Saimaan — Södra Saim ens.............. Ms 133 521 11350 11798 12 854 13 156 9 693 8 942
M 65 092 5 876 5 982 6 626 6 727 5 202 4 835
N 68 429 5 474 5 816 6 228 6 429 4 491 4107
Mikkelin —  S:t Michels ............................. Ms 120 912 10 087 11441 13 268 12 314 7 850 7 106
M 59 352 5 119 5 773 6 634 6 326 4135 3 689
N 61 560 4 968 5 668 6 634 5 988 3 715 3 417
Savonlinnan —  Nyslotts ............................. Ms 87 236 7 857 8 873 9 970 9 575 5 353 4 940
M 42 875 3 923 4 525 5 073 5 063 2 946 2 589
N 44 361 3 934 4 348 4 897 4 512 2 407 2 351
Pohjois-Karjalan— Norra Karelens........ Ms 206 418 19 322 22 453 25 408 23 583 13 226 11 760
M 103 371 9 791 11 293 13 249 12 120 7 322 6 212
N 103 047 9 531 11160 12159 11 463 5 904 5 548
Kuopion — Kuopio ...................................... Ms 268 795 24 266 27 141 31096 28 768 18 340 16109
M 132 327 12 158 13 779 15 834 14 975 9 643 8 118
N 136 468 12 108 13 362 15 262 13 793 8 697 7 991
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . Ms 248 546 22 578 24 250 27 340 26 878 17 860 15 606
M 123 176 11 542 12 440 13 943 13 820 9 303 8 087
N 125 370 11 036 11810 13 397 13 058 8 557 7 519
Seinäjoen —• Seinäjoki................................. Ms 207 754 18 017 20 174 23 491 23 198 13 837 11 704
M 101 458 9 243 10 280 12 145 11 917 7 217 5 966
N 106 296 8 774 9 894 11346 11 281 6 620 5 738
Vaasan —  V a sa .............................................. Ms 162 364 13 077 13 599 14 729 15 862 12 696 10 542
M 77 702 6 583 6 923 7 476 8 099 6 579 5 407
N 84 662 6 494 6 676 7 253 7 763 6 117 5 135
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbot- Ms 119 193 11753 12 395 14 392 13 925 9 013 7 159
te n s .............................................................. M 59 234 5 839 6 425 7 353 7 223 4 742 3 847
N 59 959 5 914 5 970 7 039 6 702 4 271 3 312
Oulun yliopistollinen —  Uleähorgs uni- Ms 254 807 28140 29116 30 505 27 614 19 355 16 932
versitets ...................................................... M 127 751 14 292 15 103 15 679 13 914 10 231 8 934
N 127 056 13 848 14 013 14 826 13 700 9 124 7 998
Kainuun —  K ain u u ..................................... Ms 108 567 11592 12 471 13 474 11495 7 964 7 457
M 55 553 5 922 6 405 6 869 5 893 4181 3 985
N 53 014 5 670 6 066 6 605 5 602 3 783 3 472
Kemin —  K em i.............................................. Ms 87 699 9 522 10 197 10 392 9 318 6 563 5 752
M 44 315 4 861 5133 5 377 4 768 3 332 3 052
N 43 384 4 661 5 064 5 015 4 550 3 231 2 700
Lapin —  Lapplands ..................................... Ms 127 798 15 938 15 906 15 842 12 642 9 926 9 825
M 65 718 8 126 8 084 8 099 6 464 4 953 5 368
N 62 080 7 812 7 822 7 743 6 178 4 973 4 457
Älands —  Ahvenanmaan............................. Ms 21217 1 489 1 475 1742 2 087 1 738 1 205
M 10 425 815 747 853 1 055 942 643
N 10 792 674 728 889 1 032 796 562
Koko maa —  Hela riket —  Whole country Ms 4 562 145 400 566 420 016 456 210 468 619 838 672 301 943
M 2 201470 204 087 213 927 232 740 235 821 169 177 154 154
N 2 360 675 196 479 206 089 223 470 227 798 164 495 147 789
25
30— 34 35—39 40—44 45—49 50— 54 55— 59 60— 64 65—69 70— 74 75— 79 80— Tuntema-
Okänd
Unknown
63 390 60 827 55 207 52 512 56 866 50 784 39 421 29 235 20 554 12 893 8 703 460
31 494 29 300 24 493 22 660 24 688 21 225 15 504 10 212 6 613 3 695 2 111 242
31 896 31 527 30 714 29 852 32178 29 559 23 917 19 023 13 941 9198 6 592 218
25 862 26 891 25 164 23 954 26 378 24 730 19 883 15 141 10 966 7 041 4 712 526
12 925 13 076 11 322 10 642 11843 11 005 8 452 5 916 4 036 2 301 1 296 271
12 937 13 815 13 842 13 312 14 535 13 725 11 431 9 225 6 930 4 740 3 416 255
15178 15 720 14 329 13 011 14 083 12 997 10 681 7 288 4 787 3 260 2 239 361
7 669 7 713 6 596 5 853 6 504 5 945 4 682 2 967 1 762 1057 674 188
7 509 8 007 7 733 7 158 7 579 7 052 5 999 4 321 3 025 2 203 1565 173
8 457 8 993 8 419 8 115 8 574 7 930 6 322 4 851 3 355 2189 1510 58
3 992 4 325 3 713 3 661 3 920 3 500 2 663 1 908 1 270 745 509 28
4 465 4 668 4 706 4 454 4 654 4 430 3 659 2 943 2 085 1444 1001 30
24 992 25 626 23 895 22 376 24 730 22 459 17 418 12 813 8 643 5 812 3 921 358
12 413 12 398 10 935 9 764 10 972 10 152 7 371 5 040 3 156 2 000 1 202 149
12 579 13 228 12 960 12 612 13 758 12 307 10 047 7 773 5 487 3 812 2 719 209
11 280 11 590 10 766 10151 10 855 9 736 7 905 5 804 4 030 2 815 1 771 144
5 592 5 618 4 896 4 411 4 899 4 324 3 469 2 293 1497 999 601 88
5 688 5 972 5 870 5 740 5 956 5 412 4 436 3 511 2 533 1816 1 170 56
12 667 13 448 11 667 11 282 12 141 10 950 9 075 6 352 4124 2 729 1 733 75
6 548 6 601 5 421 5 187 5 596 4 917 3 997 2 612 1 510 871 529 37
6 119 6 847 6 246 6 095 6 545 6 033 5 078 3 740 2 614 1858 1 204 38
8 937 8 552 7 881 7 518 8 290 7 710 6 211 4 517 3 090 1851 1 135 36
4 630 4 273 3 702 3 272 3 825 3 465 2 666 1846 1146 652 348 19
4 307 4 279 4 179 4 246 4 465 4 245 3 545 2 671 1944 1199 787 17
7 514 7 628 7 301 6 409 7 084 6 511 5 555 4 417 3 202 1962 1 175 88
3 924 3 904 3 452 3 023 3 318 3 053 2 528 1 924 1 336 726 443 45
3 590 3 724 3 849 3 386 3 766 3 458 3 027 2 493 1866 1236 732 43
4 959 5 304 4 804 4 479 5190 4 757 3 849 2 972 2 089 1332 844 89
2 533 2 734 2 216 2 015 2 433 2 230 1 722 1 275 845 464 256 33
2 426 2 570 2 588 2 464 2 757 2 527 2 127 1 697 1 244 868 588 56
11823 12 647 11 452 10 758 11785 10 401 8 091 5 783 3 786 2 511 1507 122
6 117 6 464 5 462 5 075 5 775 4 946 3 834 2 530 1589 937 583 72
5 706 6 183 5 990 5 683 6 010 5 455 4 257 3 253 2 197 1574 924 50
16 258 17 355 15 563 14 077 15 239 13 575 10 647 8 667 5 753 3 575 2 203 163
8 487 8 772 7 366 6 533 7 265 6 245 4 711 3 663 2 361 1402 927 88
7 771 8 583 8 197 7 544 7 974 7 330 5 936 5 004 3 392 2173 1 276 75
15 617 16 268 15 025 13 501 14 381 12 556 9 906 7 256 4 542 2 858 1 843 281
8 064 8156 7 064 6 339 6 896 5 967 4 565 3 174 1878 1097 729 112
7 553 8 112 7 961 7 162 7 485 6 589 5 341 4 082 2 664 1761 1 114 169
12 504 13 196 12 755 11 573 11883 10 341 8 841 6 813 4 273 '2  994 2 100 60
6 304 6 434 5 950 5 484 5 623 4 671 3 895 2 805 1714 1125 658 27
6 200 6 762 6 805 6 089 6 260 5 670 4 946 4 008 2 559 1869 1 442 33
9 727 10 508 10 469 9 997 10 342 8 717 7 344 5 894 3 871 2 839 2 027 124
4 938 5 184 4 943 4 639 4 819 3 819 3 065 2 294 1370 892 607 65
4 789 5 324 5 526 5 358 5 523 4 898 4 279 3 600 2 501 1947 1 420 59
6 878 7 219 6 943 6 172 6 421 5 436 4 085 3149 1999 1371 830 53
3 567 3 576 3 239 2 954 3103 2 525 1823 1 304 816 551 317 30
3 311 3 643 3 704 3 218 3 318 2 911 2 262 1 845 1 183 820 513 23
16 198 15 834 13 906 12 407 12 201 10 181 7 784 6 017 3 920 2 897 1664 136
8 439 8 167 6 736 6 050 5 855 4 761 3 471 2 542 1 676 1170 652 79
7 759 7 667 7 170 6 357 6 346 5 420 4 313 3 475 2 244 1727 1012 57
7 322 7 340 5 932 5 159 5 099 4 029 3 096 2 557 1611 1149 707 113
3 952 3 948 2 956 2 617 2 582 1925 1512 1173 800 479 294 60
3 370 3 392 2 976 2 542 2 517 2 104 1584 1384 811 670 413 53
5 671 5 676 4 938 4126 4 088 3 632 2 930 2 096 1387 802 557 52
3 046 3 078 2 412 2 047 1 974 1 727 1 383 932 617 330 225 21
2 625 2 598 2 526 2 079 2 114 1 905 1 547 1164 770 472 332 31
8 948 8 254 6 483 5 574 5 330 4 323 3184 2 252 1608 990 711 62
4 830 4 480 3 465 2 832 2 671 2 088 1 611 1 067 739 457 352 32
4118 3 774 3 018 2 742 2 659 2 235 1 573 1185 869 533 359 30
1178 1 272 1 360 1 448 1453 1 233 1058 924 704 474 352 25
649 643 674 741 706 533 494 427 254 157 80 12
529 629 686 707 747 700 564 497 450 317 272 13
295 B60 300 148 274 259 254 599 272 413 242 988 193 286 144 798 98 294 64 344 42 244 3 386
150 113 148 844 127 013 115 799 125 267 109 023 83 418 57 904 36 985 22 107 13 393 1698
145 247 151 304 147 246 138 800 147 146 133 965 109 868 86 894 61 309 42 237 28 851 1688
4 5128— 65
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1.37 Maassa asuvan väestön sukupuoli- ja ikäjakautuma 31. 12. 1963 tuberkuloosipiireittäin
Den i riket bosatta befolkningens köns- och äldersfördelning den 31. 12. 1963 tuberkulosdistriktsvis
Resident population on 31. 12. 1963 by sex, age and tuberculosis district







Ikä, vuotta —  Âlder, àr — Age, years
0— 4 5—9 T*To 15— 19 20— 24 25— 29
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads Ms 488 343 37 180 32 544 31298 43 378 44 598 41 366
M 216 058 18 812 16 606 15 658 20 702 19 769 20 002
N 272 285 18 368 15 938 15 640 22 676 24 829 21 364
Turun kaupungin — Äbo stads................... Ms 134 996 10 240 9 749 9 986 12 565 11 031 10 575
M 61 680 5 386 4 935 5 061 6183 5 311 5 165
N 73 316 4 854 4 814 4 925 6 382 5 720 5 410
Tampereen kaupungin — Tammerfors Ms 136 199 11524 10 378 10 435 13143 11467 10 433
stads ............................................................ M 61 498 5 91Í 5 227 5191 6 500 5 365 4 985
N 74 701 5 613 5151 5 244 6 643 6 102 5 448
Raseborgs —  Raaseporin............................. Ms 213 736 17 929 18 521 18 468 19 848 15 220 14 249
M 102 879 9 330 9 452 9 395 10 145 7 550 7 253
N 110 857 8 599 9 069 9 073 9 703 7 670 6 996
Uudenmaan —  N ylands............................... Ms 207 653 19 582 20 334 19 949 19 745 14 355 14 480
M 100 119 10 099 10 275 10147 9 984 7 263 7 061
N 107 534 9 483 10 059 9 802 9 761 7 092 7 419
Varsinais-Suomen — Egentliga-Finlands Ms 214 851 16 690 18 073 20 945 21 370 13 326 12 642
M 103 237 8 635 9 141 10 628 11 082 6 875 6 522
N 111 614 8 055 8 932 10 317 10 288 6 451 6120
Satakunnan —  Satakunta........................... Ms 305 764 25 428 26 761 30 507 31 498 21 300 19 695
M 148 121 12 788 13 611 15 611 16 250 10 934 10 255
N 157 643 12 640 13 150 14 896 15 248 10 366 9 440
Keski-Hämeen —  Mellersta Tavastlands Ms 166 124 13 432 15 168 17 320 17 286 11290 9 828
M 80 552 6 982 7 709 8 829 8 778 5 835 5 002
N 85 572 6 450 7 459 8 491 8 508 5 455 4 826
Kanta-Hameen —  Centraltavastlands . . . . Ms 317 694 25 820 27 674 31186 32 074 22 258 19 909
M 150 768 13 010 14 021 15 844 16 370 11303 9 848
N 166 926 12 810 13 653 15 342 15 704 10 955 10 061
Kymen-Mikkelin — Kvmmene-S:t Michels Ms 499 209 41 949 45 618 50 359 50 779 34 344 31 290
M 243 600 21 402 23 380 25 824 26 098 18 409 16 623
N 255 609 20 547 22 238 24 535 24 681 15 935 14 667
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens........ Ms 210 645 19 733 22 951 25 962 23 999 13 481 11 942
M 105 462 10 014 11 543 13 529 12 355 7 431 6 309
N 105 183 9 719 11408 12 433 11 644 6 050 5 633
Pohjois-Savon —  Norra S avoiax ............... Ms 268 795 24 266 27 141 31 096 28 768 18 340 16 109
M 132 327 12 158 13 779 15 834 14 975 9 643 8 118
N 136 468 12 108 13 362 15 262 13 793 8 697 7 991
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . Ms 308 737 27 265 29 771 34132 33 025 21 570 18 849
M 153 013 13 879 15 148 17 338 17 066 11 312 9 809
N 155 724 13 386 14 623 16 794 15 959 10 258 9 040
Härmän — Härmä ....................................... Ms 264 568 23 185 25 882 30 353 29 960 17 759 14 759
M 129 568 11 780 13 185 15 594 15 457 9 361 7 586
N 135 000 11405 12 697 14 759 14 503 8 398 7 173
Vaasan — V a sa .............................................. Ms 171017 14 358 14 497 15 387 16 583 13 916 11692
M 81 801 7 253 7 448 7 895 8 431 7 060 5 986
N 89 216 7 105 7 049 7 492 8152 6 856 5 706
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbot- Ms 124 047 12 246 13 711 15 750 14 601 8 771 6 955
te n s .............................................................. M 62 861 6 089 7 125 8 053 7 609 4 848 3 757
N 61 186 6 157 6 586 7 697 6 992 3 923 3198
Pohjois-Pohjanmaan —  Norra Österbot- Ms 293 053 32 790 33 665 35 loi 30 950 22 419 20 388
te n s .............................................................. M 147 468 16 757 17 378 17 980 15 549 11681 10 810
N 145 585 16 033 16 287 17 121 15 401 10 738 9 578
Lapin — Lapplands....................................... Ms 215 497 25 460 26 103 26 234 21960 16 489 15 577
M 110 033 12 987 13 217 13 476 11 232 8 285 8 420
N 105 464 12 473 12 886 12 758 10 728 8 204 7 157
Älands — Ahvenanmaan............................. Ms 21 217 1 489 1475 1 742 2 087 1738 1205
M 10 425 815 747 853 1055 942 643
N 10 792 674 728 889 1032 796 562
Koko maa — Hela riket —  Whole country Ms 4 562 145 400 566 420 016 456 210 463 619 333 672 301 943
M 2 201 470 204 087 213 927 232 740 235 821 169 177 154 154
N 2 360 675 196 479 206 089 223 470 227 798 164 495 147 789
27
30— 34 35— 39 40— 44 45— 49 50— 54 55—59 60— 64 65— 69 70—74 75— 79 80— Tuntema-
Okänd
Unknown
35 669 32 825 31 058 30 470 33 182 29 624 23 139 17 329 12 237 7 455 4 919 72
17 545 15 582 13 295 12 546 13 503 11 674 8 447 5 543 3 509 1848 984 33
18 124 17 243 17 763 17 924 19 679 17 950 14 692 11 786 8 728 5 607 3 935 39
9 600 9 340 8 960 8 594 8 931 8 153 6 212 4 575 3120 1936 1 321 108
4 659 4 302 3 888 3 739 3 826 3 369 2 463 1 563 932 538 309 51
4 941 5 038 5 072 4 855 5105 4 784 3 749 3 012 2 188 1398 1 012 57
9 946 9 198 8 529 8 245 9 019 8 182 6131 4 240 2 615 1556 1141 17
4 748 4 253 3 696 3 502 3 764 3 300 2 217 1425 784 380 243 7
5 198 4 945 4 833 4 743 5 255 4 882 3 914 2 815 1831 1176 898 10
14 799 15 127 13 538 12 527 13 369 12125 9 704 7 203 5 105 3 428 2 396 180
7 574 ■ 7 350 6 443 5 690 6 346 5 491 4 281 2 865 1839 1136 643 96
7 225 7 777 7 095 6 837 7 023 6 634 5 423 4 338 3 266 2 292 1 753 84
14 464 14 697 12 372 11 233 12 400 10 903 8 213 6 010 4166 2 657 1856 237
7 180 7 283 5 625 5 244 5 856 4 935 3 534 2 357 1 615 933 593 135
7 284 7 414 6 747 5 989 6 544 5 968 4 679 3 653 2 551 1724 1 263 102
13 429 14 260 13 087 12 203 13 713 13 142 10 704 8 296 6 128 3 939 2 543 361
6 779 7 068 5 950 5 484 6 216 6 080 4 628 3 437 2 440 1334 748 190
6 650 7 192 7 137 6 719 7 497 7 062 6 076 4 859 3 688 2 605 1795 171
19 219 20 079 18 658 17 168 18 670 17 322 14 197 10 029 6 753 4 656 3 225 599
9 745 9 911 8 623 7 740 8 730 8 018 6 265 4166 2 534 1611 1 051 278
9 474 10 168 10 035 9 428 9 940 9 304 7 932 5 863 4 219 3 045 2 174 321
10 455 11 289 10 277 9 429 10 228 9 228 7 259 5 403 3 772 2 634 1 704 122
5 283 5 544 4 820 4143 4 611 4 420 3 307 2 244 1 437 988 562 58
5 172 5 745 5 457 5 286 5 617 4 808 3 952 3159 2 335 1646 1 142 64
19 990 20 955 19 504 18 601 19 999 18 187 14 520 10 820 7 577 5 090 3 333 197
9 774 10 223 8 746 8 199 9 051 8 026 6 282 4 209 2 896 1752 1 098 116
10 216 10 732 10 758 10 402 10 948 10161 8 238 6 611 4 681 3 338 2 235 81
31 821 32 700 29 395 27 840 30 735 28 097 23 223 17 097 11 739 7 384 4 612 227
16 418 16 361 13 725 12 562 14 210 12 725 10174 7 094 4 464 2 555 1 474 102
15 403 16 339 15 670 15 278 16 525 15 372 13 049 10 003 7 275 4 829 3 138 125
12 054 12 876 11 719 10 951 12 044 10 637 8 252 5 901 3 878 2 572 1561 132
6 235 6 594 5 585 5 167 5 887 5 059 3 907 2 593 1 626 955 597 76
5 819 6 282 6 134 5 784 6 157 5 578 4 345 3 308 2 252 1617 964 56
16 258 17 355 15 563 14 077 15 239 13 575 10 647 8 667 5 753 3 575 2 203 163
8 487 8 772 7 366 6 533 7 265 6 245 4 711 3 663 2 361 1402 927 88
7 771 8 583 8 197 7 544 7 974 7 330 5 936 5 004 3 392 2173 1 276 75
19 230 20 148 18 813 16 805 18 067 15 921 12 763 9 526 6 078 3 946 2 482 346
9 961 10 091 8 876 7 886 8 669 7 632 5 948 4 201 2 562 1514 979 142
9 269 10 057 9 937 8 919 9 398 8 289 6 815 5 325 3 516 2 432 1 503 204
15 678 16 611 16 177 14 634 15 129 13 037 11031 8 601 5 394 3 726 2 547 105
8 032 8 104 7 553 6 911 7 162 5 875 4 925 3 562 2 172 1408 848 53
7 646 8 507 8 624 7 723 7 967 7 162 6 106 5 039 3 222 2 318 1699 52
10 613 11195 10 918 10 353 10 577 8 982 7 392 5 731 3 843 2 844 2 008 128
5 251 5 503 5150 4 817 4 922 3 945 3 063 2 201 1330 896 584 66
5 362 5 692 5 768 5 536 5 655 5 037 4 329 3 530 2 513 1948 1 424 62
6 926 7 307 7 049 6 398 6 651 5 499 4142 3 383 2 136 1552 926 44
3 605 3 847 3 421 3 152 3 334 2 613 1 856 1481 981 673 391 26
3 321 3 460 3 628 3 246 3 317 2 886 2 286 1 902 1 155 879 535 18
19 412 18 984 15 861 13 923 13 589 11 186 8 585 6 715 4 301 3128 1847 209
10 312 9 855 7 700 6 864 6 564 5 268 3 922 2 874 1893 1240 705 116
9 100 9 129 8161 7 059 7 025 5 918 4 663 3 841 2 408 1888 1 142 93
14 619 13 930 11 421 9 700 9 418 7 955 6114 4 348 2 995 1792 1 268 114
7 876 7 558 5 877 4 879 4 645 3 815 2 994 1999 1 356 787 577 53
6 743 6 372 5 544 4 821 4 773 4140 3 120 2 349 1639 1005 691 61
1 178 1 272 1 360 1 448 1453 1233 1058 924 704 474 352 25
649 643 674 741 706 533 494 427 254 157 80 12
529 629 686 707 747 700 564 497 450 317 272 13
295 360 300 148 274 259 254 599 272 413 242 988 193 286 144 798 98 294 64 344 42 244 3 386
150 113 148 844 127 013 115 799 125 267 109 023 83 418 57 904 36 985 22107 13 393 1698
145 247 151 304 147 246 138 800 147 146 133 965 109 868 86 894 61 309 42 237 28 851 1688
28
1.38 Maassa asuvan vaeston sukupuoli- ja ikajakautuma 31. 12. 1963 mielisairaanhuoltopiireittain
Den i riket bosatta befolkningens kons- och dldersfordelning den 81. 12. 1963 sinncssjukv&rdsdistriktvis
Resident population on 31. 12. 1963 by sex, age and mental health district







Ikä, vuotta —• Aider, âr —  Age, years
0— 4 5— 9 10— 14 15—19 20—24 25— 29
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads Ms 488 343 37 180 32 544 31 298 43 378 44 598 41 366
M 216 058 18 812 16 606 15 658 20 702 19 769 20 002
N 272 285 18 368 15 938 15 640 22 676 24 829 : 21364
Turun kaupungin — Äbo stads ............... Ms 134 996 10 240 9 749 9 986 12 565 11031 10 575
M 61 680 5 386 4 935 5 061 6183 5 311 5 165
N 73 316 4 854 4 814 4 925 6 382 5 720 5 410
Etelä-Suomen —  Södra Finlands.............. Ms 213 736 17 929 18 521 18 468 19 848 15 220 14 249
M 102 879 9 330 9 452 9 395 10145 7 550 7 253
N 110 857 8 599 9 069 9 073 9 703 7 670 6 996
Uudenmaan — N ylands............................... Ms 261 614 23 877 25 090 25 369 25 230 17 938 17 646
M 125 963 12 237 12 710 12 892 12 841 9 172 8 667
N 135 651 11 640 12 380 12 477 12 389 8 766 8 979
Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands Ms 149 613 11 624 12 718 14 292 14 889 9 500 8 931
M 72 004 6 096 6 460 7 294 7 759 4 890 4 601
N 77 609 5 528 6 258 6 998 7 130 4 610 4 330
Vakka-Suomen —  Vakka-Suomi ............... Ms 108 593 9 046 9 068 10 665 10 789 7 358 6 845
M 52 249 4 551 4 545 5 388 5 547 3 837 3 540
N 56 344 4 495 4 523 5 277 5 242 3 521 3 305
Länsi-Satakunnan —  Västra Satakunta .. Ms 165 251 14 235 14 665 16 185 17 004 11923 11 272
M 79 866 7 162 7 504 8 341 8 685 6152 5 857
N 85 385 7 073 7 161 7 844 8 319 5 771 5 415
Itä-Satakunnan —  Östra Satakunta........ Ms 79 578 5 889 6 706 8 312 8 233 4 725 4 267
M 38 459 2 920 3 435 4 215 4 322 2 369 2 180
N 41 119 2 969 3 271 4 097 3 911 2 356 2 087
Pohjois-Hämeen — Norra Tavastlands .. Ms 294 530 24 046 24 798 26 951 29 698 21 916 19 686
M 138 786 12 400 12 547 13 615 15 047 10 822 9 851
N 155 744 11 646 12 251 13 336 14 651 11094 9 835
Etelä-Hämeen —  Södra Tavastlands . . . . Ms 269 441 22 001 23 485 26 449 27 198 19 329 16 999
M 127 520 11 186 11 835 13 424 13 745 9 619 8 317
N 141 921 10 815 11650 13 025 13 453 9 710 8 682
Etelä-Savon — Södra S a vo lax ................... Ms 241 998 20 605 23 354 26 991 25 557 15 263 14 178
M 119 161 10 435 11817 13 663 13 304 8 195 7 410
N 122 837 10170 11 537 13 328 12 253 7 068 6 768
Kaakkois-Suomen — Sydöstra Finlands .. Ms 345 255 28 623 30 575 33 262 34 327 24 438 22 241
M 168 003 14 617 15 645 17 158 17 560 13 143 11 917
N 177 252 14 006 14 930 16 104 16 767 11295 10 324
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens......... Ms 201 559 18 981 22 016 24 841 22 921 13 006 11 414
M 100 864 9 633 11096 12 966 11 815 7 099 6 015
N 100 695 9 348 10 920 11 875 11106 5 907 5 399
Pohjois-Savon — Norra Savolax ............... Ms 282 585 25 348 28 549 32 670 30 423 19 152 16 777
M 139 343 12 711 14 499 16 636 15 829 10 102 8 443
N 143 242 12 637 14 050 16 034 14 594 9 050 8 334
Seinäjoen — Seinäjoki................................. Ms 500 222 44 599 48 727 56 257 55 378 34 942 29 680
M 246 047 22 710 24 926 28 777 28 461 18 331 15 320
Svenska Österbottens —  Ruotsalaisen N 254 175 21 889 23 801 27 480 26 917 16 611 14 360
Pohjanmaan .............................................. Ms 171017 14 358 14 497 15 387 16 583 13 916 11692
M 81 801 7 253 7 448 7 895 8 431 7 060 5 986
N 89 216 7 105 7 049 7 492 8152 6 856 5 706
Oulun —  Uleäborgs........................................ Ms 632 597 70 496 73 479 77 085 67 511 47 679 42 920
M 320 362 35 833 37 720 39 509 34 390 24 814 22 987
N ' 312 235 34 663 35 759 37 576 33 121 22 865 19 933
Älands —  Ahvenanmaan............................. Ms 21 217 1489 1475 1742 2 087 1738 1205
M 10 425 815 747 853 1055 942 643
N 10 792 674 728 889 1032 796 562
Koko maa —  Hela riket —  Whole country Ms 4 562 145 400 566 420 016 456 210 463 619 333 672 301 943
M 2 201470 204 087 213 927 232 740 235 821 169 177 154 154
N 2 360 675 196 479 206 089 223 470 227 798 164 495 147 789
29
30— 34 35— 39 40—44 45— 49 50— 54 55— 59 60— 64 65— 69 70— 74 75— 79 80— Tuntema­ton
Okänd
Unknown
32 825 31 058 30 470 33 182 29 624 23 139 17 329 12 237 7 455 4 919 72
17 545 15 582 13 295 12 546 13 503 11 674 8 447 5 543 3 509 1848 984 33
18 124 17 243 • 17 763 17 924 19 679 17 950 14 692 11 786 8 728 5 607 3 935 39
9 600 9 340 8 960 8 594 8 931 8153 6 212 4 575 3 120 1936 1 321 108
4 659 4 302 3 888 3 739 3 826 3 369 2 463 1563 932 538 309 51
4 941 5 038 5 072 4 855 5105 4 784 3 749 3 012 2 188 1398 1012 57
14 799 15127 13 538 12 527 13 369 12 125 9 704 7 203 5 105 3 428 2 396 180
7 574 7 350 6 443 5 690 6 346 5 491 4 281 2 865 1839 1136 643 96
7 225 7 777 7 095 6 837 7 023 6 634 5 423 4 338 3 266 2 292 1 753 84
17 615 18 206 15 719 14 497 15 820 14 144 10 600 8 002 5 564 3 572 2 463 262
8 655 9 048 7 161 6 751 7 363 6 370 4 580 3146 2 188 1238 799 145
8 960 9158 8 558 7 746 8 457 7 774 6 020 4 856 3 376 2 334 1 664 117
9 582 10 073 9 124 8 482 9 481 9131 7 363 5 607 4176 2 643 1 691 306
4 790 5 007 4 082 3 835 4 233 4 251 3 174 2 333 1660 888 499 152
4 792 5 061 5 042 4 647 5 248 4 880 4 189 3 274 2 516 1755 1192 154
6 675 7 350 6 694 6 192 6 742 6 331 5106 3 773 2 753 1865 1209 132
3 420 3 607 3122 2 769 3101 2 884 2 236 1554 1063 625 380 80
3 255 3 743 3 572 3 423 3 641 3 447 2 870 2 219 1690 1 240 829 52
10 856 10 885 10 029 9 116 9 987 9 187 7 566 5116 3187 2 210 1556 272
5 476 5 322 4 634 4 106 4 640 4 185 3 325 2 060 1 142 679 457 139
5 380 5 563 5 395 5 010 5 347 5 002 4 241 3 056 2 045 1531 1 099 133
4 557 5 040 4 811 4 572 5132 4 905 4 089 3 210 2 372 1561 1053 144
2 359 2 575 2 226 2 014 2 441 2 290 1 816 1351 929 602 361 54
2 198 2 465 2 585 2 558 2 691 2 615 2 273 1859 1443 959 692 90
19 620 19 733 18 224 17 188 18 842 17 235 13 247 9 611 6 401 4 224 2 894 216
9 672 9 412 8 251 7 435 8 257 7 650 5 452 3 693 2 280 1437 865 100
9 948 10 321 9 973 9 753 10 585 9 585 7 795 5 918 4121 2 787 2 029 116
17 231 17 807 16 674 15 770 16 964 15 148 12 232 8 823 6194 4 216 2 734 187
8 455 8 632 7 472 6 893 7 712 6 741 5 318 3 438 2 303 1437 888 105
8 776 9175 9 202 8 877 9 252 8 407 6 914 5 385 3 891 2 779 1846 82
14 528 15 265 14 146 12 775 14 222 13 073 10 940 8 541 6 063 3 860 2 427 210
7 527 7 800 6 629 5 898 6 671 6 173 4 979 3 684 2 547 1 445 894 90
7 001 7 465 7 517 6 877 7 551 6 900 5 961 4 857 3 516 2 415 1533 120
22 594 23 183 20 605 19 843 21 712 19 801 16 332 11 684 7 805 4 996 3128 106
11 642 11 451 9 631 8 892 10 023 8 860 7 092 4 814 2 870 1690 947 51
10 952 11 732 10 974 10 951 11 689 10 941 9 240 6 870 4 935 3 306 2 181 55
11 610 12 357 11 225 10 443 11 504 10111 7 833 5 630 3 669 2 416 1451 131
6 001 6 297 5 360 4 924 5 638 4 801 3 718 2 465 1 524 895 542 75
5 609 6 060 5 865 5 519 5 866 5 310 4 115 3 165 2145 1521 909 56
17 012 18 301 16 324 14 862 16 127 14 386 11 346 9 200 6 045 3 632 2 264 167
8 896 9 293 7 709 6 932 7 735 6 655 5 030 3 918 2 488 1429 946 92
8116 9 008 8 615 7 930 8 392 7 731 6 316 5 282 3 557 2 203 1 318 75
30 664 31 968 30 519 27 446 28 710 24 779 20 286 15 393 9 624 6 540 4 337 373
15 749 15 760 14 288 12 922 13 607 11 455 9 178 6 495 3 897 2 467 1 542 162
14 915 16 208 16 231 14 524 15 103 13 324 11108 8 898 5 727 4 073 2 795 211
10 613 11195 10 918 10 353 10 577 8 982 7 392 5 731 3 843 2 844 2 008 128
5 251 5 503 5 150 4 817 4 922 3 945 3 063 2 201 1330 896 584 66
. 5 362 5 692 5 768 5 536 5 655 5 037 4 329 3 530 2 513 1 948 1 424 62
40 957 40 221 34 331 30 021 29 658 24 640 18 841 14 446 9 432 6 472 4 041 367
21 793 21 260 16 998 14 895 14 543 11 696 8 772 6 354 4 230 2 700 1 673 195
19 164 18 961 17 333 15 126 15 115 12 944 10 069 8 092 5 202 3 772 2 368 172
1 178 1 272 1 360 1 448 1 453 1233 1 058 924 704 474 352 25
649 643 674 741 706 533 494 427 254 157 80 12
529 629 686 707 747 700 564 497 450 317 272 13
295 360 300 148 274 259 254 599 272 413 242 988 193 286 144 798 98 294 64 344 42 244 3 386
150 113 148 844 127 013 115 799 125 267 109 023 83 418 57 904 86 985 22 107 13 393 1 698
145 247 151 304 147 246 138 800 147 146 133 965 109 868 86 894 61 309 42 237 28 851 1 688
30
1.41 Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan vuonna 1964 
Dödsorsaker enligt äldcr och kön är 1964



















Ikä —■Alder — Age
o i—i CM CO
05
1in
i Tartunta- ja loistaudit —■ Infektionssjukdomar och parasitära sjuk- M 5 3 1 1 4
domar —  Morbi infectiosi et parasitarii................................................... N-K-R 6 6 — 2 — —
ii Kasvaimet —  Tumörer —  Neoplasmata. Tumores ................................... M 4 5 6 7 4 21
N-K -F 3 3 4 7 4 14
III, IV Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineenvaihdunnan ja
ravitsemuksen sairaudet ja puutostilat. Veren ja vertamuodostavien
elinten sairaudet •— Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets
sjukdomar. Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbningar.
Blodets och blodbildande organens sjukdomar — Morbi allergici,
systematis endocrini, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis M 5 1 — 1 1 1
haematopoetici et sanguinis ........................................................................ N-K-R 1 1 — 1 1 2
V Mielisairaudet. Psykoneuroosit. Vajaaälyisyys — Mentala sjukdomar.
Psykoneuroser. Patologiska personlighetstyper — Morbi mentis. M 3 1 1 — — 1
Psychoneuroses. Personae pathologicae..................................................... N-K -F 7 1 — — — —
VI Hermoston ja aistimien taudit —  Nervsystemets och sinnesorganens M 9 2 3 _ 3 5
sjukdomar —  Morbi systematis nervosi et organorum sensus .............. N-K-F 9 1 1 — 4 7
VII Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganens sjukdomar —  Morbi M 3 1 2 _ _ 2
orgariorum circulationis .............................................................................. N-K-R 2 — — — — 1
VIII Hengityselinten taudit —  Respirationsorganens sjukdomar —  Morbi M 29 18 3 3 4 7
organorum respirationis.............................................................................. N-K-R 31 16 6 2 2 6
IX Ruoansulatuselinten taudit —  Digestionsorganens sjukdomar —  Morbi M 22 5 4 2 _ 1
organorum digestionis ................................................................................ N-K-R 14 4 3 — — 2
X Virtsa- ja sukuelinten taudit — Urogenitalorganens sjukdomar — M 2 _ 1 _ 1
Morbi organorum urogenitalium ................................................................ N-K-R 5 — 1 — — —
X I Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit
—  Förlossningar samt havandeskapets, förlossningens och barnsängs-
tidens sjukdomar —  Partus, morbi gravidarum, parturientium, puer-
perarum ......................................................................................................... N-K-R
X II, X III Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit. Tuki- ja liikuntaelinten taudit. —
Hudens och underhudens sjukdomar. Skelettets och rörelseorganens
sjukdomar —  Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et orga- M 2 — — — ____ —
norum locomotoriorum ...................................................................................................................................................... N-K-R 2 — 1 1 — —
X IV Synnynnäiset epämuodostumat —  Medfödda missbildningar —  Male- M 133 13 4 1 1 6
formationes congenitae ......................................................................................................................................................... N-K-R 121 6 5 1 — 2
XV Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar hos ny- M 563 _ _ _ _ _
födda och spädbarn —  Morbi neonatorum et anni p r im i ............................... N-K-R 339 — — — — —
X V I Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja —  Symptom, senilitet,
ofullständigt preciserade fall —  Symptomata, senilitas, casus male M 3 — 1 — — —
definiti ........................................................................................................................................................................................................ N-K-R 1 — 1 — — —
X V II Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt —  Olycksfall, förgiftningar M 32 17 25 23 17 93
och misshandel ■—  Traumata, veneficia, injuriae ................................................................. N-K-R 13 13 8 10 13 34
I— XVII Kuolleita yhteensä —  Döda inalles —  Total deaths M 815 66 51 38 30 142
N-K-F 554 51 30 24 24 68
Kuolleisuus keskiväkiluvun 1000 henkeä kohti v. 1964 —  Döda per
1000 personer av medelfolkmängden är 1964 —  Deaths per 1 000 M 19.92 1.61 1.25 0.94 0.74 0.67
mean population in 1964 ............................................................................................................................................. N-K-R 14.16 1.30 0.77 0.62 0.62 0.33
Kuolleisuus keskiväkiluvun 1000 henkeä kohti v. 1954 —  Döda per
1000 personer av medelfolkmängden är 1954 —  Deaths per 1 000 M 35.78 2.84 1.83 1.91 1.18 0.85
mean population in 1954 ...................................................................................................................................... N-K-R 26.55 2.54 1.20 0.85 0.83 0.45
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v .  1 9 5 4
l 2 5 l i 16 23 44 40 54 83 74 69 62 37 20 5 2 562 0.25 0.67
2 2 5 5 8 13 19 14 22 30 30 39 37 '27 10 6 2 285 0.12 0.37
14 22 13 22 35 61 108 175 332 565 692 684 590 422 209 65 17 4 073 1.84 1.61
15 19 20 17 52 56 87 181 244 333 430 465 524 475 296 120 23 3 392 1.43 1.37
6 5 2 7 9 8 14 18 26 33 41 31 34 38 18 7 2 308 0.14 0.13
3 7 1 9 7 11 12 15 24 39 62 101 122 122 75 34 7 657 0.28 0.17
3 3 1 1 5 2 1 3 7 6 2 7 11 9 7 3 77 0.03 0.03
1 3 — — — 2 1 — 3 4 12 8 24 25 30 25 7 153 0.06 0.04
4 14 8 22 22 42 54 62 133 168 253 333 435 409 296 141 40 2 458 1.11 1.03
8 12 4 5 19 22 42 74 124 193 305 417 605 785 701 361 113 3 812 1.61 1.50
3 7 7 21 38 131 258 407 783 1059 1 263 1 234 1 159 1 101 768 365 91 8 703 3.94 3.04
3 6 6 5 12 28 43 101 204 342 562 939 1 323 1699 1403 788 281 7 748 3.27 2.72
2 7 3 1 2 3 17 25 47 108 137 156 151 214 141 98 27 1 203 0.54 0.62
3 4 5 — 4 16 7 15 23 44 47 94 150 178 120 85 858 0.36 0.59
3 3 3 2 9 16 24 26 48 67 76 81 77 63 45 19 7 603 0.27 0.33
4 4 3 5 8 6 11 13 27 38 60 84 110 120 87 46 10 659 0.28 0.26
1 10 6 9 7 14 16 23 30 52 69 91 89 89 69 49 13 641 0.29 0.22
3 8 6 8 9 24 19 21 40 59 93 96 108 89 90 43 23 745 0.31 0.14
— 1 5 8 8 12 — - — • • 34 0.01 0.04
4 2 3 4 8 6 6 7 3 3 48 0.02 0.03
— 1 — 2 2 4 2 9 11 19 18 25 32 15 12 2 158 0.07 0.04
2 4 5 1 2 7 4 3 2 4 1 2 _ _ _ _ — 195 0.09 0.10
4 4 2 3 1 2 3 2 2 4 1 1 — 1 — 2 — 167 0.07 0.07
563 0.25 0.46
339 0.14 0,27
1 1 2 1 3 3 4 1 8 6 6 10 30 46 34 28 188 0.09 0.38
— 1 1 3 2 1 1 1 2 5 9 15 49 80 64 55 291 0.12 0.56
73 178 214 198 172 188 197 181 234 226 172 130 73 64 61 30 11 2 609 1.18 1.04
16 67 41 28 27 38 49 43 60 59 48 69 67 101 78 72 29 983 0.41 0.35
112 260 267 297 314 503 741 965 1696 2 384 2 798 2 825 2 693 2 485 1682 823 244 22 231 10.06 9.68
59 137 98 99 156 222 307 474 775 1137 1671 2 293 3 054 3 675 3 043 1693 637 20 281 8.56 8.50
0.49 1.07 1.57 1.90 2.11 3.35 5.66 8.51 13.65 21.58 33.02 47.90 71.87 111.38 167.41 248.19 331.97 10.06
0.27 0.59 0.59 0.66 1.08 1.46 2.04 3.48 5.29 8.37 14.99 25.82 49.22 86.31 144.64 234.23 337.57 8.56
0.75 1.16 1.81 2.23 2.55 3.76 5.29 8.31 13.36 20.36 32.70 48.55 72.31 110.94 170.90 239.05 386.00 9.68
0.37 0.61 0.90 1.31 1.78 1.88 2.84 4.07 6.21 9.65 17.11 27.87 53.04 89.58 150.83 223.83 331.43 8.50
sjukdomar. — Coding according to the International Detailed List of Diseases.
2. TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOITO
2.1 Äitiyshuolto
Ä itiysh uollon  tarkoituksena on  huolehtia odottavan  
äidin ja  k eh ittyvän  sikiön  terveydestä  raskauden ja  
syn n ytyk sen  aikana sekä välittöm ästi syn nytystä  seu- 
raavan  ns. lapsivuodeajan  kuluessa. K eskeisen osan 
ä itiyshuollosta  m u odostaa  äitiysneuvolatoim inta.
V u on n a  1944 kunnallisesta äitiys- ja  lastenneuvo­
lo ista  annetun lain m ukaan tulee jokaisessa k au ­
pungissa, kauppalassa ja  maalaiskunnassa olla kunnal­
linen  äitiys- ja  lastenneuvola. N euvolan  tehtävänä on 
valistusta  lev ittäm ällä  sekä apua antam alla ja  ta rv it­
taessa opastam alla ä ite jä  tarkoituksenm ukaisesti k ä y t­
täm ään  hyväkseen  äitiys- ja  m u ita  avustuksia, väh en ­
tää  raskaudenaikaan, syn nytykseen  ja  lapsivuoteeseen 
liitty v iä  terveyden  vaaroja , edistää tu levien  äitien 
ruum iillista ja  henkistä terv eyttä  sekä lasten sy n ty ­
m istä  m ahdollisim m an terveinä ja  voim akkaina. Ä itiy s ­
h u o ltoon  kuuluu lisäksi äitiysvalm ennusohjelm a.
K un n an  laajuuden, liikenne- ta ikka asutusolojen  
n iin  vaatiessa on  perustettava  useam pia neuvoloita. 
L ain  tarkoittam ien  n euvolo iden  eli pääneuvoloiden  
perustam is- ja  y lläp itokustannuksiin  saadaan v a ltion ­
apua. K u n n at ovat lisäksi perustaneet vastaa n otto - 
pa ikoiksi ns. sivuneuvoloita , jo tk a  ovat yksinom aan 
n iiden  ylläp itäm iä. N eu volaverk k o kattaa k ok o maan. 
E rittä ink in  m aaseudulla ä itiys- ja  lastenneuvolat t o i ­
m iva t om assa talossaan eli ns. terveystalossa. Pää- ja  
sivu neu voloiden  lukum äärän kehitys ilm enee kuviosta 
2. 11.
Sairaaloiden ilm oitusten  ja  kätilöiden synnytyspäivä- 
k ir jo jen  m ukaan  v. 1964 syn nytysten  m äärä oli 80 142 
ja  syn tyneiden  lasten m äärä 81 262 (taulu 2.11). T ilas­
tollisen  päätoim iston  vastaavat luvut ovat kuitenkin 
hiem an suurem m at: syn nytyk siä  80 288 ja  syntyneitä 
lapsia 81 421. K osk a  v iim eksi m ain itut luvut ovat lu o ­
te tta va m p ia  on  täm än ju lkaisun  suhdelukuja lasket­
taessa k ä y te tty  Tilastollisen päätoim iston  lukuja, ta u ­
lua 2.11 lukuunottam atta .
T au lun  2.11 m ukaan 80 142 synnytyksestä tapahtui 
peräti 98.2 %  sairaaloissa, kätilön  avustam ana m utta 
m uualla kuin  sairaaloissa 1.7 %  ja  ilm an koulutettua 
apua 0.1 % . Sairaalasynnytykset ovat ja tku vasti y le is­
tyn eet, sillä esim. vuon na  1960 n iitä  oli 92.5 % . T ilas­
tollisen  päätoim iston  kerääm ien tieto jen  m ukaiset 
80 288 syn nytystä  jak au tu nevat lik ip itä en ' sam oin  ts. 
suhdeluvut sattuvat lähelle y llä  m ain ittuja 98.2 % , 
1.7 %  ja  0.1 % .'
V u od en  1964 aikana synnyttäneistä äideistä oli 
ä itiysn eu voloiden  kirjoissa 77 582 eli 96.6 %  (taulu
2. HÄLSO- OCH DEN ÖPPNA SJÜKVÄRDEN
2.1 Moderskapsvärden
M oderskapsvärdens ändam äl är att se tili den vän- 
tande m oderns och  fostrets hälsa under havandeskapet 
oeh förlossningen samt under den efter förlossningen 
om edelbart följande s.k. barnsängstiden. E n  central 
del av  m oderskapsvärden utgörs a v  rädgivningsverk- 
samheten för m ödravärd.
I enlighet m ed 1944 ärs lag om  kom m unala rädgiv- 
ningsbyr&er för m ödra- och  barnavärd bör i varje stad, 
köping och  kom m un finnas en kom m unal rädgivnings- 
byrä för m ödra- och  barnavärd. Rädgivningsbyräns 
uppgift är, att genom  upplysningsverksam het samt 
genom  att hjälpa och v id  beh ov  räda m ödrarna att 
ändamälsenligt använda sig av  m oderskaps- och  övriga 
bidrag, minska de hälsorisker, v ilka ansluta sig tili 
havandeskap, förlossning och  barnsäng, befräm ja de 
blivande mödrarnas fysiska och  psykiska hälsa samt 
barnens förutsättningar att födas sä friska och  starka 
som  m öjligt. I  m oderskapsvärden ingär dessutom  
m ödraförberedelsen.
Dä kom m unem as areal eller kom m unikations- eller 
bosättningsförhällandena sä fordrar, bör  flere rädgiv- 
ningsbyräer inrättas. T ill grundläggnings- och  under - 
hällskostnader för de i lagen avsedda rädgivnings- 
byräem a, de s.k. huvudbyräerna, beviljas statsunder- 
stöd. K om m unerna har dessutom  tili m ottagnings- 
platser inrättat s.k. sidobyräer, som  de ensam ma upp- 
rätthäller. N ätet av rädgivningsbyräer täcker heia 
landet. I  synnerhet pä landsorten verkar rädgivnings- 
byräerna i sitt eget hus, dvs. hälsovärdshus. U tveck- 
lingen av  antalet huvud- och  sidobyräer framgär av 
figur 2.11.
Enligt sjukhusens m eddelanden och  barnm orskornas 
förlossningsjournaler var antalet förlossningar är 1964
80 142 och  antalet föd d a  barn 81 262 (tabell 2.11). 
Statistiska eentralbyräns m otsvarande siffror är dock  
nägot större: förlossningar 80 288 och  födda  barn
81 421. Em edan de sistnämnda talen är pähtligare har 
v id  beräkningen av proportionstalen i denna Publikation 
använts Statistiska eentralbyräns antal förutom  i tabell 
2 . 11.
E nligt tabell 2.11 skedde heia 98.2 %  förlossningar 
av  80 142 i förlossningsanstalter m ed biständ av barn- 
m orska och  1.7 %  utom  anstalt sam t utan skolad hjälp 
0.1 % . A ntalet förlossningar i förlossningsanstalter har 
fortfarande b liv it allmännare, för t.ex . är I960 var 
deras antal 92.5 % . E nligt uppgifter frän :Stätistiska 
centralbyrän lär dessa 80 288 förlossningar ujngefärligen 
fördela sig pä samm a sätt, dvs. proportionstalen  var 
nära de ovannäm nda 98.2 % , 1.7 %  och  0.1 % .
Under är 1964 var 77 582 eller 96.6 %  av' barna- 





Kuvio 2.11 Äitiys- ja lastenneuvolat vuosien 1939—64 lopussa 
Fig. 2.11 Rädgivningsbyräer för moderskap och barnavärd 
i slutet av ären 1939—64
Fig. 2.11 Maternity and child health centres at the end of the 
years 1939—64
Äitiysneuvolat — Rädgivningsbyräer för moderskap — 
Maternity health centres
-----------  Pääneuvolat ■—■ Huvudbyräer —  Main centres
----------- Sivuneuvolat — Sidobyräer —  Sub-centres
Lastenneuvolat — Rädgivningsbyräer för barnavärd —
, Child health centres
—-------- Pääneuvolat — Huvudbyräer — Main centres
• ••••• Sivuneuvolat — Sidobyräer — Sub-centres
2.12). Edellisen vuoden  luku oli 97.0 % , vähennys 
johtunee kuitenkin vain m ittarin toim intahäiriöstä ts. 
lom akkeen m uutoksesta. Selvyyden  vuoksi m ainitta­
koon  vielä, että taulussa 2.12 on m yös vuosien 1959—  
63 prosenttiluvut laskettu Tilastollisen päätoim iston 
tietoihin nojaten.
V uoden 1964 aikana synnyttäneiden äitien neuvola- 
käyntien keskiarvoa ei tiedetä. Ilm eistä kuitenkin on, 
että keskiarvo on vuodesta vuoteen noussut. Taulusta 
2.15 näet ilmenee, että luokkaan »Yli 5 kertaa» kuulu­
vien äitien osuus on jatkuvasti lisääntynyt.
Tavoitteena on, että jokainen äitiysneuvolan kir­
joissa oleva äiti käy ainakin 3 kertaa lääkärin ja  3 ker­
taa kätilön vastaanotolla ennen synnytystä sekä lääkä­
rin jälkitarkastuksessa 5— 12 viikkoa synnytyksen 
jälkeen.
Muita tietoja  äitiysneuvolatoim innasta on esitetty 
tauluissa 2.12, 2.13, 2.14 ja  2.15.
Ä itiyshuoltoon kuuluu m yös äitiysavustus, joka 
annetaan kaikille odottaville  äideille hakemuksesta. 
Ehtona sen saamiseksi on, että hakija on käynyt ennen 
raskaudentilan neljännen kuukauden päättym istä lää­
kärin tai kätilön vastaanotolla tai äitiysneuvolassa ras­
kautensa vuoksi tarkastettavana ja  seurannut tarpeelli­
seksi katsottavia raskauteen ja  synnytykseen liittyviä
Lukumäärä 1 000 elävänä syntynyttä kohti 
Antal per 1 000 levande födda 
Number yer 1 000 live births
Kuvio 2.12 Imeväiskuolleisuus, ensiviikon kuolleisuus, neona- 
taalikuolleisuus, perinataalikuolleisuus ja kuolleena 
syntyneisyys vuosina 1936— 64
Fig. 2.12 Spädbarnsdödlighet, döda under första veckan, 
neonataldödlighet, perinataldödlighet ooh dödfödda 
ären 1936—64
Fig. 2.12 Infant mortality, first week mortality, neonatal 
mortality, 'perinatal mortality and foetal death ratio 
1936—64
—........... Imeväiskuolleisuus —  Spädbarnsdödlighet —  Infant mortality
• •••«• Ensiviikon kuolleisuus —  Döda under första veckan —  First 
week mortality
Neonataalikuolleisuus —  Neonataldödlighet —  Neonatal 
mortality
------------ Kuolleena syntyneisyys —  Dödfödda —  Foetal death ratio
□  Perinataalikuolleisuus —  Perinataldödlighet —  Perinatal mortality
m ödravdrd (tabell 2.12). Föreg&ende ärets antal var
97.0 % , reduceringen torde bero pa funktionsfei i 
m ätningen, dvs. pä en ändring av  blanketten. F ör 
klarhetens skull bör nämnas, att i tabell 2.12 har även  
procenttalen  för Ären 1959— 63 räknats pä  basen av 
Statistiska centralbyr&ns uppgifter.
M edeltalet av  besök för under är 1964 förlösta m ödrar 
v id  r&dgivningsbyr&er är obekant. D et är uppenbart, 
att m edeltalet har stigit är för är. Frän tabell 2.15 
framg&r nämligen, att antalet m ödrar i Massen »O ver 
5 ganger» har kontinuerligt ökat.
M&lsättningen är, att varje inskriven m or besöker 
läkarm ottagningen minst 3 ganger oeh barnm orskans 
m ottagning likasä minst 3 gäriger före förlossningen 
samt läkarens efterundersökning 5— 12 veckor efter 
förlossningen.
Ö vriga uppgifter om  m ödravärden har fram ställts i 
tabellerna 2.12, 2.13, 2.14 och 2.15.
T ill m ödravärden hör ocksä m oderskapsunderstödet, 
som  pa ansökan tilldelas alla väntande m ödrar. Som  
villkor för att understöd skall erhällas är, att sökanden 
före utgängen av fjärde havandeskapsm&naden besökt 
läkare eller barnm orska eller radgivningsbyrä för 
mödrav&rd för undersökning, samt fö ljt  de r&d och  
anvisningar, vilka funnits nödiga i anslutning tili
5 5128— 65
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Lukumäärä I 000 elävänä syntynyttä kohti, log.asteikko 
Antal per 1 000 levande födda, log.skala 
Number per 1 000 live births, log.scale
Vuosi —  Ár —  Year
Kuvio 2.13 Äitiyskuolleisuus vuosina 1936— 64 
Fig. 2.13 Moderskapsdödlighet ären 1936—64 
Fig. 2.13 Maternal mortality in 1936—64
oh je ita . A vu stu s suoritetaan luontais- ta i raha-avustuk­
sena. Ä itiysavustuksen  suuruus rahassa annettuna oli 
50 m k.
2.2 Lastenneuvolatoiminta
L astenneuvolan  tarkoituksena on  oh jata  vanhem pia 
lastenhoidossa ja  -kasvatuksessa siten, että  lapsilla on 
suotu isat m ahdollisuudet sä ilyttää terveytensä ja  k eh it­
ty ä  h yv in . L astenneuvolatoim inta kohdistuu alle 7-vuo- 
tiaisiin  ja  käsittää lääkärin ja  terveyssisaren vastaan­
o tto ja  sekä jä lkim m äisen  k otikäyn tejä . Se poh jautuu  
sam aan lakiin  kuin  ä itiysneuvolatoim inta ja. siten k o h ­
dassa 2.1 esitety t perustiedot koskevat m yös lasten­
n euvolatoim intaa .
L asten n euvoloita  k osk ev ia  tie to ja  on  esitetty  ta u ­
luissa 2.21, 2.22 ja  2.23.
Seuraavassa asetelm assa esitetään neuvolakäyntien  
eräitä kesk iarvolu kuja  vuosilta  1956— 61, (kts. seuraava 
sivu).
V a ik k a  taulun  2.23 tarkoitus onkin lähinnä kuvata 
la sten n eu vo la to im in taa ,. antaa se m yös käsityksen 
kunnallisten  terveyssisarten k ok o  työkentästä . Jos 
terveyssisarten  m ääräksi otetaan  vuoden  1964 lopun 
tilanne —  jo llo in  heitä oli 1 594 —  niin  jokaisella
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 0—14 vuotiasta kohti 
Antal per 100 000 i äldern 0— 14 är av medelfolkmängden 
Number per 100 000 mean pop. of age of 0— 14 years
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kuvio 2.21 Lasten kuolemaan johtaneet tapaturmat 
niiden syyn mukaan vuosina 1962 ja 1964 
Fig. 2.21 Barnolycksfall, som lett tili döden, enligt 
skadans orsak áren 1962 och 1964 
Fig. 2.21 Deaths of children from accidents hy external 
cause of injury in 1962 and 1964
1 Maaliikennetapaturmat —  Trafikolycksfall till lands — Road
vehicle accidents
2 Hukkumistapaturmat —  Drunkningsolyckor —  Accidental 
drowning and submersion
3 Myrkytystapaturmat •— Förgiftningsolyckor —  Accidental 
poisoning by solid and liquid substances
4 Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Olycksfall förorsakade 
vid fall — Accidental falls
5 Vesiliikennetapaturmat —  Trafikolycksfall till sjöss —  Water 
transport accidents
6 Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olycks­
fall förorsakade av eldsváda och explosion —  Accident caused 
by fire and explosion of combustible material
7 Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat —  Olycksfall för­
orsakade av skjutvapen — Accident caused by firearm
8 Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat 
—  Olycksfall förorsakade av frätande och heta ämnen — 
Accident caused by hot substance, corrosive liquid and steam
9 Muut tapaturmat — Andra olycksfall — Other accidents
havandeskap ooh förlossning. U nderstödet erlägges 
antingen som  natura- eller penningunderstöd. M oder- 
skapsunderstödets storlek, g ivet i penningar, var 50 mk.
2.2 Râdgivningsverksamheten îôr barnvârd
Râdgivningsbyrân for barnvârd har till uppgift att 
vâgleda fôrâldrarna i barnvârd oçh  -uppfostran sâ, att 
barnen har gynnsam m a betingelser for att bevara sin 
hàlsa och  utvecklas val. Râdgivningsverksam heten 
inriktar sig pâ barn under 7 ârs âlder och  om fattar 
lâkarens och  hâlsosysternas m ottagningar samt den 
sistnâmndas hem besôk. Verksam heten baserar sig pâ 
samma lag, som  m ôdravârdsverksam heten, varfôr 
grunduppgifterna, fram fôrda i punkt 2.1, ocksâ gàller 
barnrâdgivningsverksam het.
U ppgifter angâende râdgivningsbyrâerna for barn ­
vârd har framstàllts i tabellerna 2.21, 2.22 och  2.23.
I  fôljande uppstâllning framstâlles nâgra m edeltal 
ôver besôken pâ râdgivningsbyrâerna under âren 
1956— 64, (se fôljande sida).
Ehuru àndam âlet m ed tabell 2.23 âr, att nârmast 
illustrera râdgivningshyrâverksam heten for barnvârd, 
ger den aven ett begrepp om  de kom m unala hàlso- 
systrarnas hela arbetsfâlt. Om  som  hâlsosystrarnas 
antal upptas situationen v id  slutet av  âr 1964 —■
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Asiakkaiden määrän keskiarvo lääkärin ja terveyssisaren vastaanotoilla 
Klienternas genomsnittliga antal pä läkarens ooh hälsosysterns mottagningar
M ean  of clients at receptions of physician and public health nurse
Lääkärin vastaanotoilla 
Pá läkarens ir ot'agningar 
At receptions of physician
Terveyssisaren vastaanotoilla 
Pá hälsosysterns mottagningar 
At receptions of public health nurse
Vuosi Alle 1 v 1—6 v Alle 1 v 1—6 vÁr Under 1 ár 1—6 ár Under 1 ár 1—6 ár
Y ear Under 1 year 1— 6 years Under 1 year 1— 6 years
1956 .......................... ............ .......... 1.4 0.2 2.4 0.3
1958 .......................... ......................  1.7 0.3 3.1 0.7
1959 .......................... ......................  1.7 0.3 3.3 0.8
1960 .......................... ......................  1.7 0.3 3.5 0.9
1961.......................... ......................  1.9 0.4 3.9 0.9
1962 .......................... ......................  2.0 0.4 4.1 0.7
1963 .......................... ......................  2.1 0.4 4.5 0.7
1964 .......................... ......................  2.1 0.3 4.7 0.8
terveyssisarella oli vuoden  aikana keskimäärin 2 827 
kaikenikäistä asiakasta: neuvola vastaanotoilla ja  kou- 
lutarkastuksissa 1 997 ja  kotikäynneillä 830.
Pyrkim yksenä on, että lapsi käy  lääkärin vastaan­
otolla  neuvolassa vähintään kolm e kertaa ensimmäisen 
ikävuoden aikana ja  m yöhem m in kerran vuodessa. 
Terveyssisaren vastaanotoilla käyntien  lukum äärän 
tulisi olla noin kaksi kertaa niin suuri kuin lääkärin vas­
taanotoilla käyntien. Esikouluikäisten (6 vuotiaiden) 
lasten erillisiä lääkäriniarkastustilaisuuksia on  m ah­
dollisuuksien m ukaan järjestettävä lastenneuvoloissa.
da antalet var 1 594 —  hade varje  hálsosyster under 
áret i m edeltal 2 827 klienter i alia áldrar v id  m ot- 
tagningarna i rádgivningsbyráerna oeh pá skolunder- 
sokningarna 1 997 och  v id  hem besok 830.
M álsáttningen ár, att barnet hesoker lákarm ottag- 
ningen p& byrán  minst 3 g&nger under forsta levnads- 
áret och  señare en g&ng i áret. Antalen  besok p á  hálso- 
systerns m ottagning bor vara c:a  dubbelt s& m ánga, 
som  pá  lákarm ottagningen. Barn i forskoleáldern 
(6-áringarna) bor om  m ojligt lákarundersokas pá sár- 
skilda m ottagningar pá  byrán.
2.3 Kouluterveydenhoito
Lakisääteinen kouluterveydenhoito u lottuu  kansa­
koulun, kansalaiskoulun ja  kansakouluun sen osana 
liittyvän  keskikoulun piiriin. O ppikoulujen terveyden­
h oito tapahtuu kouluhallituksen antam ien ohjeiden 
mukaisesti ja  sieltä m aksettavan valtionavun turvin.
Vuonna 1952 kansakoulujen lääkärintoim esta anne­
tun lain mukaan tulee kunnassa olla koululääkäri, jok a  
huolehtii »kansakoulujen terveydellisten olojen  v a lvon ­
nasta ja  niiden oppilaiden terveydellisen hoidon  jä r ­
jestämisestä». K oululääkärinä toim ii, ellei tehtävien 
hoitam inen lääkintöhallituksen suostum uksella ole to i­
sin järjestetty , asianom ainen kaupungin-, kauppalan- 
tai kunnanlääkäri. Koululääkäri on  velvollinen nimeä- 
mään vähintään yhden  päivän kuukaudessa omalla 
vastaanotolla pidettäviä tarkastuksia varten. K unnal­
lisen terveyssisaren tehtäviin  sisältyy m yös kouluter­
veydenhoito.
K ouluterveydenhoito on luonteeltaan ehkäisevää, 
eikä varsinainen sairaanhoito kuulu tähän toimintaan. 
Lukuvuonna 1963/64 lakisääteisen kouluterveydenhoi­
don  piirissä oli 598 414 oppilasta, jo ista  kansa- ja  
kansalaiskoulujen oppilaita oli 583 386. Oppilaista tar­
kastettiin I:n , IV :n  ja  V II :n  tai V III :n  luokan oppilaat 
ja  väliluokkien oppilaat jos  tarve vaati. Koululääkärin 
tarkastam ista oli 8.4 %  sellaisia, jo iden  kohdalla lisä­
tutkim ukset olivat aiheellisia.
Lääkärien ja  terveyssisarien kouluissa suorittam ien 
tarkastusten määrä ilmenee taulusta 2.23.
Taulussa 2.32 on esitetty lääkärintarkastuksissa tod e­
tu t sairaudet ja  viat. Tuki- ja  liikuntaelinten v ikoja  on  
löydetty  jatkuvasti runsaasti, sam oin risatulehduksia 
ja  näkö vikoja.
2.3 Skolhälsovärden
Lagstadgad hälsovärd utsträcker sig tili folkskolan, 
m edborgarskolan och  tili den tili folkskolan  hörande 
mellanskolan. Läroverkens hälsovärd sker enligt av 
skolstyrelsen givna instruktioner och  m ed stöd  av 
statsbidrag frän skolstyrelsen.
E nligt 1952 ärs lag om  läkarbefattning v id  folksko- 
lorna hör i kom m unen finnas skolläkare, som  »drar 
försorg om  övervakningen av  de sanitära förhällandena 
i folkskolorna och  om  ordnandet av  elevernas hälso­
värd». Som  skolläkare verkar vederbörande stads-, 
köpings- eller kom m unalläkare, om  inte skolläkarverk- 
samhet m ed medicinalstyrelsens begivande ordnats pä 
annat sätt. Skolläkaren är förpliktad att teckna m inst 
en dag per m änad för undersökning av  elever pä 
egen m ottagning. D en kom m unala hälsosysterns verk- 
sam het om fattar även skolhälsovärden.
Skolhälsovärden är tili sin natur förebyggande och 
den egentliga sjukvärden ingär inte i denna verksam het. 
U nder läsäret 1963/64 hörde tili kretsen av  den lag- 
stadgade skolhälsovärden 598 414 elever, varav  583 386 
var elever i folk - och  m edborgarskolor. A v  eleverna 
undersöktes I, IV  och  V II  eller V I I I  klassens elever och  
v id  beh ov  elever i mellanliggande klasser. A v  sk ol­
läkaren undersökta elever var 8.4 %  sädana, där vidare 
undersökningar var m otiverade.
A ntalet undersökningar utförda av  läkare och  hälso- 
systrar i skolorna fram gär ur tabell 2.32.
I  tabell 2.32 har fram ställts v id  läkarundersökningar 
konstaterade sjukdom ar och fei. F el i stöd- och  rörelse- 
organ sam t adenoider och  synfel har fortfarande 
konstaterats i stört antal.
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Terveyssisarella oli keskim äärin 3 kosketusta kuhun­
k in  oppilaaseen lukuvuoden  aikana. T oim intaan  sisäl­
ty iv ä t  m m . terveystarkastukset, erilaiset seu lontatutk i­
m ukset (näön ja  kuulon) ja  rokotukset sekä niihin liit ­
ty v ä t  kokeet. Terveyssisarten suorittam a h enkilökoh ­
tainen terveyskasvatus on  tapahtunut ennen kaikkea 
em . toim enpiteiden  yhteydessä. Täm än lisäksi terveys­
sisaret ov a t antaneet ryh m äopetu sta  ja  suunnilleen jok a  
toisessa kunnassa terveyssisaret ov a t opettaneet te rv ey ­
den h u oltoa  kansalaiskouluissa. Terveyssisarten koulu- 
terveyden h oidosta  on  m erk ittävä  osa y h te istyötä  v a n ­
hem pien , opetta jien  ja  terveyden - ja  sosiaalihuollon 
elinten  kanssa.
2.4 Kouluhammashoito
Lakisääteinen kou luham m ashoito kohdistuu  vain 
kansakoulujen , kansalaiskoulujen  ja  kansakouluun sen 
osana liitty v ien  keskikoulujen  oppilaisiin.
V u on n a  1956 kansakoulujen  ham m aslääkärintoim esta 
annetun  lain m ukaan kunta on  velvollinen  järjestäm ään 
alueensa kansakoulujen  oppila itten  ham paiden tarkasta­
misen ja  n iiden  kunnossapitäm iseksi tarpeellisen ham - 
m aslääkärinhoidon. N iin  ikään  on  kunnan p idettävä 
huolta  oppilaille koulussa ja  koulum atkalla sattunei­
den  tapaturm ien  vaatim asta ham paiston  hoidosta.
K an sakou lu jen  ham m aslääkärintoim esta annetun 
asetuksen m ukaan  oppila iden  ham paiston  tarkastus on 
su oritettava  ainakin kerran jokaisena lukuvuotena. 
Tarkastuksessa teh ty jen  havain tojen  perusteella on 
oppila ille  varattava  m ahdollisuus saada ham paiston 
kunnossapitäm iseksi tarpeellinen hoito , joh on  kuuluu 
h am paiden  paikkaam inen, juurien  hoito  ja  poisto, 
ientu lehdusten  h oito  sekä ham m askiven poisto. K unta 
v o i laajentaa täm än h o idon  käsittäm ään m yös röntgen ­
tu tk im uksen  suorittam isen, ham paiden oikom isen ja  
juurenpäänleikkauksen.
K u n ta  saa valtionavustusta  kaksi kolm annesta 
kouluham m aslääkärintoim en aiheuttam ista laissa lä ­
hem m in  m ääritellyistä m enoista. T am m ikuun 1 päivänä 
1957 voim aan  astuneen kansakoulujen  ham m aslääkä­
rin to im esta  annetun lain m ukaan kunnan on  tä ytettävä  
lain  m ukaiset velvollisuutensa kym m enen vuoden  
kuluessa sen voim aan tu losta  lukien.
K ou luh am m ashoitoa  koskevat tilastotiedot on  esi­
te t ty  tauluissa 2.41 ja  2.42.
L u k u vu on n a  1963/64 oli kouluham m aslääkärin t o i ­
m intaa  500 kunnassa eli 91.4 % :ssa  kaikista kunnista 
(1962/63 89.4 % ). M ainittuna lukuvuonna tarkastettiin  
435 389 oppilaan  ham paat, m ikä on 74.6 %  kaikista 
opp ila is ta  (1962/63 72.8 % ). H oid on  tarpeessa oli
346 967 oppilasta  eli 79.6 %  tarkastetuista (1962/63 
80.5 % ).
Y h tä  ham m aslääkäriä k oh ti siellä, missä on  ollut 
kouluham m aslääkärintoim intaa, o li lukuvuonna 1963/ 
64 keskim äärin  475 tarkastettua oppilasta. T eh ty jen  
tä y tte id en  lukum äärä oppilasta  koh ti on  lukuvuodesta 
1957/58 ja tk u va sti kohonnut. L ukuvuonna 1957/58 
teh tiin  oppilasta  koh ti 2.55 tä ytettä  ja  lukuvuonna 
1963/64 3.16 täytettä . M uut suoritetut h oitoto im en ­
p itee t ov a t pysyn eet suunnilleen samansuuruisina 
aikaisem piin  lukuvuosiin  verrattuna.
Hälsosystern hade i m edeltal 3 kontakter m ed varje 
elev under terminen. Verksamheten om fattade bl.a. 
hälsokontroll, olika gallringsundersökningar (t.ex. syn 
och hörsel), p rov  ooh vaccinationer. Personlig hälso- 
fostran u tövad  av  hälsosystern har i allmänhet skett 
i sam band m ed ovannäm nda ätgärder. D essutom  har 
hälsosystrarna g ivit gruppundervisning och  i c:a  hälften 
av kom m unerna har hälsosystrarna hallit lektioner i 
hälsov&rd i m edborgarskolorna. Tili en stor del är 
hälsosystrarnas skolhälsovärdsverksam het samarbete 
m ed föräldrarna, lärarna och hälsovärds- och social- 
v&rdsinstitutioner.
2.4 Skoltandvärden
Lagstadgad skoltandvärd utsträcker sig till folk- 
skolan, m edborgarskolan och  tili den tili folkskolan 
hörande mellanskolan.
Enligt 1956 ärs lag om  tandläkarväsendet v id  folk- 
skolorna är kom m un pliktig att för eleverna i folk- 
skolor pä kom m unens om räde anordna undersökning 
av  tänder jäm te nödig  tandläkarvärd för tändernas 
hällande i skick. Likasä skall kom m unen draga försorg 
om  den tandvärd, som  päkallas av  olycksfall, som  i 
skolan eller under färden tili eller fr&n skolan drabbat 
eleverna.
Enligt förordning om  tandläkarväsendet v id  folk- 
skolorna bör granskning av  elevernas tänder företagas 
minst en gang varje läsär. Eleverna bör pä  grund- 
valen av iakttagelser v id  granskningen beredas m öjlig- 
het att erhälla för tändernas skötsel nödig  värd, som  
innefattar plom bering, rotbehandling och  -extrahering, 
behandling av tandköttsinflam m ationer (gingivit) samt 
avlägsnande av  tandsten. K om m u n  m ä utsträcka denna 
värd tili röntgenundersökning, tandreglering och  rot- 
spetsresektion.
K om m un erh&Iler i statsbidrag tv a  tredjedelar av i 
lagen noggrannare preciserade utgifter förorsakade av 
skoltandläkarverksam het. E nligt lag om  tandläkar­
väsendet v id  folkskolorna, som  trädde i kraft den 
1 januari 1957, bör  kom m un fullgöra sina i lag före- 
skrivna förpliktelser inom  tio  är, räknat frän lagens 
ikraftträdande.
Statistiska uppgifter rörande skoltandvärd är fram- 
ställda i tabellerna 2.41 och  2.42.
Under läsäret 1963/64 fanns det skoltandläkarverk­
samhet i 500 kom m uner, vilket utgör 91.4 %  av alia 
kom m uner. U nder näm nda läsär granskades 435 389 
elevers tänder, vilket utgör 74.6 %  av alia elever 
(1962/63 72.8 % ). I  beh ov  av värd var 346 967 elever 
eller 79.6 %  av de granskade (1962/63 80.5 % ).
Eörhällandet tandläkare -— granskade elever, där det 
fanns tandläkarverksam het, var under läsäret 1963/64 
i m edeltal 475 elever. A ntal utförda fyllningar per elev 
har frän och  m ed läsäret 1957/58 fortfarande ökat. 
Under läsäret 1957/58 utfördes per elev 2.55 fyllningar 
och  under läsäret 1963/64 3.16 fyllningar. Andra u t ­
förda ätgärder per barn har varit ungefär detsamma.
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Kuvio 2.41 Lakisääteisen kouluhammashoidon piiriin kuuluvat 
oppilaat, tarkastetut, hoidon tarpeessa olevat ja 
' valmiiksi hoidetut oppilaat lukuvuosina 1957/68—■ 
1963—64.
Fig. 2.41 Elever, som hör tili det lagstadgade omrädet för 
skoltandvärd, av dem: undersökta, i behov av värd 
samt sluthehandlade elever läsären 1957/58—1963/ 
64.
Fig. 2.41 School children in dental care 'prescribed by la,w, of 
them: examined, dental treatment needed and dental 
treatment completed in the school years 1957158 
—1963164.
— —  Kaikki oppilaat — A’la elever —  All -pupils
— — — Tarkastetut oppilaat —  Undersökta elever — Examined
—  ---------- ---------------- Hoidon tarpeessa olevat oppilaat —  Elever i behov av värd —
Dental treatment needed





11 Hampaan täyttö — Tandfyllning — Filling of teeth
Maitohampaan poisto — Extrahering av mjölktand — 
Deciduous teeth extracted
Pysyvän hampaan poisto — Extrahering av permanent" 
tand — Permanent teeth extracted
Juurihoito —  Hotbehandling — Root treatment
Kuvio 2.42 Tavallisempien kouluhammaslääkärin suorittamien hoitotoimenpiteiden sisäinen jakautuma lukuvuonna 1963/64 
Fig. 2.42 De vanligaste värdätgärdernas inre fördelning utförda av skoltandläkaren läsäret 1963/64 
Fig. 2.42 Distribution of the most common measures performed by school dentist in the school year 1963164
K ok o  maassa hoidettiin  valm iiksi 81.8 %  tarkaste­
tuista ja  ham m ashoidon tarpeessa olleista oppilaista.
H am m askarieksen ehkäisemiseksi ja  ham paiden ja  
suun m uun hygienian' edistämiseksi on lääkintöhalli­
tuksen syksyllä 1961 julkaisem an yleiskirjeen perus­
teella suoritettu osassa kansakoulujen ham m ashoito­
loita ja  eräissä neuvoloissa paikallista fluoriprofylaksiaa 
Bergrenin mukaan.
2.1 M aternity Health S ervices
The law of 1944 provides that there must be at least 
one maternity health centre in  each commune.
The numerical growth of maternity health centres is 
illustrated by figure 2.11. The maternal health services 
include receptions of the physician and the midwife and 
also home visits of the latter. The use of these services 
is voluntary and free of charge.
In  1964 the number of deliveries was 80 142, and 
98.2 percent of all mothers went to maternity hospitals 
for delivery. Only 0.1 percent of all deliveries took place 
without competent assistance. The total number of mater -
I  heia landet slutbehandlades 81.8 %  av  de elever, 
vilka undersöktes och  vilka var i beh ov  av vârd.
F ör att förhindra tandkaries och befräm ja tändernas 
sam t munnens hygien har man, enligt m edicinalstyrel- 
sens hösten 1961 offentliggjorda skrivelse, i en del av 
folkskolornas tandkliniker ooh i nâgra râdgivnings- 
byrâer u tfört Bergrens lokala  fluorprofylax.
nity beds was 2 306. Further inform ation regarding 
deliveries and births is  given in  figures 2.12 and table 2.11.
Of women delivered 96.6 percent were registered at 
maternity health centres. Other inform ation on the fu nc­
tions of the maternity health centres is given in  tables 
2.12— 2.15.
2.2 Child Health Services
The child health centres serve children under the age 
of 7. These services consist of receptions of the p h ysi­
cian and the public health nurse as well as home visits
3 8
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Kuvio 2,43 Lakisääteisen kouluhammashoidon piiriin kuuluvat oppilaat (ens. pylväs), tarkastamattomat, tar­
kastetut, hoidon tarpeessa olevat ja valmiiksi hoidetut oppilaat lääneittäin lukuvuonna 1963/64.
Fig. 2.43 Elever, som hör tili det lagstadgade omrädet för skoltandvärd (första stapeln), icke undersökta, 
undersökta, i behov av vara sarat slutbehandlade elever länsvis läsäret 1963/64.
Fig. 2.43 School children in denial care prescribed by law ( first bar), unexamined, examined, denial treatment 
needed and dental treatment completed by provinces in school year 1963/64.
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Kuvio 2.44 Kouluhammaslääkärin suorittamat hoitotoimen­
piteet 100 valmiiksi hoidettua oppilasta kohti luku­
vuosina 1957/58—1963/64
Fig. 2.44 Skoltandläkarens utförda ätgärder per 100 slutbe- 
handlade elever läsären 1957/58—1963/64
Fig. 2.44 Measures performed by school dentist per 100 pupils 
treated completely in the school years 1957/58— 
1963/64
-----------  Hampaan täyttäminen — Tandfyllning —  Filling of teeth
----------- Maitohampaan poisto — Extrahering av rnjölktand — Decid­
uous teeth extracted
.............  Pysyvän hampaan poisto — Extrahering av permanenttand —
Permanent teeth extracted
-----------  Juurihoito — llotbehandling — Root treatment
of the latter. Child health centres are based on the same 
law as the maternity health centres. Thus the principles 
under item 2.1 apply also to the child health centres.
Statistical information on child health centres is given 
in  tables 2.21— 2.23. The average numbers of visits to the 
child health centres per child in  1956, 1958— 1964 are 
shown on page 35.
2,3 School Health Services
Statutory school health services are carried out in  p r i­
mary schools. The health services in  secondary schools are 
directed by the National Board of Schools and also sub­
sidized by the State. According to the law issued in  1952 
there must be a school physician in  every commune. 
School health work is of preventive character and includes 
no medical care. The communal public health nurse 
participates also in  school health work.
Exam inations performed by school physicians and pub­
lic health nurses are indicated in  table 2.32. The primary 
school children were examined in the I ,  I V ,  and V I I  or 
V I I I  form. I n  the intermediate forms examinations were
Lukumäärä 100 valmiiksi hoidettua oppilasta kohti 
Antal per 100 slutbehandlade elever 
Number per 100 pupils treated compUtely
carried out at the request of the teacher or the public health 
nurse. The school physician has to attend to the school 
children at least once a month in  the rural areas, in  the 
cities and towns more frequently.
2.4 School D ental Services
Dental care at the expense of the community is avail­
able only for prim ary school children. According to the 
provisions of the law of 1956 it is the responsibility 
of the commune to organize the examination of the teeth 
and necessary dental care for all prim ary school children 
within its area. However, for the lack of dentists, 10 
years were given for the final execution of the law.
The. number of communes which already have a school 
dentist has continually increased. I n  the school year  
1963/64 there was at least one school dentist in  500 
communes, thus dental care was given in  91 percent of 
all communes.
Statistical data regarding dental care at prim ary schools 
for the school year 1963/64 are given in  tables 2.41 and 
2.42 separately for the two terms.
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2.11 Synnytykset ja  syntyneet lapset vuonna 1964 — Förlossningar och tödda barn är 1964 — Deliveries and birthsin 1964
I. Synnytykset —  Förlossningar — Deliveries (vrt. sivu 1 4 —■ jfr. sida 14 — cp. page 14)
i - m I
Synny fcy slaitok sissa 
Pä förlossningsanstalter 
In  materinity hospitals
II
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, där barnmorska biträtt 










































































































































































































































































































































































































Uudenmaan ............ 16 821 16 781 99.7 176 i 229 2 33 0.2 7
1964
Nylands
Turun-Porin............ 10 696 10 587 99.0 180 2 135 — 102 0.9 i — — — 7 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa............ 303 301 99.3 44 — 6 — 2 0.7 i — — — — Aland
Häm een..................... 9 705 9 660 99.5 183 3 143 — 45 0.5 — — — — — Tavastehus
K ym en ....................... 5 440 5 399 99.2 182 3 78 — 38 0.7 — — — — 3 Kymmene
Mikkelin ................................... 3 564 3 504 98.3 42 — 55 — 52 1.5 — — i — 8 S:t Michels .
Kuopion ................................... 5 161 4 869 94.3 174 2 87 — 280 5.4 5 — 3 — 12 Kuopio
Pohjois-Karjalan . . : 3 301 3 221 97.6 51 3 54 1 76 2.3 1 — 2 — 4 Norra Karelens
Vaasan ........................................... 7 159 7 088 99.0 102 3 101 .----- 64 0.9 11 — — — 7 Vasa
Keski-Suomen ................ 4 450 4 392 98.7 82 — 69 1 57 1.2 — — — — 1 M. Finlands
Oulun ............................................... 8 747 8 264 94.5 103 2 132 ------ 473 5.4 12 — 3 — 10 Uleäborgs
L ap in ............................................... 4 795 4 663 97.2 14 — 67 1 132 2.8 1 — 5 — — Lapplands
Yhteensä —  Total 80 142 78 729 98.2 1333 19 1156 5 1354 1.7 32 — 14 — 59 Summa
1963 81 659 79 107 96.9 1 752 26 1137 15 2 454 3.0 22 2 30 ___ 98 1963
1962 82 149 78 795 95.9 1 493 18 1 184 16 3 237 3.9 28 1 27 2 117 1962
1961 82 267 77 844 94.5 2 529 28 1 222 13 4 267 5.2 38 1 34 — 156 1961
1960 82 651 76 416 92.5 1 594 31 1168 7 6 028 7.3 64 2 41 3 207 1960
1959 83 076 74 866 89.8 1 004 33 1 140 14 8 210 9.8 79 1 94 — 250 1959
1jII. Syntyneet lapset —  Födda barn — Births (vrt. sivu 14 —  jfr. sida 14 — cp. page 14)
Lääni


































Synnytyslaitoksissa Pä förlossningsanstalter 
I n  m atern ity hospitals
II
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, där barnmorska biträtt 
























































































































Uudenmaan . . . . 17 047 16 851 762 84 163 60 42 32 1 — i 1 — • 5.0 Nylands
Turun-Porin . . . . 10 825 10 594 363 37 128 ' 48 30 101 2 1 2 1 — 3.8 Abo-Brborgs
Ahvenanmaa . . . 309 306 11 3 1 — 1 2 — — — ----- - — 4.5 Aland
Hämeen............ 9 848 9 693 398 40 110 47 21 45 — — — — — 4.5 Tavastehus
Kymen ............. 5 515 5 426 248 18 51 22 10 38 — — — — — 4.9 Kymmene
Mikkelin ........... 3 613 3 504 138 17 56 21 9 53 — 2 — — — 4.4 S:t Michels
Kuopion ........... 5 239 4 868 239 17 88 38 17 279 18 2 4 2 2 5.4 Kuopio
Pohjois-Karjalan 3 354 3 240 136 4 37 13 11 73 5 1 4 2 2 4.4 N. Karelens
Vaasan ............. 7 253 7 101 255 17 88 26 17 64 — — — — — 3.8 Vasa
Keski-Suomen .. 4 520 4 415 177 19 48 23 7 57 3 — — — — 4.4 M. Finlands
Oulun ............... 8 870 8 295 414 “) 33 99 51 17 471 19 1 5 1 2 5.3 Uleäborgs
Lapin................ 4 869 4 667 208 25 65 34 14 136 9 — 1 — 1 5.0 Lapplands
Yhteensä — T o ta l 81 262 78 960 3 349 h 314 934 383 196 1351 57 7 17 7 7 4.6 Summa
1963 82 758 79 306 3 472 349 968 351 234 2 449 77 5 35 16 12 4.8 1963
1962 83 279 78 949 3 458 329 1066 382 217 3 233 119 6 31 10 9 4.8 1962
1961 83 392 77 965 3 500 329 1126 404 237 4 246 111 7 55 15 15 4.8 1961
1960 83 673 76 427 3 297 282 1174 404 233 6 008 158 7 64 19 19 4.5 1960
1959 84 325 74 757 3 275 333 1264 468 270 8 221 208 25 83 26 21 4.6 1959
*) Tauluun sisältyvät laitoksissa tapahtuneet ja kätilöiden muualla hoitamat synnytykset. — Tabellen omfattar förlossningar pä anstalter och 
utom anstalt, där barnmorska biträtt. —  The table includes deliveries in maternity hospitals and other deliveries attended by midwives.
2) Alle 2 501 g painavat % elävänä syntyneistä. — Barn under 2 501 g i % av levande födda. —  Infants under 2 501 g per 100 live births.
3) Näistä 2 alle 600 g:n painoista. — Av dessa 2 under 600 g. — Of which 2 under 600 g.
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2.12 Äitiysneuvoloiden vastaanotot vuonna 1964
Mottagningar p& rädgivningsbyr&er för moderskap är 1964
Receptions at maternity health centres in  1964
Äitiysneuvoloita



























































































byräerna i % 





centres as p. c. 




Uudenmaan — Nylands . . . 113 112 225 4 831 11.3 13 653 8.5 18 484 9.2 94.7
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ................................. 153 94 247 3 328 7.8 11 398 5.7 14 726 6.2 99.3
Ahvenanmaa — Aland . . . . 16 25 41 223 3.5 442 3.6 665 3.6 99.0
Hämeen — Tavastehus . . . . 102 150 252 2 529 9.4 11325 6.2 13 854 6.8 98.7
Kymen — Kymmene.......... 62 54 116 1 114 11.2 6 778 6.3 7 892 7.0 98.9
Mikkelin — S:t Michels . .. 45 92 137 919 7.5 4 641 4.8 5 560 5.3 98.4
Kuopion — K uopio............ 50 162 212 858 10.3 5 274 6.0 6 132 6.6 95.5
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens .......................... 54 147 201 931 8.2 4 512 4.3 5 443 5.0 99.3
Vaasan — Vasa .................. 121 183 304 2 954 6.9 10 957 4.5 13 911 5.0 89.0
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands .......................... 48 121 169 1 143 8.5 6 204 4.9 7 347 5.4 98.9
Oulun — Uleäborgs............ 94 313 407 1 580 10.9 10 705 5.3 12 285 6.0 98.6
Lapin — Lapplands............ 58 374 432 1 005 8.0 6 404 4.2 7 409 4.8 99.3
Yhteensä — Summa — Total 916 1827 2 743 21415 9.2 92 293 5.8 113 708 6.4 96.6
1963 903 2 150 3 053 20 492 8.9 86 862 6.3 107 354 6.8 97.0
1962 890 2 227 3 117 20 363 8.4 82 640 6.2 103 003 6.7 97.1
1961 879 2 341 3 220 19 871 8.0 79 945 6.1 99 816 6.5 96.7
1960 878 2 366 3 244 19 697 7.7 77 186 6.0 96 883 6.3 96.4
1959 844 2 348 3 192 19 876 7.5 73 605 5.9 93 481 6.2 95.7
2.13 Vuonna 1964 synnyttäneitten raskauden kehitysaste ensimmäisen neuvolakäynnin aikana x)
Havandeskapets utvecklingsskede hos under är 1964 förlösta mödrar vid iörsta besök i rädgivningsbyrä J)
F irst visit to maternity health centre among mothers delivered in  1964 by stage of pregnancy x)
Lääni
Province
Alle 3 kk 






5— 6 kk 
5—6 män 
5— 6 months















Uudenmaan . . . . 1 240 10 007 2 612 940 348 305 15 452
1964
Nylands
Turun-Porin . . . . 264 6 579 2 432 827 304 216 10 622 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. 6 127 118 39 6 5 301 Aland
Hämeen.............. 261 6 441 2 045 542 200 115 9 604 Tavastehus
Kymen .............. 202 3 527 1 141 389 106 109 5 474 Kymmene
Mikkelin ............ 111 2 608 569 220 86 79 3 673 S:t Michels
Kuopion ............ 140 3 339 697 237 75 103 4 591 Kuopio
Pohjois-Karjalan 132 2 402 475 142 50 54 3 255 Norra Karelens
Vaasan ................ 123 4 652 1 247 516 129 102 6 769 Vasa
Keski-Suomen . . 190 3 056 655 217 92 82 4 292 Mellersta Finlands
Oulun ................ 291 6 735 1175 376 101 88 8 766 Uleäborgs
Lapin.................. 124 3 579 679 230 81 90 4 783 Lapplands
Yhteensä —  Total 3 084 53 052 13 845 4 675 1578 1348 77 582 Summa
%
1964 4.0 68.4 17.9 6.0 2.0 1.7 100.0
0//o
1964
1963 3.5 69.4 17.0 6.2 2.2 1.7 100.0 1963
1962 4.9 69.0 16.6 5.9 2.1 1.5 100.0 1962
1961 5.0 69.2 16.0 5.9 2.1 1.8 100.0 1961
1960 4.5 70.0 15.7 6.1 2.0 1.7 100.0 1960
1959 3.0 69.9 16.7 6.6 2.3 1.5 100.0 1959
U Neuvoloiden kirjoissa olleet synnyttäjät. —- Förlösta mödrar inskrivna i râdgivningsbyrâerna. — Mothers registered at maternity health centres.
6 5128— 65
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2.14 Äitiysneuvoloiden asiakkaat ja kätilöiden kotikäynnit vuonna 1964
Klienter i rädgivningsbyräerna för moderskap samt vid hembesök av barnmorskor är 1964
Clients at maternity health centres and home visits of midwives in 1964






















































































































Äitien neuvolakäyntejä —  
Besök av mödrar pä räd­
givningsbyräerna —  Visits 
of mothers to health centres 
1. Raskauden aikana —  
Havande —  During 
pregnancy
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pä läkar- 
mottagning —  Re­
ception of physi­
cian ....................... 41 992 18 925 617 16 712 8 382 4 911 5154 4 812 13 870 6 410 11397 5 005 138 187
Kätilön vastaan­
otolla —  Pä barn- 
morskans mottag- 
ning —  Reception 
of midwife............. 98 163 54 379 1 223 59 685 34 855 18 359 26 326 16 402 40 641 25 278 47 113 22 626 445 050
Yhteensä —  Summa —  Total 140 155 73 304 1 840 76 397 43 237 23 270 31 480 21 214 54 511 31 688 58 510 27 631 583 237
2. Lapsivuoteen aikana —  
Barnsängskvinnor —  
During childbed 
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pä läkar- 
mottagning —  Re­
ception of physi­
cian .......................... 12 523 7 006 162 7 164 4145 2 015 3 643 2 819 6 557 3 338 5 757 3 070 58199
Kätilön vastaan­
otolla —  Pä barn- 
morskans mottag- 
ning —  Reception 
of midwife............ 8 060 4 421 43 6 431 4 034 1 327 2 142 1043 3 688 2 515 4 081 2 326 40 111
Yhteensä —  Summa —  Total 20 588 11 427 205 13 595 8179 3 342 5 785 3 862 10 245 5 853 9 838 5 396 98 310
1— 2 Yhteensä —  Summa —
T otal........................................ 160 738 84 731 2 045 89 992 51 416 26 612 37 265 25 076 64 756 37 541 68 348 33 027 681 547
Muita neuvolakäyntejä käti­
lön vastaanotolla —  Övriga 
besök pä rädgivnings­
byräerna pä barnmorskans 
mottagning —  Other visits 
to midwife at health centres 9 233 6 301 316 4 589 3 630 2 726 3 346 1949 4 902 2 408 5 955 2 247 47 602
Kätilön kotikäyntejä— Hem­
besök av barnmorska —
Home visits of midwife 
Raskauden aikana —  Ha­
vande —  During preg­
nancy ............................... 11 260 11 809 341 8 845 5 204 4 314 10 055 5 293 15 912 6 013 12 600 8 394 100 040
Lapsivuoteen aikana —  
Barnsängskvinnor —  
During childbed............ 43 170 70 979 1 339 57 395 31 053 19 777 45 882 11968 61 381 23 807 52 196 20 133 439 080
Muita potilaskäyntejä —  
Övriga patientbesök —  
Other visits to patients 41 617 8 061 620 3 888 1984 2 845 2 710 2 309 8101 2 389 5 883 3 299 83 706
Yhteensä —  Summa — Total 96 047 90 849 2 300 70 128 38 241 26 936 58 647 19 570 85 394 32 209 70 679 31 826 622 826
1963
Äitien neuvolakäyntejä —  
Besök av mödrar pä räd­
givningsbyräerna —  Visits 
of mothers to health centres 145 563 80 081 1603 81 754 47 995 25 378 34 969 25 368 53 388 36 325 64 254 30 187 626 865
Muita neuvolakäyntejä kä­
tilön vastaanotolla —  Öv­
riga besök pä rädgivnings­
byräerna pä barnmorskans 
mottagning —  Other visits 
to midwife at health centres 25 707 17 621 609 10 438 9 238 3 626 8 366 2 817 7 337 5 593 9 229 2 237 102 818
Kätilön kotikäyntejä— Hem­
besök av barnmorska —
Home visits of midwife . .. 108 305 93 915 1922 80 135 42 811 27 589 53 717 31 984 74 079 34 696 70 538 46 738 666 429
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2.15 Vuonna 1964 synnyttäneet neuvolakäyntien luvun mukaan x)
Under är 1964 förlösta mödrar enligt antal besök i rädgivningsbyrä x)



























Uudenmaan .................. 387 341 518 729 1103 12 374 15 452
1964
Nylands
Turun-Porin.................. 354 364 601 961 1159 7183 10 622 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa ................ 13 12 26 35 36 179 301 Aland
Hämeen.......................... 354 547 846 1116 1279 5 462 9 604 Tavastehus
Kymen .......................... 108 162 254 426 532 3 992 5 474 Kymmene
Mikkelin ........................ 157 175 288 482 565 2 006 3 673 S:t Michels
Kuopion ........................ ' 212 273 258 339 480 3 029 4 591 Kuopio
Pohjois-Kar ja la n .......... 86 104 191 353 466 2 055 3 255 Norra Karelens
Vaasan............................ 389 642 984 1201 1136 2 417 6 769 Vasa
Keski-Suomen .............. 101 124 234 363 463 3 007 4 292 Mellersta Finlands
Oulun.............................. 149 292 550 975 1 387 5 413 8 766 Uleäborgs
L apin .............................. 171 226 462 748 803 2 373 4 783 Lapplands
Yhteensä —  Total 2 481 3 262 5 212 7 728 9 409 49 490 77 582 Summa
%
1964 3.2 4.2 6.7 10.0 12.1 63.8 100.0
%
1964
1963 3.2 4.3 7.2 10.5 13.1 61.7 100.0 1963
1962 3.5 5.1 8.6 12.1 14.0 56.7 100.0 1962
1961 4.3 5.6 9.6 13.1 14.3 . 53.1 100.0 1961
1960 4.4 6.9 11.2 14.9 14.8 47.8 100.0 1960
1959 4.5 7.8 12.8 16.1 15.4 43.4 100.0 1959
*) Neuvoloiden kirjoissa olleet synnyttäjät. — Förlösta mödrar inskrivna i rädgivningsbyräerna. —  Mothers registered at maternity health centres.
2.16 Äitiys- ja lastenhuoltotilastoa vuosina 1939— 64 
Mödra- och barnvârdsstatistik àren 1939— 64
































































































690 1 459 712
844 2 148 784
878 2 366 967
879 2 341 966
890 2 227 959
903 2 150 961
916 1 827 1 000



















Äitiys- ja lastenneuvoloiden kirjoissa 
olevat 31. 12.
Inskrivna i slutet av âret vid rädgiv- 
ningsbyrâer för mödra- och barnavärd 
In register at the MCE-centres at the 
end of the year
Äidit %:na 
synnyttäneistä 
Mödrar i % av 
alla föderskor 
Mothers in 















Barn under ett är 
i % avlevande födda 
Children under 
1 year of age in 









-Döda under 28 dygn per 1 000 ievande födda. —  Deaths tinder 28 days old
0  Vuotta nuorempana kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohti. •
1 000 live births.
2) Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohti. - 
per 1 000 live births.
8) Kuolleena syntyneet 1 000 elävänä syntynyttä kohti. — Dödfödda per 1 000 levande födda. —  Stillbirths per 1 000 live births.
4) Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan tauteihin kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohti. — Döda i graviditets-, förlossnings- och barnsängs- 
tidens sjukdomar per 1 000 levande födda. —  Deaths of diseases of pregnancy, childbirth and puerperium per 1 000 live births.
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2.17 Vuonna 1964 syntyneet., äitiysneuvoloiden kirjoissa olleet lapset
Ar 1964 födda barn, vilka värit inskrivna vid r&dgivningsbyrä för mödravärd










Alle 7 vrk:n ikäisenä kuolleita 
Döda under 7 dygn 













































































































































































































7 .P ) 7 . P) 7oos) 7 . . ’ )
Uudenmaan ................................................... 33 30 17 5.2 47 3.1 127 38 42 14 6.2 30 2]0 124 16.5
Turun-Porin ..................... ............................. 37 33 20 8.6 48 4.6 138 21 25 14 5.8 33 3.2 93 22.0
Ahvenanmaan .............................................. 1 — — 6.7 — — 1 — — — — 1 6.7 1 13.2
H äm een ........................................................... 22 21 7 5.3 45 4.7 95 29 26 14 7.3 26 2.7 95 19.8
K y m en ............................................................. 11 16 4 5.7 17 3.2 48 13 17 13 8.0 14 2.6 öl 19.5
Mikkelin ........................................................ 12 7 10 8.1 26 7.3 55 6 7 2 4.3 11 3.1 26 22.7
Kuopion ........................................................ 17 20 11 10.2 29 6.1 77 12 13 7 6.9 11 2.4 43 25.4
Pohjois-Karjalan .......................................... 13 9 3 7.8 13 4.1 38 4 5 4 4.1 14 4.4 27 20.3
V aasan ............................................................. 15 13 14 5.7 48 6.5 90 12 19 6 5.0 13 1.8 50 18.8
Keski-Suomen .............................................. 13 8 10 7.3 23 5.4 54 8 15 2 6.0 18 4.3 43 22.9
O ulun ................................. ................ ............ 16 26 16 6.7 36 4.2 94 14 27 13 6.3 37 4.3 91 21.7
L a p in ............................................................... 2 6 1 6.2 5 3.5 14 5 8 1 9.8 4 2.8 18 22.2
Yhteensä — Total 192 189 113 6.7 337 4.5 831 162 204 90 6.2 212 2.9 668 20.2
1963 245 173 130 7.0 367 4.7 915 160 206 94 5.9 269 3.5 729 21.0
Kaksosia ja kolmosia — Twins and
triplets ......................................................... 36 15 14 30.4 14 6.5 79 47 48 16 53.8 8 3.9 119 92.5
Kaikki yhteensä — Toial 228 204 127 7.3 351 4.6 910 209 252 106 7.5 220 2.9 787 22.3
1963 283 196 149 7.8 386 4.8 1 014 208 254 109 7.2 274 3.4 845 23.0
Kaksos- ja kolmoslapsia 








Alle 7 vrk:n ikäisenä kuolleet 
Döda under 7 dygn 
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7 . P ) 7 .  P ) 7 . . * )
Uudenmaan ................................................... 9 1 4 35.3 4 10.1 18 7 7 4 47.5 1 2.6 19 93.2
Turun-Porin ................................................... 5 2 3 36.5 1 3.6 11 5 6 3 53.2 1 3.8 15 94.9
Ahvenanmaan ............................................... — — — — — — — — — — — — — — —
H äm een........................................................... _ __ _ 2 — 7.0 2 7.0 4 5 3 2 35.5 3 10.6 13 59.4
K ym en .................................................................................................................. 2 — — 12.2 1 6.1 3 1 3 1 31.1 — — 5 48.8
Mikkelin ........................................................................................................... ----- - 2 1 26.8 — — 3 7 3 1 100.9 — — 11 125.0
Kuopion ........................................................................................................... 4 4 2 65.8 1 6.6 11 — 10 — 70.9 — — 10 138.2
Pohjois-K arjalan ............................................................................... 3 1 — 37.4 — — 4 4 1 — 48.5 — — 5 84.1
Vaasan ................................................................................................................... 8 — 1 43.1 1 4.8 10 5 7 2 70.4 — — 14 114.8
Keski-Suomen ....................................................................................... 3 1 — 30.8 3 23.1 7 5 3 — 65.0 — — 8 115.4
O ulun............................................................... 2 2 3 25.5 1 3.6 8 8 4 3 56.4 3 11.3 18 94.9
L a p in ............................................................... — — — — — — — — 1 — 31.3 — — 1 31.3
Yhteensä —  Total 36 15 14 30.4 14 6.5 79 47 48 16 53.8 8 3.9 119 92.5
1963 38 23 19 35.7 19 8.5 99 48 48 15 51.9 5 2.3 116 96.0
x) Syntyneiden luvusta. — Av antal födda. —  Of total births.
2) Elävänä syntyneistä. —  Av levande födda. —  Of live births.





3 — 14 vrk:n ikäisenä kuolleita 
DÖda under 8— 14 dygn 
Deaths 8— 14 days old
Elossa yli 14 vrk 
Över 14 dygn levande 






































































































































































































1 î 2 4 8 9 101 337 29.5 14 549 961.7 14 996 15 255 81 174 370 4.1 14 630 Nylands
3 2 5 5 42 186 22.5 10 037 968.1 10 270 10 506 63 103 220 3.7 10120 Äbo-B:borgs_ _ 3 4 46.7 142 946.7 149 151 1 3 4 5.3 143 Alands
1 1 1 5 8 5 56 175 24.9 9 152 964.3 9 388 9 586 57 104 197 3.7 9 228 Tavastehus
1 1 2 3 .32 103 25.8 5 147 963.1 5 285 5 392 27 65 121 4.0 5179 Kymmene_ 1 1 21 62 23.6 3 407 968.7 3 490 3 572 18 35 75 3.6 3 444 S:t Michels
1 1 1 2 5 2 29 126 33.8 4 442 955.9 4 599 4 724 32 63 145 5.1 4 484 Kuopio
1 1 _ 23 70 29.5 3 036 961.7 3 129 3 195 17 37 77 4.1 3 064 Norra Karelens
2 4 6 _ 41 122 22.2 7 119 970.2 7 282 7 428 27 73 144 3.3 7 184 Vasa_ 20 95 27.5 4 019 962.2 4134 4 231 21 43 107 4.0 4 060 Mellersta Finlands
1 1 5 7 2 53 203 30.3 8171 958.3 8 429 8 621 32 107 233 4.3 8 249 Uleäborgs_ _ 7 31 26.6 1 371 960.8 1409 1 441 7 21 33 4.2 1380 Lapplands
3 7 9 24 43 26 428 1514 26.9 70 592 963.4 72 560 74 102 383 828 1726 4.0 71165 Summa
4 13 10 22 49 24 387 1 501 24.7 74 841 965.3 76 753 78 446 433 779 1735 3.8 75 499 1963
Tvillingar och
4 2 2 3 11 16 198 457 325.4 1 261 611.5 1932 2 141 103 263 489 39.9 1 286 trillingar
7 9 11 27 54 42 626 1971 35.0 71853 953.8 74 492 76 243 486 1091 2 215 5.0 72 451 Inalles
6 15 17 24 62 31 610 2 075 34.1 76 048 954.5 78 764 80 685 528 1 075 2 350 4.9 76 732 1963
8— 14 vrk:n ikäisenä 
kuolleita
Döda under 8— 14 dygn 
Deaths 8— 14 days old
Elossa yli 14 vrk 
Over 14 dygn levande 












































































































































































































































































































































































" / » . * ) % 1)
%3)
6 31 77 300.8 246 649.1 360 397 22 39 85 36.8 251 4.9 15 253 199 15 452 Nylands_ 1 24 57 311.8 166 631.2 248 274 11 32 63 38.7 168 4.6 10 506 137 10 643 Äbo-B:borgs_ _ _ 4 1 000.0 4 4 — — — — 4 5.2 151 4 155 Alands
ï 2 3 2 27 64 329.8 173 613.5 266 286 7 32 67 37.1 180 4.7 9 586 286 9 872 Tavastehus_ 3 16 43 385.1 94 583.9 156 164 6 19 44 42.1 95 5.1 5 451 82 5 533 Kymmene
ï ï 2 1 5 19 229.4 71 651.4 96 112 8 11 22 36.6 71 4.6 3 572 56 3 628 S:t Michels_ _ 15 32 333.3 84 595.7 131 152 4 29 34 44.1 85 6.3 4 724 76 4 800 Kuopio_ _ _ _ _ 10 24 330.1 64 621.4 98 107 7 12 24 40.2 64 5.3 3 195 53 3 248 Norra Karelens
9 ï 3 1 25 48 371.9 108 542.7 182 209 16 33 51 47.8 109 4.5 7 485 110 7 595 Vasa
10 30 325.2 75 609.8 115 130 8 14 30 40.0 78 5.1 4 223 69 4 292 Mellersta Finlands
2 _ ï 3 2 29 54 319.6 160 601.5 245 274 14 35 60 39.8 165 5.4 8 621 138 8 759 Uleäborgs_ _ _ 6 9 468.8 16 500.0 31 32 — 7 9 50.0 16 5.2 1441 16 1457 Lapplands
4 2 3 11 16 198 457 325.4 1 261 611.5 1932 2141 103 263 489 39.9 1286 5.0 74 208 1226 75 434 Summa
2 2 7 2 13 7 223 574 375.7 1 207 564.0 2 011 2 239 95 296 615 44.9 1233 4.9 78 446 1 111 17 79 557 1963
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2.21 Lastenneuvoloiden vastaanotot vuonna 1964
Mottagningar i r&dgivningsbyräer för barnavärd är 1964















I  huvudbyrâer 
At main centres
Sivuneuvoloissa 
















































































































































































































































































































































Uudenmaan —  Nylands . .. 58 121 187 5 451 15.6 907 11.8 6 358 17 816 6.9 2 817 5.4 20 633
Turun-Porin —  Äbo-Björne- 
borgs ................................. 120 153 272 3 412 12.7 1064 9.7 4 476 10 791 5.8 1808 4.3 12 599
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 2 16 25 208 9.1 29 8.4 237 454 3.4 53 6.9 507
Hämeen —  Tavastehus . . . . 94 138 219 3 097 13.9 582 12.0 3 679 16 618 ' 5.4 1 622 5.1 18 240
Kymen —  Kym m ene.......... 56 78 117 1 159 16.3 187 14.3 1 346 6 456 8.2 1249 4.1 7 705
Mikkelin —  S:t M ichels----- 32 42 191 713 16.0 171 10.5 884 3 536 7.3 1084 4.4 4 620
Kuopion —  K u o p io ............ 36 50 193 742 16.6 161 11.9 903 4 565 6.8 1112 4.3 5 677
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens ........................... 46 54 198 905 12.7 219 9.8 1 124 4 091 5.8 1451 4.7 5 542
Vaasan —  Vasa ................... 71 131 463 1 758 12.4 580 10.8 2 338 7 533 4.7 2 633 6.1 10166
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands ........................... 39 65 190 872 17.2 297 9.8 1169 4 630 6.4 1.274 4.3 5 904
Oulun —  Uleäborgs............ 68 94 514 1354 16.2 523 13.5 1 877 7 046 7.2 2 703 6.2 9 749
Lapin —  Lapplands............ 41 58 374 714 15.6 314 12.8 1 028 4 883 6.1 2 030 6.5 6 913
Yhteensä —  Summa —  Total 663 1000 2 943 20 385 14.6 5 034 11.3 25 419 88 419 6.3 19 836 5.2 108 255
1963 630 961 3 096 16 870 14.4 5 248 11.2 22118 82 608 5.6 20 270 5.2 102 878
1962 616 959 3 270 19 770 13.4 5196 12.0 24 966 81 946 6.0 19 189 6.2 101135
1961 616 966 3 346 19 277 13.4 5 380 12.1 24 657 78 465 6.9 19 818 7.0 98 283
1960 601 967 3 324 19 358 12.6 5 591 11.3 24 949 76 591 6.7 19 412 6.9 96 003
1959 602 869 3 268 18 427 13.3 5 367 11.7 23 794 74190 6.4 18 099 6.9 92 289
2,22 Lastenneuvoloiden kirjoihin vuoden kuluessa otetut ja vuoden lopussa kirjoissa olleet lapset vuonna 1964 
Vid rädgivningsbyräer for barnavärd under äret och i slutet av äret inskrivna barn är 1964
Children registered at child health centres during the year and children in  register at the end of the year 1964
Kirjoihin otettu vuoden kuluessa 
Inskrivna under äret 
Registered during the year
Kirjoissa vuoden lopussa 
Inskrivna i slutet av äret 
In  register at the end of the year
Ikä —  Âlder —  Âge Ikä —  Alder —  Age
Lääni
Province
Alle 1 kk 


















































































































































































Uudenmaan ............. 14 769 90.7 983 15 752 96.7 272 16 024 15 488 86 034 101 522 Nylands
Turun-Porin............. 10 175 93.7 443 10 618 97.7 37 10 655 10 480 62 004 72 484 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa .......... 286 90.8 11 297 94.3 — 297 290 1 788 2 078 Aland
H äm een.................... 9 332 94.9 431 9 763 99.2 55 9 818 9 334 58 540 67 874 Tavastehus
K ym en ...................... 5 065 90.9 461 5 526 99.1 54 5 580 5 320 34 069 39 389 Kymmene
Mikkelin ...................... 3 150 84.4 505 3 655 97.9 19 3 674 3 627 23 750 27 377 S:t Michels
Kuopion ................... 4 078 85.4 630 4 708 98.6 62 4 770 4 566 29 077 33 643 Kuopio
Pohjois-Kar jalan . . . 2 453 71.4 805 3 258 98.8 19 3 277 3 123 22 942 26 065 Norra Karelens
Vaasan....................... 7 029 90.6 347 7 376 95.1 39 7 415 7172 45 270 52 442 Vasa
Keski-Suomen ........ 3 191 74.6 900 4 091 95.6 79 4170 3 888 26 361 30 249 Mellersta Finlands
O ulun ......................... 7 221 81.4 1 322 8 543 96.2 65 8 608 8191 53 025 61 216 Uleäborgs
L ap in ......................... 3 977 82.3 730 4 707 97.5 24 4 731 4 569 30 434 35 003 Lapplands
Yhteensä —  Tolal 70 726 87.9 7 568 78 294 97.3 725 79 019 76 048 473 294 549 342 Summa
1963 70169 85.3 9 729 79 898 97.1 1 041 80 939 76 477 471 268 547 745 1963
1962 66 706 81.9 11 934 78 640 96.5 1465 80 105 76175 475 621 551 796 1962
1961 65 006 79.3 13 558 78 564 95.8 2 467 81 031 75 303 483 115 558 418 1961
1960 63 211 77.0 16 226 79 437 96.7 3 653 83 090 78 203 480 026 558 229 1960
1959 60 439 72.6 19 052 79 491 95.5 5 083 84 574 74 498 475 218 549 716 1959
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2.23 Asiakkaat lastenneuvoloissa ja koulutarkastuksissa sekä terveyssisarien kotikäynneillä vuonna 1964
Undersökta pä rädgivningsbyräer för barnavärd och vid skolundersökningar samt vid hembesök utf örda av hälsosystrar &r 1964
Clients at child health centres and school examinations and home visits of public health nurses in 1964













































































































































Alle l v  — Under 1 är — Under 
1 year
Vastaanotot — Mottagningar — 
Receptions
Lääkärin — Av läkare — 
Of physician ...................... 46 881 25 064 818 22 359 10 583 5 700 6 204 5 071 11 582 6 733 11 341 6112 158 448
Terveyssisaren — Av hälso- 
syster — Of PH  nurse . . . . 95 427 44 121 858 54 041 31 629 15 394 17 616 11 768 25 621 17 079 29 307 17 116 359 977
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits of PH nurse . . . 33 815 43 467 1194 31 897 17 425 13 826 19 417 13 055 32 815 12 660 38 217 17 414 275 202
Yhteensä — Summa — Total 176 123 112 652 2 870 108 297 59 637 34 920 43 237 29 894 70 018 36 472 78 865 40 642 793 627
1963 171198 109 487 2 848 108 589 58 842 35 567 41 338 30 832 70 654 38 200 76 753 40 263 784 571
1—6 v — är — years 
Vastaanotot — Mottagningar •— 
Receptions
Lääkärin — Av läkare — 
Of physician ...................... 56 372 30 431 1181 27 329 10 997 7 568 7 849 8 258 16 573 10 433 17 422 8 445 202 858
Terveyssisaren —• Av hälso­
syster — Of PH nurse . . . . 90 530 41 337 583 49 589 27 138 12 692 16 462 12 694 27 563 18 850 33 250 20 870 351 558
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits of PH nurse . . . 37 962 56 279 1 637 41 824 23 818 19 514 24 313 19 995 42 815 18 847 54 839 27 021 368 864
Yhteensä — Summa — Total 184 864 128 047 3 401 118 742 61 953 39 774 48 624 40 947 86 951 48 130 105 511 56 336 923 280
1963 174 210 130 415 3 693 115 570 57 644 41 772 47 327 39 936 90 683 51 435 98 037 52 832 903 554
7—14 v — är — years 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — Mottagningar ,och skol­
undersökningar — Receptions 
and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — 
Of physician ...................... 95 703 37 292 1204 39 740 20 975 14 187 17 916 13 508 23 215 14 312 32 323 18 841 329 216
Terveyssisaren — Av hälso­
syster — Of PH nurse . . . . 417 185 234 374 6 638 239 009 114 304 73 046 104 670 92 150 135 091 85 519 200 767 123 955 1 826 708
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av: hälsosyster — 
Home visits of PH nurse . . . 9 950 19 732 853 15 452 8 588 8 348 7 877 6 935 14 678 4 569 17 508 9 358 123 848
Yhteensä — Summa — Total 522 838 291 398 8 695 294 201 143 867 95 581 130 463 112 593 172 984 104 400 250 598 152 154 2 279 772
1963 586 598 278 540 9 232 277 076 132 821 79 472 116 142 99 883 165 502 96 785 213 554 118 658 2 174 263
Yli 15 v — Över 15 är —  Over 
15 years
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — Mottagningar och skol­
undersökningar — Receptions 
and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — 
Of physician ...................... 4 314 5 751 206 3 492 1 184 1 227 1176 1080 2 625 1463 2 540 2 192 27 250
Terveyssisaren — Av hälso­
syster —  Of PH nurse . . . . 111 098 104 709 2 142 101 926 57 061 22 450 21 312 26 226 65 746 29 302 74 490 27 860 644 322
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits of PH nurse . . . 120 536 90 071 6 440 64 442 36 959 20 023 25 489 25 234 73 709 17 300 53 049 22 236 555 488
Yhteensä — Summa —  Total 235 948 200 531 8 788 169 860 95 204 43 700 47 977 52 540 142 080 48 065 130 079 52 288 1 227 060
1963 248 572 202 961 9 053 124 012 85 852 41 903 39192 45 270 128 997 46 644 108 960 41 018 1 122 434
Kaikkiaan •—  Inalles —  Total 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set —  Mottagningar och skol­
undersökningar —  Receptions 
and school examinations 
Lääkärin — Av läkare —  
Of physician ......................... 203 270 98 538 3 409 92 920 43 739 28 682 33145 27 917 53 995 32 941 63 626 35 590 717 772
Terveyssisaren —  Av hälso­
syster —  Of PH  nurse . . . . 714 240 424 541 10 221 444 565 230 132 123 582 160 060 142 838 254 021 150 750 337 814 189 801 3 182 565
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits of PH nurse . . . 202 263 209 549 10124 153 615 86 790 61 711 77 096 65 219 164 017 53 376 163 613 76 029 1 323 402
Yhteensä — Summa — Total 1 119 773 732 628 23 754 691100 360 661 213 975 270 301 235 974 472 033 237 067 565 053 301 420 5 223 739
1963 1 180 578 721 403 24 826 625 247 335 159 198 714 243 999 215 921 455 836 233 064 497 304 252 771 4 984 822
1962 1 089 068 742 579 21 668 694 566 367 521 209 539 245 750 227 561 467 095 254 032 484 285 242 973 5 046 637
1961 1 220 768 930 187 24 511 829 839 466 535 276 988 320 247 275 179 631 895 307 350 558 267 284 793 6 126 559
1960 891 096 817 556 30 766 735 482 401 373 241 547 289 494 272 250 539 924 267 831 670 885 281 175 5 439 379
1959 663 603 796 014 22 997 771 050 375 425 247 948 565 906 ' 703 530 536 969 265 724 4 949 166
4 8
2.24 Imeväiskuolleisuus lääneittäin ja kuukausittain vuosina 1955— 64 
Spädbarnsdödligheten enligt Iän och mänad ären 1955— 64
In fan t mortality by province and month in  1955— 64

















































































































































































































































1964 ................................. 15.3 14.4 15.5 14.0 12.7 6.1 16.9 16.5 16.3 15.8 17.1 19.6 18.5 20.0
1963 ................................. 19.8 19.5 17.6 15.3 13.7 13.0 16.4 17.5 12.8 12.5 17.0 17.1 18.3 18.8
1962 ................................. 19.6 15.9 21.4 21.4 20.2 29.2 20.3 23.7 18.4 14.2 16.9 18.2 27.3 30.4
1 9 6 1 ................................. 19.7 19.1 19.2 18.4 6.3 — 20.8 18.9 15.7 15.3 20.9 24.2 25.6 28.1
1960 ................................. 15.6 14.7 18.2 20.2 21.3 26.1 19.6 17.8 18.0 18.3 18.8 17.8 26.1 24.9
1959 ................................. 20.8 21.7 23.0 23.2 22.6 29.2 23.5 25.5 16.8 16.3 26.0 25.9
1958 ................................. 22.2 25.5 19.6 19.9 21.2 18.2 23.1 22.1 17.9 16.8 20.9 22.5
1957 ................................. 18.8 16.3 22.3 22.8 21.4 16.4 27.0 24.3 21.1 21.0 32.1 33.1
1956 ................................. 17.5 16.0 23.2 23.5 15.2 19.0 26.5 25.7 21.8 21.9 30.4 32.6
1955 ................................. 20.3 21.4 27.3 28.4 42.9 37.3 27.9 27.7 27.4 27.4 29.3 30.8
2.24 l* Vuotta nuorempana kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti vuosina 1891— 1964 
Döda under 1 är per 1 000 levande födda ären 1891— 1964
In fan t deaths per 1 000 live births in  1891— 1964
1 8 9 1 — 1 9 0 1 — 1 9 1 1 — 1 9 2 1 — 1 9 3 1 — 1 9 4 1 — 1 9 5 1 — 1 9 5 6 — 1 96 0 1961 1962 1 96 3 1964
1 9 0 0 1 9 1 0 1 9 2 0 1 9 3 0 1 94 0 1 95 0 1 95 5 1 96 0
V u o s ik e s k ia rv o t  — [ m edelta l per ä r  — Annual means
Imeväiskuolleisuus *) — Spädbarns- 
dödlighet1) —  Infant mortality4) 
Ensiviikon kuolleisuus 2) —  Första
141.8 123.8 111.9 91.8 72.0 56.0 32.3 24.6 21.0 20.8 20.5 18.2 17.0
Veckans dödlighet2) —  First 
week mortality 2) ............................... 22.7 19.5 19.3 20.6 19.2 16.0 15.5 13.4 12.6 13.6 14.0 12.3 12.4
Neonataalikuolleisuus 3) —  Neona-
tai dödlighet3) — Neonatal mortal­
ity 3) ....................................................... 44.9 38.3 37.2 35.6 29.6 24.4 19.3 15.7 14.4 15.3 15.8 13.7 13.7
Postneonataalikuolleisuus 4) — ■
Postneonatal dödlighet 4) —  



































































































































































































































































































































































































































































17.8 16.7 17.8 17.7 15.7 17.8 21.4 22.5 19.3 19.4 16.3 17.7 19.7 19.6 16.5 15.8 15.3 20.4 17.9 15.7 12.4 15.4 18.5 17.5 17.0 37.3
16.5 14.4 18.7 18.6 17.8 18.2 18.3 18.7 26.4 26.3 18.5 18.0 21.4 19.7 16.6 17.3 16.4 20.1 18.0 18.2 15.5 17.4 17.4 20.8 18.2 44.4
19.3 19.2 24.4 24.2 19.1 20.1 20.0 20.9 22.3 21.2 20.1 20.8 21.6 21.9 18.9 23.5 20.8 17.3 20.9 16.6 17.2 23.5 19.8 24.9 20.5 42.7
24.3 24.5 18.5 17.1 20.7 20.6 23.3 24.1 24.3 22.3 20.5 21.0 21.7 21.2 20.2 22.0 20.4 20.8 21.9 21.6 15.7 19.9 19.7 24.6 20.8 39.4
26.8 29.0 23.1 23.7 21.3 21.7 26.4 26.4 27.7 26.0 19.4 22.0 28.9 23.8 20.1 20.7 24.1 18.6 17.0 19.4 18.3 21.9 20.1 20.2 21.0 45.8
27.8 28.5 23.4 23.1 25.5 27.9 26.3 26.2 21.5 24.8 27.1 24.5 25.6 21.4 24.1 19.6 21.2 21.6 20.1 23.0 27.3 28.4 23.6 38.2
33.1 33.2 25.2 25.7 27.5 28.7 31.5 34.1 22.0 26.0 30.4 28.3 23.8 26.5 24.0 23.8 22.1 22.8 22.1 20.6 28.8 21.3 24.5 43.2
32.0 33.9 26.9 28.7 39.5 42.1 41.1 44.6 23.8 30.2 28.6 29.1 25.9 27.1 27.0 24.7 29.9 23.2 22.5 26.4 34.5 36.6 27.9 48.8
30.5 31.3 25.4 25.7 30.8 30.9 31.8 32.9 23.2 27.0 35.6 31.8 24.3 27.2 24.0 24.6 20.8 20.2 24.7 25.7 22.9 26.9 25.7 50.6
32.0 34.9 28.1 27.9 40.4 39.8 42.3 44.9 25.6 31.7 31.2 32.6 32.3 30.0 33.0 29.9 25.4 24.9 25.5 27.2 29.9 34.5 29.7 56.4
2.25 Lasten kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden syyn mukaan vuonna 1964 
Barnolycksfall, som lett tili döden, enligt skadans orsak är 1964











Muut kaupungit ja kauppalat 





Ikä — Aider— Age
0 1—4 5—14 0 1—4 5—14 0 1—4 5—14
Aa
1964
Rautatieliikeimetapaturmat — Jäm- 
vägsolycksfaU — Railway accidents i l 2 i 3 '2 3
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat 
— Olycksfall i motorfordontrafik — 
Motor vehicle traffic accidents.......... 148 5 9 2 7 22 33 70
Ac Muut maaliikennetapaturmat •— Andra 
olycksfall i trafik till lands — Other 
road accidents...................................... 2 2
Ad Vesiliikennetapaturmat — Olycksfall i 
trafiken till sjöss — Water transport 
accidents.............................................. 21 1 u 7
Ae Ilmaliikennetapaturmat — Olycksfall i 
lufttrafik — Aircraft accidents........
B Myrkytystapaturmat — Förgiftnings- 
olycksfall — Accidental poisoning by 
solid and liquid substances .............. 17 i 1 2 3 9 1
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat ■— 
Olycksfall förorsakade vid fall — 
Accidental falls ................................... 11 1 1 1 3 2 3
D Konetapaturmat — Olyckor förorsa­
kade av maskin — Accidents caused 
by machinery....................................... 1 _ - 1
E Terä- tai leikkaavien aseiden aiheutta­
mat tapaturmat — Olycksfall för­
orsakade av skärande eller stickande 
föremal eller vapen — Accidents caus­
ed by cutting and piercing instruments 2 1 1
F Sähkötapaturmat — El-olycksfall —
Accidents caused by electric current.. 2 — 1 — — 1 — —
*) Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nimistössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytännössä kirjaimet 
tai kirjainyhdistelmät. — Den detaljerade internationella nomenklaturen har bokstaven E framför kodnumret; i den detaljerade finska nomenklaturen användes 
bokstäver eller bokstavssammanställningar. — The numbers in the International detailed list of causes of death are preceded by the letter E. In the Detailed finnish list is 
made use of letters only.
7 5 1 2 8 — 6 5
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Muut kaupungit ja kauppalat 




R ural com m unes
N:o
Ikä — Aider — A ge
0 1— 4 5— 14 0 1— 4 5— 14 0 1— 4 5— 14
G T u lip a lo n  ja  rä jä h d y k s e n  a ih e u tta m a t  
ta p a tu r m a t  —  O ly c k s fa ll  fö ro rsa - 
k a d e  a v  e ld sv ä d a  o c h  e x p lo s io n  —
Accidents caused by fire and explosion 
of combustible material....................... 6 2 2 2
H K u u m ie n  ja  s y ö v y t t ä v ie n  a in e id e n  a i­
h e u tta m a t  ta p a tu rm a t  —  O ly ck s fa ll 
fö ro r s a k a d e  av frä ta n d e  o ch  h eta  
ä m n e n  —  Accidents caused by hot 
substance, corrosive liquid and steam 1 1
K A m p u m a -a s e e n  a ih e u tta m a t  ta p a tu r ­
m a t  —  O ly ck s fa ll fö ro r s a k a d e  av  
s k ju tv a p e n  •—  Accidents caused by 
firearm .................................................. 2 2
L H u k k u m is ta p a tu rm a t  —  D ru n k n in g s - 
o ly c k o r  —  Accidental droivning and 
submersion............................................ 102 4 6 8 18 32 34
M M u u t ta p a tu rm a t  esim . p u to a v a n  esi­
n e e n  a ih e u tta m a t , e lä in te n  a ih e u tta ­
m a t, tu k e h tu m in e n  y m s . —  A n d ra  
o ly ck s fa l l  t .  ex . fö r o r s a k a d e  a v  fa l- 
la n d e  fö re m ä l, d ju r , k v ä v n in g  o .s .v . 
■—  Other accidents e.g. caused by fall­
ing objects, animals, suffocating etc. 41 4 1 6
/
3 3 16 3 5
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall 
inalles —  Total of accidents .............. 367 5 13 17 8 23 62 23 86 130
T y t t ö jä  •—  F lick o r  •—  G ir ls .............. 101 — 4 2 2 8 9 7 31 38
P o ik ia  •—  G ossa r —  B oys ................... 266 5 9 15 6 15 53 16 55 92
1964
V ä e s tö  iä n  m u k a a n  —  B e fo lk n in g e n  
en lig t  a id er  ■— Population by age 
(0 -1 4 )  ........................................... 1 267 371 ‘) 36 726 ') 135 208 ')318 293 43 233 183 562 550 349;
T y t t ö jä  —  F lick o r  ■— Girls ............ 621 008 *) 17 877 0 65 796 >) 156 710 21 214 90 410 269 00T
P o ik ia  —  G ossa r — B oys ................ (Ü4t) 3(53 *) 18 849 l) 69 412 *) 161 583 22 019 93152 281 348;
1963
Tapaturmia kaikkiaan — Olycksfall 
inalles — Total of accidents............ 371 9 11 19 10 29 56 20 83 134
T y t t ö jä  — F lick o r  — Girls ............ 113 3 5 4 5 5 12 9 32 38
P o ik ia  — G ossar — B o y s ................ 258 6 6 15 5 24 44 11 51 96
1962
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall 
inalles — Total of accidents............ 363 3 11 16 3 33 42 19 79 157
T y t t ö jä  ■—  F lick o r  —  G irls .............. 116 — 6 2 2 12 11 8 25 50
P o ik ia  —  G ossa r —  B o y s .................. 247 3 5 14 1 21 31 11 54 107
1961
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall 
inalles —  Total of accidents.............. 377 5 17 23 8 29 51 17 86 141
T y t t ö jä  — F lick o r  — G irls ............
P o ik ia  ■— G ossa r — B oys ................
119 2 10 5 2 10 12 8 33 37
258 3 7 18 6 19 39 9 53 104
I960
Tapaturmia kaikkiaan — Olycksfall 
inalles — Total of accidents............ 369 4 16 20 10 19 38 20 92 150
T y t t ö jä  — F lick o r  — G irls ............ 112 1 4 6 3 7 14 9 31 37
P o ik ia  —  G ossa r —  B o y s .................. 257 3 12 14 7 12 24 11 61 113
1959
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall 
inalles —  Total of accidents.................. 375 2 14 25 5 23 49 24 80 153
T y t t ö jä  —  F l i c k o r — .G irls .................. 105 — 3 5 1 12 12 8 35 29
P o ik ia  —  G ossa r —  B o y s ................... 270 2 11 20 4 11 37 16 45 124




nimistö (A) tainen nimistö tainen nimistö *)
Internationella [nternationella Internationella
medellänga no- detaljerade detaljerade
menklaturen (A) nomenklaturen nomenklaturen r
International International International
intermediate detailed list of detailed list of 
causes of death x)list of causes 
of death (A )
causes of death
AE 138 E 810— E 835 Ab
E 800— E 802 Aa
AE 139 E 840— E 845 Ac
1E 850—E 858 Ad
E 860— E 866 Ae
AE 140 E 870— E 895 B
AE 141 E 900— E 904 C
AE 142 E 912 D
AE 143 E 916 G
AE 144 fE 917 HLE 918 I
AE 145 E 919 K
AE 146 E 929 L
E 913 E
E 914 F
AE 147 E 910— E 9111 
E 915 1 ME 920—E 9281 
E 930— E 962J
x) Lääkintöhallituksen 18. 11. 1053 vahvistama. — Fastställd av medicinalstyrelsen den 18. 11. 1953. —- Approved by the National Board oi Health 
on 18. 11. 1953.
2.31 Koululääkärien tutkimat kouluun rokottamattomina tulleet I-luokan kansakouluoppilaat lukuvuonna 1963/64 
lääneittäin
Av skolläkarna undersökta ovaccinerade I-klassister vid inträdet i folkskolan läsäret 1963/64 länsvis




















































































































































I-luokkalaiset — I-klassister —Firstgraders:
lukuvuonna 1963/64 — under läsäret
1963/64 — in school year 1963/64 . . . . 14 649 11 707 307 10 542 6 221 4 710 5 583 4 612 8 612 4 916 9 848 5 591 87 298
Syyslukukausi 1963 — Hösttermin 1963 — Autumn term 1963 1
Niistä tarkastettuja — Av dem undersökta
— Of those examined .............................. 11 654 9 281 6196 5 453 3 288 3 311 4132 5 901 3 949 8 512 3 532 65 209
Rokottamatta — Ovaccinerade — Un-
vaccinated:
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis........ i 043 1 623 777 832 428 566 391 581 715 1 115 407 8 478 13.0 87.0
Isorokko — Smittkoppor — V ariola ........ 2 232 4 356 2 091 1 267 502 637 568 1 533 999 1 969 548 16 702 25.6 74.4
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus 1 366 2 526 1 416 1006 703 1 112 452 824 869 1 428 361 12 063 18.5 81.5
Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria . . . . 1026 1 572 784 856 430 562 410 586 741 1112 382 8 461 13.0 87.0
Lapsihalvaus — Barnlörlamning — Polio 926 1 590 646 817 385 269 360 399 497 735 159 6 783 10.4 89.6
Calmette......................................................... 193 146 51 98 82 34 61 137 109 Í84 91 1 186 1.8 98.2
Kevätlukukausi 1964 — Värtermin 1964 — Spring term 1964 ’ a)
Niistä tarkastettuja — Av dem undersökta
— Of those examined .............................. 614 2 098 3 992 263 819 1179 347 294 943 848 2 092 13 489
Rokottamatta — Ovaccinerade — Un-
vaccinated:
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis........ 87 375 538 188 261 61 46 65 122 378 2 121 15.7 84.3
Isorokko — Smittkoppor — V ariola ........ 162 890 1 602 147 156 71 61 46 264 623 4 022 29.8 70.2
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus 211 373 984 204 78 89 11 — 227 537 2 714 20.1 79.9
Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria . . . . 91 321 571 171 358 59 46 79 139 404 2 239 16.6 83.4
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Polio 82 223 442 139 228 68 49 67 86 202 1 586 11.8 88.2
Calmette......................................................... 4 22 48 9 198 19 91 101 30 48 570 4.2 95.8
*) Tietoa ei saatu 55 kunnasta ja koululääkärintoimintaa ei ollut 27 kunnassa. — Uppgifter fattas frän 82 kommuner, emedan dessa inte värit
tillgängliga (55 kommuner) eller ingen skolläkarverksamhet förekominit (27 kommuner). —  Data not available (55 communes) or no school health serv­
ices (27 communes).
ia) Tietoa ei saatu 69 kunnasta ja koululääkärintoimintaa ei ollut 76 kunnassa. — Uppgifter fattas frän 145 kommuner, emedan dessa inte värit
tillgängliga (69 kommuner) eller ingen skolläkarverksamhet förekominit (76 kommuner). — Data not available (69 communes) or no school health serv­
ices (76 communes).
*) Prosentteina koululääkärien tarkastamista. — I procent av skolläkarundersökta. — As percentage oi pupils examined by school physicians.
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2.32 Koululääkärien suorittamat tarkastukset kansakouluissa, kansalaiskouluissa ja kunnallisissa keskikouluissa 
Undersökningar utförda av skolläkare i folkskolorna, medborgarskolorna o eli de kommunala mellanskolorna
Examinations of school physicians at primary schools, civic schools and communal middle schools in the school
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 
Pupils examined by school physicians




































































1963/1964 71123 43 383 35 826 19 221 14 235 14 284
1962/1963 66 293 39 632 596 41 604 17 346 13 008 18 076
1961/1962 32 965 43 712 1 542 41 676 20 635 16 039 23 349
1960/1961 46 768 47 452 1682 43 982 21 981 19 015 19 483
1959/19602) 44 373 50 925 1883 41 353 22 199 21 041 16 668
1958/1959 35 173 39 565 1 784 34 082 19 912 14 987 36 385
Syyslukukausi 1963 —  Autumn term 1963
Kouluvastaanotoilla —  At school receptions ..................... 22190 23 863 14 837 12 546 9 608 6 722
—  Niistä väliluokkien oppilaita —  Of those pupils in
the intermediate grades.................................................. 1 972 4 524 2 092 3 060 1 944 2 756
Koululääkärin omalla vastaanotolla —  At private recep-
tion of school physician .................................................... 15 565 213 119 100 6 83
Silmälääkärin vastaanotolla —  At eye specialist’s .......... 1304 759 71 46 51 49
Korvalääkärin vastaanotolla —  At ear specialist’s . . . . 869 726 17 20 — 8
Yhteensä —  Total 39 928 25 561 15 044 12 712 9 665 6 862
Kouluissa tarkastetuista -— Av undersökta i skolundersökningar —
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia —  Orthopedic
defects and diseases.............................................................. 2 200 1 973 1541 1351 692 488
Struuma —  Goitre .................................................................. 42 33 109 222 53 18
Sokeritauti —  Diabetes ..........................................................
Silmät —  Eyes:
Näkövikoja —  Defective vision ....................................... 1540 1 320 962 652 718 480
Silmäsairauksia —  Eye diseases....................................... 384 252 195 132 92 92
Korvat —  Ears:
Heikentynyt kuulo —  Defective hearing ....................... 276 173 90 104 51 46
Pysyvää huonokuuloisuutta —  Permanently hard- of
-hearing ................................................................................. 19 15 11 4 8 2
Korvasairauksia —  Ear diseases..................................... 120 191 109 43 34 51
Risakudossairauksia —  Adenoides ..................................... 1 320 1166 945 1553 478 581
Puhevikoja —  Speech defects................................................ 1025 378 207 235 86 92
Luku- ja kirjoitusvaikeuksia —  Reading and writing
difficulties ............................................................................ 76 57 24 70 27 49
Tuberkuloosi — Tuberculosis............................................... 2 — 4 3 — —
Orgaanisia sydänvikoja — Organic cardiac defects.......... 96 118 50 86 35 25
Vatsaelinten sairauksia —  Abdominal diseases ............... 200 252 119 81 65 98
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita — Nervous and
psychosomatic symptoms .................................................... 1140 482 422 425 146 140
Yliherkkyystauteja —  Allergy:
Ihonmuutoksia —  Skin disorders ................................... 680 057 280 39 142 137
Muita —  Other .................................................................... 13 90 50 32 20 31
Muita terveydenhäiriöitä —  Other health disturbances .. 2 805 1517 1096 820 595 349
Suositeltu erikoistutkimuksiin —  Special examinations
recommended........................................................................ 2 970 2 002 1263 1121 541 638
Henkilökunnan tarkastukset —  Personnel examinations
Tarkastettu opettajia —  Teachers examined................. 1810 1619 804 722 566 522
Muita —  Others.................................................................... 461 753 360 307 297 257
!) Tietoa ei saatu 55 kunnasta ja koululääkäritoimintaa ei ollut 27 kunnassa. —  Uppgifter fattas frän 82 kommuner, emedan dessa inte värit 
ices (27 communes).
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De av skolläkare undersökta eleverna
15 874 25 741 15 073 38 296 21 876 314 932 1963/1964
15 932 27 566 17 292 35 225 17 903 310 473 1962/1963
19 964 35 893 12 271 43 583 23 115 314 744 1961/1962
20 327 37 406 12 051 41 389 22 185 333 721 1960/1961
21 750 38 810 18 598 39 193 20 187 336 980 1959/1960
51 595 32 200 17 391 .283 074 1958/1959 
Hösttermin 1963 x)
10 510 15 691 10 245 23 399 7 776 157 387 Vid skolundersökningar
2 002 1982 1377 6 634 2 018 30 361 — Av dem eleverna pä mellanliggande klasser
139 238 27 593 104 17 187 Pä skolläkarens egen mottagning
61 39 25 327 2 284 5 016 Pä ögonläkarens mottagning







24 328 10 422 181 507 Summa
894 1 101 1015 2 293 938 14 486 8.0 Lyten och sjukdomar i skelettet och rörelseorgan
84 62 18 70 12 722 0.4 Struma
Sockersjuka
Ögon:
538 1069 468 1894 735 10 376 5.7 Synfel
92 158 128 208 64 1 797 1.0 Ögonsjukdomar
Öron:
116 250 72 215 334 1 727 1.0 Försvagad hörsei
17 5 3 17 7 108 0.1 Bestäende nedsatt hörsei
88 62 60 152 108 1 018 0.6 Öronsjukdomar
746 1191 461 2 088 708 11 237 6.2 Kroniska toncilliter och adenoider
76 56 80 295 34 2 564 1.4 Talfel
32 51 16 56 21 479 0.3 Läs- och skrivsvärigheter
1 1 3 2 — 16 0.0 Tuberkulös
71 100 58 170 85 894 0.5 Organiska hjärtfel
96 113 109 214 35 1382 0.8 Bukorganens sjukdomar
177 174 239 530 105 3 980 2.2 Nervosa och psykosomatiska Symptom 
Allergiska sjukdomar:
249 185 229 432 205 3 085 1.7 Hudförändringar
100 51 49 40 72 548 • 0.3 Övriga
515 811 538 1283 753 11 082 6.1 Övriga hälsoavvikelser
651 1070 682 2 263 757 13 958 Förordas tili specialundersökning 
Personalundersökningar:
735 1 267 794 1303 603 10 745 Lärare
307 661 357 626 372 4 758 • Övriga
tillgängliga (55 kommuner) eller Ingen skolläkarverksamhet förekommit (27 kommuner). —  Data not available (SB communes) or no school health serv- 
Including civic and communal middle schools from this year on.
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2.32 Jatk. —  Forts. —  Cont. (Lukukauden aikana otettu käytäntöön uudet lomakkeet —  Under läs&ret bar nya blan
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 
Pwpih examined by school physicians




































































Kevätlukukausi 1964 —  Spring term 19641)
Kouluvastaanotoilla —  At school receptions....................... 14 967 14 210 19 384 6 148 4 284 7 004
— Niistä väliluokkien oppilaita —  Of those pupils in
the intermediate grades.................................................... 5 296 2 348 3 761 760 1 759 1 198
Koululääkärin omalla vastaanotolla —  At private recep-
Hons of school physician .................................................... 13 021 2 010 349 158 267 140
Silmälääkärin vastaanotolla —  At eye specialist’s . . . . 2 044 870 530 147 18 71
Korvalääkärin vastaanotolla —  At ear specialist’s . . . . 1 163 732 519 56 1 207
Yhteensä —  Total 31195 17 822 20 782 6 509 4 570 7 422
Tarkastettuja, joissa ei aihetta huomauttamiseen —
Examined pupils with no remarks................................. 7 021 6 693 9 122 2 780 3 423 3 410
Kouluissa tarkastetuista —  A% undersökta i skoiundersökningar —  Of
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia— Orthopedic
defects..................................................................................... 1 405 1 023 2 547 796 176 899
Ryhtivirhe —  Carriage defects.............................................. 1 522 707 272 435 89 175
Väsymystä, rasittuneisuutta —  Tiredness, overexerlion 211 114 310 99 26 31
Ravitsemushäiriöitä —  Nutrition disturbances................. 201 190 298 172 20 54
Matala hemoglobiini Hb alle 12 g  %  (75 % ) —  Low
hemoglobin Hb under 12 g %  (75 % )  ....................... 90 424 393 51 43 54
Iho-oireita —  Skin symptoms .............................................. 647 347 718 285 75 182
Struuma —  Goitre .................................................................. 30 34 186 57 55 25
Imusolmuketurvottumia —  Lymphadenectasis ................ 101 132 254 244 17 36
Näkövikoja —  Defective vision ........................................... 1 353 901 1 939 379 315 442
Silmäsairauksia —  Eye diseases ......................................... 385 177 228 119 46 78
Kuulovikoja —  Defective hearing ....................................... 191 107 287 77 32 161
Korvasairauksia —  Ear diseases......................................... 94 87 139 60 21 57
Astmaa —  Asthma .................................................................. 63 25 80 27 5 4
Orgaanisia sydänvikoja —  Organic cardiac defects ........ 97 75 136 63 23 37
Vatsaelinten sairauksia —  Abdominal diseases .............. 141 114 270 115 28 75
Munuaistautia —  Kidney disease .......... ............................ 3 4 5 38 1 4
Kroonisia risatulehduksia, adenoideja —  Cronic ton-
sillitis, adenoids .................................................................. 767 884 1 275 708 216 551
Hermosto- ja psykomaattisia oireita —  Nervous and
psychosomatic symptoms................................................... 772 265 656 316 42 122
Puhehäiriöitä —  Speech defects ........................................... 447 138 232 145 22 46
Luku- ja kirjoitushäiriöitä —  Reading and writing
difficulties ............................................................................. 178 45 76 69 6 41
Lapamatoa —  Diphyllobothriasis ....................................... 3 189 5 3 6 5
Sokeritautia —  Diabetes ........................................................ 25 19 28 6 5 4
Suositukset —  Recommendations
Erikoistutkimuksiin (rtg, laboratorio jne.) —  For special
examinations (x-ray, laboratory etc.) ............................. 468 362 1 351 192 91 499
Erikoislääkärin tutkimukseen —  For examination of
specialist ............................................................................... 1 734 521 1 023 260 79 159
Uusintatarkastukseen koululla — For re-examinahon at
school ..................................................................................... 24 72 545 217 7 —
Uusintatarkastukseen vastaanotolla —  For re-examina-
lion at private reception .................................................... 50 324 220 114 49 176
Tarkkailuoppilaaksi —  For observation p u p il .................. 3 474 25 559 49 28 3
Henkilökunnan tarkastukset — Personnel examinations
Tarkastettu — Examined:
Opettajia —  Teachers ........................................................ 494 966 612 387 319 446
Muita — Others .................................................................. 177 501 227 199 158 264
Ohjattu hoitoon —  Guided to treatment:
Opettajia — Teachers ........................................................ 19 59 1 5 — 17
Muita, — Others .................................................................. 8 38 — i — —
*) Tietoa ei ole saatu 69 kunnasta ja koululääkäritoimintaa ei ollut 76 kunnassa. —  Uppgifter fattas frän 145 kommuner, emedan dessa inte värit
ice;? (76 comnumes).
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4 660 8 784 4 517 i l  284 10 610 105 852
224 1 471 82 ; 4 506 2 409 23 814
394 461 239 ■ 1894 168 19101
86 494 12 709 391 5 372
24 27 5 1 81 285 3 100
5 164 9 766 4 773 13 968 11 454 133 425
2 431 4 075 2 116 : 5 403 4 093 50 567
pupils examined at school
303 735 288 1060 548 9 780 7.3
156 237 342 483 178 4 596 3.4
; 14 50 49 196 73 1 173 0.9
; 49 117 . 32 282 129 1 544 1.2
291 92 75 565 201 2 279 1.7
99 178 178 ; 356 257 3 322 2.5
: 91 34 ■ 8 : 15 22 557 0.4
47 185 35 ■ 227 149 1 427 1.1
228 635 263 1385 795 8 635 6.5
36 102 58 83 107 1 418 1.1
90 142 43 109 253 1 492 1.1
26 57 23 62 102 727 0.5
9 26 15 28 15 297 0.2
46 79 32 88 140 815 0.6
48 52 54 183 78 1 158 0.9
7 7 13 24 4 110 0.1
303 565 137 1 004 823 7 233 5.4
64 69 127 431 103 2 967 2.2
26 20 20 110 30 1 236 0.9
9 12 15 39 2 492 0.4
7 1 5 28 3 255 0.2
2 9 3 14 3 118 0.1
124 251 113 339 390 4180
114 205 74 758 212 5 139
9 7 102 253 21 1 257
133 361 83 102 164 1 778
10 12 37 10 33 4 240
133 519 363 489 858 5 576
267 289 182 237 480 2 971
107 56 1 1 1 267
2 13 1 — 2 65
De av skolläkare undersökta eleverna
Vârtermin 1964 x)
Vid skolundersökningar
— Av dem eleverna pä mellanliggande klasser
Pa skolläkarens egen mottagning 
Pa ögonläkarens mottagning 
Pa öronläkarens mottagning 
Summa
Undersökta, hos vilka inget att anmärka
















Kroniska toncilliter och adenoider






For spec, undersokningar (Rtg., lab., etc.)
For undersokning hos specialist
For fornyad undersokning i skolan









tillgängliga (69 kommuner) eller ingen skolläkarVer^samhet forekommit (76 kommuner). — Data- not available (69 communes) or no school health serv-
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2.41 Kouluhammasliiiikärien suorittamat toimenpiteet syyslukukaudella 1963 ja kevätlukukaudella 19641) 
Av skoltandläkare utförda ätgärder under höstterminen 1963 och värterminen 1964 xj
Measures performed by school dentists under autumn term 1963 and spring term 1964x)














1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964
Yhdellä pinnalla oleva täyte — Fyllning pä en yta — 
Simple fillin g ...................................................................... 64 649 83 346 51 430 78 107 43 204 55 920 21090 24 988
Kulma —  Horn —  II-class filling ..................................... 12 571 20 322 7 755 15 154 8 978 13 321 3 342 5 421
Satula tai terä —  Sadel eller krona — MOD or crown .. 1304 2 528 905 1607 1031 2 136 555 909
Eristys —  Isolering —  Cavity lining ( insulation)  .......... 44 846 66 473 34 833 57 694 33 774 47 465 15 600 19 538
Maitohampaan hionta ja penslaus —  Mjölktandslipning 
och pensling —  Grinding and painting of deciduous tooth 1325 1748 716 392 473 362 69 55
Pulpan kattaminen —  Pulpaöverkappning — Pulp capp­
ing ......................................................................................... 679 1392 506 1110 727 1 226 373 460
Pulpan kuolettaminen — Dödande av pulpan -  Devita­
lization ................................................................................... 2 543 3 689 2 873 4154 2 747 3 870 1 250 1 408
Pulpan kuolettamisen uusiminen —  Förnyat dödande av 
pulpa —  Renewal of the devilalization............................. 1 554 2 108 1 714 2 393 1676 2 717 541 746
Osittainen pulpan poistaminen ja amputaatiotahna (juu- 
rentäyte) —  Partiellt avlägsnande av pulpa och ampu- 
tationspasta (rotfyllning) — Partial pulpectomy and 
amputationpaste .................................................................. 1 768 2 618 2 047 2 904 1896 2 704 941 996
Pulpan poistaminen monijuurisesta hampaastajajuuren- 
täyte —  Avlägsnande av pulpa frän tand med en rot- 
kanal och rotfyllning — Pulpectomy of tooth with single 
root and rootfilling ............................................................ 249 522 346 628 286 721 126 281
Pulpan poistaminen yksijuurisesta hampaasta ja juuren- 
täyte —  Avlägsnande av pulpa frän tand med flera 
rotkanaler och rotfyllning —  Pulpectomy of tooth with 
several roots and rootfillings.............................................. 245 341 103 156 144 239 54 100
Märkivän pysyvän hampaan juurenhoito ja juurentäyte 
—  Gangränbehandling av permanenttand och rotfyll­
ning —  Treatment of permanent gangrenous tooth with 
rootfilling............................................................................... 293 561 149 280 127 357 78 157
Juurenpään leikkaus —  Rotspetsresektion —  Root resec­
tion ......................................................................................... 21 24 5 6 9 8 2 2
Abskessin avaus, märkivän hampaan avaus —  Öppnande 
av abcess, av gangrän permanenttand och gangrän 
mjölktand —  Opening of abcess, opening of gangrenous 
tooth ....................................................................................... 753 856 555 585 850 1136 348 312
Maitohampaan poisto —  Extrahering, mjölktand utan 
bedövning —  Deciduous teeth removed............................. 13 858 15 729 14 201 17 255 11456 13 018 8 259 8 080
Pysyvän hampaan poisto —  Extrahering, permanent­
tand utan bedövning —  Permanent teeth removed . . . . 1 046 2 041 1 531 3 012 1 534 3 385 916 1 259
Puudutus käyntikerralta —  Bedövning per gäng — Local 
anaesthesia given ................................................................ 7 964 12 055 7 305 11990 7 093 10 403 4 332 5 047
Ikenien hoito ja hammaskiven poisto —  Tandköttsbe- 
handling och avlägsnande av tandsten —  Treatment of 
gums and removal of dental calculus ............................... 1 238 1 529 334 403 474 675 95 104
Röntgenkuva —  Röntgenundersökning —  X-ray films 
taken ..................................................................................... 1 020 1362 551 801 756 958 162 182
Tapaturmat —  Olycksfall —  Accidents ............................. 4 7 14 14 4 6 2 6
Hampaiden oikomiset —  Tandreglering — Orthodontic 
cases ....................................................................................... 110 13 42 61 57 30 21 3
Valistustyötunteja — Upplysningsarbetstimmar —  Hours 
for educational w ork ............................................................ 182 561 85 29 195 107 1
Oppilaiden määrä kansakouluissa —  Antal elever i folk- 
skolorna —  Number of schoolchildren in primary schools 
1963/64 ................................................................................. 81 369 79 670 2 347 70 138 42 059
Tarkastettu —  Undersökta —  Number of schoolchildren 
examined ............................................................................... 43 698 37 431 33 078 37 363 2 304 36 060 23 253 18 206 15 403
Hampaat hoidon tarpeessa —  Elever i behov av värd — 
Dental treatment needed ...................................................... 32 862 29 649 26 446 30 815 1810 27 753 20 510 12 381 11126
Hoidettu valmiiksi —■ Slutbehandlade —  Dental treat­
ment completed.................................................................... 26 035 29 413 20 911 28 466 1804 17 409 18 335 10 396 11151
Kouluhammashoidosta kieltäytynyt —  Yägrad under- 
kasta sig skoltandvärd —  Number of schoolchildren 
refraining from treatment.................................................... 1 546 1950 761 1 024 36 470 772 378 517
Asentovirheitä —  Tandställningsanormalier — Number 
of orthodontic cases .............................................................. 2 047 2 008 1490 1 702 2 354 1807 910 848
Hampaantäyttöjä —  Tandfyllningar —  Filling of teeth .. 78 524 106 196 60 090 94 868 53 213 71 377 24 987 31 318
Juurihoitoja —  Rotbehandlingar — Root treatment . . . . 3 329 4 922 3 205 4 559 3 312 5165 1 549 1848
l) Tietoa ei ole saatu tai kouluhammaslääkäritoimintaa ei ole ollut 47 kunnassa. —  Uppgifter fattas frän 47 kommuner, eniedan dessa inte värit 




















1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963/1964
13 680 19 299 13 881 17 596 11054 15 272 24 089 38 202 21 870 27 686 24 945 34 551 15 504 27 348 305 396 422 315 727 711
3 853 5120 2 613 3 952 2 489 4 849 3 946 7 626 3 928 5 814 4 470 7 450 3 767 7 630 57 712 96 659 154 371
1290 1565 367 589 582 897 567 1103 547 920 687 1191 422 955 8 257 14 400 22 657
12 222 17 792 11612 13 711 8 914 14 980 14 760 25 224 16 345 22 892 18 880 29 498 9 691 22151 221 477 337 418 558 895
28 154 103 199 16 111 81 169 47 19 15 91 23 46 2 896 3 346 6 242
246 358 186 363 344 280 170 606 308 683 508 748 158 664 4 205 7 890 12 095
1 379 1824 1139 1 430 1159 1 470 1 635 2 655 1 273 1 797 2 066 2 766 806 1354 18 870 26 417 45 287
598 713 471 615 723 841 1 078 1286 465 851 907 900 715 1040 10 442 14 210 24 652
1048 1379 678 937 880 1 113 1200 1919 774 1105 1 482 1800 587 985 13 301 18 460 31 761
205 309 243 344 177 287 315 715 178 305 344 577 105 225 2 574 4 914 7 488
41 57 43 52 36 63 56 138 31 48 57 103 10 12 820 1 309 2 129
53 83 53 87 197 241 141 284 43 120 149 179 26 88 1 309 2 437 3 746
6 2 — 2 — — 18 25 1 — 16 2 — — 78 71 149
92 175 131 151 104 103 215 432 219 307 315 305 156 359 3 738 4 721 8 459
5 815 7 865 7 112 8 474 5 831 6 966 8 369 11465 9 446 9 635 14 103 14 529 9 548 12 691 107 998 125 707 233 705
1416 1940 3 012 3 331 2 500 2 983 2 826 5 252 2 018 2 678 6 546 8 674 2 625 4 025 25 970 38 580 64 550
4 393 6 246 5 957 7 135 5 709 6 279 5 271 10 584 6 361 7 379 11589 13 987 7 697 10135 73 671 101 240 174 911
32 104 44 45 73 63 248 383 247 408 74 83 28 85 2 887 3 882 6 769
97 189 62 81 28 66 52 249 569 953 112 197 54 84 3 463 5 122 8 585
1 1 1 8 — 2 8 9 1 7 22 3 2 3 59 66 125
2 2 7 13 — 1 39 67 126 — 22 14 5 10 431 214 645
19 — 12 2 19 5 — 12 67 236 286 17 6 26 871 996 1 867
33 453 — 40 337 33 919 — 61128 — 35 002 — 68 706 — 35 258 — 583 386 — 583 386
11 752 9 799 12 513 9 496 8 528 6 899 20 452 25 672 15 252 12 719 17 979 16 319 9 883 11330 227 401 207 988 435 389
9 670 8 215 9 468 8 224 6 996 6 787 15 420 16 905 12 407 11531 14 872 14 552 8 454 10163 176 729 170 287 347 016
5 208 7 424 5 553 6 092 5 208 6 542 10 236 14 990 8194 8 898 11031 13 139 6 694 12 713 126 875 158 967 285 842
251 279 441 320 333 521 579 661 524 484 658 993 274 569 6 215 8126 14 341
526 328 671 476 480 718 668 523 671 517 1088 867 846 623 11751 10 417 22 168
18 823 25 984 16 861 22 137 14125 21 018 28 602 46 931 26 345 34 420 30 102 43 192 19 693 35 933 371 365 533 374 904 739
1 445 2 005 1148 1573 1394 1807 1945 3 513 1246 1885 2 363 2 966 884 1 669 21 820 31 912 53 732
5128— 65
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2.42 Kouluhammaslaakarien toiminta lukuvuonna 1963/64 *) 
Skoltandlakarverksamhet under las&ret 1963/641)
School dental services during the school year 1963/641)
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1963/1964 Lukuvuosi — Läsär — School year
Uudenmaan —  Nylands . . . 45 97.8 161 81 369 81129 99.7 76.7 55 448 333 15 53 6 504 344
Turun-Porin —  Abo-B:borgs 115 98.3 173 79 670 70 441 88.4 81.3 49 377 314 16 64 9 407 285
Ahvenanmaa — Äland . . . . 16 100.0 2 347 2 304 98.2 75.3 1 804
Hämeen -n- Tavastehus . . . . 56 94.9 140 70 138 59 313 84.6 81.4 35 744 349 24 68 14 424 255
Kymen —  Kymmene............ 34 97.1 80 42 059 33 609 79.9 69.9 21 547 261 16 76 10 420 269
Mikkelin —  ö:t Mieheis . . . 28 93.3 36 33 453 21551 64.4 83.0 12 632 355 27 108 27 599 351
Kuopion —  K u o p io ..............
Pohjois-Karjalan —  Norra
22 75.9 32 40 337 22 009 54.6 80.4 11 645 335 23 134 54 688 364
Karelens ............................... 20 95.2 30 33 919 15 427 45.5 89.3 11 750 299 27 109 47 514 392
Vaasan—- Vasa .....................................
Keski-Suomen —  Mellersta
65 83.3 93 61 128 46124 75.5 70.1 25 226 299 22 79 32 496 271
Finlands ..................................................... 33 97.1 70 35 002 27 971 79.9 85.6 17 092 356 18 112 27 400 244
Oulun —  Uleäborgs ......................... 42 73.7 62 68 706 34 298 49.9 85.8 24170 267 22 118 63 553 390
Lapin —  Lapplands ......................... 24 96.0 40 35 258 21 213 60.2 87.8 19 407 287 13 115 34 630 485
Yhteensä —  Summa —  Total 500 91.4 917 583 386 435 389 74.6 79.6 285 842 316 19 82 23 475 312
1962/1963 490 89.4 881 596 114 433 834 72.8 80.5 287 124 304 19 80 24 492- 326
1961/1962 492 89.8 826 611 855 447 350 73.1 82.3 296 056 290 19 81 22 542 358
1960/1961 479 87.2 771 625 968 442 438 70.7 81.5 291 058 279 16 84 24 574 378
1959/1960 426 77.7 706 633 241 460 037 72.6 79.7 285 610 264 19 86 28 652 405
1958/1959 418 76.2 698 628 655 415 143 66.0 80.7 266 947 261 20 79 41 595 382
Syyslukukausi 1963 - -  Hösttermin 1963 - -  Autumn term 1963
Uudenmaan —  Nylands .  . . 44 95.7 147 81 369 43 698 53.7 74.9 26 035 302 13 53 4 297 177
Turun-Porin —  Abo-B:borgs 103 87.3 165 79 670 33 078 41.5 80.0 20 911 287 15 68 7 200 127
Ahvenanmaa —  Äland . . . . 2 347
Hämeen Tavastehus . . . . 55 93.2 128 70 138 36 060 51.4 77.Ó 17 409 306 19 66 9 282 136
Kymen —  Kym mene.......... 31 88.6 67 42 059 18 206 43.3 68.0 10 396 240 15 79 9 272 155
Mikkelin ■—  S:t Michels . . . 25 83.3 35 33 453 11 752 35.1 82.3 5 208 361 28 112 27 336 149
Kuopion —  K u op io .........................
Pohjois-Karjalan —  Norra
21 72.4 30 40 337 12 513 31.0 75.7 5 553 304 21 128 54 417 185
Karelens ..................................................... 19 90.5 27 33 919 8 528 25.1 82.0 5 208 271 27 112 48 316 193
Vaasan —  Vasa .....................................
Keski-Suomen —  Mellersta
48 61.5 62 61 128 20 452 33.5 75.4 10 236 279 19 82 28 330 165
Finlands ................................................. ... 28 82.4 62 35 002 15 252 43.6 81.3 8 194 322 15 115 25 246 132
Oulun —  Uleäborgs............ 36 63.2 50 68 706 17 979 26.2 82.7 11031 273 21 128 59 360 220
Lapin —  Lapplands............ 19 76.0 29 35 258 9 883 28.0 85.5 6 694 294 13 143 39 341 231
Yhteensä —  Summa — Total 429 80.6 802 583 386 227 401 39.0 77.6 126 875 293 17 85 20 284 158
Kevätlukukausi 1964 —  Vártermin 1964 — -Spring term 1964
Uudenmaan —  Nylands . . . 45 97.8 148 81 369 37 431 46.0 78.8 29 413 361 17 53 7 253 199
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 102 87.2 162 79 670 37 363 46.9 82.5 28 466 333 16 61 10 231 176
Ahvenanmaa —  Äland . . . . 16 100.0 2 347 2 304 98.2 75.3 1804
Hämeen —  Tavastehus . . . . 54 91.5 108 70 138 23 253 33.2 88.2 18 335 389 28 71 18 215 170
Kymen — Kym mene.......... 30 85.7 75 42 059 15 403 36.6 72.2 11151 280 17 72 10 205 149
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 25 83.3 33 33 453 9 799 29.3 83.8 7 424 350 27 106 25 297 225
Kuopion —  K u op io .........................
Pohjois-Karjalan —  Norra
19 65.5 28 40 337 9 496 23.5 86.6 6 092 363 26 139 51 339 218
Karelens ..................................................... 15 71.4 22 33 919 6 899 20.3 98.4 6 542 321 28 106 41 314 297
Vaasan —  Vasa .....................................
Keski-Suomen — Mellersta
57 73.1 81 61128 25 672 42.0 65.8 14 990 313 23 76 31 317 185
Finlands ..................................................... 30 88.2 55 35 002 12 719 36.3 90.7 8 898 387 21 108 27 231 162
Oulun —  Uleäborgs............ 38 66.7 57 68 706 16 319 23.8 89.2 13 139 329 23 111 55 286 231
Lapin —  Lapplands............ 22 88.0 36 35 258 11 330 32.1 89.7 12 713 283 13 100 27 315 353
Yhteensä —  Summa —  Total 437 82.3 805 583 386 207 988 35.6 81.8 158 967 335 20 79 24 258 197
* )  Tietoa ei ole saatu tai kouluhammaslääkäntoimintaa ei ole ollut 47 kunnassa. —  Uppgifter fattas frán 47 kommuner, ein edan dessa inte värit
tillgängliga eller ingen skoltandlakarverksamhet förekommit. —  Data not available or no school dental services in 47 communes.
3. TARTUNTATAUDIT JA NIIDEN  
EHKÄISEMINEN
Tartuntatauteihin sairastuneista saadaan tilastotie­
to ja  ilm oituksista ja  yhteenvedoista, jo ita  lääkärit ja  
sairaalat ovat laatineet toteam istaan taudintapauksista.
Yleisvaaralliseen tartuntatautiin  sairastuneesta (la­
vantauti, pikkulavantauti ja  m uut salm onellainfektiot, 
kolera, punatauti, kurkkum ätä, rutto, pitaali, perna- 
rutto, lapsihalvaus, isorokko, keltakuum e ja  p ilkku­
kuume) on laadittava erillinen ilm oitus ja  muihin tar­
tuntatauteihin sairastuneista yhteenveto viikon aikana 
todetuista tapauksista. Yleisvaarallisista tartuntatau­
deista on  lisäksi puhelim itse tehtävä ilm oitus lääkintö­
hallitukselle. Laboratoriotutkim uksin  ei kaikkia taudin- 
tapauksia voida varm istaa ja  itse ilm oittam isessakin on 
todettu  laim inlyöntejä. T ilastoja voidaan  käyttää pu ut­
teista huolim atta vertaileviin  selvityksiin, ja  kokonais­
määrät antavat kuvan kehityksen suunnasta.
K uolleista saadaan tiedot kuolleisuustilastoista. Sai­
raaloiden vuositilastoista saadaan tieto ja  hoidetuista 
tartuntatautipotilaista.
Tauluissa 3.1 a ja  3.1 b on  esitetty vuosittain tärkeim ­
piin  tartuntatauteihin sairastuneitten m äärät vuosina 
1938— 1964.
V uoden 1964 aikana jatku i jo  aikaisemmin alkanut 
suotuisa kehitys tartuntatautien kohdalla, lukuun­
ottam atta sukupuolitauteja. Salm onellataudeista vain 
hiirilavantautia esiintyi epidem ioina, ja  suurin niistä 
oli K uopion  keskussairaalassa todettu  100 potilaan 
epidemia. Samaa tautia oli vähäisem pänä joukkosairas- 
tumisena Sysmässä, Teiskossa, Kaustisissa, Laukaalla 
ja  Elimäellä. Lavantaudin  ja  pikkulavantaudin m ää­
rässä tapahtui huom attava lasku. Punatautia esiintyi 
jälleen maassamme; H elsingin maalaiskunnassa oli 28 
potilaan epidemia tinkim aidon välittäm änä ja  vähäi­
sempi Espoossa. M olem m illa epidem ioilla oli yhteinen 
lähtökohta. Paikallisten lääkärien tarm okkain ponnis­
tuksin epidem iat saatiin tukahdetuksi alkuunsa.
Hinkuyskään sairastuneita ilm oitettiin  1 019, joten  
kehitys tässäkin jatku i suotuisasti. Rokotetu illa  tauti 
esiintyy varsin lievänä ja  näitä kliinisesti epätyypillisiä 
tapauksia lienee runsaastikin, jo ten  tartuntam ahdolli­
suuksia on. K urkkum ätää ei maassamme ollut lainkaan.
Virustautien kohdalla keltatautiluvut laskivat jälleen 
voim akkaasti. P olioon  sairastui 4 henkilöä, jo ista  yksi oli 
saanut tartuntansa ulkom ailla. M uiden virustautien 
esiintymisessä ilm eni näille taudeille om inaista ja k ­
sottaista nousua ja  laskua. Virologisesti varm istettua 
influenssaa ei esiintynyt. Äkillistä kitarisatulehdusta ja  
äkillistä hengityselin tulehdusta ilm oitettiin  kertom us -
3. SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH DERAS 
EÖREBYGGANDE
Statistiska uppgifter om  de insjuknade i sm ittsam m a 
sjukdom ar erhälles ur rapporter ooh sam m andrag, som  
läkarna och  sjukhusen uppgjort över konsttaterade 
sjukdom sfall.
Angäende en insjuknad i en allmänt farlig sm ittsam  
sjukdom , (tyfus, paratyfus och  andra salm onellainfek- 
tioner, kolera, dysenteri, difteri, pest, spetälska, m jält- 
brand, polio , sm ittkoppor, gula febern och  fläcktyfus), 
rapporteras separat och  över andra konstaterade fall av 
sm ittsam  sjukdom  göres ett samm andrag av  under en 
vecka insjuknade. Tili m edicinalstyrelsen bör dessutom  
per telefon  rapporteras om  allmänt farliga sm ittsam m a 
sjukdom ar. A lla sjukdom sfall kan inte verifieras m ed 
laboratorieundersökningar och  även i sjä lva rappor- 
teringen har försummelser konstaterats. T rots bristerna 
kan de statistiska uppgifterna användas v id  jäm förande 
utredningar och  totalantalen ger en bild  av utveck - 
lingens tendens.
U ppgifterna om  de döda stär att fä  ur m ortalitets- 
statistiken. I  sjukhusens ärsstatistik finns uppgifter 
om  de vardade patienterna i sm ittsam m a sjukdom ar.
I  tabellerna 3.1 a och 3.1 b  har ärligen under Ären 
1938— 64 framställts antalet insjuknade i. de viktigaste 
sm ittsam m a sjukdom arna.
Under äret 1964 fortgick  den redan tidigare kon sta ­
terade gynnsam m a utvecklingen för de sm ittsam m a 
sjukdom arnas del, fränsett de veneriska sjukdom arna. 
A v  salinonellasjukdom arna uppträdde endast m ustyfus 
som  epidem iartad och  den största av  dem  var epidem in 
i centralsjukhuset i K u op io  hos 100 patienter. Samina 
sjukdom  förekom  som  lindrigare epidem i i Sysm ä, 
Teisko, K au stby , Laukaa och  Elim äki. F örekom sten  
av tyfus och  paratyfus har äterigen visat m ärkbar 
nedgäende tendens. D ysenteri förekom  igen i v&rt 
land. I  H elsingfors landskom m un var en epidem i pä 
28 patienter, förm edlad genom  tingsm jölken, och  en 
m indre i Esbo. Dessa bäda epidemier hade sam m a 
ursprungskälla. Genom  de lokala läkarnas energiska 
ansträngningar künde epidemierna kvävas i sin början.
A ntalet anmälda fall av kikhosta var 1 019, s& att 
utvecklingen fortgick  gynnsam t. H os de vaccinerade 
förekom m er sjukdom en lindrig och  dessa kliniskt icke 
typiska fall torde finnas rikligt, sä att sm ittom öjlig - 
heter finns. Inga fall av difteri har funnits i värt land.
F ör virussjukdom arnas del sjönk siffran för gulsoten 
äterigen kräftigt. Fyra poliopatienter fanns, av  vilka 
en b liv it sm ittad i utlandet. V ad övriga virussjukdom ar 
ang&r, fram kom  för deras vidkom m ande den för dem 
kännetecknande periodiska stigningen och  sänkningen. 
V irologiskt bekräftad influensa uppträdde inte. A kut 
tonsillit och akut luftvägsinfektion rapporterades under
6 0
Lukumäärä — Antal — Number
Lukumäärä — Antal — Number
Kuvio 3.1 Tulirokkotapaukset
kuukausittain vuosina 
1950—64 ja vuoden 
1965 ennakkotieto 
Fig. 3.1 Mänatliga fall av schar- 
lakansfeber ären 1950— 
64 och förhandsuppgift 
för är 1965
Fig. 3.1 Cases o/ scarlet fever by 
month in 1950—64 and 
preliminary data for 
1965
Kuvio 3.2 Tuhkarokkotapaukset 
kuukausittain vuosina 
1950—64 ja vuoden 
1965 ennakkotieto 
Fig. 3.2 Mänatliga fall av mäss- 
ling ären 1950—64 och 
förhandsuppgift för är 
1965
Fig. 3.2 Cases of measles by 
month in 1950—64 and 




1950—64 ja vuoden 
1965 ennakkotieto 
Fig. 3.3 Mänatliga fall av vatt- 
koppor ären 1950—64 
och förhandsuppgift för 
är 1965
Fig. 3.3 Cases of chickenpox by 
month in 1950—64 and 
preliminary data for 
1965
Kuvio 3.4 Sikotautitapaukset kuu­
kausittain vuosina 1950 
—64 ja vuoden 1965 
ennakkotieto
Fig. 3.4 Mänatliga fall av päs- 
sjuka ären 1950—64 och 
förhandsuppgift för är 
1965
Fig. 3.4 Cases of mumps by 
month in 1950—64 and 
preliminary data for 
1965
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Kuvio 3.5 Hinkuyskätapaukset
kuukausittain vuosina 
1950—64 ja vuoden 
1965 ennakkotieto 
Fig. 3.5 Mänatliga fall av kik- 
hosta ären 1950—64 och 
förhandsuppgift för är 
1965
Fig. 3.5 Cases o / whooping cough 
by month in 1950—64 
and preliminary data for 
1965
Vuosi —  Ar —  Year
Kuvioissa 3.1—3.5 katkoviiva tarkoittaa v. 1963 laadittua ennustetta. — I figurerna 3.1—3.5 betyder den brutna linjen prognosen 
av är 1963. — In  figures 3.1—3.5 broken line refers to prognosis made in 1963.
vuonna suunnilleen saman verran kuin muutam ana 
lähivuonna. Näihin tauteihin sairastuneista ilmeisesti 
vain pieni osa tulee lääkäreiden tietoon.
Sikotaudin kohdalla tapahtui pientä nousua. A rm ei­
jassa jatkettiin  rokotusta sikotautia vastaan, ja  siellä 
sairastumisluvut ovat pudonneet kym m enenteen osaan 
entisestä ja  kom plikaatiot olleet hyvin  harvinaisia.
Tartuntatautien hoitopa ikkoja  oli vuoden 1964 päät­
tyessä 656 eli laskettuna 100 000 henkilöä kohden 14.3.
Tartuntatautien vuoksi hoidettavien  määrä on las­
kenut voim akkaasti v :sta  1945 lähtien, kuten on näh­
tävissä täm än julkaisun sairaalatoim intaa koskevassa 
osassa (sivu 98).
K uvioissa 3.1— 3.5 on esitetty eräiden tartuntatauti- 
tapausten lukum äärät kuukausittain 1950— 1964. K u ­
viossa on  esitetty m yös vuoden  1965 tapausten luku­
määrät ennakkotietoina ja  katkoviivoin  luKumäärät 
v. 1963 laaditun ennusteen mukaan.
Rokotukset. N ykyinen  rokotuslaki tuli voim aan 
1. 1. 1952. Sen mukaan rokotus on  väestölle vapaa­
ehtoista m uutam ia vähäisiä poikkeuksia lukuunotta­
m atta, ellei valtioneuvosto nim enom aan toisin määrää. 
Lasten rokotukset kuuluvat osana tavanom aiseen 
neuvola- ja  kouluterveydenhoitotyöhön . R okotuksia 
suoritetaan m yös yleisissä rokotustilaisuuksissa, jo ita  
terveydenhoitolautakuntien on järjestettävä alueillaan 
lääninlääkärin valvonnassa. Puolustusvoim issa, ra ja ­
vartiolaitoksessa ja  vankeinhoitohallinnon alaisissa la i­
toksissa rokotusten järjestelystä huolehtii kyseisen 
hallintohaaran tai laitoksen ylilääkäri tai vastaava 
ylin  lääkintäviranom ainen
R okottajina toim ivat lääkärit, m utta sairaanhoita­
jille, terveyssisarille ja  kätilöille, jo tk a  ovat saaneet 
rokotusopetusta, v o i lääninlääkäri antaa luvan toi-
berättelseäret ungefär lika m ycket, som  under nägra 
av  de närm ast varande ären. U ppenbart kom m er 
endast en liten del a v  de insjuknade i dessa sjukdom ar 
tili läkarnas kännedom .
F ör pässjukans del konstaterades lindrig stegring. 
I  arm en fortgick  vaccineringen m ot p&ssjuka och  där 
har antalet insjuknade nedg&tt tili tiondedelen av  de 
förutvarande och  kom plikationer är m ycket sällsynta.
Antalet värdplatser för sm ittsam m a sjukdom ar var 
v id  slutet av  är 1964 656, dvs. 14.3 per 100 000 
personer.
A ntalet värdade för sm ittsam m a sjukdom ar har 
kräftigt sjunkit sedan är 1945. D etta  fram gär ur den 
del av  denna översikt, som  berör sjukhusverksam heten 
(sida 98).
I  figurem a 3.1— 3.5 har framställts vissa sm ittsam m a 
sjukdom sfall m änadsvis under ären 1950— 64. I  sam m a 
figurer har även framställts förhandsuppgiften för är 
1965 och  de m ed brüten lin je utm ärkta antalen enligt 
Prognosen av  är 1963,
Vaccincringar. D en nuvarande lagen om  vaccinering 
trädde i kraft den 1. 1. 1952. E nligt den är vacci- 
nationen för befolkningen frivillig p ä  nägra fä  undantag 
när, om  inte statsrädet uttryckligen annorlunda före- 
skriver. D e verkställda vaccineringarna för  barn  är en 
del av  rädgivningsbyräernas och skolornas hälsovärds- 
arbete. Vaccineringar utföres även v id  allm änna vacci- 
nationstillfällen, som  hälsovärdsnäm nderna är skyldiga 
att anordna inom  sitt om räde under länsläkarens över- 
vakning. In om  försvarsm akten, gränsbevakningsväsen- 
det och  i inrättningar underlydande fängvärdsförvalt- 
ningen organiseras vaccineringarna av  överläkaren för 
ifrägavarande förvaltningsgren eller anstalt eller av 
m otsvarande högsta m edicinalm yndighet.
Vaccinationerna utföres av  läkare, m en sjukskö- 
terskor, hälsosystrar och  bam m orskor, vilka fätt u nder- 
visning i vaccinering, kan av  länsläkaren erhälla tili-
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m ittaa  rokotuksia  yleisissä rokotustilaisuuksissa. Y k s i­
ty is tä  rokotustoim in taa  saa maassa h arjoittaa vain 
la illistettu  lääkäri.
K urkkum ätä- jäykkäkouristus- ja  h inku yskärokot­
te ita  sekä n iiden  yhdistelm iä valm istaa V a ltion  Seerum- 
la itos, m u tta  m yös eräät lääketehtaat. Isorokkorokote 
ja  sik otau tirok ote  ov a t V a ltion  Seerum laitoksen v a l­
m istam ia, ja  liikkeessä olevista viruskannoista on 
te h ty  m yös pieniä eriä influenssarokotetta. P oliorok ote 
on  u lkom ailla  valm istettua sam oin  B C G -rokote, jo ta  
valm istetaan  R u otsin  va ltion  laboratoriossa G öte­
borgissa. V iim eksi m ain ittua on  ryh d ytty  käyttäm ään 
k u iva ttun a ja  rokotukset on  v o itu  järjestää tehokkaam ­
m in  ja  entistä taloudellisem m in.
R ok otu k set kurkkum ätää, hinkuyskää, jä yk k ä k ou ­
ristusta ja  p o lio ta  vastaan  ovat jatkuneet innolla, ja  
suotu isat tu lokset ov a t selvästi nähtävissä. R okotukset 
p o lio ta  vastaan  on  suoritettu  inaktivoidulla  rokotteella , 
josk in  siirtym istä  heikennetyn , elävän poliorokotteen  
k ä y ttö ö n  on  vakavasti harkittu.
P oliorokotuksissa on  suoritettu  jälkiharavointia r o ­
k ottam attom ien  keskuudessa ja  jon k in  verran tehoste­
rokotuksia . L isääntyneen  m atkailun tähden van hem ­
m at ikäluokat o v a t runsaasti ottaneet osaa isorok k o- 
rokotuksiin . R ok otu k siin  tuhkarokkoa vastaan ei ole 
ry h d y tty  rokotuksiin  toistaiseksi liittyv ien  h a itta ­
vaikutusten  vuoksi.
Y leisissä rokotustilaisuuksissa rokotetu ista  m akse­
taan  rokotta ja lle  sisäasiainm inisteriön m äärääm ä p a lk ­
kio. R ok otu s  on  rokotettava lle  m aksutonta.
R ok ote ttu jen  m äärä k äy  selville tauluista 3.4 ja  
3.5, jo issa  sam alla kertaa annetut rokotukset on  eri­
te lty  osatekijöih in , ja  suoritettu ja  rokotuksia on  siten 
enem m än kuin  rokotuskertoja .
Sukupuolitaudit. Sukupuolitautilaki, jok a  nykyisessä 
m uodossaan  on  annettu  vuon na 1952, ve lvo ittaa  ta rt­
tuvassa vaiheessa olevaa  sukupuolitautia sairastavan 
ta i siitä  epäillyn  alistum aan tutkim ukseen ja  hoitoon . 
Jokaiseen  kuntaan  on  n im itettävä sukupuolitautien 
virkalääkäri, jon k a  antam a h o ito  on potilaalle ilm ainen, 
m u tta  k orvataan  lääkärille va ltion  varoista. T a rv it­
taessa tu tk im ukset ja  h o ito  annetaan sairaalassa. Y l i ­
opistollisissa keskussairaaloissa ja  Oulun lääninsairaa- 
lassa on  toim innassa iho- ja  sukupuolitautien erikois­
osastoja . Seuraavissa satam a- ja  suuremmissa k au ­
pungeissa: H am ina, H an ko, Helsinki, K askinen, K em i, 
K ok k o la , K o tk a , K ristiinankaupunki, Loviisa, M aarian­
ham ina, M än ty luoto  (P ori), N aantali, Oulu, P ietar­
saari, P orv oo , R aahe, R aum a, Reposaari (Pori), R ö y ttä  
(T orn io ), Tam m isaari, T orn io , Turku, Uusikaupunki, 
V aasa, V a lko (L oviisa ), Y k sp ih la ja  (K okkola ) on eri­
ty isiä  iho- ja  sukupuolitautipolik lin ikoita  ta i m uita 
hoitokeskuksia, jo id en  ylläpitäm iseen m m . merim iehiä 
varten  m aam m e on  sitoutunut ratifioituaan ns. B rysse­
lin  sop im uksen  v . 1926.
H o id on  a lo ittavan  lääkärin velvollisuuksiin  kuuluu 
tehdä jokaisesta  taudintapauksesta tilastotarkoituksia 
varten  n im etön  ilm oitus terveydenhoitoviranom aisille. 
Jos lääkäri ei saa tartuntalähdettä tu tk ittavaksi tai 
h o itoon , ve lvo itta a  laki ilm oittam aan täm än nim en 
ta i tu n tom erk it virkalääkärille, jok a  viranom aisena 
r y h ty y  asiaa selvittäm ään.
stand att vaecinera v id  allm änna vaccinationstillfällen. 
Endast en legitim erad läkäre fär bedriva privat vacci- 
nationsverksam het i landet.
D ifteri-, stelkram p- och  kikhost-vaocin  samt deras 
kom binationer tillverkas av  Statens Seruminstitut, 
men även av nägra läkem edelsfabriker. Vaccinen för 
sm ittkoppor och  pässjuka är fram ställda av Statens 
Seruminstitut och  av de virusstam m ar, som  värit i 
om lopp, har även sm ä partier influensavaccin tillver- 
kats. P oliovaccinet är av  utländsk tillverkning, s& även 
BC G -vaccinet, som  tillverkas i Sveriges statslabora- 
torium  i G öteborg. D et sistnäm nda har man börjat 
använda som  torkat och  vaccineringarna har kunnat 
ordnas effektivare och  mera ekonom iskt än tidigare.
Vaccineringarna m ot difteri, kikhosta, stelkramp och 
polio har fortgätt energiskt, och  gynnsam m a resultat 
är klart synliga. Poliovaccineringarna har h iivit ut- 
förda m ed inaktiverat vaccin , om  än förskjutning m ot 
användning av försvagat, levande poliovaccin  blivit 
allvarligt övervägd.
V id  poliovaccinering har eftergallring utförts bland 
de icke vaccinerade, liksom  effektiviseringsvaccineringar 
i nagon män. F ör den kräftigt ökande turismens skull 
har de äldre äldersgrupperna deltagit i sm ittkopps- 
vaccineringarna. Vaccineringar m ot mässling har tills- 
vidare ej utförts, em edan vaccinet har skadlig inverkan.
A t vaccinatorn betalas för varje vaccinerad v id  de 
allmänna vaccinationstillfällena ett arvode, som  inri- 
kesministeriet fastställt. V accinationen är avgiftsfri 
för den vaccinerade.
Antalet vaccinerade framg&r ur tabellerna 3.4 och 
3.5, i vilka de pä  samm a gäng utförda kom binerade 
vaccineringarna fördelats i sinä egna grupper, varför 
antalet utförda vaccineringar är större än antalet 
vaccinerade.
Könssjukdom ar. Lagen om  könssjukdom ar, som  i sin 
nuvarande form  givits är 1952, älägger den som  lider 
eller misstänkes Iida av  könssjukdom  i sm ittsam t skede 
att underkasta sig undersökning och  värd. I  varje 
kom m un bör utnäm nas en tjänsteläkare för köns­
sjukdom ar, som  behandlar patienten gratis, men 
ersättes av  statsmedel. V id  beh ov  undersökes och 
behandlas patienten pä sjukhus. V id  universitets- 
centralsjukhusen och  v id  U leäborgs länssjukhus verkar 
specialavdelningar för hud- och  könssjukdom ar. I  föl- 
jande hamn- och  större städer —  Fredrikshamn, H angö, 
Helsingfors, K asko, K em i, Gam lakarleby, K otka, 
Kristinestad, Lovisa, M ariehamn, M äntyluoto (B jörne­
borg), Nädendal, U leäborg, Jakobstad , Borgä, Brahe- 
stad, R aum o, R ep lot (B jörneborg), R öy ttä  (Torneä), 
Ekenäs, Torneä, Ä bo, N ystad, Vasa, V alkom  (Lovisa), 
Y xp ila  (Gam lakarleby) —  finns speciella kliniker för 
könssjukdom ar eller andra värdcentraler, som  värt 
land förbundit sig att upprätthälla, bl.a. m ed tanke 
pä sjöm än, i och m ed ratificeringen av det s.k. Bryssel- 
avtalet är 1926.
Läkaren, som  börja t behandlingen, är skyldig att 
v id  varje sjukdom sfall insända för statistiska ändamäl 
en anonym  rapport tili hälsovärdsm yndigheterna. Om 
läkaren inte fär sm ittokällan tili undersökning eller 
behandling, förpliktar lagen, att hän anmäler dennes 
nam n eller Signalement tili tjänsteläkaren, som  i 
egenskap av m yndighet tar itu  m ed att reda u t ärendet.
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V uoden  1964 aikana sukupuolitautitilanne huononi 
suuressa määrin. Nousua tapahtui ennenkaikkea sy fi­
liksen kohdalla. Varhaissyfilistä ilm oitettiin  267 ta ­
pausta, luvun oltua edellisenä vuonna vain 86. Samalla 
on havaittavissa taudin selvä siirtym inen yhä nuorem ­
piin  ikäluokkiin. Synnynnäistäkin syfilistä todettiin  
eräällä 18-vuotiaalla henkilöllä. Samalla on h avaitta­
vissa, että ulkom ailla saadut tartunnat suhteessa ilm oi­
tettu jen  tapausten lukum äärään vähenevät. Tauti on 
edelleenkin keskittynyt pääasiassa satamakaupunkeihin 
Helsingin johtaessa tilastoa entiseen tapaansa. Ä killi­
seen tippuriin sairastuneitten lukum äärässäkin oli m el­
koista nousua. Todelliset luvut ovat huom attavasti 
suuremmat, sillä ilmeistä laim inlyöntiä ilm oittam isessa 
on todettavissa. Niinkuin m uuallakin maailmassa myös 
meillä tippuria on runsaasti teini-ikäisillä, jop a  n uo­
rem m illakin ja  ennenkaikkea tytöillä . M uita sukupuoli­
tauteja kuin syfilistä ja  tippuria ei maassamme k äy­
tännöllisesti katsoen esiinny.
Valtion serobakteriologiset laboratoriot. Asetus valtion 
serobakteriologisista laboratorioista annettiin marras­
kuussa 1961. M ainitut laboratoriot ovat lääkintöhalli­
tuksen alaisia. N iitä on nykyisin  Helsingissä, Turussa, 
Oulussa, K uopiossa, Seinäjoella ja  Lappeenrannassa. 
Helsingissä toim iva Valtion  Seerumlaitos toim ii maan 
Pasteur-instituuttina ja  huolehtii vesikauhurokotteen 
hankinnasta ja  säilyttämisestä. Se on  m yös kansain­
välisesti hyväksytty  keltakuum erokotusta suoritta­
vaksi laitokseksi maassamme.
Serobakteriologisten laboratorioiden tehtävänä on:
1) suorittaa valtion  terveyden- ja  sairaanhoitoviran- 
om aisten sekä oikeus-, poliisi- ja  syyttäjäviranom aisten 
pyynnöstä  lääketieteen alaan kuuluvia mikrobiologisia, 
serologisia sekä kemiallisia tutkim uksia, m ikäli niistä 
ei ole toisin säädetty tai niitä ei ole uskottu  muulle 
viranomaiselle, ja  antaa tutkim uksiin liittyv iä  lau­
suntoja;
2) suorittaa lääkintöhallituksen hyväksym illä eh ­
doilla kunnallisten terveyden- ja  sairaanhoitoviran- 
om aisten ja  yksityisten lääkärien pyyn n östä  1 kohdassa 
m ainittuja tehtäviä; sekä
3) suorittaa m uut tehtävät, m itkä laboratorion teh ­
täviksi on erikseen säädetty tai m itkä lääkintöhallitus 
laboratorion toim ialaan soveltuvina sen suoritettaviksi 
määrää.
Tutkim usten määrä serobakteriologisissa laborato­
rioissa on esitetty taulussa 3.8. Suoritettujen tutkim us­
ten m äärä edellisiin vuosiin  verrattuna on huom atta­
vasti noussut. Nousua on tapahtunut tutkittu jen  
bakteriologisten ja  serologisten näytteiden määrässä, 
lähinnä Lappeenrannan, K u op ion  ja  Oulun serobak­
teriologisissa laboratorioissa. Tähän on pääasiassa va i­
kuttanut bakteriologisten tutkim usten yleistym inen. 
H em atologisten näytteiden m äärä on lisääntynyt vain 
vähän. Täm ä johtuu  siitä, että m ainitut näytteet tar­
koittavat pääasiassa äitiysneuvoloiden rhesus- ja  veri- 
ryhm ätutkim uksia, jo itten  määrä alkaa olla vakio. 
Suhteellisen vähäisen osan m ainituista tutkim uksista 
m uodostavat isyystutkim ukset, jo tk a  useim min suori­
tetaan oikeuslääketieteellisistä syistä. Bakteriologisiin 
tutkimuksiin sisältyvät paitsi tavanm ukaiset tartunta­
tautien toteam iseksi suoritetut tutkim ukset m yös 
tuberkkelibasillien j a sukupuolitautien aiheuttajien osoit-
U nder ar 1964 försäm rades könssjukdom ssituationen 
avsevärt. Stigning skedde i synnerhet för syfilis ’ v id - 
kom m ande. T idig  syfilis rapporterades i 267 fall, 
m edan antalet för föreg&ende &r var endast 86. Sam- 
tid igt kan konstateras en klar förskjutning tili allt 
yngre ärsklasser. Ä ven  m edfödd syfilis konstaterades. 
Sam tidigt kan märkas, att antalet sm ittade i utlandet 
i förh&llande tili de rapporterade fallen minskar. 
Sjukdom en koncentrerar sig fortfarande i huvudsak 
tili ham nstädem a och  pä  samma sätt som  förut leder 
H elsingfors Statistiken. Fall av  akut gonorre har stigit 
avsevärt. D e verkliga antalen är m ärkbart större, ty  
uppenbara försum m elser v id  rapporteringen har kon- 
staterats. S&som annorstädes i världen förekom m er 
fall av gonorre särskilt m ycket hos ton&ringar t.o .m . 
hos ännu yngre fram förallt hos flickor. Andra köns- 
sjukdom ar än syfilis ooh gonorre förekom m er praktiskt 
taget inte i v&rt land.
Statens serobakteriologiska laboratories Förordningen 
om  statens serobakteriologiska laboratorier gavs i 
novem ber 1961. N äm nda laboratorier lyder under m edi- 
cinalstyrelsen. Sädana laboratorier finns för närvarande 
i Helsingfors, Ä bo , U leäborg, K uop io , Seinäjoki och  
Villm anstrand. Statens Seruminstitut i H elsingfors 
verkar som  v&rt lands Pasteur-institut och  sörjer för 
rabiesvaccinets anskaffning ooh förvaring. D et är även 
internationellt godkänt som  det institut i vart land, 
som  utför vaccinering m ot gula febern.
D e serobakteriologiska laboratoriernas u ppgift är:
1) att utföra p& begäran av  statens hälso- och  sjuk- 
värds-sam t rätts-, polis- och äklagarm yndigheter m ikro- 
biologiska, serologiska och kemiska undersökningar 
inom  det m edicinala om radet, savida inte annat stad- 
gats eller dessa anförtrotts at annan m yndighet och  att 
avge utl&tanden, som  hänför sig tili undersökningarna,
2) att u tföra p& begäran av de kom m unala hälso- 
och  sjukvärdsm yndigheterna och privata läkarna upp- 
gifter enligt punkt 1 pä sädana villkor som  godkänts 
av  m edicinalstyrelsen; samt
3) att utföra andra uppgifter, vilka skilt stadgats 
s&som äligganden hörande tili ett laboratorium  eller 
vilka m edicinalstyrelsen älägger laboratoriet att utföra, 
s&som hörande till dess verksamhetsomräde.
Antalet undersökningar i de serobakteriologiska 
laboratorierna har framställts i tabell 3.8. Jäm fört m ed 
de tidigare ären har antalet undersökningar stigit 
m ärkbart. Okning har skett i antalet a v  de undersökta 
bakteriologiska och  serologiska proven, närm ast i de 
serobakteriologiska laboratorierna i Villm anstrand, 
K u op io  och  Uleäborg. H uvudsakligen beror denna 
ökning pä, att de bakteriologiska undersökningarna 
b liv it m era allmänna. A ntalet hem atologiska p rov  har 
ökat endast litet. D etta  beror pä, att de näm nda u nder­
sökningarna huvudsakligen avser rhesus- och  blod- 
gruppsundersökningar i radgivningsbyr&erna för m öd- 
ravard, vars antal h&ller pa  att bli konstant. E n  relativt 
liten del av  de näm nda undersökningarna bestär av  
faderskapsundersökningar, vilka m estadels verkställes 
av  rättsm edicinska skäl. I  de bakteriologiska u nder­
sökningarna ingar u tom  de sedvanliga undersökningarna 
för konstaterandet av  sm ittsamma sjukdom ar även
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tam m en  eritteistä, m ärkänäytteiden  tutkim inen ja  
vesitutk im ukset. Serologisia tutkim uksia ovat syfiliksen 
ja  eräissä tapauksissa m uiden  tartuntatautien  ja  tu ber­
k u loosin  vuoksi suoritetut seerum näytteiden tu tk i­
m ukset. V irologiset tu tk im ukset ovat osittain  virus- 
eristyksiä, ositta in  serologisia tutkim uksia. Ns. p a to ­
logisiin  näytteisiin  sisä ltyvät kem ialliset tutkim ukset, 
h orm onim ääritykset, raskausreaktiot ym s. to im en ­
piteet.
3. Communicable Diseases and Their Prevention
Statistical data on communicable diseases is  collected 
from  the reports sent in  by the physicians. The number 
of notifiable diseases is  30; personal data for the dis­
eases must be reported for 13 of them while for the others 
only weekly numbers of cases hre required.
Table 3.2 illustrates the distribution of cases in  1964 
by province and table 3.3 by month.
Cases of some infectious diseases by month 1950— 64 
are shown in  figures 3 .1— 3.5. Prelim inary data for 
1965 are also shown in  figures.
E very new case of venereal diseases is reported to the 
provincial health officer by the physician who begins the
att pävisa tuberkelbaeillers och  könssjukdom arnas 
m ikroorganism er ur olika avsöndringar samt under- 
sökning av  varprov  och  vattenundersökningar. D e 
serologiska undersökningarna avser undersökningar av 
serum prov i anslutning tili syfilis och  i n&gra fall 
övriga sm ittsam m a sjukdom ar samt tuberkulös. De 
virologiska undersökningarna är delvis virusisoleringar, 
delvis serologiska undersökningar. I  de sä kallade pato- 
logiska proven  ingär kem iska undersökningar, horm on- 
bestämningar, graviditetsreaktioner m .fl. ätgärder.
treatment. The part of the report intended for contact 
tracing is sent to the local health officer concerned for 
relevant measures. The new cases of venereal diseases 
are indicated in  table 3.6.
V a c c i n a t i o n .  The present Vaccination A ct was 
effected on the 1st of January 1952. According to it 
vaccination is  voluntary with a few exceptions. I t  is 
performed free of charge. Tables 3.4 and 3.5 indicate the 
numbers of vaccinations against most common communi­
cable diseases during the year 1964 by province and 
age.
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3.1 a Vt . 1938— 64 ilmoitetut lavantauti-, pikkulavantauti-, muu salmonellainfektio-, punatauti-, tarttuva kelta- 
tauti- ja lapsihalvaustapaukset sekä näihin kuolleet
De under ären 1938— 64 rapporterade fallen samt döda i tyfus, paratyfus, andra salmonellainfektioner, dysenteri, 
smittsam gulsot och polio
Cases and deaths of typhoid and paratyphoid fevers, other salmonella infections, dysentery, infectious hepatitis

















Year Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita
Fan Döda Fail Döda Fall Fall Döda Tall Döda Fall Döda
Cases Deaths Cases Deaths Cases Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths
1964 . . . . 28 135 i 1190 46 _ 710 2 4 i
1963 . . . . 42 i 191 — 472 2 — 1 208 7 2 —
1962 . . . . 82 i 213 7 1339 3 — 1298 2 2 —
1961 . . . . 62 i 310 13 419 42 i 1508 13 28 —
1960 . . . . 31 i 303 9 464 141 — 1774 6 273 16
1969 . . . . 37 3 811 12 261 157 — 2 197 14 302 17
1958 . . . . 94 4 717 11 186 7 i 3 346 15 79 16
1957 . . . . 80 2 625 12 104 5 2 6 096 20 81 8
1956 . . . . 71 6 1049 9 31 2 7 212 18 623 37
1955 . . . . 114 1 1277 10 47 — 6 893 30 370 29
1954 . . . . 123 5 1 471 16 25 7 6 564 13 790 30
1953 . . . . 90 8 649 12 17 4 3 938 20 316 23
1952 . . . . 59 8 557 11 21 2 3 638 32 82 19
1951 . . . . 129 6 935 3 31 1 2 952 20 150 22
1950 . . . . 138 15 1 017 14 17 2 4 079 15 322 36
1949 . . . . 262 24 1807 49 38 5 8 285 19 241 40
1948 . . . . 313 30 1 958 42 66 5 16 152 32 98 24
1947 . . . . 813 94 2 957 68 102 10 9 815 19 228 40
1946 . . . . 609 88 3 970 111 207 22 9 764 16 248 41
1945 . . . . 783 85 8 537 185 476 38 9 997 37 794 118
1944 . . . . 560 97 3 795 103 645 76 6 934 46 382 82
1943 . . . . 369 54 1 424 46 97 13 8 956 26 210 47
1942 . . . . 1021 218 1 143 90 116 18 34 41 27
1941 . . . . 666 133 1566 79 22 3 14 81 43
1940 . . . . 380 30 1948 45 137 3 13 572 142
1939 . . . . 146 34 902 10 6 1 15 85 33
1938 . . . . 255 55 444 12 29 3 5 619 82
3.1 b Vv. 1938— 64 ilmoitetut kurkkumätä-, hinkuyskä-, tulirokko-, tuhkarokko- ja kulkutaudinluontoiset tai muut 
märkäiset aivokalvontulehdustapaukset sekä näihin kuolleet. Sikotautitapaukset vv. 1943— 64 
De under áren 1938— 64 rapporterade fallen och döda i difteri, kikhosta, scharlakansfeber, mässling och epide- 
misk eller annan varig hjärnhinneinflammation. Fall i pässjuka under áren 1943— 64
Cases and deaths of diphtheria, whooping cough, scarlet fever, measles and meningococcal infections in  1938— 64.















Year Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia
Fall Döda Fail Döda Fall Döda Fall Döda Fall Döda Fall
Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths Cases
1964 . . . . 1 019 3142 10 934 !) 58 6 13 543
1963 . . . . — — 1178 __ 1898 — 23 421 3 !)87 5 11 405
1962 . . . . __ __ 3 598 i 2 173 i 24 391 9 !) 92 7 9 729
1961 . . . . 2 __ 8 764 n 2 400 4 15 511 3 !) 111 6 7 990
1960 . . . . 2 — 1135 3 5 809 7 38 181 14 ') 106 7 14 656
1959 . . . . 4 __ 1 220 2 7 365 13 14 924 12 108 4 15 543
1958 . . . . 4 __ 6 638 9 5 088 20 20 235 6 54 11 16 930
1957 . . . . 7 — 22 610 38 5 473 9 43 335 28 56 15 12 021
1956 . . . . 29 3 3 430 8 10 452 20 23 094 28 88 11 17 384
1955 . . . . 64 1 3 534 5 9 205 13 20 040 17 85 10 10 614
1954 . . . . 136 4 6 821 24 13 347 14 37 066 23 30 10 13 782
1953 . . . . 284 6 31 956 65 10 880 16 17 147 15 28 6 18 904
1952 . . . . 365 11 18 969 28 15 296 23 30 996 22 77 20 11129
1951 . . . . 628 15 11701 43 22 341 25 30 069 23 89 35 3 325
1950 . . . . 858 36 18 402 105 15 908 14 21 078 27 88 29 5 558
1949 . . . . 1292 49 34 855 248 4 043 26 11 204 10 105 48 5 493
1948 . . . . 2 805 97 16 988 114 3 632 28 8 572 35 116 75 4 860
1947 . . . . 6 513 298 18 968 175 2 555 50 47 788 104 161 107 9 988
1946 . . . . 11 678 513 9 772 100 2 381 60 4 222 7 161 86 10 607
1945 . . . . 17 899 1015 26 097 465 4135 131 1 757 12 253 156 5 235
1944 . . . . 16 020 1149 21 072 317 7 883 272 26 248 115 228 138 4 349
1943 . . . . 14 513 811 6 383 113 7 928 206 31 682 51 231 99 3 093
1942 . . . . 3 058 303 2148 103 5 299 181 354 6 100 97
1941 . . . . 1 932 218 18 088 411 3 355 133 1215 10 59 87
1940 . . . . 3 246 433 7 067 453 7 392 250 3 744 152 98 113
1939 . . . . 2 797 251 4 715 249 6 440 242 55 059 412 85 86
1938 . . . . 2 936 247 10 357 375 8 409 254 7 189 14 76 75
i) Lukuun sisältyy myös kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön numero 340. —  Inkl. internationella detaljerade sjukdomsnomenklaturens 
nummer 340. — Incl. number 340 of the International Detailed List of Diseases.
9 5128—  65
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3.2 Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset lääneittäin vuonna 1964 
Fall av smittsamma och vissa andra sjukdomar länsvis är 1964




Lääni -— Län - -  Province





















































































































































































































040 .L a v a n ta u t i  —  T y fu s  —  
Febris typhoidea.......... 6 4 2 i i i 5 2 10 28
041 P ik k u la v a n ta u t i—  P a ra - 
t y fu s  —  Febris para- 
typhoidea .......................... 14 5 13 4 21 0 15 8 5 9 35 3 7 5 135
042 M u u  s a lm o n e lla in fe k t io  
■—  A n n a n  sa lm on e lla - 
■ in fe k t io n  -  Salmonello­
sis a lia ............................... 267 148 72 20 2 154 15 135 76 153 10 127 70 105 19 1190
045—
048
P u n a ta u t i  —  R ö d s o t  •—  
Dysenteria ........................ 44 1 _ __ 1 _ 46
050 T u lir o k k o  —  S ch arla - 
k a n s fe b e r  ■—  Scarla­
tina ............................... 831 536 605 201 52 275 110 202 59 132 38 335 82 421 110 3142
055 K u rk k u m ä tä  ■—  D ifte r i  
—  Diphtheria ............. _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ — _ — — —
056 H in k u y s k ä  — - K ik h o s ta  
— Pertussis................. 153 29 238 26 __ 203 40 207 75 41 2 24 15 49 12 1019
057.0,
340
K u lk u ta u d in lu o n to in e n  
ta i  m u u  m ä rk ä in en  
a iv o k a lv o n tu le h d u s  —  
E p id e m is k  e ller  a n n an  
v a r ig  h jä rn h in n e in - 
fla m m a t io n  —  Menin­
gitis meningococcica s. 
purulenta..................... 9 6 4 1 2 8 5 4 13 9 1 58
062 P e rn a ru tto  —  M jä lt -  
b ra n d  —  Anthrax . . . . 2 __ — — 2
080.1 L a p s ih a lv a u s  —  B a rn - 
fö r la m n in g  —  Polio­
myelitis cum paralysi 2 2 4
082.1 S e rö ö s in e n  a iv o k a lv o n ­
tu le h d u s  —  S erös 
h jä m h in n e in f la m m a - 
t io n  —  Meningitis se­
rosa ............................. 44 6 43 15 6 8 10 10 5 20 13 10 11 19 199
082.3 Ä k ill in e n  a iv o k u u m e  —  
I n fe k t iö s  en o e fä litis  ■—  
Encephalitis infectiosa 8 1 9 3 25 17 2 3 6 3 7 2 5 5 75
085 T u h k a r o k k o  —  M ässlin g  
— Morbilli ................. 555 113 2 920 300 16 764 54 940 551 229 1015 890 104 2 217 733 10 934
086 V ih u r ir o k k o  —  R ö d a  
h u n d  —  Rubeola........ 320 85 315 35 15 462 33 89 75 30 46 58 66 126 70 1 672
087 V e s ir o k k o  —  V a t te n k o p -  
p o r  —  Varicellae . . . . 1 542 299 2 281 122 59 1805 266 1001 665 668 605 1 252 515 1095 483 11971
089 S ik o ta u t i  —  P ass] u k a  —  
Parotitis epidemica .. 2 818 1037 2 351 473 215 1667 223 1513 477 1 297 228 750 260 664 1303 13 543
092 T a r t t u v a  k e lta ta u t i  ■—  
S m it ts a m  g u lso t  —  
Hepatitis infectiosa .. 155 27 68 4 1 69 1 50 26 22 46 40 37 159 37 710
126.0 L a p a m a to  —  B a n d m a sk  
—  Diphyllobothriasis . 512 134 Í 447 9 4 567 7 1482 2 248 1630 4 583 368 1343 3 296 2 562 20 042
473 Ä k illin e n  n ie lu risa tu leh - 
d u s  —  A k u t  to n s illit  
-— Tonsillitis acuta . . . 23 200 8 997 22186 3 958 458 17 571 2 595 11693 6 828 5 772 5 609 10 379 7 589 11 955 7 411 130 651
475 Ä k illin e n  h e n g ity s t ie tu ­
le h d u s  —  A k u t  in fe k ­
t io n  i Övre lu f tv ä g a m a  
— Infectio acuta naso- 
pharyngeotrachealis .. 39 143 17 454 36 542 6 833 702 30 472 5 524 17 608 11 293 11 373 9 560 17 727 10 563 23 602 10 832 219 417
481 In flu e n s sa  —  In flu e n sa  
-— Influenza .............. 1 759 331 1021 _ 128 1320 290 553 413 399 156 741 382 519 1418 8 809
490—
492
K e u h k o k u u m e  —  L u n g - 
in f la m m a t io n  —  Pneu­
monia ........................... 2 001 491 2 978 339 80 1776 249 1060 809 793 795 1567 862 1180 1031 14 932
67












































































































































































































571 Äkillinen maha- ja suoli- 
tulehdus —  Akut mag- 
o. tarminflammation
—  Gastroenteritis et 
colitis non ulcerosa 
acuta .......................... 10 505 3 569 12 821 1531 408 8 499 986 5 055 3 498 3 447 3 009 4 744 3 874 6 291 3 182 65 333.
571.0
Siitä— Därav— Of which, 
Ikä 28 vrk— alle 2 v —  
Aider 28 dygn— under 
2 är —  Age 28 days—  
under 2 years ............ 2 017 528 3116 195 85 1948 209 1298 1 034 1150 1187 1258 1 253 2 359 1191 17 896
571.1 Ikä 2 v ja yli —  Alder 
2 är och over —  Age 
2 years and over . . . . 8 488 3 041 9 705 1336 323 6 551 777 3 757 2 464 2 297 1 822 3 486 2 621 3 932 1991 47 437
i) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. — Numreringen enligt den intemationella detaljerade nomenklaturen för sjukdomar 
Coding according to the International Detailed List of Diseases.
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3.3 Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset kuukausittain vuonna 1964 
Fall av smittsamma och vissa andra sjukdomar mänadsvis är 1964
Oases of infectious and certain other diseases by month in  1964
Vuosi ja 
kuukausi 
Y e a r  a n d  
m o n th
■
x) Tauti - - Sjukdom -— D is e a s e
040 041 042 045—
048
050 055 056 057.0,
340
062 080.1 082.1 082.3
1964
I . . . . 4 10 31 7 237 — 123 7 — — 15 8
II . . . . 3 5 12 31 323 —  . 98 3 — — 12 2
I l l  . . . . 2 10 15 2 362 — 83 6 — 2 12 8
IV  . . . . 4 10 49 — 255 — 86 10 — — 17 2
V  . . . . 2 4 44 — 252 — 47 6 — — 11 2
V I . . . . _ 10 84 6 208 — 67 3 — - — 9 4
V II  . . . . 2 4 115 — 130 — 110 1 — — 26 10
V III  . . . . 2 18 291 — 67 — 84 2 — — 25 8
I X  . . . . __ 13 193 — 141 — 74 2 — — 21 9
X  . . . . 4 24 170 — 265 — 82 3 i — 16 3
X I  . . . . 4 - 17 130 — 431 — 83 3 — — 11 6
X II  . . . . 1 10 56 — 471 — 82 12 i 2 24 13
Yhteensä
—  Total 28 135 1190 46 3142 — 1019 58 2 4 199 75
1963 42 191 472 2 1 898 ___ 1178 87 2 2 217 66
1962 82 213 1339 3 2 173 — 3 598 92 — 2 198 64
1961 62 310 419 42 2 400 2 8 764 111 ---. 28 220 65
1960 31 303 464 141 5 809 2 1135 106 1 273 291 67
1959 37 811 261 157 7 365 4 1 220 108 — 302 303 92
*) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. —  Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen för
3.4 Rokotukset lääneittäin vuonna 1964 
Vaccination länsvis är 1964
Vaccinations by province in  1964








































































































































































































Pertussis . . . . 18 023 9134 11 875 2 230 445 12 050 2 704 8 998 5 342 7 776 4 744 9 307 5 824 10 680 6 354 101 418
Isorokko — 
Smittkoppor
•— Variola, . . . 23 076 18 206 7 635 2 752 128 9 501 2 917 4 631 4 781 7 823 3 772 8 881 6 073 7 322 6 769 90 392
Jäykkäkouris­
tus —  Stel- 
kramp —  Te­
tanus ............. 24 727 13 968 16 397 5 735 502 14 732 2 908 10 417 5 554 8 297 4 939 10 433 6115 12 039 6 453 12 605
Kurkkumätä — 
Difteri —  
Diphtheria .. 19 466 10 073 12 540 2 551 484 12 422 2 844 9 379 5 500 7 984 4 990 9 890 6 088 11 026 6 401 106 170
Lapsihalvaus — 
Barnförlam- 
ning —  Polio 39 377 22 867 24 833 4 316 1 621 21444 5 323 23 289 9 464 17 181 8 507 19 470 13 367 20173 11546 210 272
Salmonellat — 
Salmonella —
Salmonellosis 3 204 3 131 528 154 1 396 126 152 2 390 1873 32 2 800 117 447 160 12 100
Tuberkuloosi — 
Tuberkulös — 
Tuberculosis . 18 970 15 371 8 716 3 043 324 9189 3 593 5 042 4 128 6 705 3 468 7 885 4190 10 310 5135 84 062
Muut —  Övriga 
-— Other . . . . 2 161 2 086 196 30 — 172 57 302 75 36 29 93 24 98 4 3190
Yhteensä —  
Summa—Total 149 004 94 836 82 720 20 811 3 505 79 906 20 472 62 210 37 234 57 675 30 481 68 759 41 798 72 095 42 822 728 209
Keskiväkilukux) 
—  Medelfolk- 
mängd H —
Mean popula­
tion 1) ........... 909 850 492 692 670 648 136 628 21 271 600 401 137 721 345 954 231 572 268 646 200 669 447 075 248 416 418 480 216 936 4 579 918
i) Maassa asuva väestö. —  I riket bosatt befclkning. — Resident 'population.
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085 086 087 089 092 126.0 473 475 481 490—
492
571.0 571.1 Âr o. mânad
980 98 1950 1086 77 2 054 13 522 26 840 1 776 2 231 1432 3 501
1964
I
994 123 1518 1 236 52 1 677 10 717 21 238 1 460 1465 1306 3 170 II
970 163 1 147 1193 68 2 320 9 071 18 209 1 181 1147 1438 3 307 III
1293 307 1 230 1853 81 1 967 11840 22 886 1 227 1593 1887 5 187 IV
1 065 103 763 1439 64 1519 9 500 17 709 1 702 1220 1345 3 750 V
836 96 494 989 37 1 379 8 540 14 327 957 1058 1 332 3 369 VI
718 113 . 428 749 50 1 561 10 481 11564 254 1095 2 198 4 642 VII
200 117 283 439 35 1 348 8 964 8 883 82 626 1798 3 893 VIII
337 109 522 466 59 1 704 12 091 18 175 170 974 1 544 4 511 IX
935 87 843 824 59 1413 10 763 16 428 — 951 1189 4 318 X
1046 101 1 284 1263 71 1370 11454 18 384 — 1053 1 096 3 325 XI
1560 255 1509 2 006 57 1 730 13 708 24 774 — 1519 1331 4 464 X II
10 931 1672 11971 13 543 710 20 042 130 651 219 417 8 809 14 932 17 896 47 437 Summa
23 421 2 031 11354 11 405 1 208 23 876 116 640 217 669 19 433 21 341 18 630 48 931 1963
24 391 3 871 10 395 9 729 1298 24 332 111 190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285 1962
15 511 3 022 12 454 7 990 1508 26 519 128 392 234 274 35 990 22 645 16 764 38 517 1961
38 181 3 970 14 231 14 656 1 774 28126 142 565 223 741 72 105 23 238 17 605 43 349 1960
14 924 8 283 16 345 15 543 2197 33 787 144 778 . 222 027 43 506 24 232 20 514 51 632 1959
sjukdomar. — Coding according to the International Detailed List of Diseases.
3.5 Rokotukset iän mukaan vuonna 1961 
Vaccination enligt âlder âr 1961
Vaccinations by aye in 1964
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— P e r tu s s is ............ 184 75 370 4 909 2 013 1 954 2 238 1833 2 820 9 862 159 76 101 418
Isorokko — Smittkop- 
por — Variola  . . . . 2 7 874 18 967 8 138 3 976 2 538 1 939 2 189 6 360 15 349 23 060 90 392
Jäykkäkouristus — 
Stelkramp — Teta­
nus .............................. 156 75 160 4 906 2 055 1 994 2 273 1 900 3 150 14 959 7 924 6 128 120 605
Kurkkumätä — Dif- 
teri — Diphtheria 190 75 427 4 941 2 055 1 992 2 276 1 877 2 978 12 295 574 1565 106 170
Lapsihalvaus — Barn- 
förlamning — Polio 131 60 552 14 459 4 861 3 807 3 417 2 907 3 979 19 648 20 707 75 804 210 272
Salmonellat — Sal­
monella — Salmo­
nellosis .................. 35 66 101 120 116 119 139 573 1873 8 958 12 100
Tuberkuloosi— Tuber­
kulös — Tuberculosis 68 858 5 590 212 111 103 160 205 271 3 798 3 754 1000 84 062
Muut— Ö vriga— Other 1 54 41 32 51 36 65 58 202 90 2 560 3 190
Yhteensä — Summa —
Total ....................... 69 522 300 062 48 501 19 366 13 997 13 054 10 845 15 584 67 697 50 430 119 151 728 209
Keskiväkiluku*) — 
Medelfolkmängd *)—
Mean population *) 2)80 »24 80 177 79 831 79 362 79 347 79 398 80 945 256 463 451 836 3 312 535 4 579 918
4
*) Maassa asuva väestö. —  I riket bosatt befolkning. —  Resident population. 
*) Alle l v .  — Under 1 är. —  Under 1 year.
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3.6 Uudet sukupuolitautien tapaukset vuonna 1964 
Nya fall av venerisk sjukdom är 1964
New cases oj venereal diseases in 1964
Varhaissyfilis (021) Synnyn- Gonorrhoea acuta (030) Ulcus molle (036) L y mphogran u 1 oma
Tidig syfilis nainen inguinale (037)
Early syphilis syfilis l)
Medfödd
syfilis l)
Miehiä Naisia Congenital Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Män Kvinnor syphilis M Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females (020) Males Females Males Females Males Females
1964 1964
Ikä —  Age Alder
0— 4 ................. __ — — — 5 — — — — 0— 4
5—  9 . ............... __ __ __ — 2 — — — — 5— 9 ■ ■
10—1 4 .................' __ 1 — 4 17 — — — — 10—14
15— 1 9 ................. 41 20 — 1014 676 1 — — — 15—19
20— 24 ................. 63 15 — 1696 491 2 — 1 — 20—24
25— 29 ................. 31 17 — 1143 308 1 — —■ — 25—29
30— 49 ................. 52 21 — 1264 471 — — — — 30—49
50— ..................... 6 — — 101 56 — — — — 50—
Tuntematon —
Unknown . . . . — ---- — 10 6 — — — — Okänd
Lääni — Province Län
Uudenmaan . . . . 2) 119 3) 43 — 2 304 1 053 2 — 1 ~~ Nylands
Turun-Porin^.. . . 4) 55 26 — 593 194 1 — — — Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. __ — — 10 3 — — — — Aland
Hämeen.............. 6 5) 3 — 784 336 — —■ —■ Tavastehus
Kymen ............... c) 5 — 282 58 — — — — Kymmene
Mikkelin ............. __ ---- — 74 34 — — — — S:t Michels
Kuopion ............ — — — 111 47 — — — — Kuopio
Pohj ois-Kar j alan — — — 175 52 — — — — Norra Karelens
Vaasan .............. 5) 2 1 — 199 57 — — — — Vasa
Mellersta Fin-
Keski-Suomen .. — — — 217 54 — — — — lands
O ulun.................. 7) 4 1 — 239 75 1 — — — Uleäborgs
L ap in ................... 2 — — 244 69 — — — — Lapplands
Helsinki.......... 8) 48 3) 32 _ 1 738 851 __ — — — Helsingfors
T am pere........ 1 — — 608 258 — — — — Tammerfors
Turku ............. 4) 31 21 — 361 158 1 — — — Abo
Kuukausi—Month Mänad
Tammikuu ........ 4 — — 397 167 — — — — Januari
Helmikuu .......... 8 2 — 294 135 1 — — — Februari
Maaliskuu.......... 3 2 — 310 123 1 — — — Mars
Huhtikuu .......... 11 4 — 382 151 — — — — April
Toukokuu .......... 18 1 — 422 162 — — — — Maj
K esäkuu ............. 23 3 — 447 147 — — 1 — Juni
Heinäkuu .......... 18 10 — 591 182 1 — — —■ Juli
Elokuu................ 18 8 — • 597 234 — — — — August!
Syyskuu ............. 27 14 — 511 210 — — — — September
Lokakuu ............. 26 8 — 443 181 1 — — — Oktober
Marraskuu ........ 18 11 — 444 177 — — — — November
Joulukuu ........... 19 11 — 394 163 — — — — December
1964 9) 193 7) 74 _ 5 232 2 032 4 ___ l — 1964
1963 60 27 — 4 704 1 710 9 2 1 — 1963
1962 22 4 — 4 225 1 477 — — 4 — - 1962
1961 27 6 — 4 880 1 680 1 — 2 — 1961
1960 15 5 — 4 093 1 309 3 — — — 1960
1959 14 3 — 3 995 1195 2 — — — 1959
















































Vuosina 1932— 64 ilmoitetut tippuri-, varhaissyfilis- ja synnynnäiset syfilistapaukset ja näihin kuolleet sekä ulcus molle­
ja lymphogranuloma inguinaletapaukset
De under ären 1932— 64 rapporterade tallen samt döda i gonorre, tidig syfilis, medfödd syfilis och de rapporterade fallen 
av ulcus moll6 och lymphogranuloma inguinale
Gases and deaths of some venereal diseases in  1932-—64
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0.17 21 59 34 3 i
0.26 31 48 29 9 i
0.18 25 50 41 — 4
0.22 19 67 34 1 2
0.25 27 58 37 — —
0.24 28 85 42 2
0.23 36 104 68 2 —
0.31 31 100 55 3 —
0.40 53 86 41 1
0.31 63 66 40 3 1
0.34 75 . 81 41 8 —
0.56 I ll 73 41 3 —
0.65 146 97 45 4 1
0.86 218 96 54 9 1
0.96 267 129 49 3 . -----
0.98 182 135 67 9 2
0.95 177 158 76 9 2
0.86 109 144 63 19 2
162 87 32 2
167 69 65 2
152 81 26 4
149 101 62 5
221 86 110 9
226 93 156 13
177 79 135 12
196 78 292 23
215 99 375 43
160 86 572 194






3.8 Sero-bakteriologisten laboratorioiden tutkimat näytteet vuosina 1958— 64
Vid de sero-bakteriologiska laboratorierna undersökta prov under ären 1958— 64
Examinations at sero-bacteriological laboratories in 1958— 64_____________________
Vuosi — Ár — Year
1958 1959 | I960 | 1961 1962 1963 1964
Valtion seerumlaitos —  Statens seruminstitut —
State serum, institute
1. Bakteriologiset —  Bakteriologiska — Bade-
riological.................................................................. 58 796 72 875 100 586 120 081 160 252 151 764 155 804
2. Serologiset —  Serologiska — Serological.......... 157 636 172 303 198 181 215 853 210 275 207 887 235 660
3. Virologiset •— Virologiska —  Virological . . . . 1 475 2 942 2 377 2 060 4 591 8 378 7 504
4. Hematologiset —  Hematologiska —  Haema-
tological .................................................................. 69 116 66 282 68 723 69 685 69 269 67 443 76 363
5. Patologiset •— Patologiska —  Pathological . . . 3 621 4 058 4 692 5 402 6174 5 385 4 813
Turun serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset — Bakteriologiska — Bade-
riological ................................................................ 11 815 22 073 15 569 9 300 11 149 11 396 12 466
2. Serologiset —  Serologiska —  Serological........ 25 734 27 591 26 813 28 794 32 289 30 366 31 493
3. Virologiset —  Virologiska —  Virological . . . . — — — — — — —
4. Hematologiset — Hematologiska —  Haema-
tological .................................................................. 11 518 12 178 12 676 11 598 13 374 13 286 14 229
5. Patologiset —• Patologiska —  Pathological . . . 29 30 37 25 36 49 77
Lappeenrannan serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset ■— Bakteriologiska —  Bade-
riological ................................................................ 13 033 13 155 11 153 11 996 18 462 15 024 22 247
2. Serologiset — Serologiska —  Serological........ 9 719 15 242 15 627 14 895 15 991 18 541 20 055
3. Virologiset —  Virologiska —• Virological........ — — — — — — —
4. Hematologiset —  Hematologiska — Haema- 
tological .................................................................. 1 398 3 715 4 693 4 615 3 897 5 564 5 680
5. Patologiset —  Patologiska —  Pathological . . . 179 299 454 520 574 857 813
Kuopion serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset —  Bakteriologiska — Bade-
riological ................................................................ 12 918 27 001 31 091 27 250 33137 29 159 43 869
2. Serologiset •— Serologiska —  Serological........ 37 550 40 694 43 892 42 982 41 143 40 137 42 709
3. Virologiset —■ Virologiska —  Virological........ — — — — — — —
4. Hematologiset —  Hematologiska —■ Haema-
toloqical .................................................................. 11 655 11 452 11 296 9108 8 981 9 480 9 534
5. Patologiset —  Patologiska — Pathological . . . 355 745 686 819 1034 1019 1065
Seinäjoen serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset —  Bakteriologiska — Bade-
riological ................................................................ 14 549 19 904 19 942 18 681 22 566 20 235 26 259
2. Serologiset —  Serologiska —  Serological........ 26 089 23 518 23 546 20 549 20 979 20 025 20 999
3. Virologiset —■ Virologiska —  Virological........ '--- — — — — — —
4. Hematologiset —  Hematologiska —  Haema-
tological .................................................................. 8 658 11 434 11493 11 028 10 226 10 958 11572
5. Patologiset —  Patologiska —  Pathological . . . — _ — — — — —
Oulun serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset —  Bakteriologiska — Bade-
riological ................................................................ 15 724 16 456 13 667 15 375 21 884 26 723 41 649
3. Serologiset —  Serologiska —  Serological........ 50 775 51 783 53 958 55 665 56 046 47 799 42 593
3. Virologiset —  Virologiska —• Virological........ — — — — — — —
4. Hematologiset — Hematologiska —  Haema-
tological .................................................................. 20 432 19 584 20 797 20 372 18 940 26 654 28 225
5. Patologiset —■ Patologiska — Pathological . . . 246 524 575 742 845 883 180
Yhteensä — Summa —  Total
1. Bakteriologiset —  Bakteriologiska —■ Bade-
riological ................................................................ 126 835 171 464 192 008 202 683 267 450 254 301 302 294
2. Serologiset ■— Serologiska —  Serological........ 307 503 331131 362 017 378 738 376 723 364 755 393 509
3. Virologiset —  Virologiska — Virological........ 1 475 2 942 2 377 2 060 4 571 3 378 7 504
4. Hematologiset — Hematologiska — Haema-
tological .................................................................. 122 277 124 645 129 678 126 406 124 687 133 385 145 603
5. Patologiset —■ Patologiska —  Pathological . . . 4 430 5 656 6 444 7 508 8 663 8 193 6 948
Näytteet yhteensä •— Prov inalles — Total exam-
inations .................................................................. 562 520 635 838 692 524 717 395 782 094 764 012 855 858
4. TUBERK ULO OSI JA SEN VASTUSTAM IS­
TY Ö
V uoden  1949 alussa voim aan astuneen tuberkuloosi- 
lain perusteella m aa on  jaettu  19 tuberkuloosipiiriin, 
jo iden  tehtävänä on  tuberkuloosin vastustam istyö 
alueillaan. Piireillä on käytössään yksin tai yhteisesti 
keskusparantola ja  yksi tai useam pia tuberkuloosi- 
toim istoja. Piirien lääkinnällistä toim intaa johtaa 
kunkin piirin joh tava  lääkäri, jok a  samalla on keskus- 
parantolan ylilääkäri.
Tuberkuloosipiirin m uodostaa yleensä kuntainliitto. 
Helsinki, Turku ja  Tam pere m uodostavat kukin oman 
tuberkuloosipiirin.
P iirijaon ulkopuolella oli vuoden  1964 päättyessä 
ainoastaan 3 tuberkuloosiparantolaa. Helsingissä sijait­
seva H angonkadun h oitokoti on tarkoitettu  kroonisesti 
sairaille, ja  edustaa tavallaan uutta la itostyyppiä 
tuberkuloosihoidossam m e. Tuberkuloositilanteen edul­
linen kehitys on jatkunut selvänä ja  esimerkiksi uusien 
keuhkotuberkuloositapausten m äärä väheni edelliseen 
vuoteen  verraten lähes 9 % . V uodesta 1962 vuoteen 
1963 oli vastaava vähennys 7 % , jo ten  kehitys parem ­
paan päin näyttää voim istuvan. Uusien tautitapausten 
määrä on selvästi vähentynyt lähes kaikissa piireissä 
lukuunottam atta H ärm än ja  Vaasan tuberkuloosipii- 
rejä, joissa tapauksia todettiin  hiem an runsaammin 
kuin v. 1963 ja  K anta-H äm että, jossa lukumäärä oli 
likipitäen ennallaan. M yös Ahvenanm aalla todettiin  
m uutam ia sairastuneita enem m än kuin v . 1963. H en gi­
tyselinten tuberkuloosiin  sairastuneita oli 1 000 henkeä 
kohti laskien runsaimm in H ärm än piirissä ja  seuraa- 
vana olivat m uut P ohjanm aan piirit ja  Lapin piiri. 
K ym en-M ikkelin  ja  Ahvenanm aan piireissä tilanne 
näyttää parhaalta.
Eri ikäluokkia verrattaessa v o i todeta, että nuorten 
ja  keski-ikäisten sairastuneiden m äärä on  yleensä las­
kenut, m utta vanhem m issa ikäluokissa pysynyt k or­
keana —  jop a  noussutkin. Esim erkiksi y li 60-vuotiailla 
miehillä todettiin  keuhkotuberkuloosia 744:llä v. 1963, 
m utta kertom usvuonna 789:llä. Naisilla vastaavat 
luvut olivat 372 (v. 1963) ja  352 (v. 1964). Sairastuvuus 
on  pysyn yt y li 55-vuotiailla m iehillä ja  naisilla lähes 
yhtä  korkeana kuin 10 v u otta  aikaisemmin, m utta 
kaikissa nuoremm issa ikäluokissa on m uutos parem paan 
päin ilmeinen kuten kuviosta 4.61, 4.62, 4.71 ja  4.72 
voidaan havaita.
Tuberkuloositoim istojen kirjoissa olevien määrä v ä ­
heni lähes 19 % , m itä on  p idettävä yllättävän suurena.
Tuberkuloosikuolleisuuden vähentym inen jatkui sel­
vänä kuten edellisinäkin vuosina. Kuolleisuus oli k or­
kein Pohjois-Pohjanm aan tuberkuloosipiirissä, m utta 
kuolleisuuden pieni lukum äärä tekee vertailut tässä 
suhteessa hyvin  suuressa m äärin alttiiksi satunnais-
4. TU B E R K U LO SE N  OCH A R B E T E T  FÖ R  
DESS BEK ÄM PAN D E
Enligt tuberkuloslagen, som  trädde i kraft i början  
av &r 1949, är landet indelat i 19 tuberkulosdistrikt, 
vilka är ansvariga för bekäm pandet av  tuberkulösen 
inom  sitt om räde. D istrikten har tili sitt förfogande 
antingen var för sig eher flere gem ensam t ett central- 
sanatorium  ooh en eller flera tuberkulosbyräer. D ist- 
riktens m edicinala verksam het leder för varje  distrikt 
chefsläkaren, som  sam tidigt är överläkare v id  central- 
sanatoriet.
Tuberkulosdistriktet bildas vanligen av  ett kom m u- 
nalförbund. Helsingfors, Ä bo  ooh Tam m erfors bildar 
var för sig ett tuberkulosdistrikt.
U tanför distriktsindelningen var v id  slutet av  Hr 
1964 endast 3 tuberkulossanatorier. V ärdhem m et v id  
H angögatan i Helsingfors är avsett för  kroniskt 
sjuka och  representerar egentligen en n y  inrättningstyp 
i vär tuberkulosvärd. Tuberkulossituationen uppvisar 
en fortgäende fördelaktig utveokling ooh t.ex . antalet 
n ya  lungtuberkulosfall minskades i förh&llande tili det 
föregäende ärot m ed 9 % . Den m otsvarande reduce- 
ringen frän är 1962 tili 1963 var 7 % , s& att utveck - 
lingen i bättre riktning tycks bli kraftigare. A nta let nya 
fall har tyd ligt reducerats i nastan alla d istrikt m ed 
undantag av H ärm ä och Vasa tuberkulosdistrikt, där 
antalet fall var n&got större än är 1963 och  Central- 
tavastland, där antalet var nastan sam m a som  förut. 
Ä ven  pä Ä land konstaterades nagra fler insjuknade 
än under är 1963. A ntalet fall m ed tuberkulös i respi- 
rationsorganen per 1 000 invänare var störst i Södra 
Osterbotten och  som  följande kom  de övriga distrikten 
i Ö sterbotten och  Lappland. Situationen synes vara 
bäst i K ym m ene-S :t Michels och Alands distrikt.
D 4 m an jäm för de olika äldersklasserna kan konsta- 
teras, att antalet insjuknade bland unga och  m edel- 
älders har nedgätt allmänt, men är fortfarande hög  och  
har t.o .m . stigit hos de äldre ärsklasserna. T .ex. hos 
m än över 60 är konstaterades lungtuberkulos i 744 
fall är 1963, m en under berättelseäret i 789 fall. K v in - 
nornas m otsvarande tai var 372 (är 1963) och  352 
(är 1964). Antalet sjukdom sfall hos m än och  kvinnor 
över 55 är är fortfarande nästan lika h ögt som  10 är 
tidigare, m en hos alla yngre äldersklasser är förbätt- 
ringen m ycket tydlig , säsom  figurerna 4.61, 4.62, 4.71 
och  4.72 uppvisar.
A ntalet registerade i tuberkulosbyräerna m inskades 
m ed nästan 19 % , vilket mäste anses vara en över- 
raskande stor reducering.
M ortalitetsantalet sjönk  fortfarande tyd lig t, säsom  
under de föregäende ären. D ödligheten var högst i 
N orra Österbottens tuberkulosdistrikt, m en m ed det 
ringa antalet döda är jäm förelserna i detta hänseende 
i stor utsräckning utsatta för tillfälliga växlingar.
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Kuvio 4.1 Tuberkuloosipiirit vuoden 1964 lopussa
Fig. 4.1 Tuberkulosdistrikt i slutet av är 1964
Fig. 4.1 Tuberculosis districts at the end of the year 1964
.............. Lääni — Län —  Province
-----------  Tuberkuloosipiiri — Tuberkulosdistrikt —  Tuberculosis
district
Piiri — Distrikt — District
1 Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads
2 Turun kaupungin — Äbo stads
3 Tampereen kaupungin —  Tammerfors stads
4 Raseborgs —  Raaseporin
5 Uudenmaan —  Nylands
6 Varsinais-Suomen —  Egentliga Fin] and s
7 Satakunnan —  Satakunta
8 Keski-Hämeen —  Mellersta Tavastlands
9 Kanta-Hameen —  Centraltavastland
10 Kymen-Mikkelin —  Kymmene-S:t Michels
11 Pohjois-Karjalan — Norra Kareiens
12 Pohjois-Savon — Norra Savolax
13 Keski-Suomen — Mellersta 1'inlands
14 Härmän — Härmä
15 Vaasan — Vasa
16 Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens
17 Pohjois-Pohjanmaan — Norra Österbottens
18 Lapin — Lapplands
19 Alands — Ahvenanmaan
vaihteluille. V u on na 1964 tarkastettiin  tuberkuloosi- 
toim istoissa 332 898 henkilöä. P ositiivisten  basillilöy- 
dösten  suhteellinen osuus o li suunnilleen sam a kuin 
edellisenä vuonna.
V u on na 1964 V a ltion  seerum laitokselta pyydettiin  
30 050 v ilje lytutk im usta, jo id en  perusteella ta i eri 
p y yn n östä  tehtiin  26 385 herkkyystutkim usta. E dellis­
v u od en  vastaavat lu vu t o livat 39 858 ja  23 729. V ilje ly ­
jä  h erkkyystutk im usten  m äärän ero joh tu u  pääasiassa 
siitä , että  osa lähetetyistä näytteistä  oli negatiivisia 
ja  että  viljelm issä syn ty i herkkyystutkim uksia varten  
r iittäm ättöm ästi pesäkkeitä. Resistenssi tod ettiin  5 205 
tapauksessa.,
V ilje ly - ja  herkkyystutk im uksia suoritetaan lisäksi 
m yös H elsingin  ja  Turun y liop iston  serobakteriologi- 
• sissa laitoksissa, va ltion  serobakteriologisissa labora ­
torioissa  ja  eräissä parantoloissa.
P ienoisku  v a ttu ja  oli v. 1964 ainoastaan hiem an 
enem m än kuin  edellisenä vuon na  ja  on  ilm eistä, että 
tässä suhteessa on  saavutettu  taso, m ikä on  vaikeasti 
y litettävissä . R P -k u vista  oli tuberkuloosipiirien  y h te i­
sesti om istam an »Yleisröntgen» yh tym än  ottam ia
70.0 % . B C G -rokotuksia suoritettiin  vuoden  1964 
aikana 84 062 eli hiem an enem m än kuin edellisenä 
vuon na , jo llo in  rok otettu ja  oli 77 453.
K eskusparantoloiden  sairaansijojen m äärät ovat 
m onissa parantoloissa pienentyneet, ja  huom attavaa
Under är 1964 granskades i alla tuberkulosbyr&er 
332 898 personer. D et proportionella  antalet positiva 
bacillfynd var ungefär lika stört, som  under föregäende 
är.
Är 1964 om bads Statens Serum institut u tföra 30 050 
odlingsundersökningar, pa  grund av  vilka eller pä 
begäran utfördes 26 385 resistensundersökningar. D et 
föregaende ärets m otsvarande antal var 39 858 och 
23 729. Skillnaden i antalet odlings- och resistensunder­
sökningar beror i huvudsak pa, att en del av proven 
var negativa och  att i odlingarna för resistensunder- 
sökning uppstod  otillräckliga härdar. Resistens konsta- 
terades i 5 205 fall.
Odlings- och  resistensundersökningar utföres dess- 
utom  ocksä i Helsingfors och  A b o  universitets sero- 
bakteriologiska institut, statens serobakteriologiska 
laboratorier och  vissa sanatorier.
Antalet skärm bildsfotograferade var endast nägot 
större än för föregäende är och  uppenbarligen har i 
detta hänseende uppnätts en nivä, som  är svär att 
överskrida. »Yleisröntgen»-koncernen, som  äges av 
tuberkulosdistrikten, har tagit 70.0 %  av  alla bilder. 
Under är 1964 utfördes 84 062 BCG-vaecineringar 
eller ndgot m er än under föregäende är, dä antalet 
vaccinerade var 77 453.
Antalet värdplatser v id  m änga centralsanatorier har 
minskats och  en betydande del av värdplatserna har
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Kuvio 4.2 Uudet ja rekisterissä olevat hengityselinten tuber­
kuloositapaukset vuosina 1940—64 
Fig. 4.2 Nya och registrerade fall av tuberkulös i respirations- 
organen ären 1940—64
Fig. 4.2 New and registered cases o/ tuberculosis of respiratory 
system in 1940—64
—— Rekisteröityjä tapauksia —  Registrerade fall — Registered cases 
— — — Uusia tapauksia —  Nya fall ■— New cases
Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 
Antal per 1 000 personer av medelfolkmängden 
Nu?nber per 1 000 mean population
1940 1945 1950 1955 1960 1965
Vuosi — Är —  Year
Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 
Antal per 1 000 personer av medelfolkmängden 
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Kuvio 4.3 Hengityselinten tuberkuloosiin kuolleet vuosina 
1900—64
Fie. 4.3 Döda i respirationsorganens tuberkulös ären 1900— 
64
Fig. 4.3 Mortality from tuberculosis of the respiratory system 
in 1900—64
-----------  Miehet — Man Males
----------- Naiset — Kvinnor — females
1945 1950 1955 1960 1965
Vuosi —  Är — Year
Kuvio 4.4 Pienoiskuvatut %:na yli 15 vuotiaasta väestöstä 
vuosina 1945—64
Fig. 4.4 Skärmbildsfotograferade i %  av befolkningen over 
15 är ären 1945—64
Fig. 4.4 Yearly number of mass-RP-examinations as per­
centage of population of age of 15 years and over 
in 1945—64
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BCG-rokotetut %:na alle vuoden ikäisistä vuosina 
1941—64
BCG-vaccinerade bam i %  under 1 árs aider áren 
1941—64
BCG-vaccinated as 'percentage of children under age 
of 1 year in 1941—64
Keuhkotuberkuloosia (alkavaa, kehittynyttä, pitkälle kehittynyttä), muuta tuberkuloosia ja muita sairauksia poteneet 
% :n a  maan parantoloista vuosina 1958— 64 poistetuista potilaista
Lungtuberkulos (begynnande, framskriden, längt framskriden), annan tuberkulös och insjuknade i andra sjukdomar 
i %  av de utskrivna patienterna i landets sanatorier under ären 1958— 64
M ale and female tuberculotic and non-tuberculotie patients in  all the sanatoria as percentage of discharged patients in  
1958— 64
Miehet —  Man — Males
Ei tuberkuloosia Keuhkotuberkuloosi Muu tuberkuloosi




Not tuberculosis Pulmonary tuberculosis Other tuberculosis
Alkava Kehittynyt Pitkälle kehittynyt
Begynnande Framskriden Längt framskriden
Minimal Moderate Advanced
1958 ................................................................. 7.5 13.4 30.2 40.8 7.6
1959 ................................................................. 11.1 11.3 25.4 42.2 10.0
1960 ................................................................. 16.4 11.4 22.6 42.6 7.0
1961 ................................................................. 19.0 12.3 25.6 35.3 7.8
1962 ................................................................ 26.4 10.8 23.3 33.1 6.4
1963 ................................................................ 22.5 11.9 23.0 29.4 13.2
1964 ................................................................. 30.9 12.1 22.8 25.9 8.3
























1958 ................................................................ 10.0 16.4 32.4 28.4 12.8
1959 ................................................................. 11.0 16.3 25.3 33.6 13.8
1960 ................................................................. 17.1 15.1 23.2 33.1 11.5
1961 ................................................................ 18.4 19.2 24.4 26.4 11.6
1962 ................................................................ 25.7 15.6 22.3 22.1 14.3
1963 ................................................................ 22.2 12.6 23.5 21.0 20.7
1964 ................................................................ 32.1 16.1 18.6 18.5 14.7
m äärää sairaansijoista on  k ä y te tty  m uiden sairauksien 
h o itoon . P orvoon  parantola siirtyi yleissairaalaksi 
30. 6. 1964 ja  Turun kaupungin  keskusparantola lopetti 
to im in tansa  vuoden 1964 alussa.
Oheisessa asetelm assa on  esitetty  eräitä tie to ja  
parantolain  potilasaineistosta. V u on na 1964 näyttää 
m u u ta  ku in  tuberkuloosia sairastavien osuus kasvaneen 
n oin  kolm asosaksi hoidetuista. K osk a heidän h o ito - 
aikansa on  yleensä h uom attavasti lyhyem pi kuin 
tu berku loosipotila iden  ei k ä y te tty jen  h oitopä iv ien  suhde 
ole suinkaan tällainen, vaan  valtaosa hoitopä iv istä  on 
tod ella  k ä y te tty  tu berku loosin  h oitoon . K aikesta  h u o ­
lim atta  n um erot ku vastavat kehityksen  suuntaa. Syytä 
on  h uom ata , että  k eh ittyn yttä  ja  pitkälle k eh ittyn yttä  
tu berku loosia  sairastavien suhteellinen osuus on väh en ­
ty n y t . T ilasto perustuu  20 % :n  otokseen potilaiden  
poistoilm oituksista . V u on na 1964 otokseen tuli 1 546 
m iestä ja  676 naista.
använts v id  vârden av  övriga sjukdom ar. B orgâ sana­
torium  blev lasarett den 30. 6. 1964 och  Â bo stads 
centralsanatorium  upphörde i början  av  âr 1964.
I  den bifogade uppställningen har nâgra uppgifter 
framställts beträfiande sanatoriernas patientm aterial. 
Under âr 1964 tycks andelen av  insjuknade i andra 
sjukdom ar än tuberkulös ha vu x it till en tredjedel av 
alla vârdade v id  sanatorierna. Em edan deras vârdtid  
i allmänhet är m ärkbart kortare än tuberkulospatien- 
ternas, âr de u tn yttjade vârddagarnas proportionstal 
ingalunda sâdan, utan huvuddelen av  vârddagarna har 
verkligen använts för vârden av  tuberkulös. Trots allt 
illustrerar siffrorna utvecklingstendensen. D et âr skal 
att märka, att den proportionerliga andelen av  patien ­
ter m ed framskriden och  längt framskriden tuberkulös 
har minskat. Statistiken baserar sig pâ ett 20 %  sampel 
av  patienternas utskrivningsanm älan. Â r 1964 upptog 
sam plet 1 546 m an och  676 kvinnor.
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Lukumäärä miesten keskiväkiluvun kunkin ikäluokan 1 000 henkeä kohti 
Antal personer av maniiga medelfolkmängden i varje äldersklass 
Number per 1 000 o/ each age class of male mean population
Lukumäärä miesten keskiväkiluvun kunkin ikäluokan 1 000 henkeä kohti 
Antal per 1 000 personer av maniiga medelfolkmängden i varje äldersklass 
Number per 1 000 of each age class of male mean population
Ikäluokka —  Äldersklass —  Age class Ikäluokka —  Äldersklass —  Age class
Kuvio 4.61 Hengityselinten tuberkuloosiin kuolleet ja uudet 
tapaukset miehillä vuonna 1954 
Fig. 4.61 Döda i respirationsorganens tuberkulos ooh nya 
fall hos män är 1954
Fig. 4.61 Deaths • of respiratory tuberculosis and new cases
among men in 1954
Kuvio 4.62 Hengityselinten tuberkuloosiin kuolleet ja uudet 
tapaukset miehillä vuonna 1964 
Fig. 4.62 Döda i respirationsorganens tuberkulos och nya 
fall hos män är 1964
Fig. 4.62 Deaths of respiratory tuberculosis and new cases 
among men in 1964
Lukumäärä keskiväkiluvun kunkin ikäluokan 1 000 henkeä kohti 
Antal per 1 000 personer av medelfolkmängden i varje äldersklass 
Number per 1 000 of each age class of male mean population
Lukumäärä keskiväkiluvun kunkin ikäluokan 1 000 henkeä kohti 
Antal per 1 000 personer av medelfolkmängden i varje äldersklass 
Number per 1 000 of each age class of female mean population
o -  5 -  10- 15- 2 0 -  2 5 - 3 0 -  3 5 - 4 0 -  4 5 -  5 0 -  5 5 -  6 0 -  6 5 -  7 0 -  7 5 - 
Ikäluokka —  Äldersklass —  Age class
0 -  5 -  10 - 1 5 - 2 0 -  2 5 -  3 0 -  3 5 -  4 0 -  4 5 -  5 0 -  5 5 -  6 0 -  6 5 -  7 0 -  7 5 -
Ikäluokka —  Äldersklass —  Age class
Kuvio 4.63 Hengityselinten tuberkuloosiin kuolleet ja uudet 
tapaukset naisilla vuonna 1954 
Fig. 4.63 Döda i respirationsorganens tuberkulos och nya 
fall hos kvinnor är 1954
Fig. 4.63 Deaths of respiratory tuberculosis and new cases 
among women in 1954
Kuvio 4.64 Hengityselinten tuberkuloosiin kuolleet ja uudet 
tapaukset naisilla vuonna 1964
Fig. 4.64 Döda i respirationsorganens tuberkulos och nya 
fall hos kvinnor är 1964
Fig. 4.64 Deaths of respiratory tuberculosis and new cases 
among women in 1964
Kuolleet — Döda 
Uudet tapaukset
Heaths 
Nya fall N etc cases
K eskusparantoloiden sairaansijojen m äärä on  vähen­
tyn yt varsinkin suurissa kaupungeissam me sairaala­
toim innan järjestelyn takia (taulu 4.6).
Parantoloiden diagnostinen toim inta on  pysynyt 
suunnilleen entisen laajuisena, m utta useita vuosia 
jatkunut leikkaustoim innan supistuminen on entistäkin 
selvem min nähtävissä.
A ntalet värdplatser i centralsanatorierna har redu- 
cerats i synnerhet i vära stora städer pä grund av  orga- 
niseringen av  sjukhusverksam heten (tabell 4.6).
D en diagnostiska verksam heten i sanatorierna har 
fortsatt ungefär i sam m a utsträckning som  förut, m en 
reduceringen av  operationsverksam heten, som  fortga tt 
under flere är, kan konstateras ännu tydligare än 
tidigare.
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Keuhkotuperkuloosi, pitkälle kehittynyt — Lungtuberkulos, làngt 
framskriden —  Advanced pulmonary tuberculosis
Keuhkotuberkuloosi, kehittynyt —  Lungtuberkulos, framskriden — 
Moderate pulmonary tuberculosis
Keuhkotuberkuloosi, alkava — Lungtuberkulos, begynnande — 
Minimal pulmonary tuberculosis
Muu tuberkuloosi —  Annan tuberkulös — Other tuberculosis
Ei tuberkuloosia — Icke tuberkulös —  Not tuberculosis
Kuvio 4.8 Tuberkuloosiparantoloista vuonna 1964 poistettujen mies- ja naispotilaiden sairauksien jakautuma, 20 %:n otos poiste­
tuista potilaista
Fig. 4.8 De frän tuberkulossanatorierna är 1964 utskrivna manliga ooh kvinnliga patienternas sjukdomsfördelning, 20 %  samplet 
av de utskrivna patienterna.
Fig. 4.8 Distribution oi diseases of male and female patients discharged from tuberculosis sanatoria in 1964, sample of 20 %  of 
discharged patients
Sairaansijojen  vähenem isestä huolim atta on  hoidossa 
olleiden  potila iden  m äärä lisääntynyt. H oitopä iv ien  
m äärä on  selvästi v äh en tyn yt osittain  pienentyneen 
sairaansijam äärän takia, m utta  m yös kuorm ituspro- 
sentti on  alentunut. K eskim ääräinen h oitoa ika on  h ie ­
m an  lyhen tyn yt.
P arantoloiden  hoitopäiväkohtaisten  ravin to-, pa lk ­
kaus- ja  hoitotarvikekustannusten  kehitys vuosina 
1957— 1964 on  esitetty  taulussa 4.5. K ustannukset 
ov a t nousseet kuten  edellisinäkin vuosina.
V u on na 1960 uudistetun  tuberkuloosilain  perusteella 
on  osa aikaisem m in peruskorjauksiin  luetuista kustan­
nuksista luettu  käyttötalousm enoih in  kuuluviksi. P a ­
rantoloiden  keskim ääräiset käyttöta lousm en ot ovat 
vu odesta  1960 lähtien  ositta in  tästäkin syystä  nousseet 
h iem an korkeam m iksi kuin  v v . 1957— 59.
4. Fight Against Tuberculosis
B y  the Tuberculosis A ct of 1949, the country is divided 
into 19 tuberculosis districts each with a central tuber­
culosis sanatorium and one or more dispensaries for case­
finding and ambulatory care. The tuberculosis district 
is  generally run by a federation of communes with the 
exception of the cities of H elsinki, Turku and Tampere 
which are independent tuberculosis districts. The tuber­
culosis district is responsible for the fight against tuber­
culosis within its area, and in  all medical matters its 
activities are conducted by a medical director who at the 
same time is the physician in  chief of the central sana­
torium.
O beaktat fórm inskningen av  várdplatser har antalet 
várdade ókat. A ntalet varddagar har tyd ligt sjunkit 
delvis p& grund av det reducerade antalet várdplatser, 
m en aven belastningsproeenten har minskat. Medel- 
vardtiden har sjunkit nagot.
U tvecklingen av  sanatoriernas kost-, avlónings- och 
várdm aterialom kostnader under áren 1957— 1965 per 
y&rddag har fram stállts i tabell 4.5. K ostnaderna har 
étigit, s&som fór de foreg&ende áren.
: P& grund av  den fórnyade tuberkuloslagen av &r 
1960 har en del om kostnader, som  tidigare varit avsedda 
fór grundreparationer, inberaknats i driftskostnaderna. 
D elvis dárfor har sanatoriernas driftskostnader i medel- 
tal stigit nágot hógre án fór áren 1957— 59.
During the year under report mortality figures continued 
to decrease as in  some of the preceeding years. Reported 
morbidity figures are continuously relatively high.
The number of new cases of respiratory tuberculosis 
recorded per 1 000 of mean population in  1964 was 1.2. 
The relatively high number of new cases is partly due 
to the more and more efficient X -ra y  diagnostics at 
dispensaries and to the increasing use of bacteriological 
examinations. Statistical data are given in  tables 4.1— 4.6 
and figures 4.1— 4.8.
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4.1 Sairastuneisuus ja kuolleisuus hengityselinten tuberkuloosiin vuonna 1964 
Sjukligheten och dödligheten i tuberkulös i respirationsorganen är 1964
M orbidity and mortality of tuberculosis of the respiratory system in  1964
Tuberkuloosipiiri ja n:o 
Tuberkulosdistrikt och m. 
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i Helsingin kaupungin —  Hei-
singfors stads .................. 492 692 3 350 568 51 18 6.8 1.2 0.23 0.07 3145 538
2 Turun kaupungin —  Äbo
stads.................................. 136 628 886 157 9 .7 6.5 1.1 0.14 0.09 827 126
3 Tampereen kaupungin . . . . 137 721 1327 173 18 6 9.6 1.3 0.29 0.08 1 212 156
4 Raseborgs — Raaseporin . . 216 996 1167 209 18 . . .  2 5.4 1.0 0.17 0.02 1103 187
5 Uudenmaan — Nylands . . 210 688 899 210 21 7 4.3. 1.0 0.21 0.06 822 185
6 Varsinais-Suomen —  Egent-
liga Finlands.................... 214 564 1015 231 24 10 4.7 1.1 0.23 0.09 957 200
7 Satakunnan .......................... 306 039 1 624 358 27 9 5.3 1.2 0.18 0.06 1518 318
8 Keski-Hämeen .................... 165 887 1327 173 14 5 8.0 1.0 0.17 0.06 1212 156
9 Kanta-Hameen .................. 319 561 1697 408 30 16 5.3 1.3 0.20 0.10 1597 354
10 Kymen-Mikkelin.................. 499 658 2 796 470 . 48 16 5.6 0.9 0.20 0.06 2 673 425
11 Pohjois-Karjalan................ 209 656 1079 251 17 14 5.1 1.2 0.16 0.13 1 014 215
12 Pohjois-Savon...................... 268 646 928 259 29 4 3.5 1.0 0.22 0.03 876 227
13 Keski-Suomen...................... 308 344 2 626 373 29 12 8.5. 1.2 0.13 0.08 2 524 339
14 Härmän................................ 263 936 1 628 494 32 16 6.2 1.9 0.25 0.12 1541 449
15 Vaasan — Vasa ............ ...... 172 215 1769 243 15 8 10.3 1.4 0.18 0.09 1711 225
16 Keski-Pohjanmaan ............ 123 907 1800 190 9 8 14.5 1.5 0.14 0.13 1 738 179
17 Pohiois-Pohianmaan.......... 294 573 3 050 440 46 9 10.4 1.5 0.31 0.06 2 899 398
18 L ap in ..................................... 216 936 3 310 328 26 7 15.3 1.5 0.23 0.07 3166 292
19 Älands — Ahvenanmaan . . - 21271 100 17 1 1 4.7 0.8 0.10 0.09 93 13
Yhteensä —  Summa —  Total 4 579 918 32 378 5 552 455 175 7.1 1.2 0.21 0.07 30 628 4 982
1963 4 542 694 39 872 6 292 512 188 8.8 1.4 0.23 0.08 37 713 5 454
1962 4 505 156 43 550 6 706 591 243 9.7 1.5 0.27 0.10 41 274 5 861
1961 4 446 222 46 248 6 772 683 287 10.4 1.5 0.32 0.12 43 999 5 912
1960 4 467 681 47 654 7 066 794 294 10.7 1.6 0.37 0.13 45 345 6 260
1959 4 432 852 48 611 6 425 838 350 11.0 1.4 0.39 0.15 46 043 5 597
1) Maassa asuva väestö. —  I riket bosatt befolkning. —  Resident population.
2) Miesten keskiväkiluvusta. — Av den manliga medelfolkmangden. — Of male mean population.
8) Naisten keskiväkiluvusta. — Av den kvinnliga medelfolkmängden. —  Of female mean population.
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Tb. + (henk.) 
Tb. + (pers.) 
Tb. + (persons)
1964
1 Helsingin tub.piiri ja -toimisto —  Helsingfors tub.
distrikt och b y r ä .......................................................... 492 692 231 817 198 377 7 440 323
2 Turun tub.piiri ja -tsto —  Äbo tub.distrikt och byrä 136 628 110 077 64 277 1574 84
3 Tampereen tub.piiri ja -ts to .......................................... 137 721 55 725 29 085 2 923 62
4 Raseborgs tub.distrikt —  Raaseporin tub.piiri........ 216 996 57 829 45 820 5 210 99
Byrä i Karis —  Toimisto Karjaalla ....................... 43 025 13 548 11382 878 5
» i Borgä —- Toimisto Porvoossa ....................... 61 095 18 063 14 067 1523 28
» i Äbo —  Toimisto Turussa............................. 26 305 7 776 6 946 241 10
» i Helsingfors —  Toimisto Helsingissä.......... 86 571 18 442 13 425 2 568 56
5 Uudenmaan tub.piiri —■ Nylands tub.distrikt.......... 210 688 65 036 57 677 1473 109
Toimisto Helsingissä —  Byrä i Helsingfors.......... 143 819 41 624 36 751 1011 75
» Kiljavalla —  Byrä i K iljav a ................... 66 869 23 412 20 926 462 34
6 Vars. Suomen tub.piiri —  Egentl. Finlands tub.distr. 214 564 55 014 43 332 514 72
Toimisto I Turussa —  Byrä I i Ä b o ................. 77 908 19 518 14 902 145 41
» II Turussa —  Byrä II i Ä b o ................ 68 901 19 959 15 548 281 29
» Salossa —  Byrä i Salo ............................. 67 755 15 537 12 882 88 2
7 Satakunnan tub.piiri ...................................................... 306 039 105167 89 867 1018 93
Toimisto Porissa.......................................................... 101 639 35 891 29 968 556 61
» Kankaanpäässä............................................ 63 696 24 749 21 583 19 1
» Raum alla...................................................... 73 274 18 131 15 388 150 23
» Vammalassa ................................................ 67 430 26 396 22 928 293 8
8 Keski-Hämeen tub.piiri ja toimisto (Tam pere)........ 165 887 55 725 29 085 2 923 62
9 Kanta-Hämeen tub.piiri ............................................... 319 561 64 869 40 098 2 454 127
Toimisto Hämeenlinnassa......................................... 84 743 14 635 8 733 241 17
» Forssassa...................................................... 46 307 10 174 6 981 262 7
» I Lahdessa ................................................ 77 287 9 553 1771 963 51
» II Lahdessa ................................................ 73 075 13 337 9 486 649 14
» Riihimäellä .................................................. 38 149 17 170 13 127 339 38
10 Kymen— Mikkelin tub.piiri........................................... 499 658 132 761 113 316 3 574 206
Toimisto Tiuruniemessä ........................................... 128 258 29 667 25 056 281 14
» K otkassa...................................................... 97 015 34 751 29 640 1781 65
» Kuusankoskella ......................................... 108 551 27 168 23 795 274 34
» Mikkelissä .................................................... 66 232 11 466 8 575 535 46
» Savonlinnassa.............................................. 99 602 29 709 26 250 703 47
11 Pohjois-Karjalan tu b .p iiri............................................. 209 656 77 057 67 172 3 494 87
Toimisto Joensuun läntinen..................................... 69 890 21 916 19 761 1321 37
» Joensuun itäinen ....................................... 83 220 35 397 31 249 1919 28
» Nurmeksessa................................................ 56 546 19 744 16 162 254 22
12 Pohjois-Savon tub.piiri ................................................ 268 646 69 107 50 789 1507 120
Toimisto I Kuopiossa ............................................. 43 252 13 635 7182 186 37
» II Kuopiossa ............................................. 98 493 18 754 16 283 269 36
» Iisalmessa ................................................... 88 953 26 100 18 098 931 41
» Varkaudessa ............................................... 37 948 • 10 618 9 226 121 6
13 Keski-Suomen tub.piiri ................................................. 308 344 91 389 78 097 2 827 224
Toimisto I Jyväskylässä......................................... 123 439 30 722 24 674 1412 74
» II Jyväskylässä......................................... 102 644 34 035 30 321 H 7 3 105
» Saarijärvellä ............................................... 82 261 26 632 23 102 242 45
14 Härmän tub.piiri ............................................................ 263 936 63 174 47 405 1940 229
Toimisto Seinäjoella.................................................... 97 369 29 161 23 951 322 88
» Kauhajoella ............................................... 61 566 8 372 5 088 283 92
» Lapualla ...................................................... 62 832 14 731 9 773 1054 22
» Kokkolassa .................................................. 42 169 10 910 8 593 281 27
15 Vaasan tub.piiri —  Vasa tub.distrikt......................... 172 215 82 549 72 562 1549 36
Toimisto Pietarsaaressa —  Byrä i Jakobstad . . . . 72 789 36 951 32 458 37 —
» Vaasassa —  Byrä i V a sa ......................... 72 975 34 803 31 601 1194 24
» Kristiinankaup. —  Byrä i Kristinestad 26 451 10 795 8 503 318 12
16 Keski-Pohjanmaan tub.piiri ......................................... 123 907 38 762 31188 1039 109
Toimisto Ylivieskassa.................................................. 84 981 26 408 22 435 485 67
» Oulaisissa ................................................... 38 926 12 354 8 753 554 42
17 Pohjois-Pohjanmaan tub.piiri ................ .................... 294 573 81 316 64 558 2 121 256
Toimisto I Oulussa................................................... 94 500 20 029 11 154 467 86
» II Oulussa................................................... 85 315 19192 16 386 343 89
» Kajaanissa.................................................... 94 436 29 929 25 498 927 46
» Kuusamossa.................................................. 20 322 12 166 11 520 384 35
18 Lapin tub.piiri ................................................................ 216 936 67 072 51242 1761 84
Toimisto Kemissä........................................................ 91 166 24 688 21 026 443 24
» Rovaniemellä............................................... 95 035 34 218 25 940 1063 49
» Kemijärvellä................................................ 30 735 8166 4 276 255 11
19 Alands tub.distrikt och byrä (Mariehamn) — Ahve-
nanmaan tub.piiri ja -toimisto (Maarianhamina) 21 271 9185 6 786 265 21
Yhteensä — Summa —  Total 4 579 918 1 513 631 1 180 733 45 606 2 403
1963 4 542 694 1 484 312 1 176 813 46 326 2 583
1962 4 505 156 1 498 452 1 163 437 51161 3 594
1961 4 446 222 1 426 788 1 126 791 54168 4 416
1960 4 467 681 1 288 335 996 611 62 677 4 408
1959 4 432 852 1 270 588 983 009 49 535 4155
*) Maassa asuva väestö. —  I riket bosatt befolkning. — Resident -population.
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4.3 Uudet keuhkotuberkuloositapaukset (001, 002, 004, 006) tuberkuloosipiireittäin iän ja sukupuolen mukaan v. 1964 
Nya fall av lungtuberkulos (001, 002, 004, 006) enligt tuberkulosdistrikt, älder och kön är 1964








Ikä — Aider — Age m -»O g0) £ M»
0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65-69 70—74 75—
■j»a§ä  a o
1964
Helsingin kaupungin — Hei- M 13 21 24 29 31 47 44 50 44 31 12 8 6 360
singfors stads .................. N-K-F l — 2 9 19 21 21 20 23 6 11 8 13 3 11 10 178
Turun kaupungin —  Abo M __ __ __ 6 5 6 1 7 4 9 8 6 11 4 1 1 69
stads .................................. N-K-F — — 1 4 4 7 6 7 7 3 4 5 4 1 1 3 57
Tampereen kaupungin........ M __ — 1 5 7 11 8 11 9 6 6 10 8 2 5 4 93
N-K-F — — 1 7 3 2 7 3 7 5 6 4 3 2 4 9 63
Raseborgs — Raaseporin .. M __ 2 1 7 7 10 9 16 12 7 11 12 15 12 5 5 131
N-K-F — 1 3 — 5 3 4 9 7 6 4 3 3 — 5 3 56
Uudenmaan — Nylands . . . M __ __ 7 11 9 9 9 10 10 13 12 9 6 3 6 114
N-K-F — — 2 7 9 11 6 6 7 6 9 3 2 — 1 2 71
Varsinais-Suomen — Egent- M __ __ 1 8 5 7 6 4 11 5 9 15 14 13 9 6 113
liga Finlands .................. N-K-F — 1 1 11 6 5 7 10 8 7 3 6 5 3 5 9 87
Satakunnan.......................... M 3 __ 1 11 9 15 12 14 19 18 20 27 21 13 14 6 203
N-K-F — 1 — 10 15 9 15 13 12 7 10 10 2 4 3 4 115
Keski-Hämeen .................... M __ __ 1 5 7 11 8 11 9 6 6 10 8 2 5 4 93
N-K-F — — 1 7 3 2 7 3 7 5 6 4 3 2 4 9 63
Kanta-Hameen.................... M 1 __ 2 11 10 10 23 26 24 23 22 31 23 14 8 10 238
N-K-F — _ — 9 8 13 11 16 10 10 8 6 5 5 9 6 116
Kymen-Mikkelin ................ M 3 __ 1 13 12 14 20 20 23 31 31 43 29 16 9 7 272
N-K-F — 2 3 18 8 17 14 19 17 11 12 11 7 3 4 7 153
Pohjois-Karjalan ................ M __ 1 1 11 10 9 1 11 10 7 15 17 13 10 7 5 128
N-K-F 1 — 1 9 7 9 13 9 6 3 5 7 3 12 — 2 87
Pohjois-Savon...................... M __ _ __ 13 17 8 9 12 11 15 8 23 12 12 6 7 153
N-K-F — — — 16 4 8 1 3 7 6 2 6 6 3 5 7 74
Keski-Suomen...................... M 1 __ 3 14 16 10 15 12 18 19 11 27 30 22 12 9 219
N-K-F — — 7 12 7 6 14 7 12 8 13 10 6 8 5 5 120
Härmän .............................. M __ __ 2 18 15 17 10 9 33 19 31 27 26 29 17 16 269
N-K-F 1 — 6 11 19 20 13 16 16 15 11 9 16 12 9 6 180
Vaasan — Vasa .................. M __ . 1 2 10 5 12 13 12 12 16 15 15 14 5 10 142
N-K-F — — 1 2 3 8 6 9 13 7 4 7 8 7 6 2 83
Keski-Pohjanmaan ............ M __ __ ___ 12 7 4 5 9 12 11 9 14 10 8 6 7 114
N-K-F — — — 3 4 7 9 12 6 2 8 4 2 1 2 5 65
Pohjois-Pohjanmaan.......... M 2 1 5 14 29 15 20 24 14 17 26 25 18 14 12 9 245
N-K-F 2 2 5 17 19 13 17 16 12 2 10 14 8 3 8 5 153
L apin .................................... M 6 1 __ 9 16 18 12 20 13 22 22 18 18 12 7 3 197
N-K-F 1 2 3 12 12 14 13 7 10 5 3 5 3 4 1 — 95
Älands — Ahvenanmaan .. M ___ ___ ___ — — 2 ___ 1 1 1 — — 1 1 •--- 1 8
N-K-F — — — — 1 — — 1 — — — — 1 1 1 5
Yhteensä — Summa — Toini Ms 22 14 57 343 369 381 393 445 480 396 443 498 411 290 223 217 4 982
M 16 5 20 179 214 205 209 260 292 282 314 376 312 216 139 122 3161
N-K-F 6 9 37 164 155 176 184 185 188 114 129 122 99 74 84 95 1821
1963 M 15 16 27 194 261 216 263 319 335 307 377 403 297 196 140 111 3 477
N-K-F 10 17 43 145 204 207 205 219 201 119 126 109 90 110 86 86 1977
1962 M 18 20 38 202 248 249 350 390 348 341 416 351 324 231 132 113 3 771
N-K-F 17 16 59 161 216 226 252 226 209 149 139 104 107 73 67 69 2 090
1961 M 19 21 41 145 284 270 329 332 332 378 392 374 302 194 161 114 3 688
N-K-F 19 18 51 178 257 244 259 256 188 175 124 130 118 71 63 73 2 224
1960 M 15 13 45 165 330 309 359 360 322 401 429 410 312 202 144 90 3 906
N-K-F 12 7 55 190 247 267 285 270 185 189 167 128 120 79 72 81 2 354
1959 M 20 13 34 193 333 283 342 358 283 372 372 361 272 152 93 78 3 559
N-K-F 13 20 30 160 262 236 270 221 172 172 110 117 79 51 68 57 2 038
11 5128— 65
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4.4 Tuberkuloosipiirien parantolatoiminta vuonna 1964 
Sjukhusverksamheten i tuberkulosdistrikten dr 1964










































































l Helsingin kaupungin tub.piiri —  Hei- 8 Keski-Ilämeen tub.piiri
singfors stads tub.distrikt Pikonlinnan parantola (Kangasala) 256 49 056
Laakson sairaala (Helsinki) —  Dals Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
sjukhus (Helsingfors)..................... 345 113 545 laitoksissa — I andra sanatorier
Kiljavan parantola (Nurmijärvi) .. 120 20 884 och sjukhusanstalter 3) ................ — 1 726
Mjölbolsta sjukhus (Karis lk .)— Mel- Yhteensä — Summa — Total 256 50 782
tolan sairaala (Karjaan mlk.) . . . . 72 16 948
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 9 Kanta-Hameen tub.piiri
laitoksissa —  I andra sanatorier Ahveniston parantola (Vanaja) . . . . 335 95 582
och sjukhusanstalter 3) ................. — 1963 Pikonlinnan parantola (Kangasala) 1 21
Yhteensä — Summa —  Total 537 153 340 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
2 Turun kaupungin tub.piiri —  Äbo stads och sjukhusanstalter 3) ................ — 1 260
tub.distrikt Yhteensä — Summa — Total 336 96 863
Turun kaupungin tub.parantola 4) .. — —
Varsinais-Suomen parantola (Paimio) 84 40 926 10 Kymen-Mikkelin tub.piiri
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- Tiuruniemen parantola (Joutseno) . 400 118 517
laitoksissa —  I andra sanatorier Kinkomaan parantola (Muurame) . 3 81
och sjukhusanstalter 3) ................. — 911 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
Yhteensä — Summa —  Total 84 41 837 laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................ — 5 314
3 Tampereen kaupungin tub.piiri Yhteensä — Summa — Total 403 123 912
Kaupin parantola (Tam pere).......... 38 13 136
Pikonlinnan parantola (Kangasala) 143 41 584 11 Pohjois-Karjalan tub.piiri
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- Kontioniemen parantola (Kontio-
laitoksissa —  I andra sanatorier lahti)................................................. 267 67 749
och sjukhusanstalter 3) ................. — 1164 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
Yhteensä —  Summa —  Total 181 55 884 laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................ — 3181
4 Raseborgs tub.distrikt —  Raaseporin Yhteensä — Summa — Total 267 70 930
tub.piiri
Mjölbolsta sjukhus (Karis lk.) — 12 Pohjois-Savon tub.piiri
Meltolan sairaala (Karjaan mlk.) 185 57 191 Tarinaharjun parantola (Siilinjärvi) 250 80 093
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa —  I andra sanatorier laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................. — 2 720 och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 692
Yhteensä — Summa — Total 185 59 911 Yhteensä — Summa — Total 250 82 785
5 Uudenmaan tub.piiri —  Nylands tub.- 13 Keski-Suomen tub.piiri
distrikt Kinkomaan parantola (Muurame) .. 461 121 385
Kiljavan parantola (Nurmijärvi) .. 122 34 828 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
Mjölbolsta sjukhus (Karis lk.) — laitoksissa — I andra sanatorier
Meltolan sairaala (Karjaan mlk.) 13 3 321 och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 006
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- Yhteensä — Summa — Total 461 123 391
laitoksissa —  I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................. — 1336 14 Härmän tub.piiri
Yhteensä —  Summa — Total 135 39 485 Härmän parantola (Kangasto, Ala-
härmä) ............................................. 326 103 564
6 Varsinais-Suomen tub.piiri —  Egent- Kinkomaan parantola (Muurame) .. 20 4 690
liga Finlands tub.distrikt Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
Varsinais-Suomen parantola (Paimio) 202 47 621 laitoksissa — I andra sanatorier
Satalinnan parantola (Harjavalta) . 27 2 007 och sjukhusanstalter 3) ................ — 22 128
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- Yhteensä — Summa — Total 346 130 382
laitoksissa —  I andra sanatorier 15
och sjukhusanstalter 3) ................. — 1425 Vaasan tub.piiri — Vasa tub.distrikt
Yhteensä — Summa —  Total 229 51 053 Östanlid sanatorium (Jakobstad —
Pietarsaari) ..................................... 211 1
7 Satakunnan tub.piiri Högäsens sanatorium (Kristinestad \ 59 493
Satalinnan parantola (Harjavalta) . 573 111 378 —  Kristiinankaupunki)................ 66 J
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa —  I andra sanatorier laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................. — 782 och sjukhusanstalter 3) ................ — 1 702
Yhteensä —  Summa —  Total 573 112 160 Yhteensä — Summa — Total 277 61195
x) Piirin keskusparantola on mainittu ensimmäisenä, sen jälkeen keskusparantolat, joissa piiri omistaa sairaansijoja. —  Distriktets centralsanato- 
rium har nämnts först, därefter de centralsanatorier, däri distriktet äger värdplatser. —  The central sanatorium of district is mentioned first, then the 
central sanatoria, where the district ownes beds.
*) Piirin potilaiden käyttämät hoitopäivät. —  De av distriktets patienter begagnade v&rddagarna. —  Patient days occupied by patients of district.
5) Piirin potilaiden käyttämät hoitopäivät muissa keskusparantoloissa ja sairaanhoitolaitoksissa. — De av distriktets patienter begagnade värd- 
dagarna i övriga centralsanatorier och sjukhusanstalter. —  Patient days in other central sanatoria and hospitals occupied by patients of district.
4) Ei toimintaa vuonna 1964. —  Ingen verksamhet under äret 1964. — No activity in 1964.
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4.4 Jatk. —  Forts. —  Cont.
Keskusparantolat x) 
■ Centralsanatorier x)








16 Keski-Pohjanmaan tub.piiri 
Oulaisten parantola (Oulainen) . . . .  
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................




Päivärinteen parantola (Muhos) .. 318
Kontioniemen parantola (Kontio­
lahti) ................................................. 3
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................  —
Yhteensä — Summa — Total 321
18 Lapin tub.piiri
Muurolan parantola (Rovaniemen 


































Värd- dagar *) 
Patient 
days a)
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
77 354 laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 986
Yhteensä — Summa — Total 459 154 005
1 644
78 998 19 Älands tub.distrikt — Ahvenanmaan
tub.piiri
Älands centralsanatorium (Marie-
hamn — Maarianhamina)............ 25 4139
525 Yhteensä — Summa — Total 25 4139
19 946 (1— 19) Yhteensä — Summa — Total 5 609 1 631 502
140 450
1963 6 049 1 748 256
1962 6 032 1 940 842
1961 6124 1 984 149
151 019 1960 6 202 1 983 113
4.5 Tuberkuloosipiirien keskusparantoloiden keskimääräiset käyttötalousmenot vuosina 1959— 64 
De genomsnittliga driftskostnaderna för tuberkulosdistriktens centralsanatorier ären 1959— 64
Average operating costs of central sanatoria of tuberculosis in  1959— 64
Menot hoitopäivää kohti — Utgifter per värddag —  Costs per patient day
1964 ...................................... 0.20 13.33 2.08 2.87 4.66 1.34 2.21 0.36 0.93 0.13 0.17 0.26 28.54
1963 ....................................... 0.16 10.23 1.45 2.58 3.73 1.24 2.06 0.29 1.04 0.11 0.22 0.20 23.31
1962 ...................................... 0.13 8.47 1.10 2.30 3.30 1.17 1.56 0.22 0.54 0.42 0.22 0.04 19.47
1961 ...................................... 0.10 7.44 0.88 2.18 2.67 1.01 1.28 0.20 0.62 0.38 0.24 0.04 17.04
1960 ...................................... 0.08 7.27 0.66 2.20 1.85 1.02 0.85 0.17 0.33 0.46 0.12 0.03 15.04
1959 ...................................... 0.10 6.29 0.67 2.12 1.70 1.07 0.96 0.12 0.33 0.28 0.13 0.02 13.79
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4.6 Tuberkuloosiparantolat, vuonna 1964 
Tuberkulossanatorier är 1964
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1. Keskusparantolat —  Centralsanato-
rier —  Central sanatoria
1 Laakson sairaala (Helsinki) —  Dals
sjukhus (Helsingfors) 2) ..................... 345 1 664 113 545 69.9 90.2 20 4 11 520 166 3 395 8
2 Turun kaupungin tub.parantola 3) . . . . — — — — — — — — — — — —
3 Kaupin parantola (Tampere) 4) .......... 38 141 13 136 82.1 94.7 — — — 5 1 17 —
4 Mjölbolsta sjukhus (Karis lk.) —  Mel-
tolan sairaala (Karjaan m lk .) ........ 205 1 592 72 067 ] 96.3 39 1 9 341 112 441 3
Lasarett avd. (slutat 1. 7. 64) — \ 42.4
Yle>sosasto (lopett. 1. 7. 64) .......... 65 370 9 028 J 73.5 — — — — — — —
5 Kiljavan parantola (Nurm ijärvi)........ 242 445 55 749 142.0 63.1 36 4 1 120 78 533 —
6 Varsinais-Suomen parantola (Paimio) . 286 1 218 88 884 72.6 85.1 13 1 — 224 122 421 —
7 Satalinnan parantola (Harjavalta) . . . . 600 1 403 130 920 92.1 59.8 37 3 13 217 253 312 —
8 Pikonlinnan parantola (Kangasala) .. 400 864 90 858 127.6 62.2 15 2 2 341 310 247 —
9 Ahveniston parantola (V an a ja ).......... 335 589 95 670 159.1 78.2 10 6 4 159 61 143 —
10 Tiuruniemen parantola (Joutseno) . .. 400 727 118 948 162.2 81.5 11 2 — 72 6 — —
11 Kontioniemen parantola (Kontiolahti) 270 447 68 384 162.8 69.4 9 — 1 53 53 354 —
12 Tarinaharjun parantola (Siilinjärvi) .. 250 554 80 459 140.0 88.2 3 4 — 63 30 116 —
13 Kinkomaan parantola (Muurame) . . . . 484 900 129 326 146.4 73.2 20 2 1 130 60 50 —
14 Härmän parantola (Alahärmä)............. 326 1039 103 707 174.9 87.2 14 8 2 194 108 96 —
15 Östanlid sanatorium (Jakobstad —  Pie-
tarsaari) ................................................ 211 1 17 2 — 119 179 252 —
Högäsens sanatorium (Kristinestad — l 561 70 532 112.6 69.8
Kristiinankaupunki) ............................. 66 J — — — — — — —
16 Oulaisten parantola (Oulainen).............. 284 517 79 700 158.6 76.9 27 6 1 23 126 68 —
17 Päivärinteen parantola (M uh os).......... 318 932 120 013 130.8 103.4 36 7 1 47 105 960 —
18 Muurolan parantola (Rovaniemen mlk.) 459 856 152 Oil 186.0 90.7 36 10 3 288 249 88 —
19 Älands centralsanatorium (Mariehamn
—  Maarianhamina) ............................... 25 45 4139 101.0 45.4 — — — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 5 609 14 864 1 597 076 116.2 78.0 343 62 49 2 916 2 019 7 493 11
2. Muut parantolat —  Övriga sanatorler
—  Other sanatoria
Borgä sanatorium (slutat 26. 6. 64 —
Porvoon parantola (lopett. 26. 6. 64) — 91 5 471 44.8 85.9 — - -- — — — — —
Forssan parantola ......................................... 57 29 15 766 388.7 75.8 — — — — — — —
Hangonkadun hoitokoti (Helsinki)
(avattu 17. 2. 64) —  Hangögatans
vardhem (Hfors) (öppnad 17. 2.1964) 52 114 8 485 116.2 70.1 — — — — — — —
Vaasan kaupungin tub.parantola .......... 30 47 7 979 162.8 72.9 — — — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 139 281 37 701 133.8 74.3 “ — — — — — —
Kaikki tub. parantolat —  Alla tub.
sanatorier — ■ Ali TB sanatoria . . . . 5 748 15 145 1 634 777 116.5 77.9 343 62 49 2 916 2 019 7 498 11
1963 6 095 14 703 1 785 253 119.8 79.9 446 86 48 2 890 2126 7 828 6
1962 6 222 14 156 1 940 179 135.2 85.4 549 91 66 2 927 2100 5 253 1
1961 6 366 12 938 2 036 129 164.0 87.6 599 182 285 2 454 2 295 3 940 12
1960 6 442 11 581 2 054 001 178.0 87.1 661 126 45 2 732 2 202 2 682 24
1959 6 236 5) 10 621 2 087 418 196.5 91.9 673 232 28 2 401 1847 2 046 18
*) Tilapäiset sairaansijat mukaanluettuna. —  Innefattar även de tillfälliga värdplatserna. —  Including provisional beds.
*) Lisäksi sairaalassa toimii Marian sairaalan 135 sairaansijaa käsittävä sisätautiosasto. —  Sjukhusets verksamhet omfattar även Maria sjukhus inre- 
medicinska avdelning pä 135 värdplatser. —  In  addition there are 135 internal medicine beds for Maria hospital.
8) V. 1964 ei käytössä, lopettanut toimintansa 1. 1. 1965, jolloin Turku liitetty Varsinais-Suomen tuberkuloosipiiriin. —  Är 1964 ingen verksamhet, slutat 
sin verksamhet den 1. 1. 1965 och Äbo inkluderats med Egentliga-Finlands tuberkulosdistrikt. — No activity in 1964, closed on 1. 1. 1965 and Turku joined 
with Varsinais-Suomi TB district.
4) Lopettanut toimintansa 1. 1. 1965, Tampere liitetty Keski-Hämeen tuberkuloosipiiriin. —  Slutat sin verksamhet den 1. 1. 1965, Tammerfors inklude­
rats med Mellersta Tavastlands tuberkulosdistrikt. — Closed on 1. 1. 1965, Tampere joined with Keski-Häme TB district.
6) Potilasvaihto. —  Patientomsättning. —  Patient turnover.
5. M IELISAIR AANH O ITO
V uoden  1952 mielisairaslain m ukaan on m aa jaettu  
18 mielisairaanhuoltopiiriin, joissa kussakin on  keskus - 
mielisairaala (ns. A-sairaala), B-sairaaloita ja  yksi tai 
useam pia m ielisairaanhuoltotoim istoja. Piiri m u odos­
taa kokonaisuuden, jon ka joh ta va  lääkäri on  keskus- 
mielisairaalan ylilääkäri.
Keskusmielisairaaloihin otetaan nykyään lähinnä 
ensimmäisen kerran sairastuneet potilaat sekä ne p o t i­
laat, jo iden  tutkim inen ja  hoitam inen vaativat eri­
tyistä asiantuntem usta. Keskusmielisairaalat vastaavat 
m yös perhehoidosta.
Voim assa olevan lain m ukaisesti hoidetaan B -sanaa- 
loissa pääasiassa pitkäaikaisesti sairaita helposti h o i­
dettavia ja  iäkkäitä potilaita. Varsinkin uusiin B-sai- 
raaloihin on toistaiseksi ollut pakko sijoittaa m yös 
täysi-ikäisiä vajaam ielisiä, koska heitä varten ei vielä 
ole riittävästi erityisiä hoitopaikkoja . Vuoden 1964 
päättyessä mielisairaaloissa oli hoidettavana 1 927 
vajaam ielistä eli 10.7 %  k oko potilasmäärästä.
K ertom usvuonna oli toim innassa enää 1 vastaan­
otto-osasto, koska keskusmielisairaalat yhä  enenevässä 
määrin hoitavat kiireelliset tapaukset.
P iirijaon ulkopuolella ovat valtion  om istam at m ieli­
sairaalat valtion  huollossa olevia potilaita varten, H el­
singin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian k li­
nikka, oikeusm inisteriön alainen vankimielisairaala ja  
sosiaaliministeriön alaiset kunnalliskotien mielisairas- 
osastot. V uoden  1964 lopussa oli piirijaon  ulkopuolelle 
jäävien  hoitolaitosten sairaansijamäärä 2 523.
Vuonna 1960 asetettu valtion  kom itea, jonka tehtä­
vänä oli mielisairaslain tarkistam inen sai vuonna 1964 
työnsä päätökseen. M ietintöön sisältyy ehdotus uudeksi 
»mielenterveyslaiksi». Täm ä sisältää eräitä huom attavia 
hallinnollisia, hoidollisia ja  taloudellisia m uutoksia. 
K untouttam inen on sisällytetty lakiin ja  m ääritelty 
asetusluonnoksessa.
Mielisairaanhuoltotoimistot. Avosairaanhoito on kes­
k itetty  huoltotoim istoihin , jo iden  tehtävänä on lisäksi 
toim ia mielisairauksien ehkäisemiseksi ja  va lvoa  B- 
sairaaloiden toim intaa.
H uoltotoim istojen  määrä oli vuoden  1964 päättyessä 
32 ja  ne sijaitsivat 17 mielisairaanhuoltopiirissä. N oin 
30 kunnassa on  huoltotoim istoista käsin p idetty  p o t i­
laille sivuvastaanottoja , tavallisim m in terveystaloissa.
H uoltotoim istojen  kirjoissa kertom usvuonna olevista 
potilaista on  esitetty tieto ja  taulussa 5.1. L uvut sisäl­
tävät sairaaloissa, muissa laitoksissa ja  kotona olevat 
sairaat, jo tk a  on  jaettu  taudinm ääritelm än mukaan 
kolm een ryhm ään: mielisairaat (diagnoosit n :o  300—
5. SINN ESSJU K VÄR DEN
E nligt sinnessjukhuslagen av var 1952 är landet 
indelat i 18 sinnessjukv&rdsdistrikt, m ed var sitt 
centralsinnessjukhus (s.k. A -sjukhus), B -sjukhus oeh 
en eller flere mentalhygieniska byräer. D istriktet bildar 
en enhet, vars chefsläkare är centralsinnessjukhusets 
överläkare.
P& centralsinnessjukhuset intages nuförtiden  när- 
m ast patienter, vilka insjuknat för första gangen sam t 
patienter, vars undersökning och  behandling kräver 
särskild sakkännedom . Centralsinnessjukhusen ansvarar 
även för fam iljevarden.
E nligt den i kraft varande lagen värdas pä B -sjuk- 
husen huvudsakligen längvarigt sjuka, lättskötta  p a ­
tienter och  äldringar. I  synnerhet i de nya  B-sjukhusen 
har m an varit tvungen att tillsvidare placera även 
fu llvuxna andesvaga, dä det ännu inte finns tillräckligt 
m ed speciella värdplatser för  dem. V id  slutet av  är 
1964 värdades pä  sinnessjukhusen inalles 1 927 an de­
svaga eller 10.7 %  av  heia patientantalet.
U nder berättelseäret var endast en m ottagningsav- 
delning i verksam het, em edan centralssinnessjukhusen 
i allt högre grad om händertar de br&dskande fallen.
U tanför distriktsindelningen är statens sinnessjuk- 
hus för  patienter i statens om värdnad, psykiatriska 
kliniken i Helsingfors universitetscentralsjukhus, sin- 
nessjukhuset för fängar underställt justitiem inisteriet 
och  kom m unalhem m ens sinnessjukvärdsavdelningar un- 
derställda socialministeriet. V id  slutet av är 1964 var 
antalet värdplatser i värdinrättningar utanför d istrikts­
indelningen 2 523.
D en är 1960 tillsatta kom m itten, vars u ppgift var 
revisionen av  sinnessjuklagen, slutförde sitt arbete är 
1964. I  betänkandet ingär ett förslag tili en n y  lag om  
»mentalhygien». Denna om fattar nägra betydande 
adm inistrativa, värdtekniska och ekonom iska änd- 
ringar. Rehabiliteringen är innefattad i lagen och  
preciserad i författningsförslaget.
Sinnessjukv&rdsbyräerna. Den öppna värden har 
koncentrerats tili värdbyräerna, vilkas u ppgift därtill 
är att verkställa arbetet för förebyggandet av  sinnes- 
sjukdom ar sam t att övervaka verksam heten i B -s ju k ­
husen.
A ntalet värdbyräer var v id  slutet a v  är 1964 32 och  
de var belägna i 17 sinnessjukvärdsdistrikt. I  c :a  30 
kom m uner har pä värdbyräernas försorg anordnats 
extra m ottagningar för patienter, vanligen i hälso- 
värdshusen.
U ppgifter över patienter i sinnessjukvärdsbyräernas 
register finns i tabell 5.1. Antalen om fattar patienter 
pä  sjukhus, i övriga inrättningar och  i hem m en och  
har pä  basen av  sjukdom ens art indelats i tre grupper: 
sinnessjuka (diagnos nr 300— 309), andesvaga (325) och
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Kuvio 5.1 Mielisairaanhuoltopiiri vuoden 1964 lopussa 
Fig. 5.1 Sinnessjukvärdsdistrikt i slutet av är 1964
Fig. 5.1 Mental healt districts at the end of the year 1964
.............  Lääni —  Län — Province
Piiri — Distrikt —  District
Piiri — Distrikt —  District
1 Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads
2 Turun kaupungin —  Äbo stads
3 Etelä-Suomen —  Södra Einlands
4 Uudenmaan — Nylands
5 Varsinais-Suomen —  Egentliga Einlands
6 Vakka-Suomen — Vakka-Suomi
7 Länsi-Satakunnan —  Västra Satakunta
8 Itä-Satakunnan —  Östra Satakunta
9 Pohjois-Hämeen — Norra Tavastlands
10 Etelä-Hameen —  Södra Tavastlands
11 Etelä-Savon — Södra Savolax
12 Kaakkois-Suomen —  Sydöstra Finlands
13 Pohjois-Karjalan — Norra Karelens
14 Pohjois-Savon — Norra Savolax
15 Seinäjoen — Seinäjoki
16 Ruotsalaisen Pohjanmaan — Svenska Österbottens
17 Oulun —  Oulu
18 Älands —  Ahvenanmaan
Kuvio 5.2 Mielisairaaloihin itse pyrkivät potilaat %:na ote­
tuista potilaista vuosina 1961—64 
Fig. 5.2 Antal självanmälda patienter för behandling pä 
sinnessjukhusen i %  av de intagna patienterna aren 
1961—64
Fig. 5.2 Patients applying for admission voluntarily as 
percentage of admissions in 1961—64
87
309), vajaam ieliset (325) ja  m uut (310— 324, 326). 
K oska potilaiden tilastoinnissa —  varsinkin Helsingin 
mielisairaanhuoltopiirin kohdalla —  on vaikeuksia, 
eivät piirien luvut ole täysin vertailukelpoisia.
K ok o  m aata kuvaavat luvut ovat ilmeisesti todellista 
pienemm ät.
Mielisairaalat. V uoden  1964 lopussa toim i 19 A-sai- 
ralaa, 42 B-sairaalaa, 2 valtion  mielisairaalaa ja  1 vas­
taanottoasem a (taulu 5.3). N iiden sairaansijamäärä oh 
yhteensä 18 632.
Mielisairaaloihin otettiin  kaikkiaan 27 463 potilasta. 
Tästä määrästä oh om asta aloitteestaan (M 2-todistuk- 
sen perusteella) otettu ja  potilaita 13 163 eli 47.9 %  
kaikista otetuista potilaista. Edellisvuoden vastaava 
luku oh 32.0 % .
5. Psychiatric Services
On the basis of the M ental Health A ct of the year 1962 
the country is divided into 18 M ental Health Districts 
each with a central mental hospital (the so-called A-hospi- 
tal), B-hospitals of various types and mental health centres.
Central mental hospitals admit patients for whose 
examination and treatment special expert knowledge is 
required while to B-hospitals less difficult cases are taken 
which, in  practice, often means the same as chronic 
patients. Community care is concentrated on mental 
health centres. Under the supervision of the central mental 
hospitals patients are entrusted also to family care.
övriga (310— 324, 326). D â det finns svârigheter i regis- 
treringen av  patienter —  i synnerhet för H elsingfors 
sinnessjukvârdsdistrikts del —  är antalet för distrikten 
icke jäm förbara.
Uppenbart är antalen, som utmärker Situationen i 
heia landet, mindre ân i verkligheten.
Sinnessjukhusen. V id  slutet av  âr 1964 var 19 A - 
sjukhus, 42 B -sjukhus, 2 statliga sinnessjukhus oeh 1 
m ottagningseentral i verksam het (tabell 5.3). A ntalet 
vârdplatser var sam m anlagt 18 632.
I  sinnessjukhusen intogs inalles 27 463 patienter. 
Sökande pâ egen begäran (pâ basen av  det s.k. M2- 
intyget) för intagning var 13 163 patienter eher 47.9 %  
av  antalet intagna patienter. A ntalet för âr 1963 var
32.0 % .
A t the end of the year 1964 19 A-hospitals and 42 
B-hospitals were in  operation. Table 5.3 contains statis­
tical data for mental hospitals. The number of beds was 
18 632 corresponding to 18 803 in  the preceding year. 
The decrease was only emporary, nex day i.e. 1. 1. 1965 
he number of beds was already 18 832. D uring the year 
27 463 patients were admitted to mental hospitals of 
which 10 824 were first admissions. Table 5.4 shows the 
distribution of first admissions by type of disease and 
age. Other statistical data are given in  tables 5.1— 5.8.
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5.1 Mielisairaanhuoltotoimistojen kirjoissa olleet mielisairaat ja vajaamieliset sekä uudet tapaukset vuonna 1964 
I sinnessjukvärdsbyräerna registrerade sinnessjuka och psykiskt efterblivna samt nyregistrerade fall är 1964
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i Helsingin kaupungin m. s. h. p. —  
Helsingfors stads s. s. v. d. 
Toimisto — Byrä:
Helsinki — Helsingfors ............... 492 692 3 225 1055 2) •• 4 280 3) •• 25 *) 3)
2 Turun kaupungin m. s. h. p. — 
Äbo stads s. s. v. d.
Toimisto —  Byrä:
Turku —  A b o ............................... 136 628 1366 58 1003 2 427 146 10 175 331
3 Södra Finlands s. s. v. d. — Etelä- 
Suomen m. s. h. p. ..................... 216 996 1 815 1570 2 369 5 754 349 245 747 1341
Toimistot — Byräer:
1 Äboland (Pargas) —  Turun­
maa (Parainen)......................... 26 305 350 346 666 1362 57 71 245 373
2 Västra Nyland (Ekenäs) — 
Länsi-Uusimaa (Tammisaari) . 43 025 328 389 455 1172 72 44 132 ■248
3 Mellersta Nyland (Esbo) — 
Keski-Uusimaa (E spoo).......... 86 571 566 272 637 1475 130 55 192 377
4 Östra Nyland (Borgä) — Itä- 
Uusimaa (Porvoo) ................... 61 095 571 563 611 1745 90 75 178 343
4 Uudenmaan m. s. h. p. — Nylands 
s. s. v. d.
Toimisto — Byrä:
Kellokoski — Mariefors............... 264 616 1629 828 1161 3 618 226 314 540
5 Varsinais-Suomen m. s. h. p. — 
Egentliga Finlands s. s. v. d. 
Toimisto — Byrä:
Sa lo .................................................. 149 526 1164 514 498 2 176 127 7 101 235
6 Vakka-Suomen m. s. h. p. 
Toimisto:
Uusikaupunki............................... 108 682 930 410 235 1 575 117 8 89 214
7 Länsi-Satakunnan m. s. h. p.......... 165 586 1 108 966 873 2 947 161 71 280 512
Toimistot:
1 Harjavalta................................. 80 210 593 648 409 1650 88 43 106 237
2 Pori (avattu 1. 2. 1964) . . . . 85 376 515 318 464 1 297 73 28 174 275
8 Itä-Satakunnan m. s. h. p. 
Toimisto:
Vam m ala....................................... 79 160 539 584 299 1422 71 26 108 205
9 Pohjois-Hämeen m. s. h. p.............. 295 693 1 970 1369 2 087 5 426 249 74 619 942
Toimistot:
1 Pitkäniemi (Nokia) ................. 104 721 792 679 780 2 251 96 55 206 357
2 Tampere (avattu 15. 5. 1964) . 190 972 1178 690 1307 3 175 153 19 413 585
10 Etelä-Hameen m. s. h. p .................. 271 320 2 398 1327 1573 5 298 519 326 444 1289
Toimistot:
1 Hattelma-la (Hämeenlinna) .. 119 227 1 296 686 1069 3 051 244 105 268 617
2 Lahti............................................ 122 008 778 466 238 1 482 234 208 124 566
3 Forssa ........................................ 30 085 324 175 266 765 41 13 52 106
11 Etelä-Savon m. s. h. p. ............... 241560 865 133 986 1984 277 51 319 647
Toimistot:
1 Mikkeli (M oisio)....................... 132 726 489 73 695 1 257 160 19 187 366
2 Savonlinna ............................... 60 254 158 29 112 299 54 16 73 143
3 Pieksämäki ............................... 48 580 218 31 179 428 63 16 59 138
12 Kaakkois-Suomen m. s. h. p .......... 345 954 3 095 480 1920 5 495 454 76 536 1 066
Toimistot:
1 Joutseno (Rauhan sairaala) .. 180 734 1626 361 1089 3 076 204 55 341 600
2 Kymi (Nikelin sairaala)......... 64 052 650 63 530 1243 75 — 44 119
3 Valkeala..................................... 101168 819 56 301 1176 175 21 151 347
x) Maassa asuva väestö. —  I  riket bosatt befolkning. —  Resident population.
a) Sisältyvät kohtaan (300— 309). —  Ingär i antalet sinnessjuka (300— 309). — Included in (300—309).
3) Helsingin kaupungin tiedot eivät ole saatavissa. —  Helsingfors stads uppgifter är inte tiligängliga. —  Numbers for Helsinki not available.
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13 Pohjois-Karjalan m. s. h. p. 
Toimisto:
Joensuu ......................................... 200 669 856 398 723 1977 202 120 166 488
14 Pohjois-Savon m. s. h. p................. 282 370 3 053 1203 727 4 983 335 221 145 701
Toimistot:
1 Harjamäki I (Siilinjärvi) . . . 70 720 782 384 181 1347 60 21
2 Harjamäki I I  (Siilinjärvi) . . . 88 953 995 499 247 1 741 61 51
3 Kuopio (avattu 16. 1. 1964) .. 122 697 1276 320 299 1 895 214 73
15 Seinäjoen m. s. li. p .......................... 499 564 5 418 2 620 2143 10 181 743 116 420 1 279
Toimistot:
1 Seinäjoki (Törnävä) .............. 274 860 3 354 1322 1 328 6 004 514 27 303 844
2 Jyväskylä ................................. 224 704 2 064 1 298 815 4177 229 89 117 435
16 Svenska Österbottens s. s. v. d. 
— Ruotsalaisen Pohjanmaan 
m. s. h. p.
Byrä — Toimisto:
Vasa — V aasa.............................. 172 215 1470 485 1463 3 418 162 24 296 482
17 Oulun m. s. h. p .............................. 635 416 5 717 3 654 1663 11 034 766 238 714 1 718
Toimistot:
1 O u lu .......................................... 279 664 2 658 1571 705 4 934 316 97 305 718
2 Rovaniemi................................ 159 290 1206 790 307 2 303 189 57 96 342
3 Kajaani ....................................
4 Y livieska..................................
101 780 925 677 456 2 058 170 51 248 469
94 682 928 616 195 1739 91 33 65 189
18 Älands s. s. v. d. — Ahvenanmaan 
m. s. h. p......................................... 21 271
Byrä saknas — Toimisto puuttuu 
i  *. Yhteensä —  Summa —  Total 4 579 918 36 538 17 654 19 723 73 995 3) 4 905 1636 3) 5 473 3) 12 014
1963 4 542 694 32 564 16 303 19 016 67 883 4 407 1666 5 477 11550
1962 4 505 156 30 029 14 397 16 615 61 041 4120 1 894 4 583 10 597
1961 4 446 222 27 411 13 268 12 443 53 122 4 283 1 604 4191 10 078
8) Helsingin kaupungin tiedot eivät ole saatavissa. —  Helsingfors stads uppgifter är inte tillgängliga. —  Numbers for Helsinki not available.
— C512 5128
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5.2 Mielisairaanhuoltopiirien sairaalatoiminta vuonna 1961 
Sjukhusverksamheten i sinnessjukvärdsdistTikten är 1964
F acilities for mental hospital care by the mental health district in  1964
ms Mielisairaanhuoltopiirit (m.s.h.p.) ja sairaalatSinnessjukvärdsdistrikt (s.s.v.d.) och sjukhus
Mental health districts and mental 
hospitals
1 Helsingin kaupungin m.s.h.p. —  Hel­
singfors stads s.s.v.d.1) .....................
Hesperian sairaala —  Hesperia sjuk­
hus ....................................................
Siitä —  därav —  of which:
Kallion osasto — Berghälls avdeln. 
Tarkkailuosasto — Observations-
avdelning..........................................
HYKS:n psykiatrian klinikka (La­
pinlahden sairaala —  HUCS psy- 
kiatriska klinik (Lappviks sjukhus) 
Nikkilän sairaala (Sipoo) —  Nickby
sjukhus (S ib b o )...............................
Piritan sairaala — Birgitta sjukhus
(Salo) ................................................
Pukinmäen hoitokoti (H:ki)— Bocks-
backa värdhem (H:fors) ..............
Röykän sairaala —  Röykkä sjukhus 
(Nurmijärvi) ...................................
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Värdplatser utanför distriktet 
Centralsinnessjukhuset i Ekenäs — 
Tammisaaren keskusmielisairaala. 
Kellokosken sairaala (Tuusula — 
Tusby)................................................
2 Turun kaupungin m.s.h.p. — Abo stads 
s.s.v.d.......................................................
Kupittaan sairaala —  Kuppis sjukhus 
Kupittaan B-mielisairaala — Kuppis 
B-sjukhus ........................................
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Värdplatser utanför distriktet
Halikon piirisairaala (S a lo )...............
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusi- 
kaupunki — Nystad) ...................
3 Södra Finlands s.s.v.d. — Etelä-Suomen
m.s.h.p.....................................................
Centralsinnessjukhuset i Ekenäs — 
Tammisaaren keskusmielisairaala 
Pargas kommunalhems sinnessjuk- 
avdelning — Paraisten kunnallis­
kodin mielisairaanhoito-osasto . .. 
Perna kommunalhems sinnessjukav- 
delning—  Pernajan kunnalliskodin
mielisairaanhoito-osasto ..............
Äkers B-sjukhus (Esbo) — Pellon 
B-sairaala (E sp o o ).........................
4 Uudenmaan m.s.h.p. —  Nylands s.s.v.d.
Kellokosken sairaala (Tuusula—
Tusby) ..............................................
Ohkolan sairaala (Mäntsälä) ..........
Paloniemen sairaala (Lohjan mlk. — 
Lojo l k . ) ............................................
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Värdplatser utanför distriktet
Halikon piirisairaala (Salo) .............
Seinäjoen keskusmielisairaala (Tör-
nävä) ................................................




































5 Varsinais-Suomen m.s.h.p. — Egentliga
1880 250 Finlands s.s.v.d..................................... 324 160
Halikon piirisairaala (S a lo ).............. 324 —
549 — Halikon B-sairaala (S a lo )................ — 160
22 — 6 Vakka-Suomen m.s.h.p.......................... 429
40 Vakka-Suomen piirisairaala (Uusi-kaupunki) ....................................... 429 —
123 7 Länsi-Satakunnan m.s.h.p...................... 383 240
Harjavallan sairaala (Merstola) . . . . 380 —
1 050 — Harjavallan B-sairaala...................... — 240
_ 63 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Värdplatser utanför distriktet
— 19 Tyrvään piirisairaala......................... 3 ----
— 168 8 Itä-Satakunnan m.s.h.p.......................... 190 162
Tyrvään piirisairaala........................ 190 —
Tyrvään B-mielisairaala .................. — 162







173 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Värdplatser utanför distriktet
1 73 Harjavallan sairaala (Merstola) . . . . 2 —
Seinäjoen keskusmielisairaala (Tör-
nävä) ............................................... 44 —
Tyrvään piirisairaala........................ 3
36 _
10 Etelä-Hameen m.s.h.p............................. 703 520
66 _ Hattelmalan sairaala (Vanaja)........ 600 —
Hollolan B-mielisairaala.................. — 32
Jalkarannan sairaala (L ah ti).......... — 168
Pappilanniemen sairaala (Hattula) . — 320
52b 104 Lahden kaupunginsairaalan psyki-
atrinen osasto ................................. 11 —
526 —
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Värdplatser utanför distriktet
— 42 Kellokosken sairaala (Tuusula) . . . . 59 —
Seinäjoen keskusmielisairaala.......... 33
— 30 11 Etelä-Savon m.s.h.p................................. 545 362
Moision sairaala (Mikkeli)................ 545 —32 Kontiopuiston sairaala (Pieksä-
mäki)................................................. — 98
526 471 Savonlinnan tilapäinen B-sairaala .. — 20
Tuukkalan B-sairaala (Mikkelin mlk.) — 244
478 —
— 328 12 Kaakkois-Suomen m.s.h.p...................... 864 553
Rauhan sairaala (Joutseno)............ 814 —
— 143 Iitin kunnan B-mielisairaala............ — 68
Joutsenrannan sairaala (Joutseno) . — 132
Nikelin sairaala (Kymi) .................. — 133
Valkealan B-mielisairaala (Kouvola) — 220
22 —
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
6 — Värdplatser utanför distriktet
Halikon piirisairaala (S a lo ).............. 48 —
20 Kellokosken sairaala (Tuusula) . . . . 2 —
2) V. 1963 toiminut Kauniaisten hoitokoti lakkautettu 1. 1. 1964. —  Grankulla värdhem stängt den 1. 1. 1964. — Home for mentally ill at 
Kauniainen closed on 1. 1. 1964.
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5.2 Jatk. —  Forts. —  Coni.
¡3 Mielisairaanhuoltopiirit (m.s.h.p.) A- B- S Mielisairaanhuoltopiirit (m.s.h.p.) A- B-
ja sairaalat sairaan- sairaan- « ja sairaalat sairaan- sairaan-
Sinnessjukvärdsdistrikt (s.s.v.d.) sijoja sijoja P Sinnessjukvärdsdistrikt (s.s.v.d.) sijoja sijoja
och sjukhus värd- värd- och sjukhus värd- värd-
1 -g Mental health districts and mental platser platser .¿•e Mental health districts and mental platser platserhospitals beds beds
S ¡3
hospitals beds beds
13 Pohjois-Karjalan m.s.h.p........................ 247 108 Svenska Österbottens B-sjukhus,
Paiholan sairaala (Kontiolahti) . . . . 247 — Roparnäs sjukhus (Vasa) —  Ruot-
Pielisjärven B-mielisairaala (Lieksa) — 108 salaisen Pohjanmaan B-mieli- 
sairaala, Huutoniemen sairaala
14 Pohjois-Savon m.s.h.p............................. 614 652 (Vaasa)............................................. — 200
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi) . . . 614 —
Harjamäen B-sairaala...................... — 248 Sairaansijoja piirin ulkopuolella ■—
Julkulan sairaala (K uopio).............. — 363 Värdplatser utanför distriktet 
Järviseudun B-mielisairaala (Vim-
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — p eli)................................................... — 24
Värdplatser utanför distriktet Seinäjoen keskusmielisairaala (Tör-
Kontiopuiston sairaala (Pieksä- nävä) ............................................... 12 —
mäki) ............................................... — 25





Juurikkaniemen sairaala (Keuruu) .
652
652
1493 Oulun keskusmielisairaala............ 911 _Heikinharjun B-mielisairaala (Oulu) 























Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Värdplatser utanför distriktet ... 
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi) ... 





16 Svenska österbottens s.s.v.d. —  Ruot-
salaisen Pohjanmaan m.s.h.p....... 487 321 18 Alands s.s.v.d. —  Ahvenanmaan
Svenska Österbottens distriktssin- m.s.h.p....................................... 79 21
nessjukhus, Roparnäs sjukhus Grelsbv sjukhus (Finström) ........... 79 21
(Vasa) —  Ruotsalaisen Pohjan- Yhteensä —  Summa —  Total 1 10 688 7 370
maan keskusmielisairaala, Huuto-
niemen sairaala (Vaasa) ........... 475 — 1963 10 788 7 477
Helenasjukhuset (Kristinestad) — 1962 11212 6 493
Helenan sairaala (Knstiinankau- 1961 11 115 5 811
punki)................................... — 97 1960 10 948 4 572
») Lisäksi 574 sairaansijaa valtion mielisairaaloissa. —  Därt-ill 574 värdplatser i statens sinnessjukhus. —  In  addition 574 beds in state mental 
hospitals.
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5.3 Mielisairaalat vuonna 1964 
Sinnessjukhus ar 1964






















































































































































































































1. Valtion —  Statens —  State hospitals
Mustasaaren sairaala —  Korsholms sjukhus................ — 144 95 42 636 352.6 23
Niuvanniemen sairaala (K u op io )................................... —. 430 61 126 425 2 691.4 —
Yhteensä —  Summa —  Total 574 156 169 061 1 387.1 23
1963 538 76 159 545 914.2 —
2. A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  Mental hospi-
tals, type A
Ekenäs centralsinnessjukhus —  Tammisaaren keskus-
mielisairaala.................................................................... 3 603 658 226 392 198.6 270
Grelsby sjukhus (Aland, Finström) 2) ........................... 18 100 81 33 061 247.8 22
Halikon piirisairaala (S a lo ).............................................. 5 430 521 152 531 217.5 123
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi)..................................... 14 659 1 655 253 775 121.7 625
Harjavallan sairaala (Merstola) ..................................... 7 382 631 128 528 365.3 277
Hattelmalan sairaala (Hämeenlinna) ........................... 10 600 1048 216 075 440.0 413
Helsingin keskusmielisairaala —  Helsingfors stads
centralsinnessjukhus
—  Hesperian sairaala —  Hesperia sjukhus.............. 1 549 4 719 3) 231 539 47.2 2 381
—• Nikkilän sairaala (Sipoo) —  Nickby sjukhus
(S ibbo)........................................................................ 1 1050 1 283 381 722 581.6 64
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian
klinikka (Lapinlahden sairaala) — Helsingfors
universitetscentralsjukhus psykiatriska klinik
(Lappviks sjukhus)........................................................ 1 123 942 39 860 42.2 187
Kellokosken sairaala (Tuusula)....................................... 4 640 487 226 795 572.5 95
Kupittaan sairaala (Turku) —  Kuppis sjukhus (Äbo) 2 334 1 213 118 672 84.3 630
Moision sairaala (M ikkeli)............................................... 11 545 1 165 185 849 188.0 464
Oulun keskusmielisairaala............................................... 17 911 2 857 318 218 116.6 1512
Paiholan sairaala (K ontiolahti)..................................... 13 247 274 87129 305.2 28
Pitkäniemen sairaala (N okia)......................................... 9 760 1734 271 389 411.4 796
Rauhan sairaala (Joutseno)............................................. 12 814 1039 295 010 272.5 454
Seinäjoen keskusmielisairaala (T öm ä vä )..................... 15 785 1677 269 900 256.3 700
Svenska Österbottens distriktssinnessjukhus, Roparnäs
sjukhus (Vasa) —  Ruotsalaisen Pohjanmaan piiri-
mielisairaala, Huutoniemen sairaala (Vaasa).......... 16 475 688 164 801 259.9 316
Tyrvään piirisairaala (Vam m ala)................................... 8 196 321 65 273 273.7 119
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusikaupunki).............. 6 495 445 159 874 335.9 7d
Yhteensä —  Summa — Total 10 698 23 438 3 826 393 211.3 11 994
1963 10 782 21 406 3 753 951 209.3 7 051
3. B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus —  Mental hospi-
tals, type B
Alavuden B-sairaala.......................................................... 15 120 49 44 807 495.1 3
Grelsby sjukhus B-avd. (Aland, Finström) 2) .......... 18 — — — — —
Halikon piirisairaalan B-osasto (Salo) ....................... 5 160 90 57 880 555.9 3
Harjamäen B-sairaala (Siilinjärvi) ............................... 14 248 19 90 505 731.4 —
Harjavallan B-sairaala (Merstola) ............................... 7 240 104 70 460 262.1 —
Hatanpään psykiatrinen sairaala (Tampere).............. 9 333 469 119 663 624.6 360
Heikinharjun sairaala (Oulu) ......................................... 17 368 52 133 571 796.5 2
Helcnasjukhuset (Kristinestad) —  Helenan sairaala
(Kristiinankaupunki).................................................... 16 97 88 32 874 183.2 —
Hollolan B-mielisairaala .................................................. 10 32 31 12 113 457.5 4
Iitin kunnan B-mielisairaala........................................... 12 68 16 22 791 191.3 3
Jalkarannan sairaala (L ah ti)......................................... 10 168 65 60 138 601.5 19
Joutsenrannan sairaala (Joutseno) ............................... 12 132 18 48 279 779.0 1
Julkulan sairaala (K u op io )............................................. 14 363 37 132 533 959.7 1
Juurikkaniemen sairaala (Keuruu) ............................... 15 264 107 96 144 317.0 22
Järviseudun B-mielisairaala (Vimpeli) ....................... 15 123 39 45 495 302.3 —
Kangasvuoren sairaala (Jyväskylä)............................... 15 150 192 52 398 212.1 92
Keroputaan sairaala (Alatomio) ................................... 17 160 26 58 729 836.8 2
*) Poistettujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika. —  Medelvärdtiden av de under äret utskrivna patienterna. — Average stay of discharges. 
a) Sairaalan 21 sairaansijaa käsittävän B-osaston tiedot sisältyvät A-sairaalan lukuihin. —  TJppgifterna för sjukhusets B-avdelning pä 21 värd- 
platser ingär i A-sjukhusets antal. —  Numbers for B-type hospital are included in numbers for A-type hospital.
3) Lisäksi kotihoitopäiviä 41 108. —  Därtill 41 108 hemvärdsdagar. — Jn addition 41 108 days of treatment at home.
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Kontiopuiston sairaala (Pieksämäki)............................ i l 123 60 44 536 168.8 31
Kupittaan sairaala Jti-osasto (Turku) —  Kuppis
B-sjukhus (Ä b o ) .............................. ............................ 2 173 77 60 942 636.8 1
Lapuan B-mielisairaala (Lapua).................................. 15 148 42 54 209 297.4 —
Nikelin sairaala (K ym i).................................................. 12 133 268 48 271 160.8 132
Ohkolan sairaala (Mäntsälä).......................................... 4 328 163 118 226 287.3 20
Paloniemen sairaala (L oh ja ).......................................... 4 143 45 44 742 482.1 3
Pappilanniemen sairaala (H attula).............................. 10 320 61 116 614 1-236.4 4
Pargas kommunalhems sinnessjukavdelning —  Parais-
ten kunnalliskodin mielisairaanhoito-osasto............ 3 42 14 15 695 2 344.6 3
Perna kommunalhems sinnessjukavdelning —  Perna-
jän kunnalliskodin mielisairaanhoito-osasto............ 3 30 8 10 719 97.1 —
Pielisjärven B-mielisairaala (Lieksa) .......................... 13 108 93 40 677 211.5 —
Piritan sairaala —  Birgitta sjukhus (Sa lo).................. 1 63 8 23 032 1100.5 —
Pirkanmaan sairaala (Kangasala)................................. 9 320 177 105 907 145.3 „
Pukinmäen hoitokoti (H:ki) — Bocksbacka värdhem
(Helsingfors) ................................................................. 1 19 12 6 489 635.0 10
Rovaharjun sairaala (Rovaniemi) .............................. 17 234 347 84 080 152.3 104
Röykän sairaala — Röykkä sjukhus............................ 1 168 37 61 ¿65 993.3 3
Salmijärven B-sairaala (Kajaanin m lk .)...................... 17 201 64 72 101 378.1 1
Savonlinnan tilap. B-sairaala........................................ 11 20 82 8 061 26.7 42
Seinäjoen B-sairaala (Törnävä)..................................... 15 300 43 109 596 438.0 2
Sisä-Suomen sairaala (Suolahti).................................... 15 277 132 100 166 401.6 13
Svenska Österbottens B-sjukhus, Roparnäs sjukhus
(Vasa) — Ruotsalaisen Pohjanmaan B-sairaala,
Huutoniemen sairaala (Vaasa).................................. 16 200 72 72 716 185.2 —
Teuvan B-mielisairaala................................................... 15 151 61 54 278 365.0 —
Tuukkalan sairaala (Mikkelin mlk.) .......................... 11 244 50 89 934 561.4 7
Tyrvään B-mielisairaala (Vammala)............................ 8 162 53 59 144 1 124.2 —
Valkealan B-mielisairaala (Kouvola) .......................... 12 220 234 80 499 118.9 I l l
Visalan sairaala (Ylivieska)............................................ 17 164 61 58 904 515.2 —
Äkers B-sjukhus (Esbo) — Pellon B-sairaala (Espoo) 3 32 16 11 047 248.4 15
Yhteensä —  Summa —  Total 7 349 3 682 2 630 230 393.4 1 014
1963 7 456 4113 2 484 566 400.7 888
4. Sielullisesti sairaiden vastaanottoasemat — Mottag-
ningsanst. för psykiskt sjuka — Observation station
jor mentälly ill
Lahden kaupungin sairaalan psvkiatrian osasto . . . . 10 11 187 3 402 18.3 132
Yhteensä — Summa — Total 11 187 3 402 18.3 132
1963 27 457 9126 20.1 397
(1—4) Yhteensä — Summa — Total 18 632 27 463 6 629 086 237.6 13 163
1963 18 803 26 052 6 407 188 234.3 8 336
1962 18 243 23 435 6118 301 237.7 6 639
1961 17 516 21194 5 915 533 276.0 5 719
1960 16 016 18 717 5 494 731 253.8
1959 15 283 “) 17 539 5 023 860 286.4
l) Potilasvaihto. — Patientomsättning. — Patien t turnover.
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5.4 Mielisairaaloihin ensimmäisen kerran otetut potilaat sairauden laadun ja iän mukaan vuonna 1964 
De för första gängen intagna patienterna enligt sjukdomsart och älder är 1964
Patients admitted for the first time to the mental hospitals by type of disease and age in 1964












15—24 25— 34 35— 44 45— 54 55— 64 65— Yhteensä
Summa
Total
300 Schizophrenia ................................... M 9 267 316 186 80 43 10 911
N-K-E 11 250 251 198 151 66 21 948 17.2
301 Psychosis manico-depressiva ........ M 3 16 25 36 50 30 9 169
N-K-E 2 26 23 45 35 39 15 185 3.3
302—309 Muut psykoosit2) — Övriga psyko- M 6 22 91 160 152 213 367 1011
ser2) — Other psychoses2) .......... N-K-E 2 24 46 88 229 242 653 1284 21.2
310— 318 Psychoneuroses ................................. M 21 121 202 178 134 76 18 750
N-K-E 16 228 243 259 177 116 46 1085 16.9
320 Psychopathia ................................... M 5 44 43 54 29 20 3 198
N-K-E 5 34 19 24 12 9 4 107 2.8
322 Alcoholismus..................................... M _ 28 133 244 174 66 8 653
N-K-E 1 1 5 7 5 3 2 24 6.3
325 Vajaamielisyys — Psykisk efterbli- M 22 57 40 31 14 23 5 192
venhet —  Mental deficiency___ N-K-E 10 33 36 23 25 8 1 136 3.0
Kaatumatauti —  Epilepsi — Epi- M 30 40 42 36 29 15 4 196
lep sy ................................................ N-K-E 24 46 33 23 18 15 5 164 3.3
Muut — Övriga —  Other ................ M 127 207 191 248 331 311 142 1557
N-K-E 60 224 168 215 221 209 157 1254 26.0
Yhteensä —  Summa — Total Ms 354 1668 1907 2 055 1866 1504 1470 10 824 100.0
M 223 802 1083 1173 993 797 566 5 637 52.0
N-K-E 131 866 824 882 873 707 904 5187 48.0
1963 Ms 344 1580 1959 1969 1816 1 292 1332 10 292 100.0
M 228 799 1167 1162 969 644 482 5 451 53.0
N-K-E 116 781 792 807 847 648 850 4 841 47.0
1962 Ms 278 1409 1793 1904 1684 1200 1 238 9 506 100.0
M 171 685 1009 1 070 849 599 464 4 847 51.0
N-K-E 107 724 784 834 835 601 774 4 659 49.0
1961 Ms 274 1233 1721 1789 1678 1148 1 279 9122 100.0
M 175 636 969 930 851 536 416 4 513 49.5
N-K-E 99 597 752 859 827 612 863 4 609 50.5
1960 Ms 326 1 258 1853 1 798 1658 1 002 950 8 845 100.0
M 212 628 985 902 802 453 320 4 302 48.6
N-K-E 114 630 868 896 856 549 630 4 543 51.4
1959 Ms 266 1040 1697 1644 1667 961 924 8199 100.0
M 184 522 940 850 825 451 289 4 061 49.5
N-K-E 82 518 757 794 842 510 635 4138 50.5
*) Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. —  Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen för 
sjukdomar. — C oding according to  the International D etailed L ist of D iseases.*) P sych osis ex  involutions. P a ra n oia  et status paranoides. P sych osis senilis. P sychosis praesenilis. P sychosis cum  arterioscl. cerebri. Psychosis  
alcoholica. P sych osis  e causa a lia  ind icabili. Psychoses aliae s. non  deHnitae.
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5.5 Mielisairaaloissa 31. 12. 1964 hoidettavana olevat sairauden laadun ja hoitoajan pituuden mukaan 
Patienterna pa sinnessjukhuscn den 31. 12. 1964 enligt sjukdomens art och värdtidens längd








Hoitoaika vuotta — Vârdtid, är — Duration of care, years %Ms
0— 1— 2— 5— 10— YhteensäSumma
Total
300 Schizophrenia .................................. M 1349 538 1161 839 1 327 5 214
N-K-F 1347 549 1106 899 1 419 5 320 58.6
301 Psychosis manico-depressiva ........ M 107 27 26 15 15 190
N-K-F 179 33 33 16 26 287 2.7
302—309 Muut psykoosit — Övriga psykoser M 420 130 172 96 52 870
— Other psychoses ...................... N-K-F 756 373 418 197 130 1 874 15.3
310—318 Psychoneuroses................................. M 188 13 14 8 3 226
N-K-F 251 26 19 17 8 321 3.1
320 Psychopathia ................................... M 104 23 45 40 25 237
N-K-F 67 26 41 27 24 185 2.3
322 Alcoholismus..................................... M 114 16 2 2 2 136
N-K-F 6 10 — 2 — 18 0.9
325 Vajaamielisyys — Psykisk efter- M 155 103 304 214 244 1 020
blivenhet — Mental deficiency .. N-K-F 146 109 284 . 200 168 907 10.7
Kaatumatauti — Epilepsi — M 34 14 38 38 46 170
Epilepsy ......................................... N-K-F 39 15 29 26 44 153 1.8
Muut — Övriga — Other ................ M 264 49 56 35 63 467
N-K-F 211 37 53 29 38 368 4.6
Yhteensä — Summa — Total Ms 5 737 2 091 3 801 2 700 3 634 17 963 100.0
M 2 735 913 1818 1 287 1777 8 530 47.5
N-K-F 3 002 1178 1983 1413 1857 9 433 52.5
1963 Ms 6 485 1938 4170 2 298 2 930 17 821 100.0
M 3 057 922 2 019 1127 1560 8 685 48.7
N-K-F 3 428 1016 2 151 1171 1370 9136 51.3
1962 Ms 5 640 2 342 3 398 2 263 3 802 17 445 100.0
M 2 679 1134 1 615 1131 1984 8 543 49.0
N-K-F 2 961 1 208 1 783 1132 1818 8 902 51.0
1961 Ms 5 742 1880 2 779 2179 4 212 16 792 100.0
M 2 625 950 1318 1082 2 151 8 126 48.4
N-K-F 3 117 930 1461 1 097 2 061 8 666 51.6
1960 Ms 4 500 1439 2 737 2 251 4 323 15 250 100.0
M 2 095 695 1317 1136 2 215 7 458 48.9
N-K-F 2 405 744 1 420 1115 2108 7 792 51.1
1959 Ms 5 042 1 741 2 289 2 005 3 839 14 916 100.0
M 2 317 790 1 096 1010 1880 7 093 47.6
N-K-F 2 725 951 1 193 995 1959 7 823 52.4
») Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. — Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen för 
sjukdomar. — Coding according to the International Detailed List of Diseases.
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5.6 Mielisairaaloiden perhehoito vuonna 1964 
Familjevärd vid sinnessjukhus är 1964
F am ily  care of mental hospital patients in  1964





delta 1963 Kvarliggande 


























Nikkilän sairaala (Sipoo) —
Nickby sjukhus (Sibbo) .. 533 397 930 92 276 562 199 657
Kupittaan sairaala (Turku)
—  Kuppis sjukhus (Äbo) 22 12 34 17 — 17 8 017
Halikon piirisairaala (Salo) 4 2 6 2 — 4 , 1604
Centralsinnessjukhuset i 
Ekenäs •— Tammisaaren
keskusmielisairaala ......... 12 7 19 8 — 11 3 924
Kellokosken sairaala (Tuu-
su la )................................... 49 6 55 10 — 45 18105
Harjamäen sairaala (Siilin-
järvi) ................................. 28 59 87 52 — 35 14 136
Pitkäniemen sairaala (No-
k ia ) ...................................... 17 28 45 30 — 15 6 304
Yhteensä —  Summa —  Total 665 511 1176 211 276 689 251 747
1963 621 523 1 144 161 318 665 237 329
1962 579 503 1082 186 282 614 226 385
1961 582 346 928 120 228 580 213 156
1960 576 291 867 582 213 939
1959 591 333 924 71 277 576 213 480
5.7 Mielisairaaloiden kriminaalipotilaat vuosien 1959— 64 lopussa 
Kriminalpatienter p& sinnessjukhusen i slutet av áren 1959— 64









Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Yht.
Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Summa
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Total
1959 .............. 148 3 220 38 64 8 19 5 _ 437 68 505
1960 .............. 146 5 229 39 65 7 — 20 4 — 444 71 515
1 9 6 1 .............. 133 5 239 46 67 7 — 14 2 — 441 72 ■ 513
1962 .............. 125 3 240 63 62 5 — * ) - 2 — 429 71 , 500
1963 .............. 119 3 245 67 64 5 — 1) ~ 1 — 429 75 504
1964 ............... 60 3 269 57 89 8 — * ) - 1 — 419 68 487
*) Suljettu 23. 10. 1962. — Stängt den 23. 10. 1962. —  Closed on 23. 10. 1962.
i
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5.8 Mielisairaaloiden keskimääräiset käyttötalousmenot vuosina 1959— 64 
Sinnessjukhusens genomsnittliga driftskostnader ären 1959— 1964
Average operating costs of mental hospitals in  1959— 64

















































































































































































































































































































Keskusmielisairaalat — Centralsinnessjukhus — Central mental hospitals
1964 ...................................... 0.13 13.52 1.86 2.32 1.07 1.05 1.16 0.33 0.35 0.24 0.38 0.04 22.45
1963 ...................................... 0.12 10.78 1.46 2.13 0.91 1.01 1.15 0.29 0.34 0.24 0.18 0.04 18.65
1962 ...................................... 0.11 9.32 1.18 1.92 0.75 0.96 1.01 0.21 0.37 0.11 0.51 0.20 16.65
1 9 61 ...................................... 0.10 8.45 0.87 1.79 0.65 0.85 0.91 0.20 0.29 0.02 0.39 0.20 14.72
1960 ...................................... 0.06 7.21 0.67 1.70 0.56 0.77 0.65 0.13 0.22 0.02 0.23 — 12.22
1959 ...................................... 0.06 6.19 0.56 1.56 0.42 0.83 0.75 0.09 0.22 0.01 0.26 0.01 10.96
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus — Mental hospitals, type B
1964 ...................................... 0.12 9.04 0.70 1.91 0.73 0.85 0.64 0.39 0.30 0.09 0.40 0.03 15.20
1963 ...................................... 0.11 7.32 0.56 1.75 0.65 0.87 0.63 0.34 0.29 0.12 0.49 0.03 13.16
Valtion mielisairaalat —- Statens sinnessjukhus — State menial hospitals
1964 ....................................... 19.93 2.91 I 2.11 0.65 1.87 I 1.55 I 0.21 0.31 I 0.11 1 _  1 _ 29.65
1963 ...................................... 17.53 2.60 1 1.94 0.43 2.00 I 2.28 0.09 0.20 1 0.01 1 -  1 -  127.08
Mielisairaalat yhteensä — Summa sinnessjukhus - -  Mental hospitals total
1964 ...................................... 0.12 11.90 I 1.42 I 2.15 0.92 1.00 I 0.96 I 0.35 I 0.33 I 0.17 1 0.38 I 0.04 I 19.74
1963 ...................................... 0.11 9.62 1 1.14 1 1.98 0.79 0.98 1 0.98 1 0.30 1 0.32 0.19 1 0.29 0.04 1 16.74
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6. SA IR A A L A L A IT O S
Suom en sairaalalaitos v o idaa n  jakaa neljään pä ä ­
ryh m ään  lainsäädännöstä ja  hallinnosta joh tu v ista  
syistä. Suurim m an ryh m än  m u odostavat ns. y le is­
sairaalat, jo issa  hoidetaan  kaikkia sairauksia. Tähän 
ryh m ään  k uuluvat m yös erilliset synnytysla itokset ja  
tartuntatautien  sairaalat. Erikoistuneita sairaaloita 
o v a t m ielisairaalat ja  tuberkuloosiparantolat. Oman 
ryhm änsä m u odostavat ns. laitossairaalat, jo ita  on 
esim . puolustusvoim illa , vankeinhoito- ja  sosiaali­
viranom aisilla .
Sairaalaryhm ien hallintoa ja  toim intaa selostetaan 
yksityiskohtaisesti kohdissa 6.1 (yleissairaalat), 5. (m ie­
lisairaalat), 4. (tuberkuloosiparantolat) ja  6.2 (laitos- 
sairaalat).
Sairaalalaitoksen to im in ta  tapahtuu  kuntien  m u o ­
dostam ien  erityisten  piirien  puitteissa. Y leis- ja  la itos- 
sairaaloiden toim in taa  k u vaava tilasto esitetään keskus - 
sairaalapiireittäin, m ielisairaaloiden m ielisairaanhuolto­
p iireittän i ja  tuberkuloosiparantoloiden  tuberkuloosi- 
p iireittäin. P iirijak ojen  erilaisuus ja  poikkeavuus esim. 
lään ijaosta  va ikeuttaa alueellisen kokonaiskuvan m u o­
dostam ista  ja  ra jo itta a  tilasto jen  käyttöm ahdollisuuk­
sia tehtäessä terveyden hu ollon  kehittäm issuunnitelm ia.
Sairaansijat. L ääkintöhallituksen  sairaalaluetteloihin 
h yväk syty issä  sairaaloissa oli 31. 12. 1964 yhteensä 
50 167 sairaansijaa. Lisäksi on  lääkintöhallituksen 
sa iraalaluetteloiden u lkopuolella  yhteensä 9 784 sa i­
raansijaa, jo tk a  ov a t pääasiassa kunnalliskotien sairas- 
osastoilla  ja  varuskuntien  ja  vankiloiden  sairastuvissa. 
Sairaansijojen  kokonaism äärä (59 951) oli 1 000 asu­
kasta  k oh ti 13.0. Sairaansijojen  m äärä eriteltynä esi­
tetään  taulussa 6.03.
Sairaalaluetteloon h yv ä k sytty jen  sairaaloiden sa i­
raan sija t ov a t —  vuosien  lopu n  tilannetta vertailtaessa 
—  ja tk u va sti m uuttuneet.
V u od en  1963 lopusta vu oden  1964 loppuun  ovat 
yhteism äärä ja  yleissairaanhoidon  sairaansijat k asva­
neet, m u tta  sekä m ieli- e ttä  tuberku loosihoidon  sairaan­
sija t o v a t vähenneet. T u berkuloosihoidon  osalta v o i­
daan sanoa, että  vähennys on  suurelta osin näennäistä: 
sairaansijoista on  m u odostettu  erillisiä yleissairaaloita 
ta i n iiden  osastoja. M ielisairaanhoidon sairaansijat ovat 
k ylläk in  väh entyn eet, m u tta  vähennys joh tu u  m ittau k ­
sen ajankohdasta. Jos m ittaus olisi suoritettu  1. 1. 1965, 
olisi tu lokseksi saatu  lisäystä oso ittava  lukem a.
Seuraavassa asetelm assa esitetään  yleissairaanhoidon, 
m ielisairaanhoidon  ja  tuberku loosihoidon  sairaansijojen 
vu otu iset kokonaism uutokset a ja lta  1921— 64 ja  vuoden  
1965 en nakkotieto.
6. SJU K H U SVÄSEN D ET
Sjukhusväsendet i F inland kan indelas i fyra huvud- 
grupper p& lagstiftnings- och  förvaltningsgrund. D en 
största gruppen utgörs av  de s.k. lasaretten, i vilka 
alia sjukdom ar várdas. T ill denna grupp hör ocksá de 
skilda förlossningsanstalterna och  epidemisjukhusen. 
Specialiserade sjukhus är sinnessjukhusen och  tuber- 
kulossanatorierna. E n  egen grupp bildas av s.k. inrätt- 
ningarnas sjukhus, som  förvaltas bl.a. av  försvars- 
makten, f&ngv&rds- och  socialm yndigheterna.
Over sjukhusgruppernas förvaltn ing och  verksam het 
har utförligare redogjorts i punkteraa 6.1 (lasaretten), 
5 (sinnessjukhusen), 4 (tuberkulossanatorierna) och
6.2 (inrättningarnas sjukhus).
Sjukhusinrättningarnas verksam het sker i särskilda 
distrikt, som  bildas av  kom m unerna. Statistiken över 
verksam heten i lasaretten och  inrättningarnas sjukhus 
har fram ställts centralsjukhusdistriktsvis, i sinnessjuk­
husen sinnessjukhusdistriktsvis och  för tuberkulos- 
sanatoriernas del tuberkulosdistriktsvis. Distriktsindel- 
ningarnas olikhet och  avvikelser bl.a. irán länsfördel- 
ningen försvärar gestaltandet av  en territoriell helhets- 
bild  och  begränsar användningsm öjligheterna av Sta­
tistiken v id  utarbetandet av  hälsov&rdens utvecklings- 
planer.
V&rdplatserna. I  medicinalstyrelsens sjukhusförteck- 
ning godkända sjukhus fanns den 31. 12. 1964 inalles 
50167 värdplatser. D essutom  finns det utanför m ed ici­
nalstyrelsens sjukhusförteckning sam m anlagt 9 784 
v&rdplatser, v ilka huvudsakligen är p& kom m unal- 
hemmens sjukavdelningar sam t garnisonernas och  fän- 
gelsernas sjukstugor. Totalantalet v&rdplatser (59 951) 
per 1 000 inv&nare var 13.0. V&rdplatsernas antal 
analyserade framställes i tabell 6.03.
V&rdplatserna i sjukhusförteckningen godkända sjuk­
hus har, d& man jämför Situationen vid arsluten, 
fortfarande förändrats.
Frän slutet av  ar 1963 tili slutet av  &r 1964 har 
totalsum m an och  lasarettens v&rdplatsantal vuxit, 
men bade sinnessjuk- och  tuberkulosv&rdens v&rd­
platser har minskat. Ang&ende tuberkulosv&rden kan 
sägas, att reduceringen är tili största delen skenbar, för 
av v&rdplatserna har bildats skilda lasarett eller deras 
avdelningar. Sinnessjukv&rdens v&rdplatser har nog 
minskat, resultatet av  m ätningen är rätt, m en redu ­
ceringen beror p& tidpunkten  av  densamma. Om den 
utförts den 1. 1. 1965, hade resultatet visat en ökning.
I  följande uppställning framställes de ärliga to ta l- 
förändringarna av  v&rdplatserna i lasaretten, sinnes­
sjukhusen och  tuberkulossanatorierna för áren 1921—  
64 och  för &r 1965, som  förhandsuppgift.
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Kuvio 6.00 Sairaansijat keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti keskussairaalapiireittäin vuoden 1964 lopussa 
Fig. 6.00 Värdplatser per 1 000 personer av medelfolkmängden centralsjukhusdistriktsvis i slutet av är 1964 
Fig. 6.00 Hospital beds per 1 000 mean population by Central hospital districts at the end o/ the year 1964
1 0 0
Sairaansijojen vuotuiset kokonaismuutokset sairaaialuctteloon merkityissä sairaaloissa vuosina 1921— 65 
Yärdplatsernas ärliga totalförändringar iör  de i sjukhusförteckningen upptecknade sjukhusen under ären 1921— 65
Total yearly changes in  number of beds at hospitals accepted to the list of hospitals in  1921— 65
Vuosi Yleissairaanhoito Mielisairaanhoito Tuberkuloosihoito Yhteensä
Ár Lasarettvârd Sinnessjukvârd Tuberkulosvârd Summa
Year General hospital care Psychiatric care Tuberculosis care Total
1921-—30 ............ .............. + 175 + 353 + 189 +  717
1931-—38 ............ .............. + 375 + 301 + 331 +  1 007
1939-—45 ............ ............  + 414 — 6 + 72 +  480
1946-—50 ............ .............. + 56 + 41 + 42 +  139
1951-—55 ............ . ; . . . .  + 422 + 297 + 75 +  794
1956-- 6 0  ............ ............  + 323 +  1 137 + 13 +  1 473
1961 ............  + 752 +  1 500 — 76 +  2 176
1962 ............  + 756 + 727 — 144 +  1 339
1963 ............  + 567 + 560 — 127 +  1 000
1964 ............  + l 316 — 171 — 347 +  798
(1965 ............  + 2  185 + 483 — 161 +  2 507)
H oitopäivät. H o itop ä iv iä  oli v . 1964 kaikkiaan 
16 920 832 (taulu 6.03). Laitossairaaloista vain  lääk in tö­
hallituksen la itossairaalaluetteloon h yväk sytty jen  sai­
raaloiden  h oitopä ivät sisä ltyvät lukuun. H oitopäiv iin  
lasketaan sekä potila iden  tu lo - että  lähtöpäivä.
M ielisairaaloiden osalta, jo issa  hoitoa ika on  yleensä 
p itk ä , keskim ääräinen h oitoa ik a  on  saatu laskemalla 
p o is te ttu jen  potila iden  h oitopä iv ien  keskiarvo. Muissa 
sairaaloissa keskim ääräinen hoitoa ika  oh  laskettu 
jak am alla  vu oden  h oitopä iv ien  lukum äärä otettu jen  ja  
po iste ttu jen  potila iden  keskiarvolla.
Vârddagar. A ntalet vârddagar var är 1964 samm an- 
lagt 16 920 832. F ör  inrättningarnas sjukhusdel ingär 
i totalantalet endast värddagarna av m edicinalstyrelsen 
tili inrättningarnas sjukhusförteckning godkända sjuk- 
hus. I  antalet vârddagar ingâr bâde patientons ankom st- 
och  utskrivningsdag.
F ör sinnessjukhusens del, i vilka várdtiden  i allmän- 
het är lâng, har den genom snittliga vârdtiden fâtts 
genom  att räkna m edeltalet för de utskrivna patienternas 
vârddagar. I  de övriga sjukhusen har den genom snitt­
liga vârdtiden  räknats genom  att dividera antalet 
vârddagar under âret m ed m edeltalet av  de intagna 
och  utskrivna patienterna.
Otetut potilaat. O tettu jen  potila iden  m äärä on  lisään­
ty n y t  enem m än kuin  sairaansijojen  m äärä, ku vio  6.04 ja  
tau lu  6.03. Tähän on  vaik u ttan ut h oitoa jan  lyhenem i­
nen, jo k a  eräissä sairaalaryhm issä on  ollut huom attava.
Intagna patienter. A ntalet intagna patienter har ôkat 
mer an vârdplatsernas antal (figur 6.04 ooh tabell 
6.03). D etta  beror pâ fôrkortningen av vârdtiden, som  
i vissa sjukhusgrupper varit betydande.
K uorm itus. Sairaaloiden kuorm itusta esittävä % -lu- 
ku  ilm oittaa  kuinka suuri osa  sairaansijoista on  keski­
m äärin  ollu t käytössä. T uberkuloosiparantoloissa kuor- 
m itu sprosen tti on  v iim e vuosina ja tku vasti laskenut, 
va ik k a  osaa sairaansijoista käytetään  m uiden sairauk­
sien h o itoon . Seuraavassa asetelm assa esitetään k u or­
m itus vuosilta  1958— 64:
Belastning. Sjukhusens belastning uttryeker i p r o ­
cent, hur stor del av  várdplatserna i m edeltal varit i 
bruk. Tuberkulossanatoriernas belastningsprocent har 
p& señaste &r sjunkit fortsattningsvis, fastan en del av 
várdplatserna anvándes for várden av  andra sjukdo- 
mar. I  foljande uppstallning framstálles belastningen 
for áren 1958— 64:
Sairaaloiden kuormitus (% ) vuosina 1958— 64 
Sjukliusens belastning (% ) under ären 1958— 64




Yleissairaalat —  Lasarett —  General h o sp ita ls .............. ................
V a ltion  —  Statens —  State h o sp ita ls ..................................................
Y liop isto lliset keskussairaalat —  U niversitetscentralsjukhus
U niversity central hospitals ..............................................................
K eskussairaalat —  Centralsjukhus —  Central h o sp ita ls ............
A luesairaalat — • K retssjukhus —  Regional hospitals .................
Paikallissairaalat —  L okalsjukhus —  Local hospitals .............. 1
K un n alliset sairaalat ilm an sairaalalain m ukaista asem aa —  | 
K om m u n ala  sjukhus u tan för lagen om  sjukhusen —  Com- j
m unal hospitals outside hospital law ...........................................J
Y k sity iset —  P rivata  —  P rivate hospitals .....................................
Mielisairaalat ■—  Sinnessjukhus —  M ental hospitals .................
V a ltion  —  Statens —  State h o sp ita ls .................................................
A -m ielisairaalat —  A-sinnessjukhus — • M ental hospitals,
type A  .........................................................................................................
B -m ielisairaalat —  B-sinnessjukhus •—  M ental hospitals,
type B  .........................................................................................................
V astaan otto -osastot — ■ M ottagningsanstalter — • Observation 
s ta tio n s .........................................................................................................
Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier —  Tuberculosis
sanatoria  ....................................................................................................
K eskusparantolat —  Centralsanatorier —  Central sanatoria 
M uut parantolat —  Ö vriga sanatorier —  Other sanatoria . . .
Vuosi -— Âr —  :Year
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
88.8 90.3 91.6 89.2 89.0 89.4 89.9
94.0 94.5 93.0 95.9 92.1 94.6 92.6
95.9 97.5 95.8 90.5 92.7 93.7 94.3
95.0 96.3 98.5 95.2 91.2 94.4 96.1
84.3 89.7 93.4 89.7 87.4 87.5 82.4
87.0
90.0 91.9 89.9 90.3 88.4 89.9
79.2 81.4 82.8 78.1 80.2 80.1
80.5 80.6 81.9 79.8 83.5 83.2 85.3
95.4 93.7 91.7 93.0 91.9 93.4 97.5
97.7 94.1 91.8 89.0 86.0 81.2 80.7
97.5 96.2 89.7 95.8 94.9 95.4 98.0
91.0 85.9 95.2 88.1 87.4 91.3 98.1
113.5 103.5 102.4 98.2 96.6 92.6 84.7
94.1 91.9 87.1 87.6 84.4 79.9 77.9
94.2 93.0 88.8 87.9 86.6 80.5 78.0





Kuvio 6.01 Sairaaloiden sairaansijat sairaalaryhmittäin vuo­
sien 1930—64 lopussa
Fig. 6.01 Sjukhusens värdplatser enligt sjukhusgrupper i 
slutet av aren 1930—64
Fig. 6.01 Beds by hospital group at the end of the years 1930 
—64
------------ Yleissairaalat — Lasarett —  General hospitals
.............  Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental hospitals
= Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier — Tuber­
culosis sanatoria
Kuvio 6.02 Sairaaloiden sairaansijat sairaalaryhmittäin vuo­
sien 1945—64 lopussa
Fig. 6.02 Värdplatser enligt värdform vid sjukhusen i slutet 
av ären 1945—64
Fig. 6.02 Hospital beds by type of care at the end of the years 
1945—64
■ Yleissairaanhoito —  Lasarettvärd ■— General hospital care
.............  Mielisairaanhoito —  Sinnessjukvärd —  Mental hospital care
— — «— Tuberkuloosihoito —  Tuberkulosvärd — Tuberculosis care
------------ Synnytyshoito — Förlossningsvärd —  Maternity care
------------Tartuntatautien hoito — Epidemivärd —  Care oi infectious
diseases
Lukumäärä vuoden lopussa 100 000 asukasta kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 invänare vid ärets slut, log.skala 
Number per 100 000 population of the end of year, log.scale
Vuosi —  Är —  Year
Henkilöstö. Sairaaloissa työskenteli vuoden 1964 
lopussa 36 839 työntekijää, joista 2 805 toim i laitos- 
sairaaloissa (6.05). Lukuun sisältyvät tiedot vain la itos- 
sairaalaluetteloon hyväksytyistä laitossairaaloista. T ie ­
dot perustuvat sairaaloiden vuosi-ilm oituksiin. Työssä
Personalen. I  sjukvärdsinrättningarna fanns v id  
slutet av är 1964 36 83 9  anställda, a v  v ilka 2 805 
verkade v id  inrättningarnas sjukhus (6.05). I  antalet 
ingär uppgifterna för endast de inrättningars sjukhus. 
som  hör till de godkända i inrättningarnas sjukhus-
Lukumäärä keskiväkiluvun X 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal per 1 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 1 000 mean population, log.scale
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Kuvio 6.03 Sairaaloiden hoitopäivät hoitoaloittain vuosina 
1945— 64
Fig. 6.03 Värddagar enligt värdform vid sjukhusen ären
1945—64
Fig. 6.03 Patient days ly  type of care in 1945—64
— —  Yleissairaanhoito —  Lasarettv&rd —  General hospital care
.............  Mielisairaanhoito —  Sinnessjukvärd — Mental hospital care
— — — Tuberkuloosihoito —  Tuberkulosvärd —  Tuberculosis care
-----------  Synnytyshoito —  Förlossningsvärd —  Maternity care
----------- Tartuntatautien hoito — Epidemivärd —  Care of infectious
diseases
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean population, log.scale
Kuvio 6.04 Sairaaloihin otetut potilaat hoitoaloittain vuosina 
1945—64
Fig. 6.04 Intagningar enligt värdform vid sjukhusen ären 
1945—64
Fig. 6.04 Admissions ly  type of care in 1945—64
■— Yleissairaanhoito —  Lasarettvärd —  General hospital care
.............  Mielisairaanhoito — Sinnessjukvitrd —  Mental hospital care
------------Tuberkuloosihoito —  Tuberkulosvärd —  Tuberculosis care
------------ Synnytyshoito —  Förlossningsvärd —  Maternity care
------------Tartuntatautien hoito —  Epidemivärd — Care of infectious
diseases
to im iv ien  m äärät poik k ea va t jon k in  verran terveyden ­
huoltohenk ilöstön  rekisteriin  m erkityistä, koska rekis­
teriin  tied ot saapuvat m yöhem m in, m u tta  ov a t t o i ­
saalta varm istettu ja. T y ön tek ijö itä  oli 100 sairaansijaa
förteckning. U ppgifterna grundar sig pä  sjukhusens 
arsrapporter. Antalen  av  de i yrket verksam m a skiljer 
sig i n&gon m&n av  de i registret upptecknade (s. 00), 





Lukumäärä (taulun 6.05 mukaan) 
Antal (enligt tabell 6.05)
Number (by table 6.05)
Ryhmän n:o —  Gruppnr —  Group no
Kuvio 6.06 Sairaanhoitolaitosten hoitohenkilöstö vuoden 1964 
lopussa
Fig. 6.06 Växdpersonalen vid sjukvärdsanstalterna i slutet 
av är 1964
Fig. 6.06 Medical and nursing personal at hospitals at the 
end of the year 1964
Kuvio 6.05 Keskimääräinen hoitoaika hoitoaloittani sairaa­
loissa vuosina 1945—64
Fig. 6.05 Medelvärdtid enligt värdform vid sjukhusen ären 
1945—64
Fig. 6.05 Äverage stay in hospital by type of care in 1945—64
-■ Yleissairaanhoito — Lasarettvära —  General hospital care
— — — Xuberkuloosihoito —  Tuberkulosvärd —  Tuberculosis care
------------ Synnytyshoito — Förlossningsvärd —  Maternity care
------------Tartuntatautien hoito —  Epidemivärd —  Care oj infectious
diseases
1 Sairaanhoitajat —  Sjuksköterskor —  Nurses
2 Mielisairaanhoitajat —  Sinnessjukvärdare —  Psychiatric 
attendants
3 Apuhoitajat — Hjälpsköterskor — Practical nurses
4 Lastenhoitajat —  Barnsköterskor —  Children’s nurses
5 Kätilöt —  Barnmorskor —  Midwives
6 Laboratorioapulaiset —  Laboratoriebiträden —  Laboratory 
technicians
7 Röntgenapulaiset —  Rönfcgenbiträden — X-ray technicians
8 Lääkintävoimistelijat —  Medikalgymnaster —  Physiotherapists 
Ô Askarteluohjaajat —  Arbetsterapeuter —  Occupational
therapists
kohti 73.4 (ilm an laitossairaaloita 73.4). Sairaaloiden 
työntekijöistä  lääkintähenkilöstön osuus oli 55.0 %  ja  
talous- ja  toim isto- sekä m uun henkilöstön 45.0 %  
(ilm an laitossairaaloita 54.2 %  ja  45.8 % ).
Vuonna 1964 oli sairaanhoitajien virkoja  eri sairaala- 
ryhm issä laitossairaaloita lukuunottam atta kaikkiaan 
8 170, jo ista  vuoden  lopussa oli avoinna 639. Sairaan- 
hoitajavajaus oli siten 7.8 % . A voim et sairaanhoitajan 
virat ja  vajausprosentti eri sairaalaryhmissä vuosien 
1955— 1964 päättyessä näkyvät oheisesta asetelmasta.
m en ár fór sin del exakta. D et fanns 73.4 anstallda 
per 100 várdplatser (utan inráttningarnas sjukhus 
73.4). Sanitetspersonaleris andel a v  sjukhuspersonalen 
vár 55.0 %  ooh ekonom i-, kansli- oeh annan personáis 
andel 45.0 %  (utan inráttningarnas sjukhus 54.2 %  
oeh 45.8 % ).
I  de skilda sjukhustyperna fanns det ár 1964 utan  
inráttningarnas sjukhus inalles 8 170 tjánster for sjuk- 
skóterskor, varav  v id  ársslutet var 639 obesatta. S juk- 
skóterskeunderskottet var sálunda 7.8 % . D e obesatta 
sjukskótersketjánsterna sam t underskottet i p rocen t i  de 
olika sjukhustyperna v id  slutet a v  áren 1955— 64 
fram gár ur foljande uppstállning.
Avoimet sairaanhoitajien virat sairaalaryhmittäin vuosien 1955— 64 lopussa 
De obesatta tjänsterna enligt sjukhusgrupper vid slutet av aren 1955-— 64
Vacancies of nurses by type of hospital at the end of the years 1955— 64
Yleissairaalat Mielisairaalat Tuberkuloosiparantolat
Lasarett Sinnessjukhus TuberkulossanatorierVuosi General hospitals M ental hospitals T uberculosis sanatoria
I eai Avoimet virat Avoimet virat Avoimet viratObesatta tjänster Obesatta tjänster Obesatta tjänster
Vacancies % Vacancies % Vacancies %
1955 .......................... ......................  469 14.9 131 28.0 97 24.2
1956 .......................... ......................  451 11.2 140 26.7 98 24.5
1957 .......................... ......................  284 6.8 112 20.5 78 17.6
1958 .......................... ......................  182 4.2 110 17.1 61 13.7
1959 .......................... ......................  178 3.8 137 18.3 67 15.0
1960 ........................ . ......................  250 4.9 120 14.3 45 9.4
1961.......................... ......................  303 5.7 180 19.0 83 16.4
1962 .......................... ......................  389 7.0 217 20.7 89 16.3
1963 .......................... ......................  407 6.6 181 15.9 105 20.1
1964 .......................... ......................  389 5.9 171 14.7 79 15.5
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V aik k a  avoinna olevat v irat ovat osittain  m u odolli­
sesti epäpätevillä  ta i tilapäisesti täytetty in ä  tm s. ja  
luku siten  ei ole yksiselitteinen on  täm än luvun  avulla 
m ahdollista  m uodostaa karkea kuva ty öv o im a n  v a ­
jauksesta.
K eh itystä  parem paan päin  n äyttää  tapahtuneen k a i­
kissa sairaalaryhm issä pariin  edelliseen vuoteen  ver­
rattuna.
Lääkäri- ja  kätilöva jau sta  selvitellään ss. 164 ja  177.
Fastän de vakanta tjänsterna delvis är besatta m ed 
form eilt inkom petenta eller provisoriska mm. ooh anta- 
let salunda inte är entydigt är det m öjligt, att medels 
detta tai, bilda en approxim ativ  uppfattn ing om  arbets- 
kraftsunderskottet.
E n förbättring i utvecklingen har inrätt i alla sjuk- 
hustyper jäm fört m ed ett par är tidigare.
Läkare- och  barnm orskeunderskottet utredes pä 
sidorna 164 ooh 177.
6.1 Yleissairaalat
Yleissairauksien tarvitsem a sairaanhoito on  jä rjes­
te t ty  pääasiassa keskussairaalapiirien puitteissa vuonna 
1956 säädetyn  sairaalalain mukaisesti. K eskussairaala­
piireih in  kuuluvat v a ltion eu voston  m äärääm ät kunnat 
ja  kussakin  piirissä on  keskussairaala, jon k a  om istaa 
asianom aiseen piiriin  kuuluvien  kuntien m uodostam a 
k untain liitto. Y liop istolliset keskussairaalat —  jo ista  
on  säädetty  erikseen —  sija itsevat niissä keskussairaala- 
piireissä, jo issa  on  lääketieteellinen tiedekunta.
Y leensä  on  p id etty  tarkoituksenm ukaisena, että kes­
kussairaalassa on  kaikkien tavallisim pien erikoisalojen 
osastot. K iissä on  sen m ukaisesti sisätautien, kirurgian, 
naistentautien  ja  syn nytysten , lastentautien, korva-,
6.1 Lasaretten
Sjukvarden i fraga om  allm änna sjukdom ar har 
organiserats huvudsakligen inom  ram en för central- 
sjukhusdistrikten enligt sjukhuslagen av  är 1956. Till 
centralsjukhusdistrikten hör a v  statsradet föreskrivna 
kom m uner och  i varje distrikt finns ett centralsjukhus, 
som  äges av  ett kom m unalförbund bildat av kom m u- 
nerna inom  ifragavarande distrikt. Universitetscentral- 
sjukhusen, m ed stadgar skilt för sig, finns i de central- 
sjukhusdistrikt, där det finns en m edicinsk fakultet.
D et har i allmänhet ansetts ändamalsenligt, att det 
v id  centralsjukhusen finns avdelningar för  alla vanli- 
gaste specialiteter. D e  ha sälunda inrem edicinska, 
kirurgiska, gynekologiska och  förlossningsavdelningar,
Kuvio 6.11 Keskussairaalapiirit vuoden 1964 lopussa 
Fig. 6.11 Centralsjukhusdistrikt i slutet av är 1964
Fig. 6.11 Central hospital äistricts at the end of the year 1964
.............  Lääni — Län — Province
——.......  Keskussairaalapiiri — Centralsjukhusdistrikt — Central hospital
district
Piiri —  Distrikt —• District
1 Helsingin yliopistollinen — Helsingfors universitets
2 Turun yliopistollinen — Äbo universitets
3 Satakunnan — Satakunta
4 Hämeenlinnan —  Tavastehus
5 Tampereen — Tammerfors
6 Lahden — Lahtis
7 Kotkan — Kotka
8 Etelä-Saimaan —  Södra Saimens
9 Mikkelin — S:t Michels
10 Savonlinnan —  Nyslotts
11 Pohjois-Karjalan — Norra Karelens
12 Kuopion —  Kuopio
13 Keski-Suomen — Mellersta Finlands
14 Seinäjoen — Seinäjoki
15 Vaasan —  Vasa
16 Keski-Pohjanmaan — Mellersta österbottens
17 Oulun yliopistollinen — Uleäborgs universitets
18  Kainuun —  Kainuu
19 Kemin —  Kemi
20 Lapin —- Lapplands
21 Alands — Ahvenanmaan
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Kuvio 6.12 Yleissairaalat luokiteltuna sairaalan koon mukaan;
kuhunkin luokkaan kuuluvien sairaaloiden sairaan­
sijojen yhteismäärä ja näiden luokittaisten yhteis­
määrien prosentuaalinen osuus kaikista yleissai­
raaloiden sairaansijoista vuoden 1964 lopussa 
Fig. 6.12 Lasaretten klassificerade enligt sjukhusets storlek;
sjukhusens totala värdplatsantal i varje klass- 
indelning och de klassificerade totalantalens pro- 
centandel av alla lasarettens värdplatser i slutet av 
är 1964.
Fig. 6.12 General hospitals classified by size; total of beds 
of each class and totals as percentage of all beds at 
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nenä- ja  kurkkutautien, silm ätautien sekä tartuntatau­
tien osastot. Lisäksi keskussairaaloissa on röntgen- ja  
laboratorio-osastot sekä poliklinikka.
Keskussairaaloiden rakennusohjelm a olisi lain m u ­
kaan toteutettava .vuoteen 1970 mennessä. V uoden 
1964 lopussa toim i 2 yliopistollista keskussairaalaa ja  
8 keskussairaalaa. Niissä keskussairaalapiireissä, joissa 
ei kertom usvuonna vielä ollut om aa keskussairaalaa, 
sairaanhoito oli järjestetty  läänin- ja  yleisissä sairaa­
loissa. N äitä oli toim innassa 11.
Keskussairaaloiden lisäksi voi keskussairaalapiirin 
alueella olla kuntainliiton aluesairaaloita ja  kuntien tai 
kuntainliittojen paikallissairaaloita. Aluesairaalan p e ­
rustaminen edellyttää, että keskussairaalapiirin koon, 
asum istiheyden, liikenteen ym s. seikkojen perusteella 
katsotaan tarvittavan  keskussairaalan ohella pysyvästi 
kahta tai useam paa kuntaa varten m yös m uita lääke­
tieteen erikoisaloja edustavia sairaanhoitolaitoksia. 
V uoden 1964 päättyessä oli aluesairaaloita toiminnassa 
kaikkiaan 17. Paikallissairaalana, jossa voi olla po lik ­
linikka, pidetään paikallisen sairaanhoidon tarpeita 
varten tarkoitettua sairaalaa. Siinä ei välttäm ättä 
edellytetä olevan erikoisalojen osastoja. Paikallis­
sairaaloita oli vuoden  1964 päättyessä 157.
Edellä m ainittujen sairaaloiden lisäksi vuonna 1964 
toim i 28 kunnallista sairaalaa (725 ss.), joilla ei ollut 
sairaalalain edellyttäm ää asemaa. Vapaaehtoisten jä r ­
jestöjen  ja  m uiden yksityisten  om istam ia sairaaloita oli 
v. 1964 toiminnassa 49.
Yleissairaaloita koskevissa tauluissa on sairaalat ryh ­
m itetty  keskussairaalapiireittäin. Sairaansijojen ja  p o ti­
laiden määrä sekä hoitopä ivät on  esitetty taulussa 6.11. 
Sairaaloiden erikoissairaansijat ilm enevät tauluista 
6.12 ja  6.13. Eräiden sairaaloiden kaikkia sairaansijoja 
ei ole jaettu  virallisesti eri om istajien (kuntien) kesken. 
Tällaiset jakam attom at sairaansijat on jaettu  om ista­
jille heidän virallisten sairaansijaosuuksiensa mukaan. 
Näin on m enetelty tauluissa 6.04, 6.11, 6.13 ja  6.14.
avdelningar för barnsjukdom ar, öron-, näs- oeh strup- 
sjukdom ar, ögonsjukdom ar samt epidem iska sjukdo- 
m ar. D essutom  har centralsjukhusen röntgen- och  labo- 
ratorieavdelningar sam t poliklinik.
Centralsjukhusens byggnadsprogram  borde enligt 
lagen förverkligas före är 1970. U nder är 1964 var 2 
universitetscentralsjukhus och  8 centralsjukhus i verk- 
sam het. I  de centralsjukhusdistrikt, som  under berät- 
telseäret ännu inte hade eget centralsjukhus, försiggick  
sjukvärden i läns- och  allmänna sjukhus. A v  dessa var 
11 i verksam het.
In om  centralsjukhusdistriktets om räde kan finnas 
förutom  ett centralsjukhus även kom m unalförbundens 
kretssjukhus och  kom m unernas eller kom m un alför­
bundens lokalsjukhus. Grundandet av  ett kretssjukhus 
förutsätter, att det pä grund av centralsjukhusdistrik­
tets storlek, befolkningens fördelning, kom m unikationer 
m .fl. om ständigheter förutom  centralsjukhuset även 
varaktigt är i beh ov  av  andra sjukvärdsanstalter m ed 
m edicinska specialgrenar för ordnandet av  den allm änna 
sjukvärden inom  tv ä  eller flera kom m uner. Ä r 1964 
fanns det 17 kretssjukhus. Som ett lokalsjukhus, vilket 
även kan ha poliklinik, betraktas ett för  den lokala 
sjukvärdens beh ov  avsett sjukhus. V id  dessa förutsättes 
inte nödvändigtvis förekom sten av  specialavdelningar. 
V id  slutet av är 1964 var 157 lokalsjukhus i verksam het.
F örutom  de ovannäm nda verkade är 1964 28 kom - 
m unala sjukhus (725 vp .), vilka inte hade i sjukhuslagen 
förutsatt ställning. I  verksam het var under är 1964 
49 sjukhus ägda av  frivilliga organisationer och  andra 
privata.
I  tabellerna, vilka berör lasaretten, har sjukhusen 
grupperats centralsjukhusdistriktsvis. A ntalet v ärd ­
platser, patienter och  värddagar fram gär ur tabell 6.11. 
Sjukhusens special värdplatser är fram ställda i ta be l­
lerna 6.12 och  6.13. Alla värdplatser för nägra sjukhus 
har inte officiellt uppdelats mellan de skilda ägarna 
(kom m unerna) och dä har sädana ouppdelade värd ­
platser delats per ägare enligt deras officiella  värd - 
platsandelar. Sälunda har förfarits i tabellerna 6.04, 
6.11, 6.13 och  6.14.
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Y leissairaaloiden  sairaansijojen  m äärä 1 000 asu­
kasta  k oh ti vaihtelee huom attavasti eri keskussairaala- 
piireissä (taulu 6.14). V u oden  1964 päättyessä m äärä oli 
Seinäjoen  keskussairaalapiirissä 2.6 ja  H elsingin y li­
opistollisessa keskussairaalapiirissä 7.9. Jälkim m äistä 
lukua suurentavat Helsingissä to im ivat k ok o  m aata 
p a lvelev ien  sairaaloiden sairaansijat. L ahden keskus- 
sairaalapiirin  sairaansijoihin sisältyvät k ok o  m aata 
pa lvelevan  reum aparantolan 248 sairaansijaa. Y leis- 
sairaalalaitoksen keh itys on  ollut erittäin nopeaa, ja  
sa iraansijojen  m äärä on  kasvanut edellisestä vuodesta 
1 316 sijaa  eli 6.4 % . Y liop istollisten  ja  m uiden keskus­
sairaaloiden  sairaansijojen  lisäys oli 294 eli 5.3 % , 
aluesairaaloiden vastaavat lu vu t o livat 242 ja  13.7 % .
6.2 Laitossairaalat
Sairaanhoidosta tapahtu i osa ns. laitossairaaloissa, 
jo ita  v . 1964 oli 398 ja  niissä sairaansijoja 13 611. 
N äistä o li lääkintöhallituksen laitossairaalaluetteloon 
h y v ä k sy tty jä  sairaaloita 20 ja  niissä oli yhteensä 
3 827 sairaansijaa eli 28.1 %  laitossairaansijöistä (taulu 
6.21). Laitossairaalaluettelon  ulkopuolelle jä äv ät laitos- 
sairaalat ovat pieniä kunnalliskotien sairas- ja  m ieli- 
sairasosastoja ja  varuskuntien  sekä vankiloiden  sairas­
tu p ia , jo id en  sairaanhoidon  taso ei täysin vastaa sai­
raalalle asetettavia  vähim m äisvaatim uksia. Paitsi y le is- 
sa iraansijo ja  on  laitossairaaloissa mieli- ja  tuberkuloosi- 
sa iraansijoja  (taulu 6.23). K a ik k i m ielisairaansijat ovat 
vankim ielisairaalaa lukuunottam atta  kunnalliskotien 
m ielisairasosastoissa, eikä näistä ainoatakaan ole h y v ä k ­
s y tty  laitossairaalaluetteloon. V aikka laitossairaaloiden 
ta rjoam a  h oito  on tasoltaan  vaihtelevaa, on sairaan­
s ijo jen  m äärää ja  sairaanhoitoisuutta arvosteltaessa 
la itossairaalat o tettu  h uom ioon . N äin tapahtuu  m uis­
sakin  maissa.
6. H osp ita l Care
There are three m ain groups of hospitals in  F in land ; 
general hospitals, mental hospitals and tuberculosis sana­
toria. A s  the names im ply psychiatric patients are treated 
at m ental hospitals and tuberculosis at tuberculosis sana­
toria, while all other hospital care is given at general 
hospitals. The latter include also maternity hospitals and 
hospitals for infectious diseases. H ospital statistics in  
table 6.01 are grouped accordingly. The statistics include 
hospitals at special institutions i.e. military hospitals, the 
sick wards at communal infirm aries and other institutions.
The organization of t u b e r c u l o s i s  s a n a t o ­
r i a  is  described under item 4 and that of m e n t a l  
h o s p i t a l s  under item 5.
The average duration of stay has been reckoned by 
dividing the total of patient days per year by the aver­
age of the number of admissions and the number of 
dicharges.
The percentage of occupied beds indicates the average 
ratio of beds occupied daily throughout the year.
Antalet värdplatser i lasarettsjukhusen per 1 000 
invänare varierar avsevärt i de skilda centralsjukhus- 
distrikten (tahell 6.14). V id  slutet av  är 1964 var pro- 
portionsantalet i Seinäjokis centralsjukhusdistrikt 2.6 
och i H elsingfors universitetscentralsjukhusdistrikt 
7.9. D en sistnämnda siffran förstoras av  de i H elsing­
fors verksam m a sjukhusens värdplatser, v ilka betjänar 
heia landet. I  talet för Lahtis centralsjukhusdistrikt 
ingär reum asanatoriets 248 värdplatser, som  även 
betjänar heia landet. Lasarettssjukhusväsendets ut- 
veckling har varit synnerligen snabb och  antalet v ärd ­
platser har stigit frän föregäende är m ed 1 316 platser 
eller 6.4 % . Ökningen av  värdplatserna i universitets- 
och andra centralsjukhus var 294 eller 5.3 % , de m ot- 
svarande talen för  kretssjukhusens vidkom m ande var 
242 och 13.7 % .
6.2 Inrättningarnas sjukhus
En del av sjukvärden försiggick  i s.k. inrättningarnas 
sjukhus, vars antal är 1964 var 398 m ed 13 611 värd ­
platser. A v  dessa var 20 sädana sjukhus, vilka införts 
i m edicinalstyrelsens sjukhusförteckning över inrätt­
ningarnas sjukhus, m ed inalles 3 827 värdplatser eller
28.1 %  av  totalantalet värdplatser i inrättningarnas 
sjukhus (tabell 6.21). D e av  inrättningarnas sjukhus, 
som  inte ingär i sjukhusförteckningen, är sm ä sjuk- och 
sinnessjukavdelningar i kom m unalhem m en sam t garni- 
sonernas och  fängelsernas sjukstugor, vilkas sjukvärds- 
standard inte heit fyller de minim rkrav m an ställer pä 
sjukhusen. U tom  lasarettvärdplatser finns det sinnes- 
sjuk- och tuberkulosvärdplatser i inrättningarnas sjuk ­
hus (tabell 6.23). A lla sinnessjukvärdplatser fränsett 
sinnessjukhuset för fängar finns pä kom m unalhem m ens 
sinnessjukvärdsavdelningar och  ingen av  dessa har 
h livit in förd i ovannäm nda förteckning över inrätt­
ningarnas sjukhus. Fastän den erbjudna värden i inrätt­
ningarnas sjukhus som  Standard är varierande, har de 
tagits i beaktande, dä m an bedöm er värdplatsantalet 
och sjukhus värden. Sä sker även i övriga länder.
The numbers of hospitals are shown in  table 6.01. Table 
6.11 contains information on the services rendered by the 
general hospitals, table 6.3 by the mental hospitals and 
table 4.5 by the tuberculosis sanatoria.
F or the right understanding of the statistical terms 
used in  the tables 6.01— 6.23 and figures 6.00— 6.12 the 
following should be observed;
The numbers of hospital beds are analogical with the 
situation with regard to officially confirmed numbers of 
beds at the end of the year.
The numbers of patient days include the days of 
both the admission and discharge of the patient, 
since the year 1945 in  figure 6.01. A s  to the different types 
of care, the maternity beds, beds for infectious diseases 
and dermatological and venereal diseases beds at general 
hospitals appear as separate groups. The average yearly 
changes in  the number of hospital beds in  the years 1921 
— 1964 are seen on page 000 and the occupancy ( % )  of 
hospitals in  1957— 64 on page 000.
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The total of hospital beds amounted at the end of 1964 
to 59 951 of which 13 611 beds were at the hospitals of 
various institutions.
The numerical development of hospital beds by type of 
carej is demonstrated in  table 6.02 since the year 1920, and
6.1 General Hospitals
H ospital care for the part of general diseases will, in  
accordance with the provisions of the H ospital Law of 
1956, be organized chiefly within a system of central hos­
pital districts. F or  the purpose, the republic has been 
divided into 21 central hospital districts. According to 
the Law, each central hospital district must have a central 
hospital. I t  is owned by a federation in  which all com­
munes of the district are members. A t  the central hospi­
tals there must be departments for at least four speciali­
ties of general medicine and, in  addition, a department 
for infectious diseases. The whole plan includes 21 central 
hospitals, and must be completed in  1970. A t  the end of 
the year 1964 10 central hospitals were in  operation.
6.2 Hospitals o f  special institutions
Besides hospitals proper there were in  the country 398 
hospitals attached to certain institutions which are specified  
in  tables 6.21— 6.23. The total number of beds at them 
was 13 611. Only 3 827 of them have been approved as 
regular hospital beds but also the rest o f them are included
A t  the of the year 1964 the personnel of the hospitals 
totalled 36 839 corresponding to 73.4 em ployees for each 
100 beds. The share of medical and nursing personnel 
was 55.0 percent, and that of domestic staff 45.0 percent.
D epending on the size of the central hospital district 
and traffic connections within the district, smaller groups 
of communes m ay also establish join t regional hospitals 
with at least two special departements
The local hospital is  the third category of general 
hospitals provided for by the H ospital Law. I t  is  gene­
rally owned by only one commune, sometimes, however, 
by several communes.
I n  addition to the abovementioned hospitals there are 
a few  hospitals that are owned by individual communes 
or communal federations and also some private hospitals 
to which the provisions of the H ospital Law are not 
applied.
in  the total number of hospital beds. The latter are generally 
attached to infirm aries and institutions subordinate to the 
M inistry  of Social A ffa irs, to prisons, m ilitary garrisons, 
etc.
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6.01 Sairaalat ja sairaansijat sairaalatyypin ja omistajan mukaan vuoden 1964 lopussa 
Sjukhus o eli yärdplatser enlist sjukhustyp och ägare vid slutet av är 1964
H ospitals and beds by type and ownership at the end of the year 1964























































































































































































































1. Yleissairaalat —  Lasarett — General hospitals
Valtion — Statens —  State hospitals .............................
Sairaat
11
at — Sjiikhus — Hospita!S
n
Yliopistolliset keskussairaalat — Universitetscentral- 
sjukhus —  University central hospitals..................... _ 2 2
Keskussairaalat —  Centralsjukhus — Central hospitals — — •-- — — 7 — 1 8
Aluesairaalat — Kretssjukhus — Regional hospitals . .. — — — — — 17 — — 17
Paikallissairaalat —• Lokalsjukhus —  Local hospitals — 36 7 87 — 27 — — 157
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa —  Kommunala sjukhus utanför lagen om 
sjukhusen — Communal hospitals outside hospital law 3 21 3 1 28
Yksityiset — Privata — Private hospitals..................... — — — — — — 49 — 49
Yhteensä —  Summa — Total 11 39 7 108 2 54 49 2 272
2. Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental hospitals 
Valtion —  Statens —  State hospitals ............................. 2 2
A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  Mental hospi­
tals, type A ....................................................................... 3 _ 15 1 19
B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus —  Mental hospi­
tals, type B ....................................................................... _ 8 _ _ 2 32 42
Vastaanotto-osastot — Mottagningsavdelningar — Ob­
servation stations.............................................................. *) 1 _ X)1
Yhteensä —  Summa — Total 2 11 — 2 — 47 — 1 63
3. Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
Keskusparantolat —  Centralsanatorier — Central 
sanatoria ........................................................................... 2) 3 15 1 2) 19
Muut parantolat — Övriga sanatorier — Other sanatoria — 2 — — — 1 — — 3
Yhteensä —  Summa — Total — 5 - - - — — 16 — 1 22
(1—3) Yhteensä —  Summa — Total 13 55 7 n o 2 117 49 4 352
1963 13 54 7 116 2 115 51 4 36
Laitossairaalat —  Inrättningarnas sjukhus — Hospitals 
of institutions ....................................................................... 73 36 16 219 51 2 1 398
1963 73 36 15 206 — 63 2 1 396
1. Yleissairaalat — Lasarett —  General hospitals 
Valtion —  Statens — State hospitals...............................
Sairaan
2 257
sijat — Vârdplat >er — Beds
2 257
Yliopistolliset keskussairaalat —  Universitetscentral­
sjukhus — University central hospitals....................... 2 647 2 647
Keskussairaalat — Centralsjukhus —  Central hospitals — — — — — 3 043 — 100 3 143
Aluesairaalat — Kretssjukhus —  Regional hospitals . .. — — — — — 2 009 — — 2 009
Paikallissairaalat — Lokalsjukhus —  Local hospitals — 4 375 316 2 310 __ 920 __ — 7 921
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa — Kommunala sjukhus utanför lagen om 
sjukhusen — Communal hospitals outside hospital law 78 479 163 5 725
Yksityiset —  Privata — P riva te ..................................... — — — — — — 3 258 — 3 258
Yhteensä — Summa —  Total 2 257 4 453 316 2 789 2 647 6135 3 258 105 21 960
2. Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental hospitals 
Valtion —  Statens —  State hospitals ............................. 574 574
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type A  .................................................................... 1 933 3) 123 8 542 79 10 677
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus —  Mental hospi­
tals, type B ....................................................................... 1 094 100 6155 21 7 370
Vastaanotto-osastot — Mottagningsavdelningar — Ob­
servation stations ............................................................ 11 11
Yhteensä —  Summa —  Total 574 3 038 — 100 3) 123 14 697 — 100 18 632
x) Ei ole katsottu sairaalaksi. — Räknas inte som sjukhus.— Not regarded as hospital.
2) Näistä Turun kaupungin tub.parantola ei ole ollut toiminnassa. —  Av dessa var Äbo stads tuberkulossanatorium stängt hela äret. — No activ­
ity at sanatorium in Turku.
3) Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian klinikka (Lapinlahden sairaala). — Helsingfors universitetscentralsjukhus psykiatriska klinik 
(Lappviks sjukhus). — Psychiatric clinic of university central hospital in Helsinki.
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6.01 Jatk. —  Forts. —  C om í.































































































































































































































3. Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
Keskusparantolat — Centralsanatorier —  Central
sanatoria ......................................................................... — i) 383 — — — 5 201 — 25 !) 5 609
Muut parantolat —  Övriga sanatorier — Other sanatoria — 82 — — — 57 — — 139
Yhteensä —  Summa —  Total — »•)465 — — — 5 258 — 25 *■) 5 748
(1— 3) Yhteensä —  Summa —  Total 2 831 7 956 316 2 889 2 770 26 090 3 258 230 46 340
1963 2 612 7 966 282 2 980 2 660 25 505 3 307 230 45 542
Laitossairaalat —  Inrättningarnas sjukhus —  Hospitals
of institutions .............................................................................. 2 476 2 695 583 5 556 — 1359 920 22 13 611
1963 2 492 2 894 564 5 340 — 1566 920 22 13 798
Sairaansijoja kaikkiaan — Värdplatser inalles —  All beds 5 307 10 651 899 8 445 2 770 27 449 4178 252 59 951
1963 5194 10 860 846 8 320 2 660 27 071 4 227 252 59 340
J) Lisäksi Laakson sairaalassa 135 yleissairaansijaa, jotka sisältyvät paikallissairaaloiden sairaansijoihin. —  Därtill 135 lasarettvärdplatser i 
Dals sjukhus, vilka ingär i lokalsjukhusens värdplatser. —  In addition 135 beds at Laakso hospital, included in local hospital beds.
6.02 Kuntien sairaansijat tuhatta asukasta kohti sairaala- ja kuntatyypin mukaan yuodenyaihteissa 1961— 64 1)
Kommunernas yärdplatser per tusen inyänare indelade eniigt sjukhus- ooh kommuntyp yid ärsskiltena 1961— 6 4 1)






















































Kaupungit — Städer — ■ Urban com-
munes ..............................................  1964 1 657 559 8 616.8 5.2 7 241.4 4.4 1 836.9 l . i 17 695.1 10.7
1963 1 567 668 7 910.3 5.0 7 467.0 4.8 2 084.3 1.3 17 461.6 11.1
1962 1 540 617 7 406.3 4.8 7 181.3 4.6 2 101.5 1.4 16 689.1 10.8
1961 1 444 570 6 753.6 4.7 6 859.8 4.7 2 111.6 1.5 15 725.0 10.9
Kauppalat — Köpingar —  Urban
communes......................................... 1964 303 812 1135.5 3.7 1 021.7 3.4 288.7 1.0 2 445.7 8.1
1963 290 992 1 051.0 3.6 975.2 3.3 284.8 1.0 2 311.0 7.9
1962 235 807 885.2 3.8 922.3 3.9 257.8 1.1 2 065.3 8.8
1961 262 479 1 057.1 4.0 1 017.9 3.9 342.8 1.3 2 417.8 9.2
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Rural communes........................  1964 2 618 547 6 692.9 2.6 9 794.9 3.7 3 622.4 1.4 20 110.2 7.7
1963 2 684 034 6 301.7 2.3 9 822.8 3.7 3 725.9 1.4 19 850.4 7.4
1962 2 728 732 6 369.5 2.3 9 601.4 3.5 3 862.7 1.4 19 833.6 7.2
1961 2 739 173 6 404.3 2.3 9 048.3 3.3 3 911.6 1.4 19 364.2 7.0
Yhteensä — Summa —  Total 1964 4 579 918 16 445.0 3.6 18 058.0 3.9 5 748.0 1.3 40 251.0 8.8
1963 4 542 694 15 263.0 3.4 18 265.0 4.0 6 095.0 1.3 39 623.0 8.7
1962 4 505 156 14 661.0 3.3 17 705.0 3.9 6 222.0 1.4 38 588.0 8.6
1961 4 446 222 14 215.0 3.2 16 926.0 3.8 6 366.0 1.4 37 507.0 8.4
x) Laitossairaaloita lukuunottamatta. —  Exkl. inrättningarnas sjukhus. —  Exc. hospitals of institutions.
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6.03 Sairaaloiden toiminta vuosina 1920— 64 
Sjukliusens verksamhet áren 1920— 64
Services of hospitals in  1920— 64










































1920 ......................... 6 915 410 1 027 2 743 755 10 413 5177 15 590
1930 ......................... 8 666 586 926 6 273 2 645 17 584 6 625 24 209
1938 ......................... 11 667 892 1586 8 679 5 292 25 638 7 271 32 909
1945 ......................... 14 564 1 266 3 777 8 640 5 791 28 995 6 695 35 690
1950 ......................... 14 841 1627 2 332 8 846 6 001 29 688 8 806 38 494
1955 ......................... 16 953 1 955 1 272 10 333 6 375 33 661 9 973 43 634
1960 ......................... 18 569 2 170 722 16 016 6 442 41 027 9 929 50 956
1961......................... 19 321 2 220 755 17 516 6 366 43 203 14 303 57 506
1962 ......................... 20 077 2 285 728 18 243 6 222 44 542 13 755 58 297
1963 ......................... 20 644 2 274 723 18 803 6 095 45 542 13 798 59 340
1964 ......................... 21 960 2 306 656 18 632 5 748 46 340 13 611 59 951
10 000 asukasta kohti1) — 
Per 10 000 invänare1) — 
Per 10 000 inhabitantsx) 
1920 ......................... 22.0 1.3 3.3 8.7 2.4 33.1 16.2 48.7
1930 ......................... 25.0 1.7 2.7 18.2 7.6 50.8 19.2 70.2
1938 ......................... 31.7 2.4 4.3 23.7 14.4 69.8 19.9 90.0
1945 ......................... 38.4 3.3 10.0 23.0 15.3 76.7 17.7 94.4
1950 ......................... 36.7 4.0 5.8 22.1 14.9 73.7 21.9 95.5
1955 ......................... 39.6 4.6 3.0 24.4 14.9 78.9 23.4 102.3
1960 ......................... 41.8 4.9 1.6 36.0 14.5 92.3 22.3 114.6
1961......................... 43.1 4.9 1.7 39.0 14.2 96.3 31.9 128.2
1962 ......................... 44.4 5.1 1.6 40.3 13.8 98.5 30.4 128.9
1963 ............................. 45.2 5.0 1.6 41.2 13.4 99.8 30.2 130.0
1964 ......................... 47.8 5.0 1.4 40.5 12.5 100.8 29.6 130.4










































1920 ............................. 77 581 10 968 5160 1969 1 942 81 492
1930 ............................. 126 910 17 579 5170 4 315 5 549 136 774
1938 ............................. 206 669 27 649 10 612 5 802 10 181 222 652
1945 ............................. 282 513 52 122 29 673 7 553 12 125 302 191
1950 ............................. 335 662 61 831 24 289 9 352 10118 355 132
1955 ............................. 400 353 75 143 10 468 11069 10 723 422 145
1960 ............................. 491 038 83 944 8 784 18 717 11581 521 336 2) 13 474 534 810
1 9 6 1 ............................. 500 063 85 026 9 056 21 194 12 938 534 195 2) 15 455 549 650
1962 ............................. 511 069 86 855 7 976 23 435 14 156 548 660 2) 16 529 565 189
1963 ............................. 524 142 89 468 7 189 26 052 14 703 564 897 2) 16 979 581 876
1964 ............................. 542 315 88 023 6 028 27 463 15 145 584 923 2) 17 935 602 858
Keskiväkiluvun 10 000 
henkeä kohti —  Per 
10 000 personer av 
medelfolkmängden — 
Per 10 000 mean popu-
lation ...........................
1920 ............................. 247.6 35.0 16.5 6.3 6.2 260.0
1930 ............................. 367.6 50.9 15.0 12.5 16.1 396.2
1938 ............................. 565.3 75.6 29.0 15.9 27.8 609.0
1945 ............................. 751.7 138.7 78.9 20.1 32.3 804.1
1950 ............................. 837.6 154.2 60.6 23.3 25.0 885.9
1955 ............................. 944.0 177.2 24.7 26.1 25.3 995.4
1960 ............................. 1108.7 189.5 19.8 42.3 26.1 1177.1 2) 30.4 1 207.5
1 9 6 1 ............................. 1 119.5 190.4 20.3 47.4 29.0 1195.9 2) 34.6 1 230.5
1962 ............................. 1 134.4 192.9 17.7 52.0 31.4 1217.8 2) 36.7 1 254.5
1963 ............................. 1 153.8 196.9 15.8 57.3 32.4 1 243.5 2) 37.4 1 280.9
1964 ............................. 1184.1 192.2 13.2 60.0 33.1 1 277.1 2) 39.2 1 316.3
Il l




































1920 ......................... 1 697 363 92 518 99 608 1 017 994 191 783 2 907 140
1930 ......................... 2 395 073 154 457 121137 2 181 604 828 003 5 404 680
1938 ......................... 3 373 596 264 192 260 491 3 294 575 1 759 453 8 427 624
1945 ......................... 4 246 172 432 674 637 794 2 861 695 2 016 940 9 124 807
1950 ......................... 4 201 382 500 188 260 364 3 254 141 2 110 425 9 565 948
1955 ......................... 5 059 941 593 126 145 801 3 777 321 2 247 948 11 085 210
1960 ......................... 6 115 848 686 123 152 474 5 494 731 2 054 001 13 664 580 2) 928 löi 14 592 681
1961......................... 6 299 710 657 800 162 045 5 915 533 2 036 129 14 251 372 2) 1 379 958 15 631 330
1962 ......................... 6 524 882 701 894 149 061 6118 301 1 940 179 14 583 362 2) 1 436 783 16 121 345
1963 ......................... 6 746 947 722 826 149 052 6 407 188 1 785 253 14 939 388 2) 1 437 457 16 376 845
1964 ......................... 7 207 466 709 464 120 764 6 629 086 1 634 777 15 471 329 2) 1 449 503 16 920 832
Keskiväkiluvun 10 000 
henkeä kohti — Per 
10 000 personer av 
medelfolkmängden — 
Per 10 000 mean popu-
lation ..........................
1920 ......................... 5 418.0 295.3 317.9 3 249.5 612.2 9 279.7
1930 ......................... 6 936.2 447.8 351.2 6 319.8 2 400.7 15 656.7
1938 ......................... 9 227.1 722.6 712.5 9 010.9 4 812.2 23 050.2
1945 ......................... 11 299.0 1 151.3 1 697.2 7 614.9 5 367.1 24 281.0
1950 ......................... 10 480.2 1 247.7 649.5 8117.3 5 264.3 23 861.8
1955 ......................... 11 931.3 1 398.6 343.8 8 906.9 5 300.6 26 138.8
1960 ......................... 13 809.0 1 549.2 344.3 12 406.5 4 637.7 30 853.2 2) 2 095.6 32 948.8
1961......................... 14 103.7 1 472.7 362.8 13 243.6 4 558.5 31 905.8 2) 3 089.4 34 995.2
1962 ......................... 14 483.0 1 558.9 330.8 13 580.6 4 306.5 32 370.1 2) 3 189.6 35 559.9
1963 ......................... 14 852.3 1 591.2 328.1 14 104.4 3 929.9 32 886.6 2) 3 164.3 36 050.9
1964 ......................... 15 736.8 1 549.0 263.7 14 474.0 3 569.4 33 780.2 2) 3 164.9 36 945.0
Keskim. hoitoaika4) — 
Medelvärdtid 4) — Ave- 
rage stay per case 4) .. 
1920 ......................... 21.9 8.4 19.1 102.4 35.7
1930 ......................... 18.9 8.8 24.0 154.9 39.7
1938 ......................... 16.3 9.6 24.4 176.5 37.9
1945 ......................... 15.1 8.3 21.4 175.6 30.3
1950 ......................... 12.5 8.1 10.8 207.3 27.0
1955 ......................... 12.7 7.8 13.9 209.9 26.3
1960 ......................... 12.5 8.2 23.4 3) 253.8 177.6 26.2 2) 68.9 27.3
1961......................... 12.6 7.7 17.9 3) 276.0 156.2 26.7 2) 89.3 28.4
1962 ......................... 12.8 8.1 18.7 3) 237.7 135.2 26.5 2) 87.0 28.3
1963 ......................... 12.8 8.1 20.7 3) 234.3 119.8 26.5 2) 84.8 28.2
1964 ......................... 13.3 8.1 20.0 3) 237.6 106.3 26.5 2) 81.4 28.1
>) Maassa asuva väestö 31. 12. —  I riket bosatt befolkning den 31. 12. —  Resident population on 31. 12.
*) Sisältää vain laitossairaalaluetteloon merkityt sairaalat. —  luki. endast de sjukhus, som upptagits i inrättningarnas sjukhusförteckning. — Incl. 
only hospitals included in the list of hospitals of institutions.
8) Poistettujen potilaiden hoitoajan keskiarvo. — De utskrivna patienternas medelvârdtid. —  Average stay of discharged patients.
*) Vuoden hoitopäivät jaettuna otettujen ja poistettujen potilaiden keskiarvolla. — Ârets vârddagar dividerade med medeltalet av de inskrivna 
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6.05 Sairaaloiden henkilöstö 31. 12. 1964 
Sjukhusens personal den 31. 12. 1964































































































































































































Täytetyt lääkärinvirat —  Filled va-
cancies of physicians........................... 1 655 411 246 239 125 95 2 114 Besatta läkartjänster
Sairaanhoitajat —  N urses ..................... 6110 1201 1056 988 433 447 7 978 Sjuksköterskor
Kätilöt — M idwives............................... 741 46 131 1 — — 742 Barnmorskor
Psykologit — Psychologists................... 11 1 — 25 — 5 41 Psykologer
Koulutettu apuhoitohenkilöstö —
Skolad hjälpvärdspersonalTrained auxiliary nursing personnel 4 806 846 865 3 415 399 774 9 394
Apuhoitajat —  Practical nurses . . . . 2 523 376 344 6 275 454 3 258 Hjälpsköterskor
Askarteluohjaajat —  Occupational
Arbetsterapeutertherapists .......................................... 40 4 2 179 3 58 280
Laboratorioapulaiset —  Laboratory 
technicians ....................................... 354 84 108 10 20 8 392 Laboratoriebiträden
Lastenhoitajat — Children's nurses 1 409 272 336 5 66 69 1549 Barnsköterskor
Lääkintävoimistelij at — Physiothera­
pists .................................................. 177 28 20 13 14 26 230 Medikalgymnaster
Mielisairaanhoitajat —  Psychiatric 
attendants.......................................... 68 16 3169 4 42 3 283 Sinnessjukvärdare
Röntgenapulaiset—X-ray technicians 227 61 54 8 17 7 259 Röntgenbiträden
Muu koulutettu apuhoitohenkilöstö —
Other trained auxiliary nursing per­
sonnel .................................................... 8 5 1 25 110 143 Övrig skolad hjälpvärdspersonal
Talous- ja toimistohenkilöstö —  Do-
mestic staff ......................................... 9 992 1 596 1740 3 394 1586 1 430 16 402 Ekonomi- ooh kontorspersonal
Muut —  Others 2) ................................... 90 32 9 14 10 54 168 Övriga 2)
Yhteensä — Total 23 405 4133 4 047 8 076 2 553 2 805 36 839 Summa
1963 22 654 4 305 3 709 8128 2 561 2 800 36 143 1963















Sairaanhoitajat ja kätilöt — Nurses
and midwives........................................ 31.2 47.1 37.8 5.3 7.5 11.7 17.4 Sjuksköterskor ooh barnmorskor
Koulutettu apuhoitohenkilöstö — Trai-
ned auxiliary nursing personel . . . . 21.9 32.0 27.5 18.3 6.9 20.2 18.7 Skolad hjälpvärdspersonal
Talous- ja toimistohenkilöstö — Do-
mestic staff .......................................... 45.5 60.3 55.4 18.2 27.6 37.4 32.7 Ekonomi- ooh kontorspersonal
Muut —  Others 2) ................................... 0.5 1.2 0.3 0 .2 0.2 1.5 0.4 Övriga 2)
Henkilöstö yhteensä —  Total per-
sonnel .................................................... 106.6 156.1 128.8 43.3 44.4 73.3 73.4 Hela personalen
1963 109.7 169.7 125.3 43.2 42.0 67.5 72.7 1963
*) Laitossairaalaluetteloon merkittyjen sairaaloiden henkilöstö. —  De i inrättningarnas sjukhusförteckning upptagna sjukhusens personal.— 
Personnel at hospitals, which are included in the list of hospitals of institutions.
2) Muut —  Övriga —  Others'
Hammaslääkäri —  Tandläkare. —  Dentist.
Kemisti. —  Kemist. —  Chemist.
Fyysikko. —  Fysiker. —  Physicist.
Pappi. —  Präst. -— Priest.
Kansakoulunopettaja. —  Folkskolelärare. — Primary school teacher.
Voimistelunopettaja. —  Gymnastiklärare. —  Teacher of gymnastics.
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6.11 Yleissairaalat ja niiden toiminta keskussairaalapiireittäin vuonna 1964
Lasaretten ocli deras verksamhet centralsjukhusdistriktsvis under är 1964

























i Helsingin yliopistollinen keskussairaalapiiri —  Helsingfors universi-
tetscentralsjukhusdistrikt — University central hospital disirict of
Helsinki
I B Kätilöopiston sairaala — Barnmorskeinstitutets sjukhus (Hki —
Ilfors) ......................................................................................................... 284 11 458 97 147
2 Helsingin yliopistollinen keskussairaala — Helsingfors universitets-
centralsjukhus 2) ....................................................................................... 2 077 50 781 703 495
4 Borgä kretssjukhus — Porvoon aluesairaala........................................... 142 3 160 38 764
4 Lohjan seudun aluesairaala......................................................................... 76 2 071 18 314
4 Västra Nylands kretssjukhus — Länsi-Uudenmaan aluesairaala (Bke-
näs — Tammisaari) ................................................................................. 140 2 350 33 357
5 A Auroran sairaala — Aurora sjukhus (Hki — H fors ).............................. 396 8 052 125 275
5 A Hangö stads sjukhus — Hangon kaupunginsairaala .......................... 33 866 10 612
6 A Hyvinkään kaupunginsairaala................................................................... 82 3 867 31 135
5 A Kivelän sairaala — Stengärds sjukhus (Hki —  H fors)........................ 466 6 421 148 412
5 A Malmin sairaala — Malms sjukhus (Hki — Hfors) .............................. 181 3 294 58 080
5 A Marian sairaala — Maria sjukhus (Hki — Hfors) ................................. 398 6 347 142 402
5 B Espoon kauppalan paikallissairaala — Esbo köpings lokala sjukhus .. 84 960 19 584
5 B Karkkilan kauppalansairaala..................................................................... 25 517 8 848
5 C Helsingin mlk:n sairaala — Helsinge lk:s sjukhus .............................. 55 942 18 766
5 C Hyvinkään mlk:n sairaala......................................................................... 14 384 5 078
5 C Inga lokala sjukhus —  Inkoon paikallissairaala .................................. 12 111 2 960
5 C Nurmijärven kunnansairaala..................................................................... 37 994 11 604
5 C Vihdin kunnansairaala................................................................................. 45 891 13 574
5 C Virkkalan sairaala (Lohjan mlk.) — Virkby sjukhus (Lojo lk.) . . . . 20 186 5 653
5 D Östra Nylands sjukhus (Lovisa) — Itä-Uudenmaan sairaala (Loviisa)3) 70.3 1 347 17 902
7 Ahtelan toipilaskoti (Sipoo)....................................................................... 35 378 12 532
7 Aivovammasairaala (Hki) — Hjärninvalidkliniken (Hfors) ............... 90 1052 29 624
7 Allergiasairaala (H ki)— Allergisjukhus (Hfors) .................................. 75 856 19 118
7 Antinkoti (Hki) *) ....................................................................................... 21 40 13 106
7 Boijen sairaala (Hki) — Boijes sjukhus (Hfors)4) .............................. 29 2 054 8 582
7 Eira sjukhus (Hfors) — Eiran sairaala (Hki) 4) ..................................... 64 1 572 13 307
7 Eiran toipilaskoti (Hki) — Eira konvalescenthem (Hfors) 4) .............. 34 137 ■ 11 423
7 Helsingin diakonissalaitoksen sairaala — Diakonissanstaltens sjuk-
hus i Helsingfors ..................................................................................... 169 4 499 49 909
7 Helsingin juutalainen sairaala 4) ............................................................... 15 161 4 643
7 ■ Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors), (Hyv. sairaalaluette-
loon 5. 10. 64 —  Godkänd i sjukhusförteckningen den 6. 10. 6 4 )3 a) 62.5 421 22 182
' 7 Invalidisäätiön ortopedinen sairaala (Hki) —  Invalidstiftelsens orto-
pediska sjukhus (H fors)........................................................................... 305 2 741 80 113
7 Oy Kaivopuiston sairas- ja vanhainkoti Ab (Hki) —  Brunnsparkens
sjuk- ooh älderdomshem Ab (Helsingfors)4):
I Kaivopuiston sairaskoti — Brunnsparkens sjukhem.................. 35 46 13 095
II Huvila Hopeasalmi — Villa Silversund ....................................... 25 31 8 327
III Annankoti........................................................................................... 22 42 8 068
IV Sairaskoti Apollo sjukhem (ai. toim 1. 7. 64) ...................... 58 127 8 891
7 Kaunialan huoltolaitos (Kauniainen) —■ Kauniala vardinrättning
(Grankulla) ............................................................................................... 98 119 30 014
7 (Konkordia sjukhus (Hfors) — Konkordia sairaala (Hki), lop. toim.
30.6. 64) ................................................................................................... (22) 325 2 079
*) Omistaja. —  Agare.—  Ownership.
1 Valtion. —  Statens. — State-owned.
A Läänin- ja yleiset.  ^— Läns- och allmänna. —  Provincial and public.
B Muut valtion. — övriga statens. —  Other state-owned.
2 Kuntainliittojen yliopistolliset keskussairaalat. —  Kommunalförbundens universitetscentralsjukhus. —  University central hospitals of federations of '
communes.
3 Kuntainliittojen keskussairaalat. —  Kommunalförbundens centralsjukhus. —  Central hospitals of federations of communes.
4 Kuntainliittojen aluesairaalat. —  Kommunalförbundens kretssjukhus. —- Regional hospitals of federations of communes.
5 Paikallissairaalat. —  Lokala sjukhus.— Local hospitals.
A Kaupunkien. — Städernas. —  Of urban communes,
B Kauppaloiden. — Köpingarnas. —  Of urban communes.
C Maalaiskuntien. —  Landskommunernas. —  Of rural communes.
D Kuntajditymien tai kuntainliittojen. — Kommunsammanslutningarnas eller kommunalförbundens. —  Of federations of communes.
6 Kunnalliset sairaalat, joilla ei ole sairaalain mukaista asemaa. —  Kommunala sjukhus utanför lagen om sjukhusen. — Communal hospitals
outside Hospital Law.
A Pohjois-Suomen entiset aluesairaalat. —  Norra Finlands forna kretssjukhus. — Former regional hospitals in Northern Finland.
B Muut sairaalat. —  övriga sjukhus. — Other hospitals.
7 Vapaaehtoisten järjestöjen ja yksityisten. —  De frivilliga organisationernas och privata. — Voluntary organisations and private.
2) Lukuunottamatta psykiatrian klinikan 123 sairaansijaa, kts. mielisairaalat. — Exkl. psykiatriska klinikens 123 värdplatser, se sinnessjukhusen. 
— Excl. 123 beds of psychiatric clinic, see mental hospitals.
9) Sairaalan sairaansijaluku on 76, näistä 5.7 kuuluu piiriin n:o 7. —  Sjukhusets värdplatsantal är 76, därav 5.7 tillhör distriktet nr 7. —  The 
number of hospital beds is 76, of which 5.7 belong to district no 7.
8 a) Sairaalan sairaansijaluku on 200, näistä 137.5 kuuluu piirin ulkopuolelle. — Sjukhusets värdplatsantal är 200, därav 137.5 tillhör övriga 
distrikt. — The number of hospital beds is 200, of which 137.5 belong outside district.
*) Yksityinen sairaala. — Privatsjukhus. — Private hospital.
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7 Käpylän kuntouttamislaitos (Hki) — Kottby efterbehandlingsinsti-
tut (H fors).................................................................................................. 65 344 19 587
7 Marian sairaskotisäätiön Katajanokan sairaskoti (Hki) —  Skatuddens
sjukhem (Hfors) ....................................................................................... 25 28 9 681
7 Sairaala Mehiläinen (Hki) 4) ..................................................................... 127 3 892 24 371
7 Nummelan toipilas- ja lepokoti (Vihti) 4) ............................................... 15 190 2 006
7 Tri Lars Nyqvistin sairaala (Hki) — Dr Lars Nyqvists sjukhus
(Hfors) 4) .................................................................................................... 22 301 4 311
7 Sairaskoti Radium (Hki) —  Sjukhemmet Radium (H fors)................ 93 2 408 29 956
7 Sairas- ja vanhainkoti, Fredrikink. 41 Hki 4) ......................................... 17 9 6 090
7 Salussairaala (Hki) ...............................'...................................................... 31 868 7 846
7 Sanerva sairaala (Hki) —  Sanerva sjukhus (Hfors) 4) .......................... 30 653 9 970
7 Sotasokeiden loma- ja kuntouttamiskoti (Heinolan mlk) (toimii ainoas-
taan kesällä —  är verksam endast om sommaren).......................... 25 46 922
7 Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala (Hki) — Finlands Röda
Kors plastiksjukhus (H fors )................................................................... 30 655 9 628
7 (Toivonkoti (Hki) 4) lop. toim. 17. 12. 6 4 ) ............................................... (120) 55 35 945
7 Työterveyslaitoksen sairaala (Hki) — Institutets för arbetshygien
sjukhus (H fors).......................................................................................... 35 903 13 749
7 Töölön sairas- ja vanhainkoti (Hki) 4) ..................................................... 23 40 10 207
7 Veikkolan parantola (Kirkkonummi) ................................................... 70 450 23 000
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ....................................................... 5 27 1 659
Yhteensä — Summa —  Total 6 387.8 130 469 2 054 903
2 Turun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Äbo universitetscentralsjuk-
husdistrikt —  University Central hospital district of Turku
2 Turun yliopistollinen keskussairaala —  Abo universitetscentralsjukhus 570 21 546 207 602
4 Loimaan aluesairaala 5) ............................................................................. 152.3 5 149 48182
4 Salon seudun sairaala.................................................................................. 175 5 780 61 326
4 Äbolands sjukhus (Abo) —  Turunmaan sairaala (Turku) .................. 48 1 283 12 250
5 A Turun kaupungin kirurginen sairaala — Abo stads kirurgiska sjukhus
(ai. toim. 1. 6. 64) ................................................................................. 95 1044 12 390
5 A Turun kaupungin sisätautisairaala —  Abo stads inremedicinska sjuk-
hus .............................................................................................................. 371 1 126 132 877
5 A Turun kaupungin synnytyslaitos — Äbo stads förlossningsanstalt . . . 55 2 523 18 613
5 A Turun kaupungin tartuntatautien sairaala — Äbo stads epidemisjuk-
hus .............................................................................................................. 68 1 174 18 964
ÖC Laitilan kunnansairaala ............................................................................. . 20 796 8 948
5 0 Perniön kunnansairaala ............................................................................. 42 756 13 525
5 C Someron kunnansairaala............................................................................. 38 1 217 13 450
5 D Pöytyän paikallissairaala (Riihikoski)..................................................... 20 485 6 089
5 D Uudenkaupungin seudun sairaala 6) ....................................................... 28.8 1 297 11989
7 Dalsbruks sjukhus (Dragsfjärd) —  Taalintehtaan sairaala ................ 12 266 2 843
7 Pargas sjukhus —  Paraisten sairaala) ..................................................... 16 287 2 938
7 Turun radiumkoti — Äbo radiumhem..................................................... 54 764 15 636
7 Äbo sjukhem — Turun sairaskoti 4) ....................................................... 38 919 6 677
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Rauman seudun sairaala *(3) ................................................................... 2.3 87 841
4 Lounais-Hämeen aluesairaala (Forssa) *(4) .......................................... 12.9 333 3 626
5 D Vammalan seudun sairaala *(5) ............................................................... 8.8 309 2 798
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ..................................................... 11 59 3 435
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Helsingfors) * (1 ) ...................... ■ 10 67 3 543
Yhteensä — Summa — Total 1 848.1 47 267 608 542
3 Satakunnan keskussairaalapiiri —  Satakunta centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Satakunta
1 A Porin yleinen sairaala........................................... ...................................... 281 8 012 91 390
4 Rauman seudun aluesairaala 7) ................................................................. 141.7 5 413 52 075
5 A Porin kaupunginsairaala.............. .............................................................. 124 3 723 41 532
5 C Kokemäen paikallissairaala ....................................................................... 18 586 5 330
5 C Merikarvian kunnansairaala....................................................................... 12 160 2 169
5 D Eva Ahlströmin sairaala (Noormarkku)................................................. 32 1 222 12 445
*) Yksityinen sairaala. — Privatsjukhus. —  Private hospital.
5) Sairaalan sairaansijalnku on 16o, näistä 7.7 kuuluu piiriin n:o 3. —  Sjukhusets värdplatsantal är 160, därav 7.7 tillhör distriktefc nr 3. — The 
number of hospital beds is 360, of which 7.7 belong to district no 3.
6) Sairaalan sairaansijaluku on 30 näistä 1.2 kuuluu piiriin n:o 3. — Sjukhusets värdplatsanial är 30, därav P2 tillhör distriktet nr 3. —  The 
number of hospital beds is 30, of which 1.2 belong to district no 3. ■
7) Sairaalan sairaansijaluku on 144, näistä 2.3 kuuluu piiriin n:o 2. —  Sjukhusets värdplatsantal är 144, därav 2.3 tillhör distriktet nr 2. —  The 
number of hospital beds is 144, of which 2.3 belong to district no 2.
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5 D Huittisten seudun sairaala......................................................................... 32 1 301 11 647
5 D Pohjois-Satakunnan sairaala (Kankaanpää)........................................... 43 1555 14 032
6 B Rauman kaupungin tartuntatautien sairaala ....................................... 27 36 5 017
7 Porin Diakonissalaitoksen sairaala 8) ..................................................... 76 1 930 26 550
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Loimaan aluesairaala * (2 )........................................................................... 7.7 259 2 429
5 D Uudenkaupungin seudun sairaala * (2 ) ..................................................... 1.2 54 499
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) ............................. 12 81 4 252
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ..................................................... 6 32 1471
Yhteensä —  Sumina — Total 813.6 24 364 270 838
4 Hämeenlinnan keskussairaalapiiri — Tavastelius centralsjukhusdistrikt
Central hospital district of Hämeenlinna
1 A Hämeenlinnan lääninsairaala..................................................................... 182 6 179 64 524
4 Lounais-Hämeen aluesairaala (Forssa) 9) ............................................... 69.6 1 796 19 571
4 Riihimäen aluesairaala ............................................................................... 75 2 631 25 894
5 A Hämeenlinnan kaupunginsairaala............................................................. 40 517 10 715
5 A Hämeenlinnan kaupungin synnytyssairaala........................................... 24 691 5 893
5 C Janakkalan kunnansairaala....................................................................... 30 746 10 276
5 C Lopen paikallissairaala............................................................................... 27 699 8118
5 D Lammin paikallissairaala kl. 10) ............................................................... 11.7 267 4 220
7 Kiipulasäätiön sairastupa (Janakkala) ................................................... 5 49 199
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Valkeakosken sairaala * (5 ) ......................................................................... 7 227 2 395
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) .............................. 16 107 5 670
7 Reumasäätiön sairaala *(6) (Heinola)....................................................... 4 22 1 072
Yhteensä — Summa — Total 491.3 13 931 158 547
5 Tampereen keskussairaalapiiri — Tammerfors centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Tampere
3 Tampereen keskussairaala ......................................................................... 884 27 150 296 676
4 Mäntän aluesairaala u ) ............................................................................... 72 2 519 23 724
4 Valkeakosken sairaala 12) ........................................................................... 103 3 340 35 265
5 A Hatanpään sairaala (Tampere)................................................................. 180 3 321 58 267
5 A Marjatan sairaala (Tampere)..................................................................... 322 615 120 197
5 A Pyynikin sairaala (Tampere)..................................................................... 120 1917 39 543
5 B Nokian sairaala ........................................................................................... 71 1 961 21 681
5 C Hämeenkyrön kunnansairaala................................................................... 21 843 8 825
5 C Ikaalisten paikallissairaala......................................................................... 20 683 6 043
5 C Kihniön paikallissairaala ........................................................................... 23 926 7 046
5 C Oriveden kunnansairaala ........................................................................... 38 1 222 13 672
5 C Parkanon paikallissairaala......................................................................... 39 1336 10 045
BC Ruoveden kunnansairaala ......................................................................... 54 1102 17 907
5 C Urjalan kunnan paikallissairaala ............................................................. 13 371 4184
5 C Virtain kunnansairaala............................................................................... 32 1204 12 571
5 D Vammalan seudun sairaala 13) ................................................................. 31.2 1096 9 918
7 (Oy Finlayson-Forssa Ab:n tehtaan sairaala (Tampere) lop. toim.
1. 7. 6 4 )..................................................................................................... (26) 222 3 434
7 Pirkanmaan sädehoitokoti (Tampere)....................................................... 40 298 11375
7 Reumaliiton kuntouttamislaitos (Kangasala), (ai. toim. 8. 1. 64) . . . . 50 553 16 571
7 Tampereen seudun yksityissairaala 4) ..................................................... 17 60 1560
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Lounais-Hämeen aluesairaala (Forssa) * (4 ) ............................................. 2.5 65 703
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) .............................. 23 155 8150
7 Porin Diakonissalaitoksen sairaala *(3) ................................................... 3 77 1062
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ....................................................... 14 74 5 056
Yhteensä — Summa — Total 2172.7 51110 733 475
8) Sairaalan sairaansijaluku on 80, niistä kuntien osuuksia 40. — Sjukhusets värdplatsantal är 80, därav är kommunernas andel 40. — The number 
of hospital beds is 80, of which 40 beds are in the ownership of communes.
#) Sairaalan sairaansijaluku on 85, näistä 12.9 kuuluu piiriin n:o 2 ja 2.5 piiriin n:o 5. — Sjukhusets värdplatsantal är 85, därav 12.9 tillhör distrik- 
tet nr 2 och 2.5 distriktet nr 5. — The number of hospital beds is 85, of which 12.9 belong to district no 2 and 2.5 to district no 5.
10) Sairaalan sairaansijaluku on 15, näistä 3.3 kuuluu piiriin n:o 6 . —  Sjukhusets värdplatsantal är 15, därav 3.3 tillhör distriktet nr 6 . —  The 
number of hosvital beds is 15, of which 3.3 belong to district no 6.
1X) Sairaalan sairaansijaluku on 75, näistä 3 kuuluu piiriin n:o 13. — Sjukhusets värdplatsantal är 75, därav 3 tillhör distriktet nr 13. — The 
number of hospital beds is 75, of which 3 belong to district no 13.
12) Sairaalan sairaansijaluku on 110, näistä 7 kuuluu piiriin n:o 4. — Sjukhusets växdplatsantal är I lo , däiav 7 tillhör distriktet nr 4. — The 
number of hospital beds is 110, of which 7 belong to district no 4.
13) Sairaalan sairaansijaluku on 40, näistä 8.8 kuuluu piiriin n:o 2. —  Sjukhusets värdplatsantal är 40, därav 8.8 tillhör distriktet nr 2. —  The 
number of hospital beds is 40, of which 8.8, belong to district no 2.
1 7  5128— 65
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6 Lahden keskussairaalapiiri —  Lahtis eentralsjukhusdistrikt —  Central
hospital district of Lahti
5 A Heinolan kaupunginsairaala....................................................................... 82 1 472 22 368
5 A Lahden kaupunginsairaala 14) ................................................................... 379 6 910 129 553
5 C Asikkalan paikallissairaala......................................................................... 25 989 8 661
5 C Hartolan kunnansairaala ........................................................................... 30 906 10 908
5 C Iitin kunnansairaala .................................................................................... 36 1030 12 990
5 C Kuhmoisten paikallissairaala..................................................................... 20 553 5 665
5 C Orimattilan kunnansairaala....................................................................... 61 2 241 21 770
5 0 Padasjoen paikallissairaala......................................................................... 11 422 4177
5 C Sysmän kunnansairaala ............................................................................. 12 733 6 897
5 D Hollolan ja Nastolan sairaala (L ah ti)....................................................... 18 734 6 618
7 Lahden Diakonissalaitoksen sairaala....................................................... 124 2 085 32 637
7 Lahden yksityissairaala 4) ......................................................................... 15 735 4 547
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola)15) ....................................................... 248 1310 90 619
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Kuusankosken aluesairaala *(7) ............................................................... 6.2 165 1 902
5 D Lammin paikallissairaala kl. *(4) ........................................................... 3.3 75 1190
7 Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) *(1) ................................ 19 128 6 732
Yhteensä —  Summa —  Total 1 089.5 20 488 367 234
7 Kotkan keskussairaalapiiri —  Kotka eentralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Kotka
4 Keski-Kymen sairaala (Sippola, Myllykoski) 16) ................................... 80 2 564 24 096
4 Kuusankosken aluesairaala 17) ................................................................... 203.8 5 434 62 570
5 A Haminan kaupunginsairaala ..................................................................... 49 1563 15 454
5 A Kotkan kaupunginsairaala.......................................................................... 217 5 094 71 489
5 C Elimäen kunnansairaala............................................................................. 21 469 4 928
5 C Virolahden kunnansairaala.................................................................................... 14 360 4 480
5 D Karhulan sairaala .................................................................................................... 22 803 8 700
5 D Kymi-Karhulan kl:n naistensairaala ja synnytyslaitos (Karhula) . . . . 23 749 6199
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
5 D Östra Nylands sjukhus (Lovisa) —  Itä-Uudenmaan sairaala (Lo-
viisa) * (1 ) .................................................................................................................. 5.7 109 1 452
7 Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) *(1) .................................. 25 168 8 859
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (1 ) .............................................................. 6 32 2 096
Yhteensä —  Summa —  Total 666.5 17 345 210 323
8 Etelä-Saimaan keskussairaalapiiri —  Södra Saimens centralsjukhus-
distrikt —  Central hospital district of Etelä-Saimaa
3 Etelä-Saimaan keskussairaala (Lappeenranta)............................................ 336 11561 123 991
5 A Lappeenrannan kaupunginsairaala................................................................... 35 749 8 667
5 B Imatran kauppalansairaalat....................................................................... 52 724 18 207
5 B (Kaakkois-Saimaan sairaala, Tiuruniemi, lop. toim. 31. 8. 6 4 ) .......... (55) 1221 12 016
5 D Imatran sairaala kl. (Vuoksenniska), (ai. toim. 1. 9. 64) ................ 89 - 780 7 651
7 Kaakkois-Suomen sädehoitokoti (Lappeenranta).................................. 25 217 6 522
7 Kaukaan sairaala (Lauritsala) —  Kaukas sjukhus ............................... 23 476 6 214
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) *(1) .................................. 6.5 44 2 339
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6 ) . . .................................................' . . 6 31 1 686
Yhteensä —  Summa —  Total 572.5 15 803 187 293
9 Mikkelin keskussairaalapiiri —  St. Michels eentralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Mikkeli
1 A Mikkelin lääninsairaala.......................................................................................... 297 5 665 79 369
4 Pieksämäen aluesairaala 18) (ai. toim. 1. 4. 64) ............................................ 105.7 1 069 13 806
5 C Hirvensalmen paikallissairaala............................................................................ 16 465 5 434
5 C Juvan paikallissairaala........................................................................................... 75 1313 25 728
14) Lukuunottamatta psykiatrian osaston 11 sairaansijaa, kts. mielisairaalat. —  Exkl. psykiatriska avdelningens 11 värdplatser, se sinnessjuk- 
liusen. —  Excluded 11 psychiatric beds, see mental hospitals.
18) Sairaalan sairaansijaluku on 317, mistä kuntien osuus 8 6 , valtion 100, Kansaneläkelaitoksen 113, liikelaitosten 9 ja jakamattomia 9. —  Sjuk- 
husets värdplatsantal är 317, därav är kommunernas andel 8 6 , statens 100, Folkpensionsanstaltens 113, affärsföretagens 9 och odelade 9. —  The 
number of hospital beds is 317, of which 86 beds belong to communes, 100 belong to state, 113 belong to the National Pension Institute, 9 belong to private 
and 9 are undivided.
16) Näistä 24 tehdaslaitosten osuuksia. —  Av dessa 24 industriföretagens andelar. — Of which 24 are in the ownership of factories.
171 Sairaalan sairaansijaluku on 210 näistä 6.2 kuuluu piiriin n:o 6. —  Sjukhusels värdplatsantal är 210, därav tillhör 6.2 di3triktet nr 6. — The 
number of hospital beds is 210. of which 6.2 belong to district no 6.
18) Sairaalan sairaansijaluku on 118, näistä 7.7 kuuluu piiriin n:o 12 ja 4.6 piiriin n:o 13. — Sjukhusets värdplatsantal är 118, därav tillhör 7.7 
distriktet nr 12 och 4.6 distriktet nr 13. —  The number of hospital beds is 118, of which 7.7 belong to district no 12 and 4.6 to district no 13.
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5 C Kangasniemen kunnansairaala ................................................................. 31 ' 1 419 11949
5 C Mäntyharjun kunnansairaala..................................................................... 17 615 6 873
5 C Puumalan paikallissairaala......................................................................... 16 547 5 308
5D (Pieksämäen seudun sairaala lop. toim. 14. 6. 64) ............................... (29) 331 3 378
6 B Mikkelin kaupunginsairaala....................................................................... 21 260 19 808
6 B Ristiinan tartuntatautien sairaala ........................................................... 12 166 2 097
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Yärdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
• 3 Savonlinnan keskussairaala *(10) ............................................................. 1.5 45 557
4 Varkauden seudun aluesairaala *(12)....................................................... 2.7 111 1 015
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) ............................. 5 31 1630
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ..................................................... 4 22 838
7 Savon lastenlinna (Kuopio) * (1 2 )............................................................. 2 25 695
Yhteensä —  Summa — Total 605.9 12 084 178 485.
10 Savonlinnan keskussairaalapiiri — Nyslotts centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Savonlinna
3 Savonlinnan keskussairaala 19) ................................................................. 246.5 7 491 92 291
5 A Savonlinnan kaupunginsairaala (tartuntatautisairaala) ...................... 23 263 8 066
6 C Joroisten kunnan paikallissairaala........................................................... 14 498 7 313
5 C Kerimäen kunnansairaala........................................................................... 12 348 4 634
5 C Parikkalan paikallissairaala.................. •............................................. ...... 14 405 4 966
5 C Rantasalmen kunnansairaala..................................................................... 24 550 7 141
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanlör distriktet —
Beds outside district
4 Varkauden seudun aluesairaala *(12)....................................................... 11.9 489 4 473
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) * (1 ).............................. 3 20 1 063
7 Savon lastenlinna (Kuopio) *(12) ............................................................. 1 12 334
Yhteensä —  Summa — Total 349.4 10 076 130 281
11 Pohjois-Karjalan keskussairaalapiiri — Norra Karelens centralsjuk-
husdistrikt — Central hospital district of Pohjois-Karjala
3 Pohjois-Karjalan keskussairaala (Joensuu)............................................. 403 13 456 147 380
5 A Joensuun kaupunginsairaala ..................................................................... 45 676 13 996
5 C Enon paikallissairaala................................................................................. 33 1 137 9 957
5 C Heinäveden paikallissairaala....................................................................... 18 496 5 685
5 C Ilomantsin paikallissairaala....................................................................... 21 478 6 693
5 C Ilomantsin synnytyslaitos........................................................................... 9 249 2 053
5 C Juuan paikallissairaala............................................................................... 20 894 9 225
6 C Kiteen paikallissairaala............................................................................... 16 580 6 064
5 C Kuusjärven kunnan paikallissairaala (ai. toim. 1. 3. 64, ent. Outokum-
mun sair.)................................................................................................... 33 412 6 399
5 C Liperin kunnansairaala............................................................................... 26 286 5 633
5 C Mähkön sairaala, Pielisjärvi ..................................................................... 2 2 468 6 489
5 D Lieksan sairaala........................................................................................... 61 1 739 17 150
5 D Nurmeksen seudun sairaala kl.20) ............................................................. 44.8 1 285 14 642
6 B Juuan tartuntatautien sairaala (suljettu koko vuoden) ...................... 8 — —
6 B Kuusjärven tartuntatautien sairaala......................................................... 6 11 156
6 B Pyhäselän tartuntatautien sairaala (suljettu koko vuoden) .............. 6 — —
7 Liperin ammattikoulun sairaala (kesäkuukausina suljettu) .............. 6 133 601
7 Luontaishoitola Salmela (Kuusjärvi, Ohtaansalmi)4) ...................... 6 2 6
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Varkauden seudun aluesairaala *(12).......................................! .............. 2.7 111 1 015
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) ............................... 2 13 709
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ..................................................... 1 4 155
7 Savon lastenlinna (Kuopio) * (12 )............................................................... 4 50 1391
Yhteensä —  Summa —  Total 793.5 22 480 255 399
12 Kuopion keskussairaalapiiri — Kuopio centralsjukhusdistrikt— Central
hospital district of Kuopio
3 Kuopion keskussairaala............................................................................... 450 15 485 171 914
4 Iisalmen aluesairaala 21) ............................................................................. 121.9 3 509 33 315
>•) Sairaalan sairaansijaluku on 248, näistä 1.5 kuuluu piiriin n:o 9. —• Sjukhusets värdplatsantal är 248, därav 1.5 tillhör distriktet nr. 9. —  The 
number of hospital beds is 248, of which 1.5 belong to district no 9.
20) Sairaalan sairaansijaluku on 49, näistä 4.2 kuuluu piiriin n:o 12. —  Sjukhusets värdplatsantal är 49, därav 4.2 tillhör distriktet nr 12. —  The 
number of hospital beds is 49, of which 4.2 belong to district no 12.
21) Sairaalan sairaansijaluku on 126, näistä 4.1 kuuluu piiriin n:o 17. Sairaalan käytössä on vuoden aikana ollut 93 sairaansijaa. —  Sjukhusets 
värdplatsantal är 126, därav tillhör 4.1 distriktet nr 17. Under äret har sjukhusets värdplatsantal värit 93 .— The number of hospital beds is 126, 
of which 4.1 belong to district no 17. 93 .beds at disposal of hospital during the year.
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4 Varkauden seudun aluesairaala22) ........................................................... 102.7 4 226 38 630
5 A Kuopion kaupungin sisätautisairaala....................................................... 81 1 486 25 036
5 A Kuopion kaupungin synnytyssairaala.........................' ........................... 40 1 029 10 003
5 A Varkauden kaupunginsairaala ................................................................... 78 1 114 27 953
5 C Juankosken kunnansairaala....................................................................... 16 797 6 732
5 C Kaavin kunnansairaala................................................................................ 21 799 6 844
5 C Keiteleen kunnansairaala............................................................................ 15 340 4 432
5 C ■ Kiuruveden paikallissairaala ..................................................................... 35 1 637 14 125
5 0 Leppävirran kunnan paikallissairaala ..................................................... 60 1705 20 687
5 C Pielaveden paikallissairaala....................................................................... 28 745 8 743
5 C Rautalammin paikallissairaala................................................................... 18 490 5 558
5 C Suonenjoen paikallissairaala....................................................................... 23 671 8176
7 Savon lastenlinna (K uopio)23) . .  ................................................................ 71 889 24 697
7 Vaajasalon parantolat (Kuopio) ...............................................................
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet — 
Beds outside district
212 38 82 699
4 Pieksämäen aluesairaala * (9 ) ..................................................................... 7.7 78 1005
5 D Nurmeksen seudun sairaala * (1 1 )............................................................. 4.2 120 1372
13
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) .....................................................
Yhteensä — Summa — Total
Keski-Suomen keskussairaalapiiri —  Mellersta Finlands eentralsjuk- 







I B Jyväskylän ortopediasairaala ................................................................... 80 710 24 490
3 Keski-Suomen keskussairaala (Jyväskylä).............................................. 397 14 831 148 064
5 A Harjun sairaala (Jyväskylä) ..................................................................... 40 454 10 441
5 B Äänekosken kauppalansairaala................................................................... 29 1 195 9 549
5 C Joutsan kunnansairaala............................................................................... 21 677 8 090
5 C Jyväskylän mlk:n synnytyslaitos............................................................. 21 609 5125
5 C Jämsän kunnansairaala .............................................................................. 42 1 303 10 518
5 C Jämsänkosken paikallissairaala................................................................. 19 214 3 441
5 0 Keuruun paikallissairaala........................................................................... 47 1879 16 147
5 0 Konneveden paikallissairaala..................................................................... 20 524 6 009
5 0 Laukaan kunnansairaala ............................................................................ 47 1362 18 658
5 0 Pihtiputaan kunnansairaala....................................................................... 42 1 218 11 353
5 0 Saarijärven kunnansairaala ....................................................................... 38 1 140 11058
5 C Viitasaaren kunnansairaala ....................................................................... 30 1 513 16 428
5 D Karstulan seudun kl:n paikallissairaala ................................................. 19 693 9 312
5 D Kivijärven seudun paikallissairaala......................................................... 19 873 6 716
6 B Viitasaaren tartuntatautien sairaala ....................................................... 9 4 119
7 Keski-Suomen hoitokoti (Jyväskylä).......................................................
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet — 
Beds outside district
25 645 8 670
4 Mäntän aluesairaala *(5) ........................................................................... 3 105 988
4 Pieksämäen aluesairaala * (9 ) ...................................................................... 4.6 46 599
7 Helsingin lastenlinnan —  Barhets Borg (Hfors) *(1) .......................... 6.5 44 2 339
14
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) .......................................................
Yhteensä — Summa — Total
Seinäjoen keskussairaalapiiri — Seinäjoki centralsjukhusdistrikt —







1 A Vaasan lääninsairaala (Seinäjoki) —  Vasa länssjukhus ...................... 225 6 638 72 514
5 A Seinäjoen kaupungin synnytyslaitos ....................................................... 15 867 5 756
5 B Lapuan paikallissairaala............................................................................. 36 1 134 12 223
5 B Lapuan synnytyslaitos ................................................................................ 19 877 5 998
5 0 Alajärven kunnansairaala........................................................................... 19 736 6 546
5 0 Alavuden kunnansairaala........................................................................... 30 1 717 12 894
5 0 Evijärven kunnansairaala........................................................................... 17 554 5 384
5 0 Isojoen kunnansairaala............................................................................... 14 466 4 398
5 0 Jalasjärven kunnansairaala ....................................................................... 26 971 10 529
5 C Kauhajoen paikallissairaala....................................................................... 32 1143 10 863
5 0 Kauhavan synnytyslaitos........................................................................... 10 240 2 174
5 0 Kurikan kunnansairaala............................................................................. 49 1 478 12 613
5 C Ähtärin kunnansairaala ............................................................................. 17 743 8 357
5 D Lappajärven seudun sairaala kl. (ai. toim. 1. 1. 64) ........................ 32 833 6 516
2S) Sairaalan sairaansijaluku on 120, näistä 2.7 kuuluu piiriin n:o 9, 11.9 piiriin n:o 10 ja 2.7 piiriin n:o 11. — Sjukhusets v&rdplatsantal är 120, 
därav 2.7 tillhör diatriktet nr 9, 11.9 distriktet nr 10 och 2.7 distriktet nr 11. —  The number oj hospital beds is 120, of which 2.7 belong to district no 9, 
11.9 to district no 10 and 2.7 to district no 11.
23> Sairaalan sairaansijaluku on 80, niistä kuntien osuuksia 77. —  Sjukhusets värdplatsantal är 80, därav är konununernas andel 77. — The number 
of hospital beds is 80, of which 77 beds are in the ownership of communes.
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Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg * (1 )............................................. 6.5 44 2 339
7 Porin Diakonissalaitoksen sairaala * (3 )..................................................... 1 24 335
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 1 5 332
Yhteensä — Summa —  Total 549.5 18 470 179 771
15 Vaasan keskussairaalapiiri — Vasa centralsjukhusdistrikt —  Central
hospital distrid of Vaasa
3 Centralsjukhuset i Vasa — Vaasan keskussairaala............................... 325 8 698 97 103
4 Malmska kretssjukhuset (Jakobstad — Pietarsaari) 24) ....................... 120.8 3 844 39 864
5 C Närpes sjukhus —  Närpiön sairaala......................................................... 36 1 032 11894
5 D Sjukhuset i Nykarleby kommunalförbund — Uudenkaarlepyyn sai-
raala kl......................................................................................................... 22 605 8 154
5 D Sydösterbottens sjukhus (Kristinestad) —  Suupohjan sairaala (Kris-
tiinankaupunki) ....................................................................................... 29 888 8 885
5 D Kommunala sjukhuset i Övermark — Ylimarkun kunnallinen sai-
ra a la ........................................................................................................... 20 283 6 533
6 B Vaasan tartuntatautien sairaala — Vasa epidemisjukhus (sulj. koko
vuoden — stängd hela ä re t)................................................................... 30 — —
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —■ Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) ............................. 2 13 ' 708
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ..................................................... 3 15 779
Yhteensä — Summa — Total 587.8 15 378 173 920
16 Keski-Pohjanmaan keskussairaalapiiri—Mellersta österbottens Central-
sjukhusdistrikt — Central hospital distrid of Keski-Pohjanmaa
5 A Kokkolan kaupungin synnytyslaitos — Gamlakarleby stads förloss-
ningsanstalt................................................................................................ 15 519 4 426
5 A Kokkolan kaupungin tartuntatautien sairaala —  Gamlakarleby stads
epidemisjukhus......................................................................................... 18 522 16 607
5 A Libeckin sairaala (Kokkola) — Libecks sjukhus (Gamlakarleby) . . . . 32 933 ! 9 257
5 C Haapajärven paikallissairaala ................................................................... 20 1 087 7 779
5 C Kannuksen kunnansairaala......................................................................... 23 606 >6 716
5 C Nivalan paikallissairaala............................................................................. 34 1275 13 362
5 C Reisjärven paikallissairaala ....................................................................... 15 646 5 347
5 C Toholammin paikallissairaala ................................................................... 20 702 15 984
5 C Ylivieskan paikallissairaala ....................................................................... 56 1 871 21946
5 D Kalajoen sairaala 25) ................................................................................... 40.5 1732 16 696
5 D Kalajokilaakson lastensairaala (Nivala) 26) ............................................. 21.4 227 2 771
5 D Vetelin ym. kuntien sairaala....................................................................... 30 1 185 10 544
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
4 Malmska kretssjukhuset (Jakobstad — Pietarsaari) *(15) .................. 4.2 134 1386
Yhteensä —  Summa — Total 329.1 11439 112 821
17 Oulun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Uleäborgs universitetscent-
ralsjukhusdistrikt — University Central hospital distrid of Oulu
1 A Oulun lääninsairaala................................................................................... 432 15 073 165 671
5 A Oulun kaupunginsairaala.................. ......................................................... 188 2 517 63 344
5 C Haapaveden kunnansairaala ..................................................................... 8 270 2 874
5 0 Taivalkosken kunnansairaala..................................................................... 24 935 8 781
5 D Gellmanin sairaala (R aahe)....................................................................... 53 1 379 15 771
5 D Oulaisten ja Vihannin kl:n sairaala (Oulainen)....................................... 28 1579 12 428
6 A Kuusamon kunnansairaala......................................................................... 65 2 609 21 594
6A Pudasjärven kunnansairaala ..................................................................... 28 1 187 10122
6 B Pudasjärven tartuntatautien sairaala (sulj. koko vuoden) .............. 10 — —
7 Oulun Diakonissalaitoksen sairaala......................................................... 202 3 454 50 889
7 Oulun luontaishoitola 4) ............................................................................. 10 136 928
24) Sairaalan sairaansijaluku on 125, näistä 4.2 kuuluu piiriin n:o 16. —  Sjukhusets värdplatsantal är 125, därav 4.2 tillhör distriktet nr 16. —  The 
number of hospital beds is 125, of which 4.2 belong to district no 16.
26) Sairaalan sairaansijaluku on 46, näistä 5.5 kuuluu piiriin n:o 17. — Sjukhusets värdplatsantal är 46, därav 5.5 tillhör distriktet nr 17. — The 
number of hospital beds is 46, of which 5.5 belong to district no 17.
26) Sairaalan sairaansijaluku on 30, näistä 8.6 kuuluu piiriin n:o 17. — Sjukhusets värdplatsantal är 30. därav 8.6 tillhör distriktet nr 17. —  The 
number of hospital beds is 30, which S.6 belong to district no 17.
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Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside disirict
4 Iisalmen aluesairaala * (1 2 )......................................................................... 4.1 118 1119
5 D Kalajoen sairaala * (1 6 )................................................................................ 5.5 235 2 266
5 D Kalajokilaakson lastensairaala (Nivala) * (1 6 )......................................... 8.6 91 1 113
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) ............................ 1 7 354
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 3 17 1079
Yhteensä — Summa — Tolat 1 070.2 29 607 358 333
18 Kainuun keskussairaalapiiri —  Centralsjukhusdistriktet i Kainuu —
Central hospital distrid of Kainuu
1 A Kajaanin yleinen sairaala ......................................................................... 100 2 408 38 605
5 A Kajaanin kaupunginsairaala ................................... .................................. 24 894 10 387
5 C Ristijärven kunnansairaala ....................................................................... 28 534 6 712
5 D Kainuun synnytyslaitos (K ajaani)........................................................... 24 1510 9141
6 A Hyrynsalmen kunnansairaala ................................... ................................ 20 638 5 309
6 A Kuhmon kunnansairaala ....................................... .................................... 36 1 741 14 261
6 A Puolangan kunnansairaala............ ................................ : . . ! .................... 30 837 8103
6 A Suomussalmen kunnansairaala ................................................................. 28 1 169 9 827
7 Sotkamon luontaishoitola 4) (al.toim. 13. 1. 6 4 ) .......... .. ■. : ................ 18 64 1 052
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
7 Savon lastenlinna (Kuopio) * (1 2 )............................................................. 2 25 695
Yhteensä — Summa — Total 310 9 820 104 092
19 Kemin keskussairaalapiiri — Centralsjukhusdistriktet i Kemi— Central
hospital distrid of Kemi
1 A Kemin yleinen sairaala............................................................................... 149 4 474 51 072
1 A Tornion yleinen sairaala.............................................................................. 61 1552 18 230
5 A Kemin kaupunginsairaala........................................................................... 36 104 10 168
5 A Tornion kaupungin tartuntatautien sairaala.......................................... 14 13 672
5 C Tervolan kunnansairaala............................................................................. 18 269 6 098
5 C Ylitornion kunnansairaala ......................................................................... 14 616 4 899
6 A Kolarin kunnansairaala ............................................................................. 21 830 5 926
6 A Pellon kunnansairaala................................................................................. 26 1169 9 601
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser. utanför distriktet —
Beds outside distrid
6 B Lapin lastensairaala (Rovaniemi) *(20) ................................................... 33.2 736 11375
7 Reumasäätiön sairaala (H einola)*(6)............ .......................................... 1 5 338
Yhteensä — Summa — Total 373.2 9 768 118 379
20 Lapin keskussairaalapiiri —  Lapplands centraisjukhusdistrikt — Central
hospital distrid of Lappi
1 A Lapin lääninsairaala (Rovaniem i)............................................................. 166 5 525 60176
5 A Rovaniemen kaupungin tartuntatautien sairaala.................................. 9 81 2 763
5 D Kemijärven kl:n paikallissairaala............................................................. 18 915 7 356
6 A Enontekiön kunnansairaala ....................................................................... 7 86 729
6 A Inarin kunnansairaala............ .................................................................... 34 1 037 12 556
6 A Kittilän kunnansairaala ............................................................................. 22 857 7 404
6 A Muonion ja Enontekiön kunnansairaala................................................... 27 404 4124
6 A Pelkosenniemen ja Savukosken kl:n sairaala.......................................... 26 673 6 022
6 A Posion kunnansairaala....................................................................... ......... 25 969 8 725
6 A Ranuan kunnansairaala............................................................................... 35 537 4 807
6 A Sallan sairaala................................................................................................ 25 1 081 7 506
G A Sodankylän kunnansairaala ....................................................................... 26 1 483 8 989
6 B Lapin lastensairaala (Rovaniemi)27) ......................................................... 76.8 1 703 26 317
Yhteensä — Summa — Total 496.8 15 351 157 474
21 Ahvenanmaan keskussairaalapiiri — Alands centraisjukhusdistrikt —
Central hospital distrid of Ahvenanmaa
3 Alands centralsjukhus (Jomala) — Ahvenanmaan keskussairaala .. 100 1808 24 597
6 B Kumlinge sjukstuga..................................................................................... 5 40 1 466
Yhteensä — Summa — Total 105 1 848 26 063
Yleissairaalat yhteensä —  Lasarettens summa — Ali general hospitals 21 960 542 315 7 207 466
27) Sairaalan sairaansijaluku on I lo , näistä 33.2 kuuluu piiriin n:o 19. — Sjukhusets värdplatsantal är 110, därav tillhör 33.2 distriktet nr 19. — 
The number of hospital beds is 110, of which 33.2 belong to district no 19.


















Helsingin yliopistollinen —  Helsingfors universitets.............................. 6 387.8 130 469 2 054 903
Turun yliopistollinen — Ab o universitets................................................. 1 848.1 47 267 608 542
Satakunnan —  Satakunta ........................................................................... 813.6 24 364 270 838
Hämeenlinnan — Tavastehus....................................................................... 491.3 13 931 158 547
Tampereen — Tammerfors ........................................................................... 2 172.7 51 110 733 475
Lahden — Lahtis ...................................... i . . . . ................,......................... 1 089.5 20 488 367 234
Kotkan —  K o tk a ........................................................................................... 666.5 17 345 210 323
Etelä-Saimaan — Södra Saimens ............................................................... 572.5 15 803 187 293
Mikkelin — S:t Michels................................................................... .............. 605.9 12 084 178 485
Savonlinnan —  Nyslotts ............................................................................... 349.4 10 076 130 281
Pohjois-Karjalan—  Norra Karelens........................................................... 793.5 22 480 255 399
Kuopion — Kuopio ....................................................................................... 1 385.5 35 163 492 168
Keski-Suomen — Mellersta Finlands........................................................... 962.1 30 054 329 125
Seinäjoen — Seinäjoki................................................................................... 549.5 18 470 179 771
Vaasan —  V asa................................................................................. .............. 587.8 15 378 173 920
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbottens.......................................... 329.1 11 439 112 821
Oulun yliopistollinen — Uleäborgs universitets...................................... 1 070.2 29 607 358 333
Kainuun — K ainuu....................................................................................... 310.0 9 820 104 092
Kemin — K em i............................................................................................... 373.2 9 768 118 379
Lapin — Lapplands ....................................................................................... 496.8 15 351 157 474
Ahvenanmaan — Älands............................................................................... 105.0 1 848 26 063
Yhteensä — Summa — Toial 21960 542 315 7 207 466
1963 20 644 524 142 6 746 947
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6.12 Yleissairaaloiden erikoissairaansijat 31. 12. 1961 
Lasarettens specialvärdplatser den 31. 12. 1964
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1. Valtion— Statens— State hospitals 
Hämeenlinnan lääninsairaala . . . 54 60 19 15 28 6 182
Kajaanin yleinen sairaala........ 25 65 —. — 10 — — — — — — — — 100
Kemin yleinen sairaala ................. 29 44 18 — 18 27 13 — — — — — — 149
Kapin lääninsairaala (Rovanie­
mi) .................................................... 51 66 34 15 166
Mikkelin lääninsairaala................ 80 93 33 — 33 58 — — — —- — .— — 297
Oulun lääninsairaala..................... 3) 91 122 38 — 35 37 27 42 40 —  - — — — 432
Porin yleinen sairaala................... 84 129 16 — 22 30 . --- — — — — — — 281
Tornion yleinen sairaala.............. — — — n — — — — — — — — 50 61
Vaasan lääninsairaala (Seinäj oki) 
—  Vasa länssjukhus (Seinä­
joki) .................................................. 53 132 20 20 225
Jyväskylän ortopediasairaala . . — 80 80
Kätilöopiston sairaala (Helsinki) 
— Barnmorskeinstitutets sjuk­
hus (Helsingfors)........................ 145 105 34 284
Yhteensä —  Summa —  Total 467 791 303 n 253 234 46 62 40 — — — 50 2 257
2. Yliopistolliset keskussairaalat — 
Universitetscentralsjukhus —
University central hospitals 
Helsingin yliopistollinen keskus­
sairaala —  Helsingfors uni- 
versitetscentralsjukhus.......... 4) 242 533 180 225 320 135 126 134 125 57 2 077
Turun yliopistollinen keskus­
sairaala —  Abo universitets­
centralsjukhus ......................... 5) 148 150 27 24 70 6*) 25 41 57 28 570
Yhteensä — Summa —  Total 390 683 207 — 249 390 160 167 191 125 85 — — 2 647
3. Keskussairaalat — Centralsjuk-
hus —  Central hospitals 
Etelä-Saimaan keskussairaala 
(Lappeenranta) ....................... 93 91 46 29 47 15 15 336
Keski-Suomen keskussairaala 
(Jyväskylä) ............................. 96 96 46 32 6) 66 23 15 23 397
Kuopion keskussairaala............. 109 166 48 — . 33 44 26 24 — — — — — 450
Pohjois-Karjalan keskussairaala 
(Joensuu) ................................. 99 115 54 33 56 21 25 _ _ _ 403
Savonlinnan keskussairaala . . . . 62 79 32 — 23 25 10 17 — — — — — 248
Tampereen keskussairaala.......... 228 250 112 — 108 114 36 36 — — — — — 884
Vaasan keskussairaala —  CeA- 
tralsjukhuset i V a s a ................. 83 83 51 _ 28 38 19 23 _ _ _ _ _ 325
Älands centralsjukhus —  Ahve­
nanmaan keskussairaala.......... 38 34 14 14 100
Yhteensä—  Summa —  Total 808 914 403 — 300 390 150 155 — — — — 23 3 143
4. Aluesairaalat —  Kretssjukhus —
Regional hospitals 
Borgä kretssjukhus —  Porvoon 
aluesairaala .................................. 75 50 17 142
Iisalmen aluesairaala................. 48 42 36 — 126
Keski-Kymen sairaala (Mylly­
koski) ....................................... 14 66 80
Kuusankosken aluesairaala . . . . 96 54 26 — 14 — — — — — — 20 — 210
Lohjan seudun aluesairaala . . . . 17 37 — 22 — — — — — — — — — 76
*) Erikoislääkärin hoitamia. —  Med specialläkare. —  With specialist.
2) Yleislääkärin hoitamia. —  Utan specialläkare. —  Without specialist.
3) Näistä 6 sairaansijaa keinomumiaisosastolla. —  Av dessa 6 värdplatser pä konstnjuravdelningen. — Of which 6 beds of department for artificial 
kidney.
*) Näistä 12 polio-osaston sairaansijaa. —  Av dessa 12 polioavdelningens värdplatser. — Of those 12 beds of department for polio.
6) Näistä 5 sairaansijaa keinomumiaisosastolla. —  Av dessa 5 värdplatser pä konstnjuravdelningen. —  Of which 5 beds of department for artificial 
kidney.
6) Näisiä 6 foniatrian sairaansijaa. —  Av dessa 6 foniatriska värdplatser. —  Of which 6 beds for phoniatrics.
•a) Näistä 5 foniatrian sairaansijaa. —  Av dessa 5 foniatriska värdplatser. — Of which '5 beds for phoniatrics.
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Loimaan aluesairaala................ 61 62 26 l i _ _ _ _ 160
Lounais-Hämeen sairaala 
(Forssa)..................................... 30 30 15 10 _ _ _ _ _ __ 85
Malmska sjukhuset i Jakobstad 
(Pietarsaari)............................ 31 55 17 _ 17 5 __ _ __ __ __ __ __ 125
Mäntän aluesairaala.................. 35 25 15 — — — — — — — — — — 75
Pieksämäen aluesairaala............ 33 33 20 — 32 — — — — — — — — 118
Rauman seudun sairaala.......... 35 70 21 — 18 — — — — — — — — 144
Riihimäen seudun aluesairaala . 24 27 24 75
Salon seudun sairaala................ 49 59 — 23 20 lö i — — — — — 9 — 175
Valkeakosken aluesairaala........ 35 31 26 ■--- 8 — — — — — — 10 — 110
Varkauden seudun aluesairaala 44 44 22 — 10 — - — — — — — — 120
Västra Nylands kretssjukhus 
(Ekenäs) — Länsi-Uuden­
maan aluesairaala (Tammi­
saari) ........................................ 42 40 20 18 15 5 140
Äbolands sjukhus (Äbo) — Tu­
runmaan sairaala (Turku) .. 18 30 _ _ _ __ __ 48
Yhteensä — Summa — Total 655 659 297 65 158 65 — — ■— — — 44 66 2 009
5. Paikallissairaalat — Lokalasjuk-
hus — Local hospitals 
Auroran sairaala (Helsinki) — 
Aurora sjukhus (Helsingfors) 138 7) 92 166 396
Haminan kaupunginsairaala . .. 11 22 — 16 — — — — — — — — — 49
Hatanpään sairaala (Tampere) . 72 79 — — — 29 — — — — — — — 180
Heinolan kaupungin paikallis­
sairaala .................................... 25 25 12 10 _ _ 10 __ 82
Hyvinkään kaupunginsairaala .. 22 26 — 14 - - 20 — — — — — — — 82
Hämeenlinnan kaupunginsai­
raala ........................................ 20 _ _ _ _ _ __ __ 20 — 40
Hämeenlinnan kaupungin syn­
nytyslaitos .............................. _ 24 _ _ _ __ __ __ __ — — 24
Imatran sairaala kl. (Vuoksen­
niska) ...................................... 36 28 25
24
— 89
Joensuun kaupungin sairaala .. 21 — — — 45
Kivelän sairaala (Helsinki) — 
Stengärds sjukhus (Helsing­
fors) .......................................... 402 41 23 466
Kotkan kaupunginsairaala........ s) 80 68 20 — 20 16 — — — — — 13 — 217
Kuopion kaupungin sisätauti- 
sairaala .................................... 71 _ _ _ _ _ __ __ __ __ 10 — 81
Kuopion kaupungin synnytys­
sairaala .................................... 40 _ _ _ _ _ __ __ __ — 40
Kymin-Karhulan naistensairaa- 
la ja synnytyslaitos (Karhula) _ 23 __ __ __ __ __ __ — —
32
— 23
Lahden kaupungin sairaala . . . . 163 83 36 — 35 30 — — — — — — 379
Malmin sairaala (Helsinki) — 
Malms sjukhus (Helsingfors) . 85 96 — 181
Marian sairaala (Helsinki) — 
Maria sjukhus (Helsingfors) .. ») 220 178 _ — 398
Marjatan sairaala (Tampere) .. — — — — — — — — — — — — 322 322
Nokian sairaala.......................... 24 37 — 10 — — — — — — — — — 71
Oulun kaupunginsairaala.......... 75 — 36
15
27 50 188
Porin kaupunginsairaala............ 61 32 — 16 — - — — — —
120
— 124
Pyynikin sairaala (Tampere) . . . — — — — — — — — — — — — 120
Turun kaupungin kirurginen sai­
raala — Aho stads kirurgiska 
sjukhus.................................... 95 _ _ 95
Turun kaupungin sisätautisai- 
raala — Äbo stads inremedi- 
cinska sjukhus........................ I 371 _ _ _ _ _ _ _ _ — — 371
7) Lastenkirurgia. — Barnkirurgi. —  Child surgery.  ^ . . .
8) Näistä 40 kroonisten tautien sairaansijaa. —  Av dessa 40 värdplatser för kroniskt sjuka. —  0 / which 40 beds for chronic diseases.
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T u ru n  k a u p u n g in  s y n n y ty s la ito s  
—  A b o  sta d s  fö r lo ssn in g s - 
a n s t a l t ................................................. 55 55
T u ru n  k a u p u n g in  t a r tu n ta ta u ­
t ie n  sa iraa la  —  Ä b o  sta d s  e p i- 
d e m is ju k h u s .................................... 68 68
J a k a m a tto m a t  sa ira a la t  —  O d e - 
la d e  s ju k h u s  —  N on-special- 
ized hospitals .................................. 569
'
180 2 986 3 735
Y h te e n sä  —  S u m m a  —  To ta l 1 8 9 7 861 210 68 6 80 261 41 23 — — — 47 4 3 388 7 921
6 . K u n n a llis e t  sa iraa la t ilm a n  sa i­
ra a la la in  m u k a is ta  a se m a a  —  
K o m m u n a la  s ju k h u s  u ta n fö r  
la g e n  o m  s ju k h u se n  — Com m unal 
hospitals outside hospital law  
L a p in  la sten sa ira a la  (R o v a n ie m i) 7) 18 92 110
J a k a m a tto m a t  sa ira a la t  —  O d e - 
la d e  s ju k h u s —  N o n  special­
ized hospitals .................................. 112 108 395 615
Y h te e n sä  —  S u m m a  —  To ta l — 18 — 112 — 9 2 — — . — — — 10 8 395 725
7 . Y k sity ise t  —  P riv a ta  —  Private  
A iv o v a m m a s a ira a la  (H e ls in k i) 
—  H jä rn in v a lid k lin ik e n  (H e l­
s in g fo rs ) ............................................ 90 90
A lle rg ia sa ira a la  (H e ls in k i)  —  A l-  
le rg is ju k h u s e t  (H e ls in g fo r s ) . . 75 75
B o i j  en  sa iraa la  (H e ls in k i)  —  B o i-  
je s  s ju k h u s  (H e ls in g fo r s ) . . . . 29 _ _ __ _ 29
E ira  s ju k h u s  (H e ls in g fo r s ) —  
E ir a n  sa iraa la  (H e ls in k i)  . . . . 10 54 64
H e ls in g in  d ia k o n issa la ito k se n  
sa ira a la  —  D ia k o n issa n sta l- 
ten s  s ju k h u s  i H e ls in g fo rs  . . . 100 25 20 10) 24 169
H e ls in g in  L a ste n lin n a  —  B a r - 
n e ts  b o r g  (H e l s in g f o r s ) ............. _ 200 _ 200
I n v a lid is ä ä t iö n  o r to p e d in e n  sa i­
ra a la  (H e ls in k i) —  In v a lid s t if-  
te lsen s  o r to p e d is k a  s ju k h u s  
(H e ls in g fo r s ) .................................. 30 5 30 5
K a a k k o is -S u o m e n  s ä d e h o it o k o t i  
(L a p p e e n r a n ta ) ............................. _ _ _ _ 25 __ _ _ 25
K e s k i-S u o m e n  h o it o k o t i  (J y v ä s ­
k y lä )  .................................................... 25 . 25
K ä p y lä n  k u n to u tta m is la ito s  
(H e ls in k i)  —  K o t t b y  e fte rb e - 
h a n d lin g s in s titu t  (H e ls in g fo r s ) u ) 65 65
L a h d e n  d ia k o n iss a la ito k se n  sa i­
ra a la  .................................................... 62 62 _ 124
O u lu n  d ia k o n issa la ito k se n  sa i­
ra a la  .................................................... 45 31 28 42 40 16 202
P irk a n m a a n  s ä d e h o ito k o t i  (T a m ­
p e re ) .................................................... 40 40
P o r in  d ia k o n iss a la ito k se n  sa i­
ra a la  .................................................... 13 20 47 80
R e u m a li it o n  k u n to u tta m is la ito s  
(K a n g a s a la )  .................................... 12) 50 50
R e u m a s ä ä t iö n  sa iraa la  (H e in o la ) 12) 31 7 — — — — — — — — — -- - •-- ---- 317
S a ira sk o t i R a d iu m  (H e ls in k i)  —  
S ju k h e m m e t  R a d iu m  (H e l­
s in g fo rs ) ............................................ 93 93
10) Psykiatrian osasto. —  Psykiatrisk avdelning. —  Psychiatric department.
J1) Fysikaalinen osasto. —  Fysikalisk avdelning. —  Department of physical therapy.
12) Reumatautien sairaansijoja. —  Reumatiska sjukdomars värdplatser. —  Beds /or rheumatic diseases.
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Salus sa iraa la  (H e ls in k i —  H el-
sin g fors ) ........................................... 31 — — — — — — — — — — — — 31
S a v o n  L a sten lin n a  (K u o p io )  . . . — — — — — 80 — — — — — — — 80
S u om en  P u n a isen  R is t in  p las- 
tiik k a sa ira a la  (H e ls in k i) —  
F in lan ds R ö d a  K o rs  p lastik -
sju k h u s ( H e ls in g fo r s ) ............... — 30 — — — — — — — — — — - 30
T u ru n  R a d iu m k o ti  —  Ä b o  ra-
d iu m h em  ......................................... — — — — — — — - - — 54 — — — 54
V a a ja sa lon  p a ra n to la t  (K u o p io )  
J a k a m a tto m a t  sa iraa la t —  O de-
— — — — — — — — — — 13)2 1 2 — — . 212
la d e  sju k h u s —  N on-spe-
cialized hospitals ....................... — — — 2 — — — — — — — — 14) 8 9 6 8 9 8
Yhteensä —  Summa —  Total 680 391 10 2 49 308 13 124 — 277 302 — 1102 3 258
(1— 7) Yhteensä —  Summa —
T o t a l ............................................... 4 897 4 317 1430 876 1089 1740 410 531 231 402 387 626 5 024 21960
1963 4  36 2 4  057 1 3 8 1 89 3 97 4 1 4 3 4 40 4 48 0 231 402 38 7 72 3 4  916 2 0  6 4 4
1962 4  232 4  000 1 3 7 6 90 9 1 0 0 0 1 4 2 7 40 4 48 9 231 402 387 728 4 49 2 2 0  07 7
1961 4  044 3 935 1 3 1 5 905 84 0 1 5 5 2 368 436 27 3 320 387 755 4 191 19  32 1
1960 3 987 3  915 1 232 93 8 795 1 203 33 8 4 2 4 281 311 38 7 75 4 4  0 0 4 18  56 9
1959 3  888 3  84 0 2 134 643 1 104 31 0 431 272 211 33 0 786 4  0 8 3 1 8 0 3 2
ls) Kaatumataudin sairaansijoja. —  Värdplatser för epileptiker. —  Beds for epilepsy.
14) Näistä 70 psykiatrian sairaansijaa. — Av dessa 70 psykiatriska värdplatser. —  Of which 70 beds for psychiatry.
1 4 0
6.13 Yleissairaaloiden sairaansijat erikoisalojen mukaan keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1964 
Lasarettens värdpiatser specialomrädesvis enligt centralsjnkhusdistrikten den 31. 12. 1964
Beds of general hospitals according to specialities by central hospital district on 31. 12. 1964


















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sisätaudit — Inremedicin — Internal medicine .. 1 454.0 642.3 188.3 128.7 455.3 500.8 190.2 135.0 115.0
Niistä —  Därav —  Of which:
Reumataudit — Reumatiska sjukdomar — 
Rheumatic diseases.............................................. 5.0 11.0 6.0 4.0 64.0 248.0 6.0 6.0 4.0
Allergia — Allergi —  A llergy ............................... 75.0 — — — — — — — —
Keinomunuaisosasto —  Konstnjuravdelning — 
Department for artificial kidney .................. 7.0 5.0 _
Polio-osasto —  Polioavdelning —  Department 
for p o lio ................................................................. 12.0 _ _ _ _
Kirurgia —  Kirurgi —  S urgery ............................... 1 412.0 368.6 232.9 113.6 419.9 109.6 142.4 119.0 124.0
Niistä — Därav —  Of which:
Yleiskirurgia —  Allmän kirurgi — General 
surgery ................................................................... 651.0 333.6 232.9 113.6 419.9 109.6 142.4 119.0 124.0
Ortopedia —  Ortopedi —  Orthopedics.............. 499.0 — — — — — — — —
Rintakirurgia —  Thoraxkirurgi— Thoraxsurgery 79.0 15.0 — — — — — — —
Neurokirurgia —  Neurokirurgi —  Neurosurgery 61.0 — — — — — — — —
Plastiikkakirurgia —  Plastikkirurgi —  Plastic 
surgery................................................................... 30.0 _ _ _ _
Lapsikirurgia —• Barnkirurgi —■ Child surgery 92.0 20.0 — — — — — — —
Synnytys —  Förlossning —  Obstetrics ................... 428.8 171.2 89.3 81.0 215.9 89.8 99.4 71.0 65.6
Naistentaudit —  Kvinnosjukdomar— Gynaecology 397.0 56.3 55.2 23.7 115.8 45.4 33.6 29.0 62.0
Lastentaudit —  Barnsjukdomar —  Pediatrics .. 617.5 125.0 42.0 44.0 166.0 49.0 41.0 53.5 65.1
Niistä —  Därav —  Of which:
Keskososasto —  Avdelning för ofullgängna — 
Department for prematures............................... 17.0 0.5
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit —  Öron-, näs- och 
strupsjukdomar —  Ear, nose and throat diseases 176.0 3) 25.0 12.4 6.0 36.4 15.0 0.1
Silmätaudit —  Ögonsjukdomar —  Ophthalmology 149.0 41.0 19.0 — 36.8 62.0 — 15.0 0.1
Iho- ja sukupuolitaudit —  Hud- och könssjuk- 
domar — Skin and venereal diseases .............. 134.0 57.0
Sädehoito —  Strälbehandling —  Radiotherapy 218.0 54.0 — — 40.0 — — 25.0 —
Neurologia — Neurologi —  Neurology .............. 147.0 28.0 — — — — — — —
Fysikaalinen hoito —  Fysikalisk behandling — 
Physical therapy...................................................... 65.0 _ _ _ _
Tartuntataudit —  Epidemiska sjukdomar — 
Communicable diseases.......................................... 19.8 80.0 27.0 20.6 129.4 42.6 33.6 7.0 12.0
Jakamattomat —  Odelade —  N on-specialized 7) 1 169.7 199.7 147.5 73.7 557.2 190.3 126.3 103.0 162.0
Yhteensä —  Summa — Total 6 387.8 1 848.1 813.6 491.3 2172.7 1 089.5 666.5 572.5 605.9
Sairaansijoja 1 000 asukasta kohti keskussairaala- 
piirissä 6) —  Värdpiatser per 1 000 invänare i 
centralsjukhusdistriktet6) —  Beds per 1 000 
inhabitants in the central hospital district 6) . . . . 7.2 4.6 3.5 3.6 5.6 6.1 3.5 4.3 5.0
1963 7.9 3.6 3.5 3.6 5.2 6.2 3.4 4.0 3.1
*) Ikäistä 9o reumaortopedian sairaansijaa. — Av dessa 90 reumaortopedivärdplatser. —  Of which 90 beds for rheumatic orthopedics.
2) Näistä 6 foniatrian sairaansijaa. — A v dessa 6 foniatriska värdpiatser. —  Of which 6 beds for phoniatrics. 
a) Näistä 5 foniatrian sairaansijaa. —  Av dessa 5 foniatriska värdpiatser. —  Of which 5 beds for phoniatrics.
*) Kaatumataudin sairaansijoja. —  Epilepsi värdpiatser. —  Beds for epilepsy.
*) Näistä 94 psykiatrian sairaansijaa. — A v dessa 94 psykiatrivärdplatser. — Of which 94 beds for psychiatric diseases.
°) Keskiväkiluku, maassa asuva väestö. —  Medelfolkmängd, i riket bosatt befolkning. —  Mean population, resident.











































































































































































































































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 fc* co 5*i 1964 1963
66.0 122.0 267.2 101.7 54.0 116.0 1.0 215.5 25.0 30.0 51.0 38.0 4 897 1.07 0.96
1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 M 367 0.08 0.07
— — — — — ■ — „ — __ — — 75 0.02 0.02
— — — — — — — 6.0 — — — — 18 0.00 0.00
_ _ _ _. _ _ _ _ _ 12 0.00 0.00
82.8 116.0 246.5 178.3 132.0 136.2 1.8 154.4 65.0 49.4 78.6 34.0 4 317 0.94 0.89
82.8 116.0 246.5 98.3 132.0 136.2 1.8 154.4 65.0 44.0 66.0 34.0 3 423 0.75 0.70_ _ _ 80.0 - - — — — — — — — 579 0.13 0.13_ _ _ _ — — — --- — — — — 94 0.02 0.02
— — — — — — — — — — — — 61 0.01 0.01
_ _ _ _ _ _ _ 30 0.00 0.00
_ _ _ — — — — — — 5.4 12.6 — 130 0.03 0.02
42.0 112.7 159.7 136.4 74.0 85.4 56.0 125.8 55.0 44.0 89.0 14.0 2 306 0.50 0.50
23.9 33.2 43.7 33.2 — 44.4 0.6 35.0 10.0 18.0 15.0 14.0 1089 0.24 0.21
28.9 62.0 115.0 2) 72.5 26.5 44.8 0.2 66.0 2.0 54.8 64.2 — 1 740 0.38 0.32
0.4 1.1 19.5 — — — — 12.0 0.5 4.5 10.5 — 66 0.01 0.01
9.9 21.0 26.0 23.0 0.2 19.0 _ 27.0 _ 13.0 _ _ 410 0.09 0.09
16.9 25.0 24.0 15.0 20.2 23.0 — 84.0 — — — — 531 0.12 0.11
_ _ _ _ 40.0 _ _ _ _ 231 0.05 0.05
_ _ _ 25.0 — — — 40.0 — — — — 402 0.09 0.09
— — 4) 212.0 — — — — — — —- — — 387 0.08 0.08
— — — — — — — — — — — — 65 0.01 —
23.0 52.0 10.0 49.0 _ 30.0 18.0 49.0 _ 14.0 9.0 _ 626 0.14 0.16
56.0 249.6 281.4 328.0 242.6 89.0 251.5 233.5 153.0 150.0 190.0 5.0 5) 4 959 1.08 1.08
349.4 793.5 1 385.5 962.1 549.5 587.8 329.1 1 070.2 310.0 373.2 496.8 105.0 21 960 4.79 4.54
4.0 3.9 5.2 3.9 2.6 3.6 2.8 4.2 2.8 4.2 3.9 4.9 4.8
4.0 3.8 5.1 3.7 2.5 3.6 2.8 4.0 2.7 4.1 3.7 5.0 4.5
liikare. — Hospital is not divided into special departments with a specialist in charge.
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6.14 Yleissairaaloiden sairaansijat omistajan mukaan keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1964 
Lasarettvärdplatser centralsjukhusdistriktyis enligt ägaren den 31. 12. 1964















































































































































































































































































































































































































































1 H e ls in g in  y lio p is to ll in e n  —  H e i-
s in g fo rs  u n iv e rs ite ts  ..................... 8 9 3  01 5 284 — 28 4 2) 2 077 1 511.2 255 .5 31 0 .3 3 5 8 .0 81 .6 45 .2 23 1 .2 1 91 8 .3
2 T u r u n  y l io p is to ll in e n  —  Ä b o
u n i v e r s i t e t s ......................................... 4 0 2  07 7 — — — 3) 57 0 404 .6 5.2 160 .2 39 0 .5 60 .4 54 .4 275 .7 746 .6
3  S a ta k u n n a n  —  S a ta k u n ta  . . . . 2 3 4  71 6 281 281 — — — — — 14 9 .4 98 .3 — 51.1 262.2
4  H ä m e e n lin n a n  —  T a v a s te h u s  . . 13 6  521 182 182 — — — — — 151.6 95 .4 — 56 .2 132 .7
5 T a m p e r e e n  —  T a m m e r fo r s  . . . . 3 8 6  651 — — — 884 541 .4 56 .4 286 .2 4) 177 .5 4) 68 .0 33 .4 76.1 96 4 .2
6 L a h d e n  —  L a h t i s ............................ 177 24 8 — — — — — — — 6.2 — — 6.2 677 .3
7 K o t k a n  —  K o t k a .......................... 19 2  68 0 — — — — — — — 5) 28 3 .8 48 .8 82 .0 5) 153 .0 35 1 .7
8  E te lä -S ä im ä ä n  — S ö d ra  S a im en s 1 3 3  947 — — — 336 79.5 11 8 .5 13 8 .0 — — — — 176.0
9 M ik k e lin  —  S :t  M i c h e l s ............... 12 0  9 1 4 297 297 — 1.5 — — 1.5 108 .4 53 .6 — 54 .8 155 .0
1 0  S a v o n lin n a  —  N y s l o t t s ................ 8 6  78 6 — — — 24 6 .5 74.7 — 171.8 11 .9 — — 11.9 87 .0
1 1  P o h jo is -K a r ja la n  —  N o r ra  K a -
re len s  ...................................................... 2 0 5  46 3 — — — 40 3 112.9 17 .3 27 2 .8 2.7 — __ 2.7 34 8 .8
1 2  K u o p io n  ■—  K u o p io  ....................... 2 6 8  6 4 6 — — — 45 0 224.3 — 225.7 23 2 .3 134.2 — 98.1 419 .2
1 3  K e s k i-S u o m e n  —  M ellersta  F in -
la n d s  ...................................................... 2 4 8  41 6 80 — 80 397 163.5 12 .5 221 .0 7.6 — — 7.6 43 4 .0
1 4  S e in ä jo e n  —  S e i n ä jo k i .................. 2 0 7  3 9 4 22 5 225 — — — — — — — — — 31 6 .0
1 5  V a a s a n  —  V a sa  ............................ 16 2  961 — __ — 32 5 168.7 — 156.3 120 .8 64 .6 __ 56 .2 107 .0
1 6  K e s k i-P o h ja n m a a n  —  M ellersta
Ö s t e r b o t t e n s ....................................... 1 1 9  34 5 — — — — — — — 4.2 — — 4.2 32 4 .9
17  O u lu n  y l io p is to ll in e n  —  U leä -
b o r g s  u n iv e rs ite ts  .......................... 2 5 6  138 43 2 43 2 — — — — — 4.1 — _ _ 4.1 315.1
1 8  K a in u u n  —  K a i n u u ....................... 10 8  793 100 100 — — — — — — — — • ------ 76 .0
1 9  K e m in  —  K e m i ............................... 8 8  01 3 21 0 210 — — — — — — — — — 82 .0
2 0  L a p in  —  L a p p l a n d s ....................... 1 2 8  92 3 166 166 — — — — — — — — — 27 .0
21  A h v e n a n m a a n  —  Ä la n d s  .......... 21  271 — _ — 100 31 .9 — 68.1 — — _ _ _ _
Y h teen sä  —  S u m m a  — • To ta l 4  5 7 9  91 8 2 257 1 8 9 3 364 5 790 3 312.7 46 5 .4 2 01 1 .9 2 009 704 .9 215 .0 1 089 .1 7 921
S a ir a a n s ijo ja  1  0 0 0  a su k a sta  k o h t i  
•—  V ä rd p la ts e r  p e r  1 0 0 0  in v ä -
n a re  —  Beds per 1000 inhabitants 0 .4 9 0 .41 0 .0 8 1 .2 6 2.00 1 .53 0 .77 0 .4 4 0.42 0.71 0 .42 1.73
19 6 3 0 .4 5 0 .3 7 0 .0 8 1.21 1.97 1.51 0 .72 0 .3 9 0 .36 0.87 0 .35 1.61
*) Maassa asuva väestö. —  I  riket bosatt befolkning. —  Resident population.
2) Helsingin yliopiston sairaansijat mukaanluettuna. —  Inkl. Helsingfors universitets värdplatser. — Incl. beds of University of Helsinki.
3) Turun yliopiston sairaansijat mukaanluettuna. —  Inkl. Äbo universitets värdplatser. — Incl. beds of Finnish University of Turku.
4) Näistä tehdaslaistosten 30 sairaansijaa. —  Därav industriföretagens 30 värdplatser. — Of those 30 beds of factories.
6) Näistä tehdaslaitosten 24 sairaansijaa. —  Därav industriföretagens 24 värdplatser. —  Of those 24 beds of factories.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1556 109 183 70.3 41.8 __ 28.5 __ 1 750.5 1 213.5 537 6 387.8 7.2 7.9
589 100 57.6 14.4 _ 43.2 _ __ __ __ __ __ __ __ __ 141.0 103.0 38 1 848.1 4.6 3.6
124 __ 30 108.2 __ __ 108.2 27 — — — — 27 27 — — 94.0 94.0 — 813.6 3.5 3.5
64 __ 57 11.7 __ — 11.7 — — — — — — — — — 25.0 25.0 — 491.3 3.6 3.6
622 71 240 31.2 __ 7.5 23.7 __ — — — — — — — — 147.0 130.0 17 2 172.7 5.6 5.2
461 __ 195 21.3 __ — 21.3 — — — — — — — — — 406.0 391.0 15 1 089.5 6.1 6.2
266 __ 35 50.7 __ 33.8 16.9 — — — — — — — — — 31.0 31.0 — 666.5 3.5 3.4
35 52 __ 89.0 __ 65.0 24.0 — — — — — — — — . — 60.5 60.5 — 572.5 4.3 4.0
__ __ 155 __ __ __ __ 33 — — — — 33 21 — 12 11.0 11.0 — 605.9 5.0 3.1
23 — 64 — — — — — — — — — — — _ — 4.0 4.0 — 349.4 4.0 4.0
45 198 105.8 22.0 83.8 20 _ __ __ __ 20 __ __ 20 19.0 13.0 6 793.5 3.9 3.8
199 — 216 4.2 — — 4.2 — 284.0 284.0 — 1 385.5 5.2 5.1
40 29 327 38.0 _ 38.0 9 __ __ __ __ 9 __ __ 9 34.5 34.5 __ 962.1 3.9 3.7
15 55 214 32.0 __ — 32.0 — 8.5 8.5 — 549.5 2.6 2.5
— — 36 71.0 18.6 — 52,4 30 — — — — 30 30 — — 5.0 5.0 — 587.8 3.6 3.6
65 — 168 91.9 — — 91.9 — — — — — — — — — — — — 329.1 2.8 2.8
188 32 95.1 29.1 _ 66.0 103 93 __ __ 93 10 __ __ 10 216.0 206.0 10 1 070.2 4.2 4.0
24 __ 28 24.0 8.0 — 16.0 114 114 — — 114 — — — — 20.0 2.0 18 310.0 2.8 2.7
50 __ 32 __ — — — 80.2 47 — — 47 33.2 11.4 — 21.8 1.0 1.0 — 373.2 4.2 4.1
9 _ __ 18.0 __ 6.0 12.0 303.8 227 — — 227 76.8 22.9 4.6 49.3 — — — 496.8 3.9 3.7_ _ __ __ __ __ 5 __ — — — 5 — — 5 — — — 105.0 4.9 5.0
4 375 316 2 310 920 111.9 134.3 673.8 725 481 — — 481 244 112.3 4.6 127.1 3 258 2 617 641 21 960 4.8 4.5
2.64 1.04 0.88 0.20 0.07 0.44 0.26 0.16 0.11 0.18 0.05 0.07 0.02 0.05 0.71 0.57 0.14 4.79












Sairaansijoja 1 0 0 0  as. kohti 
Vârdpiatser per 1 0 0 0  inv. 
Beds per 1 000 inhabitants
Ownership
31. 12. 1964 1964 1964 1963
Valtion —  Statens —  State ........................................................................... 2 257 4 579 918 0.49 0.45
Kuntien Kommunernas —  Communes................................................... 6) 16 445 4 579 918 3.59 . 3.36
Niistä — Därav —  Of which:
Kaupunkien Städernas —  Of urban communes ............................... 8 616.8 1 657 559 5.20 4.94
Kauppaloiden Köpingarnas —  Of urban communes ...................... 1 135.3 303 812 3.74 3.61
Maalaiskuntien —  Landskommunernas —  Of rural communes............ 6 692.9 2 618 547 2.56 2.38
Yksityiset —  Privata —  Private................................................................. 3 258 4 579 918 0.71 0.73
Yhteensä —  Summa —  Total 21 960 4 579 918 4.79 4.54
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6.21 Laitossairaalat ja niiden toiminta vuonna 1964 •
Inrättningarnas sjuklius och deras verksamhet är 1964













1. Kunnallisen sosiaalihuollon alaiset —  Underordnade den kommunala social-
vârden —  Under communal social welfare .........................................................
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat — I inrättningarnas sjukhus­
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions ......................................................................................................... 1813 4 904 680 131
Espoon kauppalan kunnalliskodin sairasosasto (Aurora) —  Esbo köpings 
kommunalhems sjukavdelning (A urora)................................................... 142 77 51 017
Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads:
—  Koskelan sairaskoti —  Forsby sjukhem ................................................. 930 3 585 344 588
—  Kustaankartanon vanhainkodin sairasosasto —  Gustafsgârds äld- 
ringshems sjukavdelning.............................................................................. 147 603 53 264
Helsingin mlk:n kunnalliskodin sairasosasto (Katriinankoti) —  Helsinge 
kommuns kommunalhems sjukavdelning (Katrinehemmet) .............. 153 167 72 695
Hämeenlinnan kaupungin vanhainkodin sairasosasto (Vuorentaan van­
hainkoti) ......................................................................................................... ' 61 73 22 739
Kotkan kaupungin kunnalliskodin sairasosasto........................................... 102 96 34 944
Porvoon kaupungin kunnalliskodin sairasosasto — Borgä stads kom­
munalhems sjukavdelning .......................................................................... 80 46 30 287
Riihimäen kaupungin vanhainkodin sairasosasto ....................................... 66 36 23 836
Vaasan kaupungin sairaskoti —  Vasa stads sjukhem ................................. 132 221 46 761
B. Muut —  Övriga —  Others .................................................................................... i) 8 199
Yhteensä —  Summa —  Total J) 10 012
2. Puolustusvoimain alaiset —  Underordnade försvarsmakten —  Under military 
forces
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat — I inrättningarnas sjukhus­
förteckning godkända sjukhus — Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions....................................................................................................... 471 11032 136 292
Keskussotilassairaala 1 (Helsinki) — Centralmilitärsjukhus 1 (Helsingfors) 318 6 756 85 310
Keskussotilassairaala 2 (Lahti) —• Centralmilitärsjukhus 2 (L ah ti)___ 153 4 058 45 901
Sotilasparantola •— Militärsanatoriet 2) ......................................................... 3) (75) 215 5 081
B. Muut —  Övriga —  Others .................................................................................... 1304
Yhteensä —  Summa — Total 1775
3. Vankeinhoitoviraston alaiset —  Underordnade fângvdrdsbyrân —  Under 
prison system
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjukhus­
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions........................................................................................................... 230 1268 82 393
Helsingin keskusvankilan sairaala— Helsingfors centralfängelses sjukhus 20 567 16 843
Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilan tuberkuloosisairaala ja sen 
toipilasosasto —  Tavastehus central- och länsfängelses tuberkulos- 
sjukhus och dess konvalescentavdelning ............................................... 3) 150 470 44171
Turun vankimielisairaala —  Aho sinnessjukhus för fangar...................... 4) 60 231 21 379
B. Muut —  Övriga —  Others .................................................................................... 281
Yhteensä —  Summa — Tolaj 511
4. Muut laitossairaalat —  övriga inrättningarnas sjukhus —  Other hospitals 
of institutions
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat — I inrättningarnas sjuk­
husförteckning godkända sjukhus — Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions........................................................................................................... 1313 731 550 687
Järvenpään sosiaalisairaala (Haarajoki) ....................................................... 70 442 26 327
Kolpeneen huoltolaitos (Rovaniemi)5) .......................................................... 123 30 46 377
Karhulla centralanstalt (Paigas) —■ Karkuhan keskuslaitos (Parainen) 80 64 32 532
Nastolan hoitokoti ............................................................................................. 120 5 44 430
Rinnekotisäätiön keskuslaitos Rinnekoti (Skogsby, Espoo, Helsinki) . . . 376 112 191 139
Vaalijalan keskuslaitos (Pieksämäki) ........................................................... 544 78 209 882
B. Muut —  Övriga —  Others .................................................................................... — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 1313 731 550 687
(1— 4) Yhteensä — Summa —  Total 13 611
1963 13 755
Niistä —  Därav —  Of which
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjukhus­
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions....................................................................................................... «) 3 827 7) 17 935 6) 1 449 503
B. Muut —  Övriga — Others ..................................................................................... 9 784
*) Näistä 1 766 mielisairaansijoja.—  Därav 1 766 sinnessjukvärdsplatser.—  Of which 1766 beds for mental diseases.
а) Lopettanut toimintansa 31. 10. 1964. — Slutat sin verksamhet den 31. 10. 1964. —  Closed on 31. 10. 1964.
3) Tuberkuloosisairaansijoja. —  Tuberkulosvärd platser. — Beds for tuberculosis.
*) Mielisairaansijoja. —  Sinnessjukvärdsplatser. —  Beds for mental diseases.
б) Hyväksytty laitossairaalaluetteloon 1. 7. 1964. —  Godkänd i inrättningarnas sjukhusförteckning den 1. 7. 1964. — Accepted to the list of hospi­
tals of institutions on 1. 7. 1964.
a) Näistä 60 mielisairaansijaa sekä 150 tuberkuloosisairaansijoja. —  Därav 60 sinnessjukvärdsplatser och 150 tuberkulosvärdplatser —  Of which 
60 beds for mental diseases and 150 beds for tuberculosis.
7) Näistä 470 tuberkuloosipotilasta sekä 231 mielisairasta. —  Därav 470 intagningar för tuberkulosvärd och 231 för sinnessjukvärd. —  Of which 
470 admissions of tuberculosis and 231 of mental diseases.
8) Näistä 44 171 tuberkuloosipotilaiden hoitopäiviä sekä 21 379 mielisairaspotilaiden hoitopäiviä. — Därav 44 171 värddagar för tuberkulosvärd och 
21 379 värddagar för sinnessjukvärd. —  Of which 44 171 patient days of tuberculosis, and 21 379 patient days of mental diseases.
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6.22 Laitossairaaloiden sairaansijat keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1964
Värdplatser för inrättningarnas sjukhus centralsjukhusdistriktvis den 31. 12. 1964





























A ') B *) A ') B *) A *) B >) A >) B «) A ') B ■)
1. Helsingin yliopistollinen 
Helsingfors universitets 2 116 1452 664 530 318 ■212 29 20 9 446 446 3 121 2 236 885
2. Turun yliopistollinen —  
Äbo universitets .......... 663 663 101 _ 101 89 3) 60 29 80 80 __ 933 140 793
3. Satakunnan —  Sata­
kunta ............................. 348 348 129 _ 129 11 11 _ __ __ 488 __ 488
4. Hämeenlinnan —  Ta­
vastehus ......................... 444 127 317 116 _ 116 190 4) 150 40 •__ __ 750 277 473
5. Tampereen —  Tammer­
fors ................................. 699 699 10 10 _ 709 709
6. Lahden —  Lahtis ........ 417 — 417 153 153 — — — — 120 120 — 690 273 417
7. Kotkan — Kotka ........ 593 102 491 209 — 209 — — — — — — 802 102 700
8. Etelä-Saimaan — Södra 
Saimens ......................... 277 277 60 60 59 59 _ 396 396
9. Mikkelin — S:t Michels 338 — 338 33 — 33 19 — 19 544 544 — 934 544 390
10. Savonlinnan — Nyslotts 279 — 279 — — — — — — — — — 279 — 279
11. Pohjois-Karjalan —■ 
Norra Karelens............ 761 761 63 _ 63 _ __ __ 824 __ 824
12. Kuopion — Kuopio . . . 651 — 651 9 — 9 70 — 70 — — — 730 — 730
13. Keski-Suomen — Mel- 
lersta Finlands.............. 608 608 24 _ 24 __ _ __ _ __ __ 632 . 632
14. Seinäjoen — Seinäjoki 389 — 389 17 — 17 — — — — — — 406 — 406
15. Vaasan — V asa ............ 309 132 177 31 — 31 11 — 11 — — — 351 132 219
16. Keski-Pohjanmaan — 
Mellersta Österbottens 175 175 28 __ 28 __ _ _ _ __ __ 203 __ 203
17. Oulun yliopistollinen — 
Uleäborgs universitets . 562 562 100 _ 100 12 _ 12 _ __ __ 674 __ 674
18. Kainuun — Kainuu . .. 195 — 195 69 — 69 21 — 21 — — — 285 — 285
19. Kemin —  K em i.............. 72 — 72 — — — — — — ■--- — — 72 — 72
20. Lapin —  Lapplands . . . 94 — 94 93 — 93 — — — 123 123 — 310 123 187
21. Ahvenanmaan—  Alands 22 — 22 22 — 22
Yhteensä —  Summa —  Total 5) 10 012 1813 5) 8 199 1 775 471 1304 511 230 281 1313 1313 — 5) 13 611 3 827 5) 9 784
1963 10 306 2 040 8 266 1 771 530 1 241 531 250 281 1190 1190 — 13 798 4 OlOj 9 788
>) Laitossairaaialuetteloon hyväksytyt sairaalat. —  I inrättningarnas sjukhusförteckning godkända sjukhus. — Hospitals accepted to the list of hos- 
pitals of institutions. (A).
*) Muut. — övriga. — Others. (B).
8) Turun vankimielisairaalan sairaansijat. — Värdplatser i Abo sinnessjukhus för fângar. — Beds at mental hospital of prison m  Turku.
*) Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilan Tuberkuloosisairaalan ja sen toipilasosaston sairaansijat. — Tavastehus central- och länsfängelses 
tuberkulossjukhus och dess konvalescentavdelnings värdplatser. —  Beds at tuberculosis sanatorium of prison in Hämeenlinna.
6) Niistä 1 766 mielisairaansijaa. —  Därav 1 766 sinnessjukvàrdplatser. —  Of which 1 766 beds for mental diseases.
6.23 Laitossairaaloiden sairaansijat pääryhmittäin 31. 12. 1964
Inrättningarnas värdplatser enligt värdform den 31. 12. 1964









sijojaSinness jukvärds - 
platser











Institution Niistä -— Därav —  Of which
A 0 B 2) A ’ ) B !) A ') B a) A ' ) B >) A ') B J) A U B 2)
Kunnalliskotien —  Kommu- 
nalhemmens —  Of coramu- 
nal homes for the aged . . . 9 3) 312 1 813 6 433 1766 10 012 1 813 8199 2 040 8 266
Puolustusvoimien — För- 
svarsmaktens — Military 2 4) 49 471 1 304 __ _ _ — 1 775 471 1 304 530 1 241
Vankiloiden — Fängelsernas 
— Of prisons.................. 3 17 20 281 60 __ 150 __ 511 230 281 250 281
Muut — Andra — Others . . 6 — 1313 — — — — 1 313 1313 — 1 190 —
Yhteensä — Summa —  Total 20 378 3 617 8 018 60 1766 150 — 13 611 3 827 9 784
1963 21 375 3 705 7 861 80 1927 225 — 13 798 4 010 9 788
i) Laitossairaaialuetteloon merkittyjen sairaaloiden sairaansijoja. — Värdplatser för sjuanus, som upptecknats i inrättningarnas sjukhusförteckning. 
Beds of hospitals accepted to the list of hospitals of institutions. _  ^ .
*) Laitossairaaialuetteloon merkitsemättömien sairaaloiden sairaansijoja. —  Värdplatser för sjukhus, som icke upptecknats 1 inrättningarnas sjuk­
husförteckning. — Beds of hospitals excluded from the list of hospitals of institutions.
3) Näistä 240 kunnalliskodissa oli vain sairasosasto, 17 vain mielisairasosasto ja 55 sekä sairas- että mielisairasosasto. —  Av dessa fanns det i 240 
kommunalhem endast sjukvârdsavdelning, i 17 endast sinnessjukvârdsavdelning och i 55 bâde sjukvârds- och sinnessjukvärdsavdelning. — Of which 
240 communal homes have a separate department for chronically ill, 17 communal homes have a separate department for menially ill and 55 communal homes 
have both a separate department for chronically ill and a separate department for mentally ill.
4) Näistä 32 sotilas- ja varuskuntasairaalaa, 10 sairastupaa ja 7 leirisairaalaa. — Av dessa var 32 militär- och garnisonssjukhus, 10 sjukstugor och 
7 lägersjukhus. — Of which 32 military hospitals and 17 little military hospitals.
19 5128 —  65
7. A P T E E K IT , A P T E E K K IT A V A R A - 
T E H T A A T  JA -K A U P A T
Apteekit. V u odelta  1928 ju on tu va  laki apteekkilai- 
toksesta  m äärää ensim m äisessä pykälässään: »A pteek­
k eja  tu lee olla m aassa niin  taajassa, että  yleisö m ikäli 
m ahdollista  eri paikkakunnilla vaikeudetta v o i saada 
lääkkeitä. A pteekk ila itos on  lääkintöhallituksen y li­
va lvon n an  alainen».
V u oden  1964 lopussa to im i maassam m e 546 apteek­
kia, edellisen vu oden  vastaava  luku oli 543. Ns. kanta- 
apteekit, jo illa  on  vuon na 1688 säädetyn lain m ukaiset 
oikeudet o livat vu oden  1964 loppuun  mennessä h äv in ­
neet lähes tyy stin , n iitä  oli näet enää vain  2. K anta- 
apteekkien  oikeudet sitä paitsi päättyvätk in  vuoden  
1968 lopussa, jo llo in  siis kanta-apteekit —  vanhassa 
m uodossaan  —  siirtyvät lopullisesti historiaan.
Ä sken  m ain ittuun  lukuun 546 sisältyvät H elsingin 
y liop is ton  H elsingissä sija itseva apteekki ja  lisäksi 
sotilasapteekki, jo k a  on  tark oitettu  sotilassairaanhoitoa 
ja  ositta in  m yös va ltion  sairaanhoitolaitoksia varten.
V altion eu voston  vu oden  1964 aikana m yöntäm ien  
apteekkioikeuksien  m äärä ja  n iiden  m yöntäm isen  syy  
selviää seuraavasta asetelm asta:
U usi apteekki ........................................................................ 4
A pteek in haltijan  kuolem a .............................................  12
A pteek in haltijan  saam a siirto ......................................  21
A pteek in haltijan  apteekista lu o p u m in e n ...................  13
A pteekkioikeuksia  m y ön n etty  yhteensä 50
Apteekeissa oli apteekkareita vuoden  1964 lopussa 
523, edellisen vu oden  luku oli 522.
Taulussa 7.1 on  esitetty  tie to ja  apteekeista keskus- 
sairaalapiireittäin  ja  taulussa 7.2 lääneittäin. A p teek ­
kien farm aseuttisesta henkilöstöstä  on tieto ja  taulussa
7.3 ja  7.4 sekä kuviossa 7.3.
Lääkevarastot. Lääkintöhallituksen luvalla ap teek ­
kari saa paikkakunnalla, jossa  ei ole apteekkia ja  jossa 
sellainen ei olisi ta loudellisesti kannattava pitää lääke­
varastoa  ra jo itetu n  apteekkiliikkeen harjoittam ista 
varten . Y k sity isten  apteekkarien  hoidossa oli vuonna 
1964 78 lääkevarastoa. H elsingin  yliopistolla  on  lää­
k intöhallituksen  luvalla oikeus pitää lääkevarastoja 
paikkakunnilla , m issä on  vähintään 90 sairaansijan 
sairaaloita. V u oden  1964 lopussa H elsingin y liop iston  
ajpteekilla oli 10 lääkevarastoa.
Lääkekaapit. L ak i apteekkilaitoksesta sallii apteek­
karin  lääkintöhallituksen luvalla ja  m äärääm ällä tavalla 
m y y d ä  väliaikaisesti tavallisim pia, voim assaolevien  
m ääräysten  m ukaan käsikauppatavarana toim itettavia  
lääkkeitä ns. lääkekaapeista. N e sijaitsevat seuduilla, 
jo ista  on  p itk ä  m atka ta i m uuten  huono yhteys a p ­
teekkiin . Lääkekaappeja  oli vuoden  1964 päättyessä 
537.
7. APOTEK , A P O TE K SY A R U F A B R IK E R  
OCH -A FF Ä R E R
Apoteken. Lagen om  apoteksväsendet frän är 1928 
föreskriver i första paragrafen: »A potek skola i landet 
finnas tili sädant antal, att allmänheten, sä v itt m öjligt, 
ä olika orter utan svärighet kan erhälla läkemedel. 
A poteksväsendet star under m edicinalstyrelsens över- 
inseende.»
V id  slutet av &r 1964 var 546 apotek  i verksam het i 
landet, antalet för  föregäende är var 543. D e s.k. stam- 
apoteken eller apotek, vilkas lagstadgade rättigheter är 
frän är 1688, hade till slutet av  är 1964 nästan noggrant 
försvunnit, endast 2 fanns kvar. Stam apotekens rättig ­
heter upphör dessutom  v id  slutet av är 1968, dä stam- 
apoteken, i sin gam la form , övergär slutgiltigt tili 
historien.
I  det nyss näm nda antalet 546 ing&r Helsingfors 
universitetsapotek i Helsingfors ooh m ilitärapoteket, 
som  är avsett för m ilitärsjukvärden ooh delvis även för 
statens sjukvärdsinrättningar.
Antalet apoteksrättigheter, som  statsr&det beviljat 
under är 1964 ooh orsaken därtill, frarngär ur följande 
uppställning:
N ya apotek ...........................................................................  1
Apoteksinnehavaren d ött ...............................................  12
Apoteksinnehavaren fly tta t ..........................................  21
Apoteksinnehavaren överl&tit a p o t e k ........................ 13
Apoteksrättigheter beviljade 50
V id slutet av  är 1964 fanns det 523 apotekare och  
antalet för  föregäende är var 522.
I tabell 7.1 har framställts uppgifter över apoteken 
centralsjukhusdistriktsvis och  i tabell 7.2 länsvis. I  ta- 
bellerna 7.3 och  7.4 sam t figur 7.3 finns uppgifter över 
apotekens farm aceutiska personal.
Läkem edeM örräden. Pä orter, som  saknar apotek och 
där de inte skulle vara ekonom iskt lönande, fär ap o ­
tekare m ed medicinalstyrelsens tillständ upprätthälla 
läkemedelsförräd för bedrivande av en begränsad apo- 
teksrörelse. Privata apotekare förestod  under är 1964 
78 läkemedelsförräd. H elsingfors universitet har rätt 
att m ed medicinalstyrelsens tillständ upprätthälla läke­
m edelsförräd pä orter m ed sjukhus pä m inst 90 värd- 
platser. V id  slutet av  är 1964 hade H elsingfors univer­
sitetsapotek 10 läkem edelsförräd.
Medicinskdpen. E nligt lagen om  apoteksväsendet fär 
apotekaren m ed m edicinalstyrelsens tillständ och pä 
föreskrivet sätt tem porärt sälja de vanligaste, enligt 
gällande bestämmelser som  handköpsvaror levererade 
läkemedel frän s.k. medicinskäp. Dessa finns pä  orter, 
varifrän det är läng väg  eller däliga kom m unikationer 






Kuvio 7.1 Apteekit ja niiden alaiset lääkkeiden jakelupaikat 
vuosien 1930—64 lopussa
Fig. 7.1 Apoteken och apoteken underställda läkemedels- 
distributionsställen i slutet av ären 1930—64 
Fig. 7.1 Pharmacies and drug distributors supervised by the 
pharmacies at the end of the years 1930—64
-----------  Apteekit —  Apotek —  Pharmacies
----------- Haara-apteekit —■ Lilialapotek —  Branch pharmacies
.............  Lääkevarastot —  läkemedelsförräd — Subsidiary pharmacies
----------- Lääkekaapit —  Medicinskäp —  Medicine supplies
Apteekkitavaratelitaat ja -kaupat. Vuoden 1935 
apteekkitavaralain m ukaan apteekkitavaroita saa teh ­
dasmaisesti valm istaa m yyntiä  varten ainoastaan sisä­
asiainministeriön luvalla, paitsi m illoin apteekkari v a l­
mistaa niitä apteekkiliikkeen yhteydessä. Sellaisia 
apteekkitavaratehtaita, jo tk a  saivat valm istaa kaikkia 
apteekkitavaroita oli vuoden  1964 lopussa 12. Vain 
m äärättyjä apteekkitavaroita koskeva lupa oli 15 
tehtaalla.
Paitsi apteekeissa saa apteekkitavarakauppaa m ää­
rätyin rajoituksin  harjoittaa sisäasiainministeriön lu ­
valla ja  lääkintöhallituksen valvonnan alaisena tark oi­
tukseen sopivassa varastohuoneistossa, jossa ei ole 
avonaista m yym älää. Sem moisia apteekkitavarakaup- 
poja , jo tk a  saivat tuoda maahan, pitää varastossa ja  
m yydä apteekkitavaralain edellyttäm ille ostajille kaik ­
kia apteekkitavaroita, oli vuoden  1964 päättyessä 37. 
Apteekkitavarakauppoja , jo tk a  saavat tuoda maahan 
vain jonkin  m äärätyn lääketehtaan erikoisvalm isteita 
oli äsken m ainittuna ajankohtana 20.
A pteekkitavaratehtaat ja  -kaupat ovat lääkintö­
hallituksen jatkuvassa valvonnassa. Apteekkitavara- 
asetuksen m ukaan on lääkintöhallituksen tarvittaessa 
ja  ainakin kerran vuodessa toim itettava niissä tar­
kastus.
Farmaseuttisten erikoisvalmisteiden myyntilupajärjes­
telmä. Apteekkitavaralain m uuttam isesta annetun lain 




Kuvio 7.2 Farmaseutti- ja proviisoritutkinnon suorittaneet 
vuosina 1945—64
Fig. 7.2 Personer som avlagt farmaceut- och provisorexamen 
ären 1945—64
Fig. 7.2 Persons with university degrees in pharmaceutics in 
1945—64
------------ Proviisoritutkinto — Provisorexamen — Master of pharma-
ceutics
— — — Farmaseuttitutkinto —- Farmaceutexamen — Bachelor of 
pharmaceutics
Apoteksvaruiabrikerna och -affärerna. E nligt apo- 
teksvarulagen av är 1935 far apoteksvaror tillverkas 
fabriksm ässigt för försäljning endast m ed til Island av 
m inisteriet för inrikesärendena, förutom  när de fram - 
ställes av apotekare i sam band m ed apoteksrörelse. 
A ntalet apoteksvarufabriker, som  äger rätt att tillverka 
alia slag av apoteksvaror, var v id  slutet av  är 1964 12. 
R ättigheter, som  endast berör bestäm da apoteksvaror, 
hade beviljats ät 15 fabriker.
M ed tillstand av m inisteriet för  inrikesärendena och 
under medicinalstyrelsens uppsikt fär apoteksvaruhan- 
del, förutom  v id  apotek, m ed vissa begränsningar 
bedrivas i för ändam&let läm pat förrädsrum , som  inte 
har öppen  butik. Apoteksvaruaffärer, som  fär im portera 
tili landet, upplagra och  sälja ät enligt apoteksvarulagen 
förutsatta köpare alia slag av apoteksvaror, fanns v id  
slutet av är 1964 37. A ntalet apoteksvaruaffärer, som  
äger rätt att tili landet in föra endast nägon bestäm d 
läkem edelfabriks specialprodukter, var v id  sam m a tid- 
punkt 20.
A poteksvaruiabrikerna och  -affärerna stär under 
m edicinalstyrelsens kontinuerliga uppsikt. M edicinal- 
styrelsen hör, i enlighet m ed apoteksvaruförordningen, 
v id  beh ov  och  minst en gang om  äret verkställa Inspek­
tion  av densamma.
Försäljningstillstandssystemet för farmaeeutiska spe- 
cialpreparat. E nligt lagen om  ändring a v  apoteksvaru ­
lagen (505/63) fär inte farm aeeutiska specialpreparat
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Lukumäärä vuoden lopun 100 000 asukasta kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 invänare i ärets slut, log. skala 
Number per 100 000 population of the end of year, log.scale
Vuosi — Ar —  Year
saa m y y d ä  eikä lu ovu ttaa  kulutukseen ilm an lääkintö­
hallituksen lupaa. L u pa  m yönnetään  kullekin farm a­
seuttiselle erikoisvalm isteelle erikseen, ensimmäisellä 
kerralla enintään vuodeksi, m inkä jälkeen lupa uusitaan 
aina vuosittain , m ikäli lu van  haltija  ilm oittaa lääk in tö­
hallitukselle ennen kunkin  lupavuoden um peenkulu- 
m ista p itävänsä m ain ittua valm istetta  edelleen kaupan. 
L u pa  v oidaan  peruuttaa m ikäli luvan m yöntäm isen  
edellyttäm iä perusteita ei enää ole olemassa.
M ainittu  laki tu li voim aan  1. päivänä huhtikuuta 
1964. Lain  voim aan  tullessa kaupan oleville farm a­
seuttisille erikoisvalm isteille o li haettava m yyntilu pa  
neljän  kuukauden kuluessa m ainitusta päivästä lukien, 
m u tta  n iitä  saa edelleen p itää kaupan siihen asti kunnes 
hakem us on  ratkaistu.
M ääräpäivään m ennessä lääkintöhallitukseen saapui 
5 275 hakem usta, jo tk a  k osk ivat kaupan olevia  farm a­
seuttisia erikoisvalm isteita. V u oden  1964 aikana saapui 
292 u u tta  valm istetta  koskevaa hakem usta. V uonna 
1964 lääkintöhallitus m yön si 781 farm aseuttiselle eri­
koisvalm isteelle m yyntilu van . K ertom usvuonna saapui 
lääkintöhallitukseen 34 ilm oitusta, jo tk a  koskivat 
farm aseuttisten  erikoisvalm isteiden kliinistä kokeilua.
L ääkintöhallituksesta annetun asetuksen m u u ttam i­
sesta v u on n a  1964 annetun asetuksen m ukaan lää­
kintöhallituksessa on  lääkeainetoim ikunta, jok a  antaa 
lääkintöhallitukselle lausuntoja  farm aseuttisista eri­
koisvalm isteista sekä lääkeaineiden vaikutusta koske­
v ista  kysym yksistä.
V u oden  1964 aikana lääkeainetoim ikunta on  käsi­
te lly t 1 088 farm aseuttisen  erikoisvalm isteen lupahake­
m usta, jo ista  viisi hakem usta on  esitetty  lääk intö­
hallitukselle hylättäväksi.
Farmaseuttinen henkilöstö. Farm aseuttista henki­
löstöä , eritoten  proviisoreita  on  maassa riittäm ättö ­
m ästi. P roviisoritu tk in n on  suorittaneiden m äärä on
Kuvio 7.3 Apteekkihenkilöstö vuosien 1945—64 lopussa
Fig. 7.3 Apotekspersonal i slutet av ären 1945'—64
Fig. 7.3 Pharmacy personnel at the end of the years 1945—64
.......... .. Apteekkarit —  Apotekare —  Pharmacists, proprietors
— —  Proviisorit —  Provisorer —  Master of pharmaceutics
----------- Farmaseutit —  Farmaceuter —  Bachelors of pharmaceutics
.............  Oppilaat —  Elever —  Apprentices
tillverkas eher överlätas för förbrukning utan tillstând 
av  medicinalstyrelsen. Tillstândet beviljas skilt for varje 
farm aceutiskt specialpreparat för första gângen högst 
för ett âr, varefter tillstândet förnyas ârligen, sâvida 
ägaren av tillstândet underrättar m edicinalstyrelsen 
före varje tilländalupet tillstândsâr att avsikten är, att 
fortfarande saluhälla näm nda préparât. Tillstândet kan 
annulleras ifall grunder för tillstând inte m era finns.
D en sagda lagen trädde i kraft den 1 april 1964. D ä 
lagen trädde i kraft för saluhällna farm aceutiska special­
preparat, mäste försäljningstillständ anhällas inom  fyra 
mänader räknat frän den näm nda dagen, m en de fär 
saluhällas fortsättningsvis ända tills ansökan b livit 
avgjord.
Före den föreskrivna dagen anlände tili m edicinal­
styrelsen 5 275 ansökningar beträffände saluhällna 
farm aceutiska specialpreparat. U nder âr 1964 em ottogs 
292 ansökningar om  nya  préparât. U nder âr 1964 
beviljade m edicinalstyrelsen försäljningstillständ för 
781 farm aceutiska specialpreparat. U nder berättelse- 
äret fick  medicinalstyrelsen 34 m eddelanden beträffande 
kliniska experim ent av farm aceutiska specialpreparat.
Enligt förordningen av  âr 1964 om  ändring av för- 
ordningen angäende m edicinalstyrelsen finns i m ed i­
cinalstyrelsen en läkem edelskom m itte, som  ger tili 
m edicinalstyrelsen utlätanden om  farm aceutiska spe­
cialpreparat sam t om  frägor beträffande läkemedlens 
inverkan.
Under âr 1964 har lakem edelskom m ittén behandlat 
1 088 tillständsansökningar för farm aceutiska special­
preparat, av  vilka fern har föredragits m edicinalstyrel­
sen för förkastning.
Farmaceutisk personal. Farm aceutisk personal, i syn- 
nerhet provisorer finns otillräckligt. A ntalet dim itterade 
provisorer har speeiellt under âren 1961—-64 förbliv it
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erittäinkin vuosina 1961— 64 pysyn yt pienenä. Uusien 
farmaseuttien m äärä on  sen sijaan vahvasti noussut 
äskenm ainittuna ajanjaksona, vuonna 1964 valm istu­
neiden farmaseuttien m äärä oli vuoden  1961 määrään 
verrattuna kaksinkertainen.
Farmaseuttisen henkilöstön m äärän kehitys vuosina 
1950— 64 ilmenee seuraavasta asetelmasta:
lágt. A ntalet nya farm aceuter därem ot har ökat avse- 
värt under den näm nda perioden; antalet dim itterade 
farm aceuter under âr 1964 jäm fört m ed är 1961 var 
dubbelt sâ mänga.
F öljande uppställning uppvisar u tveck lingen  av an­





Godkända som Bachelor o f pharma- M aster o f pharm a■farmacieelever 
A pprentices accepted  
to pharm acies
ceutics ceutics
1950 .......................... ......................  300 225 44
1951.......................... ......................  300 258 37
1952 .......................... ......................  392 247 36
1953 .......................... ......................  150 263 35
1954 .......................... ......................  175 213 41
1955 .......................... ......................  250 214 35
1956 .......................... ......................  200 247 43
1957 .......................... ......................  225 163 44
1958 .......................... ......................  240 167 42
1959 .......................... ......................  230 134 33
1960 .......................... ......................  255 171 29
1961.......................... ......................  250 182 15
1962 .......................... ......................  280 168 13
1963 .......................... ......................  300 206 11
1964 .......................... ......................  250 362 13
Taulusta 7.4 ilmenee toim essa olevan farmaseuttisen 
henkilöstön jakautum inen toim ipaikoittani. Osa pro­
viisoreista toim ii sekä apteekeissa että apteekki- 
tavaratehtaissa tai -kaupoissa. N äm ä osapäivätoim iset 
proviisorit ovat m ukana m olem pien toim ipaikkojensa 
sarakkeessa, m utta eivät yhteensä-sarakkeessa.
Ur tabell 7.4 fram gár den tjänstutövande farm a- 
ceutiska personalens indelning enligt befattningar. E n 
del av  apotekens provisorer är verksam m a bäde i apotek  
och  apoteksvarufabriker eller -affärer. Dessa deltids- 
arbetande provisorer ingär i sinä arbetsplatsers bägge 
kolum ner, m en inte i totalsum man.
7. Pharmacies
A t the end of 1964 546 pharmacies were in  operation. 
A ll of them, except the only military pharmacy in  the 
country, were privately owned. In  addition to those, there 
were 88 subsidiary pharmacies and 537 medicine supplies. 
The former are smaller pharmacies with limited rights; 
they operate in  localities where no economic prospects 
for a fully licenced pharmacy exist. The latter have the
right to keep for sale the most common ready made pharm a­
ceutical preparations.
Selling and other delivering of pharmaceutical factory- 
made preparations for consumption purposes is not 
allowed without license granted by the National Board of 
Health.
Statistical information on pharmacies is  contained in  
tables 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4.
1 5 0
7.1 Apteekit ja niiden toiminta keskussairaalapiireittäin vuonna 1961
Apoteken och deras verksamhct enligt centralsjukhusdistrikten är 1964














































Helsingin yliopistollinen —  Helsingfors universitets . . . . 88 14 27 10 138 49 321.9 55.29
Turun yliopistollinen —  Äbo universitets......................... 55 9 36 7 403 17 120.6 42.05
Satakunnan —  Satakunta .................................................... 32 11 9 7 178 10 730.9 46.71
Hämeenlinnan —  Tavastehus ............................................. 19 2 2 7 188 6 253.1 45.79
Tampereen —  Tammerfors................................................... 50 11 25 7 735 15 930.3 41.19
Lahden —  L ahtis.................................................................... 19 3 4 9 329 7 852.5 44.30
Kotkan —  K otk a .................................................................... 23 — 22 8 378 7 435.2 38.58
Btelä-Saimaan —  Södra Saimens....................................... 13 3 12 10 309 5 131.1 38.29
Mikkelin —  S:t Michels ........................................................ 16 — 20 7 561 4 241.1 35.06
Savonlinnan —  N yslotts....................................................... 13 1 21 6 683 3 021.3 34.77
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens ................................. 23 2 31 8 937 7 044.9 34.27
Kuopion — K u op io ................................................................ 35 4 21 8 191 11 096.9 41.30
Keski-Suomen — Mellersta Finlands................................. 30 10 14 8 289 8 554.5 34.40
S einäj o en —  S einäj oki .......................................................... 28 3 37 7 409 7 277.5 35.08
Vaasan —  Vasa ...................................................................... 23 1 47 7 082 6 650.9 40.83
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbottens................. 15 2 31 7 960 4 535.9 37.99
Oulun yliopistollinen — Uleäborgs universitets.............. 28 7 59 9 157 9 489.7 37.01
Kainuun —  K ainuu................................................................ 10 2 23 10 846 4 211.7 38.83
Kemin —  Kemi ...................................................................... 10 1 39 8 812 3 567.1 40.48
Lapin —  Lapplands................................................................ 12 1 46 10 744 4 597.5 35.66
Ahvenanmaan — Älands ...................................................... 3 1 11 7 089 866.3 40.73
Yhteensä —  Summa — Total 545 88 537 8 404 194 930.9 42.56
Sotilasapteekki —  Militärapoteket —  Military phar-
macy 4) ................................................................................. 1 — — 610.2
Yhteensä —  Summa — Total 546 88 537 8 388 195 541.1 42.69
Helsinki — Helsingfors.......................................................... 49 6 2 10 046 35 127.0 71.36
Turku —  Ä b o ........................................................................... 12 3 2 11 387 8 283.0 60.62
Tampere —  Tammerfors........................................................ 13 2 — 10 601 7 528.7 54.63
Muut kaupungit —  Övriga städer —  Other toimis.......... 110 22 76 8 183 61 269.7 68.06
Kauppalat —  Köpingar —  Market tovms ......................... 39 3 17 7 773 14 734.2 48.60
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes 322 52 440 8 105 67 988.3 26.05
*) Keskiväkiluku, maassa asuva väestö.— Medelfolkmängd, i riket bosatt befolkning.—  Mean population, resident.
2) Lukuun sisältyy apteekkien vähittäismyynnin lisäksi niiden mahdollisesti harjoittama tukkumyynti sekä lääkevarastojen ja lääkekaappien 
utövade grossistförsäijning samt läkemedelsförrädens och medicinskäpens försäljning. I försäljningsuppgiften ingär även de för djursjukvärden anli-
3) Lukuun sisältyvät myös eläinlääkintään käytetyt määräykset. — I uppgiften ingär även de för djursjukvärden anlitade recepten. —  Incl.





Lahoratoriopäiväkirjojen mukaan on apteekeissa valmis­
tettu—Enligt laborationsjournalerna hariapoteken heretts 
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51 069.6 57.25 2 945.2 91.1 1.0 3 301 16 585.5 49 794.7 1 661.6 5 329.5
17 753.7 43.60 1108.2 87.5 3.4 2 721 12 638.8 22 314.8 1193.4 3 029.1
11137.0 48.48 687.2 85.3 4.2 2 992 7 845.9 14 267.0 1 596.8 1 492.3
6 456.2 47.27 424.4 85.9 5.8 3107 3 388.5 10 763.5 345.4 1 383.8
16 453.9 42.55 1 145.7 86.6 4.4 2 963 5 927.9 19 405.7 1 098.8 2 525.2
8115.6 45.78 483.3 86.2 3.2 2 726 3 320.1 10 554.3 624.1 993.1
7 686.1 39.89 521.1 91.3 2.8 2.704 2 414.6 7 556.6 194.1 803.9
5 311.6 39.63 362.8 80.6 3.6 2 707 1 582.4 7 080.4 180.3 881.8
4 382.9 36.23 308.3 85.3 6.9 2 549 1 207.4 8 519.6 371.0 709.5
3 121.0 35.92 205.3 86.7 7.0 2 363 773.8 3 502.1 254.8 585.7
7 289.2 35.46 518.4 86.6 7.4 2 522 2 328.2 12 942.7 636.5 1 502.3
11 493.3 42.78 781.7 87.4 6.1 2 727 4 874.1 11 736.4 658.4 1 130.1
8 865.5 35.65 531.2 86.5 5.7 2 136 2 857.3 13 281.0 1 633.3 1 364.0
7 533.8 36.32 499.1 80.2 9.2 2 406 5 069.2 11 000.8 5 747.0 1 497.1
6 877.6 42.22 431.2 88.7 3.9 2 647 4 538.2 9 520.2 567.1 931.0
4 673.9 39.14 338.5 82.6 6.5 2 835 4 409.0 9 884.1 686.6 1 342.0
9 845.8 38.40 622.2 87.1 3.8 2 427 6 809.4 14 759.6 1 818.6 847.9
4 390.5 40.48 258.1 86.4 3.7 2 380 3 087.8 12 264.8 425.7 530.6
3 681.7 41.78 228.9 85.1 2.2 2 598 1 261.5 5 972.9 334.6 338.7
4 768.2 36.99 238.0 91.8 2.5 1 846 1 257.0 6 018.1 581.3 333.1
892.9 41.98 55.7 87.6 4.2 2 619 657.4 3 799.5 34.3 239.0
201 800.0 44.00 12 694.5 87.5 3.9 2 772 92 833.9 264 938.8 20 643.7 27 789.7
610.2 25.6 60.2 2.9 5 850.0 21.0 431.0
202 410.2 44.19 12 720.1 87.4 3.9 2 777 92 833.9 270 788.8 20 664.7 28 220.7
36 383.7 73.91 1 989.2 91.5 0.1 4 041 10 630.5 34 621.0 1 173.7 3 787.3
8 592.9 62.88 501.5 87.2 0.4 3 670 6 706.1 10 264.3 624.9 934.4
7 780.6 56.46 489.2 89.1 1.0 3 550 2 319.3 8 724.5 371.6 749.0
63 434.3 70.47 3 833.6 88.8 2.6 4 259 28 972.1 84 093.0 9 061.5 7 192.5
15197.0 50.13 978.3 86.5 3.0 3 227 5 786.3 17 076.5 863.4 1 692.3
70 411.5 26.98 4 902.7 84.8 7.3 1 878 38 419.6 110159.5 8 548.6 13 434.2
myynti. Myyntilukuun sisältyy myös eläinlääkintään käytetyt lääkkeet. —  I uppgiften ingär utom apotekens minutförsäljning även deras eventuellt 
tade medicinerna. —  Incl. also the wholesale business of 'pharmacies and subsidiary pharmacies and medicine supplies, Incl. also drugs for animals, 
also prescriptions for animals.
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7.2 Apteekit ja niiden toiminta lääneittäin vuonna 1964 
Apotek och deras verksamliet länsvis är 1964
Pharm acies and their Services by province in  1964











































































Uudenmaan . . . . 89 14 27 10 213 49 860.0 54.85 51 627.1 56.80 2 984.0
1964
Nylands
Turun-Porin . . . . 93 23 48 7 212 28 889.3 43.07 29 961.8 44.67 1 904.1 Äbo-B:borgs
Ahvenamaa . . . . 3 1 11 7 089 866.3 40.73 892.9 41.98 55.7 Äland
H äm een.............. 74 13 27 8 116 26 398.3 43.95 27 271.8 45.41 1 777.6 Tavastehus
Kymen ............... 39 3 40 8 873 13 184.8 38.10 13 630.7 39.39 938.7 Kymmene
Mikkelin ............. 31 1 36 7 475 8 417.0 36.32 8 697.3 37.53 568.3 S:t Micbels
Kuopion ............. 35 4 21 7 677 11 096.9 41.30 11 493.3 42.78 781.7 Kuopio
Pohj ois-Kar j alan 23 2 31 8 728 6 896.9 34.36 7 136.5 35.55 506.6 Norra Karelens
Vaasan ............... 61 6 104 7 329 16 996.8 38.02 17 572.8 39.31 1152.1 Vasa
Keski-Suomen .. 30 10 14 8 289 8 554.5 34.40 8 865.5 35.65 531.2 Mellersta Fin-
Oulun ................. 45 9 93 9 300 15 605.5 37.29 16 200.3 38.71 1 027.6
lands
Uleäborgs
L ap in ................... 22 2 85 9 865 8 164.6 37.62 8 450.0 38.93 466.9 Lapplands
545 88 537 8 404 194 930.9 42.56 201 800.0 44.06 12 694.5
Sotilasapteekki —
Military pharmacy 1 — — 610.2 610.2 25.6 Militärapoteket
Yhteensä —  Total 546 88 537 8 388 195 541.1 42.69 4) 202 410.2 44.19 12 720.1 Summa
1963 543 83 529 8 366 173 426.0 38.18 11 994.1 1963
1962 538 74 507 7 391 166 305.4 36.76 11 856.4 1962
' 1961 536 63 493 7 491 153 719.0 34.57 11 290.2 1961
1960 533 59 482 7 523 5)135 764.0 30.41 10 322.3 1960
1959 530 51 467 7 609 6)125 224.0 28.20 10 011.9 1959
*) Keskiväkiluku, maassa asuva väestö. — Medelfolkmängd, i riket bosatt befolkning. —  Mean population, resident.
*) Lukuun sisältyy apteekkien vähittäismyynnin lisäksi myös niiden mahdollisesti harjoittama tukkumyynti sekä lääkevarastojen ja lääke- 
kaappien myynti. Myyntilukuun sisältyy myös eläinlääkintään käytetyt lääkkeet. —  I uppgiften ingär utom apotekens minutförsäljning även deras 
eventuellt utövade grossistförsäljning samt läkemedelsförrädens och medicinskäpens försäljning. I försäljningsuppgiften ingär även de för djursjuk- 
värden anlitade medicinerna. —  Incl. also the wholesale business of pharmacies and sales of subsidiary pharmacies and medicine supplies. Inch also 
drugs for animals.
*) Lukuun sisältyvät myös eläinlääkintään käytetyt lääkemääräykset. —  I  uppgiften ingär även de för djursjukvärden anlitade recepten. —  Incl. 
also prescriptions for animals.
*) Liikevaihtovero 6 869.1. —  Omsättningsskatt 6 869.1 —  Sales tax 6 869.1. (Tuhansina markkoina —  I tusen mark. —  In thousand marks.)
6) Lukuunottamatta Ahvenanmaata. —  Exkl. Aland. —  Excl. Ahvenanmaa province.
7.4 Farmaseuttinen henkilöstö toimipaikan mukaan vuosien 1955— 64 lopussa 
Farmaceutisk personal enligt befattning i slutet av ären 1955— 64
Pharm aceutical personnel by posts at the end of the years 1955— 64
Vuosi —  Är — Year
Apteekkien henkilökunta 
Apotekspersonal







































































1955 ........................................ 484 307 1 656 16 104
1960 ........................................ 509 353 1844 28 153
1961 ........................................ 522 354 1975 33 3 162 —
1962 ........................................ 521 342 i i 1983 127 31 5 158 i
1963 ........................................ 522 315 11 2 012 123 32 3 158 i
1964 ........................................ 523 297 12 2 185 143 41 12 149 —
*) Osapäivätoimisia lukuunottamatta. —  Utan deltidsanställda. —  Part-time working excepted.
1 5 3
7.3 Apteekkien henkilöstö vuoden 1964 lopussa keskussairaalapiireittäin 1) 
Apotekspersonal i slutet av är 1964 cnligt centralsjukhusdistrikten J)








Apteekkien ja lääkevarastojen henkilökunta 
Apotekens och läkemedelsförrädens personal





















Helsingin yliopistollinen — 
Helsingfors universitets .. 89 14 87 97 598 101
Turun yliopistollinen — Äbo 
universitets...................... 55 9 53 23 207 39
Satakunnan — Satakunta . 32 11 31 14 125 18
Hämeenlinna — Tavastehus 19 2 19 10 71 16
Tampereen —  Tammerfors . 50 11 47 26 188 37
Lahden — Lahtis................ 19 3 19 10 87 16
Kotkan — K otka................ 23 — 23 6 87 15
Etelä-Saimaan — Södra Sai- 
m ens.................................. 13 3 13 6 59 10
Mikkelin — S:t Michels . . . 16 — 15 4 44 7
Savonlinnan — Nyslotts . . . 13 1 13 4 32 4
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens .......................... 23 2 22 13 66 13
Kuopion — K uop io............ 35 4 31 17 116 15
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands .......................... 30 10 28 14 101 11
Seinäjoen — Seinäjoki........ 28 3 25 10 72 20
Vaasan — Vasa .................. 23 1 22 5 74 16
Keski-Pohjanmaan — Mel­
lersta Österbottens.......... 15 2 14 5 50 13
Oulun yliopistollinen — 
Uleäborgs universitets . . . 28 7 27 14 96 13
Kainuun — Kainuu............ 10 2 8 8 37 9
Kemin — Kemi .................. 10 1 10 4 35 2
Lapin — Lapplands............ 12 1 ' 13 6 30 5
Ahvenanmaan — Alands .. 3 1 3 1 10 1
Yhteensä — Summa — Total 546 88 523 297 2185 381
1963 543 83 522 315 2 012 544
1962 538 74 521 342 1983 524
1961 536 63 522 354 1975 533
1960 533 59 509 353 1 844 483
1959 530 51 505 361 1951 401
i) Lääkevarastot mukaan luettuna. — Innehdller även läkemedelsförräden. —■ Jncl. subsidiary pharmacies. 
a) Sotilasapteekki mukaan luettuna. — Inkl. militärapoteket. —  Incl. military pharmacy.
Apfceekkifcavarakaupafc
Apoteksvaruhandel








I  andra uppgifter 




Proviiso- Niistä Farma- Niistä Proviiso- Farma- Proviiso- Farma- Apteekka- Proviiso- Farma- Niistä











































29 120 19 484 371 1880
52 198 4 48 22 509 455 2 243
71 23 270 — 4 60 25 522 460 2 467
72 22 325 __ 4 72 28 521 435 2 538 128
77 21 323 6 4 84 31 . , 522 424 2 577 130
80 17 345 6 3 93 29 523 409 2 772 149
20 5 1 2 8 — 65
8. O IK E U S L Ä Ä K E T IE T E E L L IS E T  
TO IM E N P ITE E T
8.1 Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset ja 
-tarkastukset
Taulun  8.1 esittäm ä tilasto perustuu oikeuslääke- 
opillis ista  ruum iintarkastuksista ja  -avauksista annetun 
asetuksen  (172/1947) n oja lla  lääkintöhallituksen tarkas­
te tta va k si lähetettyih in  lääkärinlausuntoihin ja  ruu- 
m iinavau spöytäk irjo ih in . Taulukosta ilm enevät su o­
r ite ttu jen  tutk im usten  m äärät lääneittäin ja  tu tk im us­
tu lokset pääpiirteittäin.
8.2 Lailliset raskauden keskeyttämiset ja 
sterilisoimiset
Raskauden keskeyttäminen. L ak i raskauden k esk eyt­
täm isestä  (82/1950) tu li voim aan  1 päivästä heinäkuuta 
1950 lukien. Sen 1 §:n m ukaan voidaan  lupa raskauden 
keskeyttäm iseen  m yön tää  lääketieteellisten, lääkätie- 
teellis-sosiaalisten, eetillisten eli hum anitääristen ja  
eugeenisten perusteiden nojalla .
Jos kysym yksessä on  lääketieteellinen, lääketieteellis- 
.sosiaalinen ta i eetillinen peruste, voidaan  raskaus kes­
k eyttä ä  lääkintöhallituksen m äärääm än lausunnon- 
an ta ja lääkärin  ja  suorittajalääkärin  yhteisen päätöksen 
perusteella, eetillisin perustein kuitenkin  vain , m ikäli 
raskaus ei ole kestänyt enem pää kuin neljä  kuukautta. 
Jos raskaus on  pitem m ällä, on  asia alistettava lääk in tö­
hallituksen ratkaistavaksi. Eugeenisen perusteen ollessa 
kysym yksessä kuuluu asian ratkaisu aina lääk in tö­
hallitukselle.
Lain  8 § sisältää poikkeuksen  edellä m ainittuun käsit­
tely järjestykseen . Sen m ukaan v o i laillistettu lääkäri 
suorittaa raskauden keskeyttäm isen  noudattam atta  
sa n ottu ja  säännöksiä, jo s  kysym yksessä on  lääketie­
teellinen  indikaatio ja  asian käsittelystä aiheutuva 
v iiv y ty s  vaarantaisi naisen hengen tai terveyden  (ns. 
hätätapaus).
K aik ista  suoritetuista raskauden keskeyttäm isistä on 
ilm o ite tta va  lääkintöhallitukselle sen vahvistam alla 
erityisellä  lom akkeella . Sam a koskee suoritettu ja  sterili- 
soim isia. Lääkintöhallituksen  tilastotiedot perustuvat 
sanottu ih in  ilm oituksiin .
Seuraa vasta  asetelm asta ilm enee suoritettu jen  ras­
kauden  keskeyttäm isten  lukum äärän keh itys lain voi- 
m assaoloa ja lta  absoluuttisina ja  suhteellisina lukuina 
1 000 syn n yttä jä ä  k oh ti. Asetelm assa on  m yös vastaa­
v a t  suhdeluvut Ruotsissa, jon k a  laki raskauden kes­
keyttäm isestä  on m onessa suhteessa sam anlainen kuin 
m eidänkin  lakim m e.
Laillisten  raskauden keskeyttäm isten  suhteellinen 
m äärä on  m aassam m e edelleenkin lähes kaksinkertainen
8. R ÄTTSM ED ICIN SK A Ä TG ÄR D ER
8.1 Rättsmedicinska obduktioner och 
likbesiktningar
Statistiken som  fram gär ur tabell 8.1 grundar sig pä 
rättsm edicinska likbesiktningar oeh obduktioner i stöd 
av  förordningen (172/1947) tili m edicinalstyrelsen för 
kontroll sända läkarutl&tanden och  obduktionsproto- 
koll. A ntalet utförda undersökningar länsvis och  under- 
sökningsresultaten i huvuddrag fram gär ur tabellen.
8.2 Legala avbrytanden av havandeskap och 
steriliseringar
Avbrytanden av havandeskap. Lagen om  avbrytande 
av havandeskap trädde i kraft frän och  m ed den 1 juli 
1950. Enligt lagens § 1 kan tillständ tili avbrytande av 
havandeskap beviljas pä basen av medicinska, m edi- 
cinsk-sociala, etiska eller hum anitärä och  eugeniska 
grunder.
A bort pä grund av m edicinska, m edicinsk-sociala 
eller etiska grunder kan verkställas pä basen av ett 
beslut som  gjorts av  den läkare, som  utför ingreppet, 
och den s.k. andra läkaren, v ilka bäda utnäm nts av 
medicinalstyrelsen, pä etiska grunder dock  ifall ha- 
vandeskapet inte varat m era än fyra mänader. Om 
havandeskapet varat längre, bör saken underställas 
medicinalstyrelsen. V id  eugeniska grunder hör av- 
görandet alltid. tili m edicinalstyrelsen.
Lagens § 8 innehäller en avvikelse i den ovan  näm nda 
behandlingsordningen. E nligt den kan en legitim erad 
läkare avbryta havandeskapet utan att fö lja  de sagda 
bestämmelserna, ifall det är fräga om  m edicinska 
indicier och  ett dröjsm äl skulle riskera kvinnans liv 
eller hälsa (s.k. nödfall).
Alla utförda aborter bör m eddelas m edicinalstyrelsen 
pä  en särskilt fastställd blankett. D etsam m a gäller 
verkställda steriliseringar. M edicinalstyrelsens statis- 
tiska uppgifter baserar sig pä  de sagda meddelandena.
Ur följande uppställning fram gär den numerära ut- 
vecklingen av antalet utförda aborter, under den tid  
lagen varit i kraft, som  absoluta och  relativa tal per 
1 000 barnaföderskor. I  uppställningen har även an- 
givits de m otsvarande proportionstalen frän Sverige, 
där lagen om  avbrytande av havandeskap tili stör del 
är likadan som vär m otsvarande lag.
Antalet legala aborter är fortfarande proportioneilt 
räknat nära tvä  gänger sä stört som  Sveriges, fastän
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R uotsin  suhdelukuun nähden, vaikka vuoteen 1962 
verrattuna vähenevä suuntaus onkin selvästi h avait­
tavissa.
Lääkintöhallituksen luvalla suoritettu jen  raskauden 
keskeyttäm isten lukum äärä v . 1964 oli 6.3 %  kaikista 
laillisista raskauden keskeyttäm isistä, vuoden  1963 
vastaava luku oli 7.2 % . Ruotsissa on  lääkintöhalli­
tuksen luvalla suoritettujen keskeyttäm isten määrä 
oleellisesti suurempi (87.9 %  v. 1963). Raskauden kes­
keyttäm isen yhteydessä äideistä sterilisoitiin vuoden 
1964 aikana 32.4 % . Täm ä suhdeluku oli kahtena 
edellisenä vuonna hieman pienem pi (31.1 % ).
Lääketieteellisellä eli naisen sairauden, ruum iinvian 
tai heikkouden perusteella  ja  lääketieteellis-sosiaalisella 
perusteella, jossa lisäksi on otettu huom ioon  naisen 
terveyteen vaiku ttavat erikoisen vaikeat eläm änolot ja 
m uut olosuhteet, suoritettiin 1964 aikana 4 664 raskau­
den keskeyttäm istä. Vastaava luku oli edellisenä vuonna 
5 283 ja  v . 1962 kokonaista 5 677.
Eetillisin perustein suoritettiin v. 1964 kaikkiaan 77 
raskauden keskeyttäm istä. Näm ä jakaantuivat siten, 
että keskeyttämisen syynä oli 69 tapauksessa nuori ikä 
(alle 16 vuotta) raskauden alkaessa ja  8 tapauksessa oli 
syynä muu rikosoikeudellinen peruste.
Eugeenisin perustein keskeytettiin  raskaus vuoden 
1964 aikana 176 tapauksessa, v . 1963 kyseinen luku 
oli 261. O dottavan äidin tai hänen suvussaan esiintyvän 
periytyvän  sairauden tai vam m an perusteella keskey­
tettiin  129 raskautta, vuoden  1963 vastaavan luvun 
ollessa peräti 260. Lääkintöhallitus on  k äyttän yt eugee- 
nista perustetta m yös sellaisissa tapauksissa, kun on 
ollut perusteltua syytä  otaksua, että lasta odottavan 
äidin sairastama vihurirokko tai hänessä tod ettu  Rhesus- 
im munisaatio voisi aiheuttaa lapselle vaikean ruu­
miillisen sairauden tai muun vaikean vian. O dotettavan 
lapsen isässä tai hänen suvussaan esiintyneen periytyvän 
sairauden tai vam m an perusteella keskeytettiin  v. 
1964 46 raskautta, m utta v. 1963 ainoastaan 1 raskaus.
Tauluissa 8.21, 8.22, 8.24 ja 8.25 on raskauden kes­
keyttäm isiä tarkasteltu eri näkökulm ista. Taulun 8.22 
osalta lienee aihetta huom auttaa, että »Lääketieteellinen 
ja  lääket. sosiaalinen» -otsikon alla on käsitelty yhtä 
hyvin  eugeeniset kuin ei-eugeenisetkin tapaukset.
1 000 synnyttäjää kohti 
Per X 000 barnaföderskor 
Per 1 000 mothers
Lukumäärä Suomessa Ruotsissa
Antal I Finland I Sverige
Number In  Finland In Sweden
3 007 32.2 57.3
3 327 34.2 48.1
3 802 41.8 44.6
3 699 41.1 48.2
3 659 40.7 42.3
4 090 45.9 35.5
4 553 52.3 31.5
5 274 64.9 26.6
5 773 69.3 29.2
6 188 75.3 27.3
5 867 71.6 27.7
6 015 73.9 29.9
5 616 68.1 31.3
4 919 61.3
en nedg&ende riktning är klart m ärkbar i förh&llande 
tili är 1962.
A ntalet utförda. aborter m ed tillst&nd av m edicinal- 
styrelsen var är 1964 6.3 %  av alia lagliga aborter och 
är 1963 var m otsvarande tal 7.2 % . I  Sverige är antalet 
utförda aborter m ed tillst&nd av m cdicinalstyrolsen 
väsontlig större (87.9 %  kr 1963). I  sam band m ed 
abort steriliserades är 1964 32.4 %  av m ödrarna. D etta  
proportionstal var n&got lägre (31.1 % ) under de tvä 
föreg&ende &ren.
Pä basen av m edicinska grander, s.v.s. kvinnans 
sjukdom , kroppslyte eller svaghet, och  m edicinsk- 
sociala grander, där betydelscn  av speciellt sv&ra livs- 
förh&llanden och  andra om ständigheter iakttagits i 
kvinnans liv , verkställdes &r 1964 4 664 aborter. M o t­
svarande antal var under föregäendc &r 5 283 och  under 
är 1962 rent av 5 677.
P& etiska grander verkställdes Ar 1964 inalles 77 
aborter. Dessa fördelade sig sälunda, att anledningen 
tili avbrytandet av  havandeskap var i 69 fall m inder - 
ärighet (under 16 är) v id  början av havandeskapet och 
i 8 fall var orsaken övriga rättsliga grander.
P& eugeniska grander utfördes abort under är 1964 
i 176 fall; är 1963 var m otsvarande antal 261. P ä  basen 
av m oderns sjukdom  eller sjukdom  i hennes släkt, 
som  befaras övergä i arv till dot väntade bar net, av- 
bröts 129 havandeskap, medan det m otsvarande an ta­
let för &r 1963 var heia 260. M edicinalstyrelsen har 
använt eugeniska grander även i s&dana fall, där det 
varit skäl att befara, a tt Rubeola hos den väntande 
m odern eller hennes Rh-im m unisation künde hos det. 
väntade barnet förorsaka et.t sv&rt. kroppslyte eller 
annan sv&r skada. P& basen av ärftlig sjukdom  eller 
kroppslyte hos fadern eller i hans släkt avbröts &r 1964 
46 havandeskap, men &r 1963 endast ett.
I  tabellerna 8.21, 8.22, 8.24 och 8.25 har avbrytanden  
av havandeskap granskats ur olika synpunkter. F ör 
tabellens 8.22 vidkom m ande torde det vara  skäl att 
anmärka, att under rubriken »Medicinsk oeh m edicinsk- 
social» har behandlats b&de eugeniska och  ieke-eugeniska 
fall.
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Sterilisoinnit. V oim assa o leva  laki sterilisoim isesta on 
annettu  sam anaikaisesti kuin  laki raskauden keskeyttä ­
m isestä. E dellinen ja  sam alla ensim m äinen sterilisoimis- 
lakim m e oli vuodelta  1935.
Sterilisoim islain m ukaan voidaan  sterilisoim inen su o­
rittaa  eugeenisin, lääketieteellisin  sekä eräin sosiaalisin 
perustein . Jos kysym yksessä on  lääketieteellinen p e ­
ruste, vo idaan  sterilisoim inen suorittaa lääkintöhalli­
tuksen  m äärääm än lausunnonantajalääkärin  ja  suorit- 
ta ja lääkärin  yhteisen päätöksen  nojalla. M uissa tapau k­
sissa kuuluu asian ratkaisu lääkintöhallitukselle. L ää ­
k in töhallitus v o i m äärätä sterilisoim isen suoritettavaksi 
ilm an asianom aisen om aa suostum usta, jo s  k ysym yk ­
sessä on  mielisairaus ta i niin syvästi vajaam ielinen 
henkilö, ettei häntä v o id a  pitää oikeustoim ikelpoisena. 
O ikeustoim ikelpoisen henkilön  sterilisoim ista koskeva 
lupa sen sijaan voidaan  antaa vain  hänen om asta hake­
m uksestaan. H ätätapauksena suoritetun raskauden 
keskeyttäm isen  yhteydessä v o i laillistettu lääkäri eräin 
edellytyk sin  yksinkin  päättää  sterilisoim isesta.
Seuraava asetelm a osoittaa  sterilisointien lukum ää­
rän  keh ityksen  v v . 1951— 64.
Steriliseringar. D en gällande lagen om  sterilisering 
har givits sam tidigt som  lagen om  avbrytande av  
havandeskap. Föreg&ende och  sam tidigt v&r första 
steriliseringslag var av &r 1935.
Enligt lagen om  sterilisering kan s&dan verkställas- 
p& eugeniska, m edicinska och  vissa sociala grunder. 
V id m edicinska grunder kan sterilisering utföras p& 
basen av ett utl&tande, som  är givet av den läkare, 
som utför ingreppet, jäm te den s.k. andre läkaren 
gemensam t. I  annat fall hör avgörandet tili rnedicinal- 
styrelsen. M edicinalstyrelsen kan även förordna verk - 
ställande av sterilisering utan vederbörandes med- 
givande, d& det gäller en sinnessjuk eller själsligt 
sv&rt underm&lig person, som  inte kan anses vara 
rättslig kapabel. T illständ tili sterilisering av en rätts- 
ligt kapabel person kan i stället givas endast pa grund 
av hans egen ansökan. I  sam band m ed avbrytande av 
havandeskap kan i nödfall en legitim erad läkare allena 
p& vissa förutsättningar avgöra sterilisering.
F öljande uppställning visar steriliseringarnas num e- 
rära u tveck ling under är 1951— 64.
Lailliset sterilisoinnit —  Légala steriliseringar —  Legal sterilizations
Lääkintöhallituksen Kahden lääkärin Yhden Yhteensä
päätöksen nojalla luvalla lääkärin Summa
Vuosi Enligt medicinal- Med tillständ av luvalla Total
Är styrelsen beslut tvä läkare Med tili-
Year Authorization of the 







tion of a 
physician
1951 ........................ ........................ 211 569 i 781
1952 ........................ ........................ 232 111 7 1 016
1953 ........................ ........................ 248 813 3 1 064
1954 ........................ ........................ 335 733 1 1 069
1955 ........................ ........................ 222 1 014 — 1 236
1956 ........................ ........................ 475 1 107 ---. 1 582
1957 ........................ ........................ 525 1 201 2 1 728
1958 ........................ ........................ 616 1 590 2 2 208
1959 ........................ ........................ 765 1 831 1 2 597
1960 ........................ ........................ 950 2 247 3 3 200
1961 ........................ ........................ 1 014 2 179 6 3 199
1962 ........................ ........................ 971 2 417 1 3 389
1963 ........................ ........................ 1 139 2 372 — 3 511
1964 ........................ ........................ 976 2 321 1 3 298
V u on n a  1964 suoritettiin  yhteensä 3 311 sterilisointia, 
edellisen vu oden  luku oli 3 573. R uotsissa vuoden  1963 
sterilisointien  luku oli va in  1 749, jo ten  Suomessa ovat 
sterilisoinnit —  kuten  abortitk in  —  huom attavasti 
yleisem piä.
E ugeenisin  perustein sterilisoitiin  6 m iestä ja  210 
naista, kaikkiaan siis 216. Eugeenisiin  syihin  perus­
tu v ien  sterilisointien osuus oli 6 .5 %  kaikista sterili- 
soinneista. Sosiaalista perustetta käytettiin  408 tapau k­
sessa, jo ista  m iehiä oli 36 ja  naisia 372. Näissä 
tapauksissa katsottiin , että  henkilö sieluntoim innan 
sairaalloisuuden tahi a lkoholin  ta i huum ausaineiden 
väärin k äytön  taikka m uun yhteiskunnan vastaisen 
eläm äntavan  vuoksi ei ilm eisesti kykenisi huolehtim aan 
lapsistaan.
Lääketieteellisin  perustein  suoritettiin  2 676 sterili­
sointia, jo ista  355 tapahtui lääkintöhallituksen ja  2 321 
kahden  lääkärin luvalla.
R askauden  keskeyttäm isen yhteydessä sterilisoitiin 
1 596 naista, siis 48.2 %  kaikista sterilisoinneista.
S uoritettu ja  sterilisointeja selvitellään tauluissa 8.23, 
8.24 ja  8.25.
Under &r 1964 verkstalldes samm anlagt 3 311 sterili­
seringar, antalet for foregaende &r var 3 573. I  Sverige 
var antalet steriliseringar ar 1963 endast 1 749, s& att 
steriliseringar —  s&som aven aborter —  i F inland ar 
avsevart m ycket vanligare.
A v  eugeniska orsaker steriliserades 6 m an och  210 
kvinnor, inalles 216. A ntalet steriliseringar p& grund 
av  eugeniska orsaker var 6.5 %  av  alia steriliseringar.
Sociala grunder anvandes i 408 fall, varav 36 man 
och  372 kvinnor. Betraffande dessa fall ansags, att en 
person p& grund av  sjalsfunktionernas sjuklighet, alko- 
hol- eller narkotikam issbruk eller annat samhalls- 
fientligt levnadssatt uppenbarligen ej form&r draga 
forsorg om  sina barn.
. Pa m edicinska grunder utfordes 2 676 steriliseringar, 
varav 355 p& tillst&nd av  medicinalstyrelsen och  2 321 
p& tillst&nd av  tv a  lakare.
I  sam band m ed abort steriliserades 1 596 kvinnor 
eller 48.2 %  av alia steriliseringar.




Voim assaolevan mielisairaslain (N :o 187/1952) m u ­
kaisia rikoksista syy tetty jen  henkilöiden mielentilan 
tutkim uksia suoritettiin  v. 1964 yhteensä 124. T u tk i­
tuista oli m iehiä 115 ja  naisia 9. Näitä tutkim uksia 
suoritetaan seitsemässä m aam m e mielisairaalassa, n i­
m ittäin  kahdessa valtion  sairaalassa, yhdessä y liop iston  
klinikassa, kolm essa keskusmielisairaalassa ja  Vanki- 
mielisairaalassa. Lääkintöhallitus on  tuom ioistuim elle 
antam assaan lausunnossa yleensä yh tyn yt tutkim uksen 
suorittaneen lääkärin omassa lausunnossaan esittäm ään 
käsitykseen tutkitun mielentilasta, vain kym m enessä 
tapauksessa lääkintöhallituksen kanta on ollut toinen 
kuin lausunnonantajalääkärin. M ielentilalausuntojen 
jakautum inen tutkim uksen tuloksen mukaan ilmenee 
taulukosta 8.3.
M ielentilatutkim uksia koskevien asioiden valm istelu 
tapahtuu lääkintöhallituksen m ielisairaanhoito-osas­
tolla.
8. Legal M edicine
8.1 M edico-legal autopsies and exam inations a fter  death
The statistics given in  the table 8.1 is based on the 
medical statements and autopsy records submitted to the 
National Board of Health for inspection by virtue of the
8.2 Legal A bortions and Sterilisations
B y virtue of the law issued in  1950 abortion is per­
missible on either medical, medico-social, humanitarian 
or eugenic grounds. Generally, the permit for abortion is 
granted by two physicians on a joint decision or by the 
National Board of Health; permit for abortion on eugenic 
grounds is given by the National Board of Health. The 
law on Sterilization was issued also in  1950. According 
to it, sterilization can be permitted for eugenic, social or 
medical reasons. A s  in  the cases of abortion the permit 
for sterilization is given by two physicians or the National
8.3 Utlatanden angaende sinnestillstand
P& grand av  den gallande sinnessjuklagen (Nr 187/ 
1952) utfordes undersokningar av sinnestillst&ndet hos 
for brott &talade p'ersoner under &r 1964 sam m anlagt 
124. A v  de undersokta var 115 m an och  9 kvinnor. 
Dessa undersokningar utfors i v&rt land i sju  sinnes- 
sjukhus, nam ligen i tva  statliga sjukhus, i en universi- 
tetsklinik, i tre centralsinnessjukhus och  i Sinnessjuk- 
huset for f&ngar. I  sitt utl&tande till dom stolen  har 
m edicinalstyrelsen i allm anhet anslutit sig till u nder- 
sokningslakaren i hans eget utl&tande fram stallda 
&sikt ang&ende den undersoktes sinnestillst&nd, endast 
i tio  fall har m edicinalstyrelsens st&ndpunkt varit annan 
an lakarens, som  givit utl&tandet. Fordelningen av  
utl&tanden angaende sinnestillstand enligt undersok- 
ningsresultat framg&r ur tabell 8.3.
Forberedelsen av  arenden angaende utlatanden over 
sinnestillst&nd handhas a v  m edicinalstyrelsens sinnes- 
sjukv&rdsavdelning.
Regulation on M edico-legal Exam ination and Autopsies. 
In  the table the numbers of the examinations are indicated  
by province and also the principal results of the same.
Board of Health. The National Board of Health is  also 
authorized to enact sterilization on eugenic grounds or 
when the parents are absolutely unable to take care of 
their children.
The table in  page 155 indicates the numerical develop­
ment of legal abortions and the table in  page 156 that of 
sterilizations in  the years 1951— 1964. Tables 8.21— 8.25 
contain information on legal abortions and sterilizations 
induced in  1964.
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8.1 Oikeuslääkeopilliset ruumiinavaukset ja -tarkastukset vuonna 1964 
Rättsmedicinska obduktioner och likbesiktningar &r 1964
M edico-legal autopsies and exam inations after- death in  1964________
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— Complété autopsy 
Uudenmaan —  Nylands .. 135 24 322 10 610 2 i 2 i 1097
Helsinki — Helsingfors .. 91 17 247 6 477 2 i — 1 — i 837
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 74 7 188 4 249 1 — i — — — .— 520
Ahvenanmaa — Aland . . . . 3 — 5 — 7 — — — — — — — 15
Hämeen — Tavastehus . . . . 65 6 148 4 157 1 — — — — — 2 379
Kvmen —  K ym m ene........ 23 7 88 2 106 — — — — — —. — 224
Mikkelin — S:t Michels . . . . 7 — 53 2 56 1 — — — 1 — __ 118
Kuopion —  Kuopio ............. 5 2 14 — 14 — i — — — — — - 36
Pohjois-Karjalan •— Norra 
Karelens ........................... 6 33 1 25 1 65
Vaasan —  V a sa ................................... 32 3 89 — 69 — — — i 1 2 - ---- 197
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands ................................................... 17 2 36 1 49 1 105
Oulun —  Uleâborgs........................ 29 5 80 4 68 1 — i — 1 2 1 188
Lapin — Lapplands .................... 12 1 25 1 34 — i — — — — — 73
Yhteensä —  Summa — Total 408 57 1081 29 1444 6 3 2 i 5 4 6 3 017
2. Kuolemansyyn toteamus- 
ruumiinavaus — Obduk­
tion för faststäiiande av 
dödsorsaken — Autopsy for 
finding cause of death 
Uudenmaan —  Nylands .. 16 32 7 55
Helsinki — Helsingfors . . — — — — 1 — — — — — — — — 1
Turun-Porin — Abo-B:borgs 2 2 5 — 12 — — — i ___ ____ ____ — 22
Ahvenanmaa — Aland . . . . — — ___ ____ — — — — ____ ___ ____ — —
Hämeen — Tavastehus . . . . 2 — 11 — 30 — - -- — — ____ ____ ___ — 43
Kymen — K ym m ene........ — — ____ — — — — — — ____ — ____ — —
Mikkelin — S:t Michels .. 5 2 15 — 22 — 1 — — ____ ____ ____ — 45
Kuopion —  Kuopio .......... — — — — .----- — — — — — — — — —
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ................................................... 1 1 2 _ 4
Vaasan — V a sa ................................... — — ____ — ____ — — — — ___ ____ ___- — —
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ................................................... 1 8 9
Oulun — Uleâborgs........................ 3 — 18 — 32 — — — — — ___ ____ — 53
Lapin — Lapplands.................... 1 2 12 — 4 ------ — — — — — — — 19
Yhteensä —  Summa —  Total 30 7 96 — 115 — 1 — i ___ — ____ — 250
3. Ulkonainen ruumiintar­
kastus — Yttre likbesikt- 
ning —  External inspec­
tion of corpse
Uudenmaan —  Nylands . .. 1 1 1 16 3
Helsinki —  Helsingfors .. 1 — 1 — — — — — — — 1 -----• 15 3.
Turun-Porin —  Abo-B:borgs 5 2 8 — 7 — — — — — — .___- 1 22
Ahvenanmaa — Aland . . . . — — ____ — — — — — — ___ ____ ____ — —
Hämeen — Tavastehus . .. 2 — ____ — 1 — — — — — — ____ 1 3
Kymen — K ym m ene ................ 4 — 5 — — — — — — — — — 3 9
Mikkelin — S:t Michels . . . . 5 — 1 — — - — •----- — — ____ ___ ____ — 6
Kuopion — K u op io ........................ 5 8 — 3 — — — — — — --• 9 16.
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ................................................... 4 1 1 1 6
Vaasan — V a s a ................................... — — ____ ___ ____ ___ — — — ___ ____ ____ — —
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ................................................... 4 2 1 1 2 8
Oulun — Uleâborgs........................ 5 — 6 — 1 — .-----. — — — — — 6 12
Lapin — Lapplands........................ 2 — 4 — ---• — — — — — — -- - — 6
Yhteensä —  Summa —Total 37 2 36 ' --- 14 — — — — — 2 -- - 39 91
(1— 3) Yhteensä— Summa —
Total ............................... 475 66 1213 29 1573 6 4 2 2 5 6 6 3 358
1963 494 86 1193 123 1 384 15 6 4 — 5 2 1 3190
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8.21 Suoritetut lailliset raskauden keskeyttämiset perusteen, naisen siviilisäädyn, iän ja aikaisempien synnytysten 
luvun mukaan vuonna 1964
Verkställda legala avbrytanden av havandeskap enligt indikation samt kvinnans civilständ, aider ooh antal före- 
gäende förlossningar är 1964
Legal abortions performed, according to indication, marital status, age and number of earlier deliveries of woman
Lääkintöhallituksen luvalla Med medicinalstyrelsens tillst&nd 
Authorization of the N ational Board o f Health
Kahden lää­
kärin luvalla 
Med tillständ av tvä läkare 
A uthoriza -
Eugeeninen peruste Eugenisk indikation 
Eugenic indication
lion  of two 
physicians
S Ö« «.2 -SM ts ö © m v




Psykisk efter- blivenhet 
M ental deficiency
Vaikea ruumiil­linen sairaus t. 
vamma 
Svär kroppslig sjukdom 1. lyte 
Severe somatic disease 
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Siviilisääty — Civilständ —
M a r ita l  s ta tu s
Naimaton — Ogift — S in g le 5 16 — — 17 — — 2 — 21 12 73 1 148 64 — 1 285
Naimisissa — Gift— M a r r ie d 28 36 1 2 36 — 10 17 — 97 — 227 3 104 — 1 3 332
Leski — Änka — W id o w e d — — — — — — — — — — — — 64 — — 64
Eronnut — Fränskild —
D iv o r c e d  ..................... . 1 4 — — 1 — — — — 2 — 8 221 1 1 231
Tuntematon — Okänd —
U n k n o w n ....................... 3 — 3 4 — — 7
Ikä — Alder — A q e
41 4 .................................. — - - - — 4
15 ................................. 1 2 3 — 18 —■ 21
16 ................................. _ _ _ _ _ _ _ __ — 1 8 9 16 32 — 57
17 ................................. _ 1 _ _ 1 _ _ _ — 1 — 3 55 7 — 65
18 ................................. 1 _ _ 4 _ _ _ _ — 1 6 71 1 — 78
1 9 .................................. _ 2 _ 2 84 — — 86
20—24 .......................... 6 5 _ _ 11 — — 3 — 20 1 46 767 1 — 814
26—29 .......................... 10 14 _ _ 16 — 4 6 — 29 — 79 1 044 1 1 1 125
30—34 .......................... 10 16 1 1 13 — 4 2 — 34 — 81 1 087 1 1 1 170
35—39 ........................... 6 14 — 1 6 — 1 6 — 24 — 58 850 — — 908
40—44 ........................... 2 3 _ _ 3 — 1 2 — 12 — 23 464 — — 487
45— .............................. _ _ _ _ — — — — — 1 — 1 59 — — 60
Tuntematon — Okänd — 
U n k n o w n ....................... 44 — — 44
Aikaisempien synnytysten 
luku — Antal iöregäende 
förlossningar — N u m b e r  o f  
e a r lie r  d e liv e r ie s
1 2690 ................................... 5 14 _ _ 16 _ 2 2 — 20 12 71 1 134 64 —
1 ................................... 3 9 _ _ 4 _ 1 1 — 15 — 33 566 1 — 600
2 ................................... 12 13 1 _ 7 _ 3 5 — 17 — 58 933 — 1 992
3 ................................... 7 10 _ 1 8 — 1 • 4 — 28 — 59 748 — 1 808
4 ................................... 4 4 _ _ 6 _ 1 3 — 13 — 31 501 — — 532
5 ................................... 1 3 _ _ 6 _ 1 2 — 8 — 21 278 -- - — 299
6 ................................... 2 _ _ 3 _ _ _ _ 11 — 16 168 — — 184
7 ................................... 1 _ 1 1 _ _ — — 5 — 8 96 — —■ 104
8 ................................... _ 1 _ _ 2 _ 1 1 — 3 — 8 49 — — 57
9 ................................... _ _ — — — — — 1 — 2 — 3 68 — — 71
Tuntematon — Okänd —
Unknown....................... — 1 — — 1 — — — — 1 — 3 — — — 3
Yhteensä — Summa — Total 34 56 1 2 54 _ 10 19 _ 123 12 311 4 541 65 2 4 919
1963 1 131 _ _ 82 _ — 47 — 134 13 408 5 149 54 5 5 616
1962 43 64 3 5 67 — 8 58 l 110 14 373 5 567 69 6 6 015
1961 43 77 2 5 63 — 19 50 6 112 12 389 5 412 55 11 5 867
1960 45 93 6 2 52 _ 13 46 1 55 4 317 5 834 31 6 6 188
1959 32 69 6 6 59 2 12 52 1 43 2 284 5 450 33 6 5 773
1) Miehessä tai miehen suvussa. —  Hos mannen eller hans släkt. — In the man or his kin.
2) Naisessa tai naisen suvussa. — Hos kvinnan eller hennes släkt. — In the woman or her kin.
3) Ei-eugeeninen peruste. — Inte-eugenisk indikation. —  Non-eugenic indication.
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8.22 Suoritetut lailliset raskauden keskeyttämiset perusteen mukaan vuonna 1964 
Yerkställda legala avbrytanden av havandeskap enligt indikation är 1964
Legal abortions performed, according to indication in  1964
P e r u s te
I n d ik a t i o n
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001—019
Lääketieteellinen ja lääket. sosiaalinen —  Medicinsk oeh socialmed. —
Medical and med. social
Tuberkuloosi —  Tuberkulos —  Tuberculosis............................................. 198 72 126 198
020— 138 Muut tartuntataudit —  Andra infektionssjukdomar •— Morbi infediosi 
alii ................................................................................................................. 8 l 7 20 8 12 28
140—239 Kasvaimet — Tumörer —  Neoplasmata..................................................... 2 2 — 44 16 28 46
240— 245 Herkistymätaudit —  Allergiska sjukdomar —  Morbi allergici...................... 1 — 1 30 11 19 31
250—254 Kilpirauhasen taudit —  Sköldkörtelsjukdomar —  Morbi glandulae 
thyreoideae ......................................................................................................................................................... _ _ _ _ 61 14 47 61
260 Sokeritauti —  Sookersjuka —  Diabetes mellitus ........................................................... 4 1 3 40 26 14 44
270— 289 Muut umpirauhasten ja aineenvaihdunnan taudit; puutostilat —  Andra 
sjukdomar i endokrina organ ooh andra ämmesomsättningssjuk- 
domar; Avitaminoser —  Morbi systematis endocrini et metabolici alii; 
Avitaminoses ................................................................................................................................................... 3 3 3
290—299 Veren ja vertamuodostavien elinten taudit —  Blodets och de blodbil- 
dande organens sjukdomar —  Morbi systematis haematopoetici et san- 
guinis ...................................................................................................................................................................... 5 3 2 24 6 18 29
300 Jakomielitauti —  Schizofreni —  Schizophrenia ........................................................... 25 17 8 27 14 13 52
301—309 Muut psykoosit —  Andra psykoser — Psychoses a l i i ............................... 70 43 27 51 23 28 121
310— 318 Psykoneuroosit •— Psykoneuroser ■— Psychoneuroses ........................... 62 39 23 2 595 536 2 059 2 657
320— 324,
326
Luonne- ja käytös viat — Abnormitet i karaktär och uppförande — 
Constitutio pathologica, charaderis, habitus................................................. 7 5 2 176 34 142 183
325 Vajaaälyisyys —  Mentala defekter — Oligophrenia................................. 63 60 3 14 11 3 77
330— 398 Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och sinnesorganens 
sjukdomar — Morbi systematis nervosi et organorum sensus .............. 13 8 5 69 42 27 82
400— 468 Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum circulationis .............................................................................. 1 1 347 182 165 348
470— 527 Hengityselinten taudit —  Respirationsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum respirationis.............................................................................. 7 3 4 7
530— 587 Ruoansulatuselinten taudit —  Digestionsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum digestionis.................................................................................. _ _ _ 43 12 31 43
590— 637 Virtsa- ja sukuelinten taudit —  Urogenitalorganens sjukdomar — Morbi 
organorum urogenitalium ............................................................................ 1 1 _ 108 50 58 109
640—689 Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit —• Havande- 
skapets, förlossningens och barnsängstidens komplikationer — Morbi 
gravidarum, parturientium et puerperarum ................................................................. 4 2 2 213 102 111 217
690— 716 Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit — Hudens och underhudens sjuk­
domar — Morbi eutis et telae subcutaneae........................................................................ 10 4 6 10
720— 727 Niveltulehdus ja reuma —  Artrit och reumatism — Arthritis et rheuma- 
tism us ...................................................................................................................................................................... 1 1 117 23 94 118
730— 749 Muut tuki- ja liikuntaelinten taudit — Andra skelettets och rörelse- 
organens sjukdomar —  Morbi ossium et organorum locomotoriorum 
alii ............................................................................................................................................................................ 2 1 1 40 22 18 42
750— 759 Synnynnäiset epämuodostumat —  Medfödda missbildningar — Male- 
formationes congenitae .......................................................................................................................... 10 9 1 44 24 20 54
760— 776 Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos ny- 
födda och spädbarn —  Morbi neonatorum et anni prim i ............................... _ _ _ _
780— 795 Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja — Symptom, senilitet, 
ofullständigt preciserade fall —  Symptomata, senilitas, casus male 
definiti ................................................................................................................................................................... 1 1 83 48 35 84
800— 999 Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — Olycksfall, förgiftningar 
och misshandel —  Traumata, veneficia, injuriae .................................................. 19 16 3 175 101 74 194
Yhteensä — Summa Total 299 211 88 4 539 1384 3155 4 838
Humanitäärinen —  Humanitär indikation — Humanitary indication .. 12 — 12 65 — 65 77
Hätätapaus — Nödfall —  Emergency........................................................... — — — 2 1 1 2
Tuntematon — Okänd — Unknoum ........................................................... _ _ _ 2 _ 2 2
Yhteensä — Summa — Total 311 211 100 4 608 1385 3 223 4 919
1963 408 288 120 5 208 1 492 3 716 5 616
1962 373 250 123 5 642 1 623 4 019 6 015
D Numerointi kansainvälisen yksityiskohtaisen tautinimistön mukaan. —  Numreringen enligt den internationella detaljerade nomenklaturen för 
sjukdomar. —  Coding according to the International Detailed List of Diseases.
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8.23 Suoritetut lailliset sterilisoinnit vuonna 1964 
Verkställda legala steriliseringar är 1964
Legal sterilizations performed in 1964
Lääkintöhallituksen päätöksen perusteella 
Enligt medicinalstyrelsens beslut 
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1964
Siviilisääty — Civilständ
— Marital status 
Naimaton — Ogift —
295Single.......................... i 7 16 — n 17 — 2 1 23 119. 10 26 7 240 7 48 —
Naimisissa — Gift —
2 897M arried ...................... 3 29 37 2 15 33 — 15 18 11 193 37 274 38 705 925 1 267 —
Leski — Änka —
28Widowed .................... 1 4 1 3 — 9 4 14 1
Eronnut — Fränskild —
Divorced...................... — 2 4 — 1 1 — 1 — 1 5 — 6 1 22 10 45 — 77
Tuntematon — Okänd
— Unknown.............. — — — — — — — — — — — — — — 1 - -- — 1
Ikä — Aider — Age
73—1 9 ........................ __ __ 4 — 5 5 — 1 — 9 42 1 — 1 68 1 4 —
20—24 ........................ __ 4 5 — 3 11 — 4 2 9 45 7 20 3 113 19 33 ---- 165
25—29 ........................ 3 17 14 — 7 14 — 6 5 2 65 7 59 13 212 117 178 — 507
30—34 ......................... 1 4 17 — 7 13 — 4 3 6 60 17 95 12 239 317 399 — 955
35—39 ........................ __ 12 14 __ 3 5 — 1 7 6 84 13 103 10 258 307 443 — 1008
40—44 ........................ __ 1 3 1 2 3 — 2 2 — 23 3 31 7 78 158 265 1 502
45— ............................. — — — 1 _ — — — — 4 1 — 1 — 7 17 34 — 58
Tuntematon — Okänd
— Unknown .............. — — — — — — — — — 1. — — — 1 11 18 — 30
Yhteensä — Summa —
Total .......................... 4 38 57 2 27 51 — 18 19 86 321 48 309 46 976 947 1374 1 3 218
1962 10 70 89 1 53 77 5 40 35 14 338 50 314 43 1 139 885 1487 ---. 3 511
1963 15 95 65 10 65 65 2 43 51 12 298 55 171 24 971 805 1 612 1 3 389
1961 15 91 79 14 94 62 5 53 50 13 323 41 148 26 1014 644 1 535 6 3 199
1960 20 123 103 9 125 51 4 45 34 13 288 20 102 13 950 616 1 631 3 3 200
1959 29 105 63 15 100 61 3 22 38 14 185 40 76 14 765 508 1 323 1 2 597
1964
Synnytysten luku — An­
tal förlossningar —
Number of deliveries
2090 .................................. 7 14 4 15 1 2 100 7 5 6 161 4 44 —
3 .................................. 3 9 5 4 1 1 27 4 5 7 66 17 72 — 155
2 .................................. 7 14 2 6 6 . 4 18 5 24 4 90 52 220 — 362
3 .................................. 8 10 2 8 2 3 25 12 31 6 107 123 251 1 482
4 .................................. 8 4 2 6 2 4 28 9 32 5 100 155 275 — 530
5 .................................. 3 5 5 4 2 39 4 56 4 122 140 183 — 445
6 .................................. 1 __ 5 3 __ — 26 2 42 7 86 148 141 — 375
7 .................................. 1 1 __ 1 — — 21 2 43 3 72 125 83 — 280
8 .................................. 2 1 1 2 2 2 13 3 26 1 53 75 44 — 172
9 .................................. 1 — — — — 1 20 — 41 2 65 107 61 — 233
Tuntematon — Okänd —
13Unknown.................... — 1 1 1 — — 4 — 4 1 12 1 — —
Yhteensä — Summa —
Total ........................... 38 57 27 51 18 19 821 48 309 46 934 947 1374 1 3 256
1963 70 89 53 77 40 35 338 50 314 43 1109 885 1 487 — 3 481
1962 95 65 65 65 43 51 298 55 171 24 932 805 1 612 1 3 350
1961 91 79 94 62 53 50 323 41 148 26 967 644 1 535 6 3 152
1960 123 103 125 51 45 34 288 20 102 13 904 616 1 631 3 3154
1959 105 63 100 61 22 38 185 40 76 14 704 508 1 323 1 2 536
») Raskauden keskeyttämisen yhteydessä. — Med avbrytande av havandeskap. — In connection with abortion.
<) Hätätapauksena s’uoritetun raskauden keskeyttämisen yhteydessä. —  Utförd i samband med avbrytande av havandeskap. — In  connection 
with emergency abortion.
2 1  5128— 65
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8.24 Suoritetut lailliset sterilisoimiset ja raskauden keskeyttämiset asianomaisen asuinpaikan mukaan vuonna 1964 
Yerkställda legala steriliscringar och avbrytanden av havandeskap enligt vederbörandes bostadsort är 1964





Avbrytanden av havandeskap 
Abortions
Lääni tai muu asuinpaikka 
Län eller annan bostadsort 















































1 000 syn- 
nyttäjää 
kohti 
Per 1 000 
barna- 
föderskor 










1 9 6 4
U u d e n m a a n  —  N y l a n d s ....................................... 696 198 7.6 1 835 498 2 333 47.5 143.6
T u ru n -P o r in  —  Ä b o - B jö r n e b o r g s .................. 490 248 7.3 322 242 564 16.1 51.9
A h v e n a n m a a  —  Ä la n d  ....................................... 5 2 2.4 3 3 6 5.5 19.4
H ä m e e n  —  T a v a ste h u s  ....................................... 368 161 6.1 519 207 726 22.9 74.1
K y m e n  —  K y m m e n e ............................................ 338 193 9.8 207 145 352 19.8 63.5
M ik k e lin  —  S :t  M i c h e l s ....................................... 179 107 7.7 71 72 143 12.2 38.3
K u o p io n  —  K u o p io  ............................................... 236 168 8.8 65 68 133 9.7 27.8
P o h jo is -K a r ja la n  —  N o r ra  K a r e le n s ........... 231 194 11.5 26 37 63 6.3 19.2
V a a sa n  —  V a s a ......................................................... 180 61 4.1 90 122 212 9.2 27.3
K e s k i-S u o m e n  —  M ellersta  F in la n d s  . . . . 163 104 6.6 68 59 127 10.1 29.7
O u lu n  —  U le ä b o rg s  ............................................... 270 191 6.5 65 89 154 7.4 17.4
L a p in  —  L a p p la n d s  ............................................... 141 88 6.5 34 53 87 8.2 18.0
U lk o m a a t  —  U t la n d e t  — Abroad ............... 1 — 18 1 19
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  ....................................... 366 91 7.4 1 276 275 1551 56.5 178.4
T u rk u  —  A b o  ................................................ 117 42 8.6 165 75 240 32.4 100.7
T a m p e re  —  T a m m e r f o r s ............................. 67 32 4.9 123 35 158 20.9 63.4
M u u t k a u p u n g it  ja  k a u p p a la t  —  Ö v riga  
s tä d e r  o c h  k ö p in g a r  — Other urban eom- 
m u n es ........................................................... 906 432 7.6 935 474 1409 22.3 58.0
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  — 
Rural communes........................................ - 1841 1 118 7.1 806 736 1542 11.7 36.3
U lk o m a a t  —  U tla n d e t  —  Abroad ............... 1 — 18 1 19
Yhteensä — Summa — Total 3 298 1715 7.2 3 323 1596 4 919 20.8 61.3
1963 3 511 1 792 7.9 3 835 1 781 5 616 23.9 68.4
1962 3 389 1 588 7.7 4 142 1 873 6 015 25.8 73.9
1961 3 199 1 402 7.2 4 070 1 797 5 867 25.2 71.6
1960 3 200 1 347 7.2 4 335 1 853 6 188 26.8 75.3
.1959 2 597 938 .5.9 4114 1 659 5 77.3 .25.1 69.3
8.3 lääkintöhallituksen antamat mielentilalausunnot ryhmiteltyinä tutkimuksen tuloksen mukaan vuosina 1959—64 
Av medicinaJstyrelsen avgivna utlätanden angaende sinnesbeskaffenhet enligt undersökningens resultat ären
Statements of the N ational Board of Health concerning mental condition of patients examined, according' to the result
Ymmärrystä vailla olevia —  I avsaknad 
av förstandet —  Complete lack of judge­
ment ............................................................
Täyttä ymmärrystä vailla olevia — I av­
saknad av förständets fulla bruk —
Partial lack of judgement......................
Täydessä ymmärryksessä olevia — Vid 
förständets fulla bruk —  Complete judge­
ment .......................................... : ..............



























































































































20 ß 21 6 25 7 25 7
71 8 68 8 64 8 63 8
10 1 12 1 18 19
101 15 101 15 107 15 107 15
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8.25 Lääkintöhallituksen käsittelemät kastroimista, sterilisoimista ja raskauden keskeyttämistä koskevat asiat
Av medicinalstyrelsen behandlade ärenden angäende kastrering, sterilisering och avbrytande av havandeskap
Cases concerning castration, sterilization and abortions settled by the National Board of Health
Kastroiminen Sterilisoiminen Raskauden keskeyttäminen
Kastrering Sterilisering Avbrytande av havandeskap
Castration Sterilization Abortions
Kastroitavaksi määrätty Niistä Niistä
Kastrering förordnad Därav Därav
Ordered to be castrated Of which Of which
Niistä Hyväksytty Hylätty Hyväksytty Hyväksytyistä
Därav Godkänd Avslagen Godkänd määrätty
Of which Accepted Rejected Accepted samalla sterili-
soitavaksi
■Js Godkända¡e« s som samtidigt
Vuosi ordinerats för
Ár sterilisering
Y ear Of accepted cases
:5 PS ordered to he
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1956 ............................ 133 7 3 3 283 41 228 i 13 277 208 75.1 138 66.3
1957 ............................ 152 5 3 2 469 54 396 i 18 355 266 74.9 164 61.7
1958 ............................ 147 1 — 1 614 62 526 3 23 ■ 331 270 81.6 170 63.0
1959 ............................ 143 — — — 736 84 617 6 29. 370 289 78.1 212 73.4
1960 ............................ 154 1 — — 929 80 806 1 42 472 383 81.1 265 69.2
1961............................ 202 — — — 895 68 754 11 62 602 431 71.6 285 66.1
1962 ............................ 211 — — — 891 49 781 1 34 572 429 75.0 299 69.7
1963 ............................ 152 — — — 1008 52 862 2 48 664 466 70.2 313 67.2
1964 ............................ 114 — — — 892 53 804 — 35 525 377 71.8 J) 256 67.9
J) Lisäksi 3 tapausta, joiden anomus raskauden keskeyttämisestä on hylätty, mutta jotka on määrätty sterilisoitavaksi. —  Därtill 3 fall, vilkas 
ansökan om avbrytande av havandeskap avslagits, men vilka ordinerats för sterilisering. —  In addition 3 cases, petition for abortion rejected and 
ordered to be sterilized.
1959—64
of examination in  1959— 64
1961 1902 1963 1964
Lääkintö- Lääkärin Lääkintö- Lääkärin Lääkintö- Lääkärin Lääkintö- Lääkärin
hallituksen lausunto- hallituksen lausunto- hallituksen lausunto- hallituksen lausunto-
lausunto ehdotus lausunto ehdotus lausunto ehdotus lausunto ehdotus
Medicinal Läkarens Medicinal- Läkarens Medicinal- Läkarens Medicinal- Läkarens
styrelsens förslag stvrelsens förslag tili styrelsens förslag stvrelsens förslag
utlätande tili utlätande utlätande utlätande utlätande tili utlätande utlätande tili utlätande
Statement of the Physician* s Statement of the Physician's Statement of the Physician's Statement of the Physician’s
National Board proposal for National Board proposal for National Board proposal for National Board proposal for
of Health statement of Health statement- of Health statement of Health statement
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20 5 20 5 22 3 22 4 23 7 22 7 27 2 30 2
50 6 49 6 65 8 65. 7 63 4 63 4 74 6 69 6
7 8 20 20 19 1 20 ■ 1 14 1 16 1
77 11 77 11 107 11 107 11 105 12 1Q5 12 115 9 115 9
9. TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ
L ääkärit. Maassa to im iv ien  suom alaisten lääkäreiden 
m ä ärä  on  vuosi vu odelta  kasvanut ja  se oli 31. 12. 1964 
yhteensä 3 384 (taulu 9.11): siis yksi lääkäri 1 359 
asukasta kohti. M aantieteellisesti lääkärit jakautu ivat 
jo ltisenk in  epätasaisesti kuten  taulusta 9.11 käy  ilmi. 
H elsinkiin  oli asettunut 1 267 lääkäriä ts. 37.4 %  
yhteism äärästä ; vu oden  1964 lopu n  väk iluvusta H e l­
singin  osuus oli va in  10.8 % . Jos lääkärien m äärä las­
ketaan  10 000 asukasta k oh ti tulee H elsingin  luvuksi 
25.7. K aikk ien  kaupunkien ja  kauppaloiden  vastaava 
luku on  14.2, m u tta  m aalaiskuntien  vain  2.3.
Lääkäripulan  helpottam iseksi on lääketieteellisiin 
tiedekun tiin  o tettu  y h ä  enem m än op iskelijoita  ja  v . 1960 
ryh d yttiin  m yön täm ään  la in oja  va ltion  varoista u lk o ­
m aisissa y liop istoissa  opiskeleville. Suunnitelm an m u ­
kaan  la in oja  m yönnetään  v iiten ä  peräkkäisenä vuonna 
yhteensä 350 opiskelijalle. N äiden  lisäksi on  ulkom ailla 
y liopp ila ita  opiskelem assa om alla kustannuksellaan.
Sairaalalääkärin v irk o ja  oli vuoden  1964 lopussa 
2 377, jo ista  oli tä yttä m ättä  ta i m uodollisesti epäpäte­
vä llä  tä y te tty  263 eli 11.1 % . M uodollisesti päteviä  
sairaalalääkäreitä oli 2 114, jo ista  päätoim isia 1 789 ja  
osapäivätoim isia  325 lääkäriä. T iedetty  hakijoiden 
puute on  arvatenkin  estänyt eräiden tarv ittav ien  v ir ­
k o je n  perustam isen, jo te n  todellinen  vajaus lienee 
suurem pi kuin  263.
Y h d en  ta i useam m an alan erikoisoikeus oli k erto ­
m u svu oden  lopussa 1 455 lääkärillä ts. 41.5 % :lla  k oko 
lääkärikunnasta (taulu 9.3).
U lkom ailla  to im i suom alaisia lääkäreitä vuoden  
lopussa vallinneen tilanteen m ukaan 123, jo tk a  olivat 
en im m ältään  m iehiä. —  M aam m e koko lääkärikunta oli 
niin m u odoin  3 507 lääkärin vahvuinen.
H am m aslääkärit. M aassa toim ivien  suom alaisten 
ham m aslääkärien (taulu  9.12) m äärä oli 31. 12. 1964 
yhteensä 2 092: siis 1 ham m aslääkäri 2 198 asukasta 
k oh ti. H am m aslääkärien  suhteen on  havaittavissa 
sam a ilm iö kuin lääkärien kohdalla, n im ittäin  H elsin ­
k iin  keräytym inen. H am m aslääkäreistä oli helsinki­
läisiä 31.5 % . U lkom ailla  to im i suom alaisia ham m as­
lä ä k ä re jä  49.
H am m aslääkärikunnan naisvaltaisuus on  jokseenkin  
y h tä  selvä kuin  lääkärikunnan miesvaltaisuus, nais- 
ham m aslääkäreitä näet o li 74.6 %  kaikista.
Sairaanhoitajat ja  kätilöt. T ie to ja  sairaanhoitajista ja  
kätilö istä  on  tauluissa 9.6, 9.7 ja  9.8 sekä kuvioissa 
9.2, 9.3 ja  lisäksi 6.06.
Sairaanhoitajat. Sa iraanhoita jaopistoja  ja  -kouluja 
oli 31. 12. 1964 kaikkiaan 24, joissa oli oppilaita —
9. SJUK- OCH H Ä L SO V ÁRDSPERSONALEN
Läkare. A ntalet finska läkare i landet har stigit är för 
är och  den 31. 12. 1964 fanns det inalles 3 384 läkare 
(tabell 9.11) eller en läkare per 1 359 inv&nare. Geo- 
grafiskt fördelade sig läkarna täm ligen ojäm nt, s&som 
ur tabell 9.11 framg&r. I  H elsingfors bodde 1 267 
läkare, dvs. 37.4 %  av  totalantalet; av  befolknings- 
m ängden v id  slutet av  är 1964 var Helsingfors andel 
endast 10.8 % . Om  antalet läkare räknas per 10 000 
inv&nare, hlir antalet för Helsingfors 25.7. D et m ot- 
svarande proportionstalet för  alia städer och  köpingar 
är 14.2, m en för  landsbygden endast 2.3
F ör att underlätta läkarbristen har tili de m edicinska 
fakulterna intagits allt flere studerande och  är 1960 
p&börjades beviljandet av  län ur statsm edel tili stude­
rande v id  utländska universitet. Planenligt beviljas 
dessa län under en fö ljd  av  fern är tili samm anlagt 
350 studerande. Därtill kom m er studenter, som  pä 
egen bekostnad studerar i utlandet.
V id  slutet av  är 1964 fanns det 2 377 sjukhusläkar- 
tjänster, varav 263 eller 11.1 %  var obesatta eller 
besatta m ed inkom petenta. A ntalet form ellt kom pe- 
tenta sjukhusläkare var 2 114, a v  vilka 1 789 huvud- 
tjänster och 325 deltidstjänster. E n  viss sökandebrist 
har sannolikt hindrat grundandet av  nägra behövliga 
tjänster, varför den verkliga bristen torde vara större 
än 263.
Specialisträttigheter pä ett eller fiera om räden inne- 
hades vid  slutet av  berättelseäret av  1 455 läkare eller
41.5 %  av heia läkarkären (tabell 9.3).
I utlandet arbetade 123 läkare, mestadels män, enligt 
Situationen vid ärsslutet. —  Landets heia läkarkär var 
sälunda 3 507.
Tandläkarc. A ntalet finska tandläkare i landet var 
den 31. 12. 1964 sam m anlagt 2 092 (tabell 9.12) eller 
en tandläkare per 2 198 invänare. F ör tandläkarnas del 
kan samm a sak konstateras som  för läkarnas vid- 
kom m ande, näm ligen koncentreringen tili Helsingfors. 
A v  tandläkarna var 31.5 %  helsingforsbor. I  utlandet 
verkade 49 finska tandläkare.
Dom in ansen av  antalet kvinnor inom  tandläkarkären 
är ungefär lika tyd lig , som  dom inansen av  antalet 
m än inom  läkarkären. A v  totalantalet tandläkare var
74.6 %  kvinnor.
Sjuksköterskor och  barnm orskor. U ppgifter över 
sjuksköterskor och  barnm orskor finns i tabellerna 9.6, 
9.7 och  9.8 sam t i figurerna 9.2, 9.3 och  därtill i figur 
6.06.
Sjuksköterskor. D en 31. 12. 1964 var inalles 24 sjuk- 
sköterskeinstitut och  -skolor i verksam het m ed — ■ vid
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Kuvio 9.1 Asukkaita yhtä lääkäriä ja hammaslääkäriä kohti 
vuosien 1918—64 lopussa
Fig. 9.1 Invänare per läkare ooh tandlä-kare i slutet av aren 
1918—64
Fig. 9.1 Population per physician and dentist at the end of 
the years 1918—64
.... . Lääkärit —  Läkare —  Physicians




Vuosi — Ar — Year
Kuvio 9.2 Eräiden terveydenhuoltohenkilöstön ryhmien kasvu 
vuosina 1948—64
Fig. 9.2 Nägra tili sjuk- och hälsovärdspersonal rörande 
gruppers ökning ären 1948—64 
Fig. 9.2 Growth of selected health professions during the years 
1948—64
fllllll Lääkärit — Läkare —  Physician
V//\ Hammaslääkärit — Tandläkare — Dentists
Apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit —  Apotekare, provisorer 
t i i l  och farmaeeuter —  Pharmacists, proprietors, master ot pharma­
ceutics, bachelors oi pharmaceutics
Sairaanhoitajat ja kätilöt — Sjuksköterskor och barnmorskor — 
Nurses and midwives




Vuosi — Ar — Year
äsken m ainittuna ajankohtana —  yhteensä 4 059. 
Vuoden 1963 vastaavat luvut olivat: 23 opistoa ja  
koulua sekä 3 513 oppilasta.
K ertom usvuoden aikana valm istui 1 162 sairaan­
hoita jaa (taulu 9.7). Erikoiskoulutusta sai kaikkiaan 
352 sairaanhoitajaa. Näistä 198 hankki osastonhoitajan,
näm nda tidpunkt —  samm anlagt 4 059 elever. D e 
m otsvarande siffrorna för &r 1963 var: 23 institut och  
skolor m ed 3 513 elever.
U nder berättelsefiret dim itterades 1 162 s ju k sk ö­
terskor (tabell 9.7). Samm anlagt 352 sjuksköterskor 
fick  specialutbildning. A v  dessa fick 198 kom petens som
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Lukumäärä vuoden lopun 100 000 asukasta kohti, log.asteikko
Antal per 100 000 invänare i ärets slut, log.skala
Number per 100 000 population of the end at the year, log.scale
Kuvio 9.3 Sairaan- ja terveydenhoitohenkilöstö vuosien 1945— 
64 lopussa
Fig. 9.3 Sjuk- och hälsovärdspersonal i slutet av ären 1945— 
64
Fig. 9.3 Health personnel at the end of the years 1945—64
-----------  Sairaanhoitajat — Sjuksköterskor — Nurses
-----------  Mielisairaanhoitajat —  Sinnessjukvärdare — Psychiatric
attendants
----------- Kätilöt — Barnmorskor —  Midwives
.............  Apuhoitajat —  Hjälpsköterskor — Practical nurses
140 terveyssisaren ja  14 sosiaalihoitajan pätevyyden . 
Jatkokou lu tu sta  saaneiden sairaanhoitajien m äärä oli 
29, jo ista  16 sai hallinnolliselta opintosuunnalta sairaan- 
h o ita jaop etta jan  pä tevy y d en  ja  13 kasvatusopilliselta 
opintosuunnalta sairaanhoitajaopettajan pätevyyden . 
T äyden nysopetu sta  annettiin  259 sairaanhoitajalle. 
H eistä  48 laboratorioh oita jaa  ja  24 sairaanhoitaja- 
k ätilöä  saavutti osastonhoita jan  pätevyyden . Muille, 
187 terveyssisarelle ja  osastonhoitajalle täydennys- 
opetus oli heidän om an alansa am m attitietojen  kar­
tuttam ista.
M iehiä ei v ielä v. 1964 valm istunut sairaanhoitajaksi.
Jä ljem pänä on asetelm ana esitetty sairaanhoitaja- 
kunta työn laadun  ja  oleskelupaikan m ukaan eritel­
tynä. Sairaanhoita ja-kätilöt e ivät ole vuosien  1962— 64 
luvuissa m ukana.
A lallaan työskentelem inen  tarkoittaa erilaisissa ter­
veyden h uollon  tehtävissä toim im ista.
V u oden  päättyessä vallinneen tilanteen m ukaan Suo­
m essa asuvista sairaanhoita jista työskenteli om alla 
alallaan 72.0 % . Jos lasketaan vuoden  1960 vastaava 
luku, saadaan 69.7 % , jo te n  h ivenen verran voidaan  
nousua havaita.
avdelningssköterska, 140 som  hälsosyster och  14 som  
socialsköterska. A ntalet sjuksköterskor m ed fortsatt 
utbildning var 29, av vilka 16 fick  kom petens som  
ledande sjuksköterska genom  adm inistrativundervis- 
ning och  13 som  sjuksköterskelärare genom  pedagogik- 
undervisning. K om pletterande undervisning fick  259 
sjuksköterskor. A v  dessa fick  48 laboratoriesköterskor 
och  24 sjuksköterske-barnm orskor kom petens som  a v ­
delningssköterska och  beträffande de övriga 187 hälso- 
systrarna och avdelningssköterskorna avsäg deras 
kom pletterande undervisning förkovrande av yrkes- 
uppgifterna inom  deras eget verksam hetsfält.
Inga m än dim itterades ännu under &r 1964 som  sjuk- 
skötare.
Señare har som  uppställning framställts heia sjuk- 
sköterskek&ren uppdelad enligt arbetets art och  vistelse- 
ort. Sjuksköterske-barnm orskorna ing&r ännu inte i 
siffrorna för  áren 1962— 64.
Arbetande inom  yrket avser arbete i de skilda upp- 
gifterna in om  sjuk- och  hälsovärden.
Enligt Situationen v id  ärsslutet arbetade 72 %  av i 
Finland. boende sjuksköterskor inom  sitt eget yrke. Om 
den m otsvarande siffran för &r 1960 räknas, är resul- 
tatet 69.7 % , sä att en lindrig stegring kan konstateras.
Sairaanhoitajakunta vuosien 1960— 64 lopussa 
Sjukskoterskekáren i slutet av áren 1960— 64
N urses at the end of the years 1960— 64
Suom essa —  I  F in land —  I n  F in land :
A lallaan  työskentelevät —  A rbetande inom  sitt yrke —
1960 1961 1962 1963 1964
W orking in  their p r o fes s io n ................................................................
A laltaan  poissa olevat alle 60-vuotiaat —  U tan för sitt yrkes-
10 242 10 599 11 345 11 613 12 369
arbete "under 60 är —  Outside their profession under 60 years 4 448 4 517 4 308 4 720 4 820
U lkom ailla  —  I  utlandet —  A b r o a d .................................................... 439 544 681 736 781
' ■ ■ Y hteensä —  Sum m a —  Total 15 129 15 700 16 334 17 059 17 970
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Suomessa asuvista ja  alallaan työskentelevistä sai­
raanhoitajista toim i sairaalalaitoksen palveluksessa 
8 464 eli 68.4 % . Terveyden- ja  avosairaanhoidon p ii­
rissä työskenteli 2 766 sairaanhoitajaa, siis 22.3 % . 
K aikkiaan 1 139 sairaanhoitajaa eli 9.2 %  toim i muissa 
terveydenhuollon tehtävissä.
Sairaanhoitaja-kätilöltä oli vuoden  1964 päättyessä 
679, joista asui Suomessa 650 ja  ulkom ailla 29. Suo­
messa asuvista työskenteli alallaan 559 eli 82.3 %. 
Äsken mainittuna ajankohtana kätilöltä oli kaiken 
kaikkiaan 2 119. Näistä oleskeli Suomessa 2 086 ja  
ulkom ailla runsaat 30 —  tarkkaan sanoen 33. Suomessa 
asuvista kätilöistä työskenteli alallaan 78.0 %  kaikista 
kätilöistä.
Koulutettu apulioitohenkilöstö. Tästä henkilöstöstä 
on tieto ja  tauluissa 9.7 ja  9.8 sekä kuvioissa 6.06, 9.2 
ja  9.3. Valmistumisensa jälkeen sairaanhoitaja- tai 
kätilökoulutuksen saaneet e ivät ole luvuissa mukana.
Laboratorioapulaisia valm istui ensimmäisen kerran 
vasta v. 1954. V uoden 1964 lopussa alallaan työsken ­
televien laboratorioapulaisten m äärä oli 475 ja  alle 
60-vuotiaiden alaltaan poissa olevien 201. Alallaan 
työskentelevistä laboratorioapulaisista oli sairaalalai­
toksen palveluksessa 60.9 % .
Ensimmäiset röntgenapulaiset —  yhteensä 15 —  päät­
tivät kurssinsa v . 1952. Sittem m in heitä on valm istunut 
siinä määrin, että vuoden 1964 päättyessä oli alallaan 
työskenteleviä röntgenapulaisia 285 ja  alle 60-vuotiaita 
alaltaan poissa olevia kaikkiaan 105. Äsken m aini­
tuista 285 röntgenapulaisesta toim i sairaalalaitoksen 
tehtävissä 90.2 %.
Apuhoitajia  valm istui ensimmäisen kerran v . 1947. 
Vuoden 1964 lopussa alallaan työskentelevien  määrä 
oli kohonnut lukuun 4 102. A lle 60-vuotiaita alaltaan 
poissa olevia apuhoitajia taas oli 1 788. Lisäksi 108 apu­
hoita jaa oli siirtynyt ulkomaille. Alallaan työskentele­
vistä apuhoitajista olivat jokseenkin kaikki eli 98.8 % 
sairaalalaitoksen palveluksessa.
M ielisairaanhoitajien  yhteism äärä oli vuoden  1964 
taitteessa 5 715: alallaan työskenteleviä 4 165 (naisia
3 101 ja  miehiä 1 064), alle 60-vuotiaita alaltaan poissa 
olevia 1 515 ja  ulkom ailla 35. Alallaan työskentelevistä 
mielisairaanhoitajista toim i sairaalalaitoksen palveluk­
sessa 4 117, siis 98.8 % .
Lääkintävoimistelijoita oli vuodon  1964 lopussa kaik ­
kiaan 534. Alallaan työskenteleviä oli 301, alle 60- 
vuotiaita alaltaan poissa olevia 186 ja  ulkom ailla 35. 
Alallaan työskentelevistä lääkintävoim istelijoista oli
78.4 %  sairaalalaitoksen palveluksessa.
Vielä on syytä m ainita hierojat, jo ita  työskenteli 
alallaan 1 323 ja  lastenhoitajat, jo ista  alallaan työsken­
teli 2 589. Alallaan työskenteleviä tai m uita optikoita 
oli vuoden lopussa 445 ja  hammasteknikoita vastaavasti 
401.
Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus. Oheisessa ase­
telm assa esitetään vuoden  1964 tilastotietoja  terveyden ­
huoltohenkilöstön koulutuksesta oppilaitosten ja  kurs­
sien m ukaan eriteltynä. K oulutusta tarkastellaan va l­
m istuneiden määrän kannalta.
E sitettyjen  lukujen lisäksi valm istui 2 lääkäriä ja
4 hammaslääkäriä saksalaisessa yliopistossa. Mainit-
I  sjukhusväsendets tjänst verkade 8 464 eller 68.4 % 
i Finland boende och  inom  yrket arbetande sjuk- 
sköterskor. In om  hälso- och  den öppna sjukv&rden 
arbetade 2 766 sjuksköterskor, dvs. 22.3 % . Samm an- 
lagt 1 139 sjuksköterskor eller 9.2 %  verkade i andra 
uppgifter inom  sjukv&rden.
A ntalet sjuksköterske-barnmorskor var v id  slutet av 
&r 1964 679, av  vilka 650 i Finland och  29 i utlandet. 
A v  de i Finland verksam m a arbetade 559 in om  sitt 
yrke eller heia 82.3 % . Antalet barnmorskor var v id  
denna tidpunkt 2 119. A v  dessa fanns i F inland 2 086 
och  i utlandet drygt 30 —  närmare sagt 33. A v  de i 
F inland verksam m a arbetade 78.0 %  a v  alia barn ­
m orskor inom  sitt yrke.
Utbildad hjälpsjukvärdspersonal. U ppgifter över denna 
personal finns i tabellerna 9.7 och 9.8 sam t i figurerna 
6.06, 9.2 och  9.3. D e som  señare f&tt sjuksköterske- 
eller barnm orskeutbildning är inte intagna i upp- 
gifterna.
D e första laboraioriebiträdena dim itterades &r 1954. 
V id slutet av &r 1964 arbetade 475 inom  yrket och  
antalet utanför yrket av under 60-áriga var 201. 
A v  i yrket verksam m a laboratoriebiträden var 60 .9%  
i sjukhusväsendets tjänst.
D e första röntgenbiträdena —  sam m anlagt 15 —  
dim itterades är 1952. D ärefter har deras antal stigit s&, 
att v id  slutet a v  är 1964 var antalet röntgenbiträden 
inom  yrket 285 och  utanför yrket av  under 60-äriga 
inalles 105. A v  de nyss näm nda 285 röntgenbiträdena 
var 90.2 %  verksam m a i sjukhusväsendets tjänst.
D e första  hjälpsköterskorna dim itterades &r 1947. V id  
slutet av är 1964 hade antalet verksam m a inom  yrket 
stigit tili 4 102. A ntalet hjälpsköterskor under 60 är, 
som  verkade utanför yrket var 1 788. D ärtill hade 108 
h jälpsköterskor fly tta t  tili utlandet. A v  h jä lpsk ö­
terskorna verksam m a i yrket var nästan alia eller 
98.8 %  i sjukhusväsendets tjänst.
A ntalet sinnessjukvárdare var v id  slutet av är 1964 
5 715, verksam m a i yrket 4 165 (kvinnor 3 101 och  m an 
1 064), u tanför yrk et av  under 60-äringar 1 515 och  
i utlandet 35. A v  sinnessjukv&rdare, som  arbetade 
inom  yrket, verkade 4 117 sjukhusväsendets tjänst 
eller 98.8 % .
M edikalgymnaster fanns v id  slutet av  är 1964 sam ­
m anlagt 534. I  yrket verksam m a var 301, utanför 
vrkot av  under 60-äringar 186 och i u tlandet 35. A v  
i yrket verksam m a m edikalgym naster var 78.4 %  i 
sjukhusväsendets tjänst.
D ärtill är det skäl att närnna massörerna, av v ilka 
1 323 arbetade inom  yrket och barnsköterskorna, av 
vilka 2 589 var yrkesarbetande. Optiker inom  yrket 
arbetande eller andra fanns v id  ärsskiftet 445 och  
tandtekniker m otsvarande 401.
Hälsov&rdspersonalens utbildning. I  den bifogade upp- 
ställningen har framställts statistiska uppgifter för  är 
1964 över utbildningen av  hälso v&rdspersonalen grup- 
perade enligt läroanstalter och kurser. U tbildningen 
granskas m ed beaktande av antalet dim itterade.
Ytterligare tili näm nda antal dim itterades 2 läkare 
och 4 tandläkare frán tyska universitet. D et m ä
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Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus Suomessa vuonna 1964 
Utbildning av sjuk- och hälsovärdspersonal i Finland &r 1964
T raining of health personnel in  Finland in  19 64
Valmis- Yhteensä 
tuneet Summa
Oppilaitos tai kurssi Dimitte- Total
Skolväsende eller kurs ra<j e
Institution or course Ora-
tuated
L ääkärit —  Läkare —  P h ysic ia n s :
H elsingin  y liop isto  ............................  113
T urun  y l io p is t o ................  73 186
H am m aslääkärit —  Tandläkare —
D en tists:
H elsingin  y liop isto  ............................  69
Turun y l io p is t o .................................... 52 121
Sairaanhoita jat —  Sjuksköterskor —
N u rses:
H elsingin  sairaanhoitaj aop isto . . .  90
K eski-S uom en  » . . .  49
K u o p io n  » . . .  86
O ulun » . . .  97
P oh jo is -K a rja la n  » . . .  62
P orin  » . . .  108
Tam pereen  » . . .  29
Turun » . . .  100
H elsingfors svenska sjuksköterske-
institut . . ............................................ 53
E telä-Saim aan sairaanhoita jakoulu  76
K ym enlaakson  » 30
L ahden  » 40
L ap in  » 27
Salon ' » —
Savonlinnan » 36
Seinäjoen , » 56
Tam pereen  II  » —
Vasa sjuksköterskeskola ................. 41
H elsingin  kaupungin  sairaanhoi­
ta jak ou lu  ...........................................  71
H elsingin  diakonissakoulu  ............  31
L ahden  »   19
P orin  »   13
Oulun »   25
Suom en K irk on  Sisälähetysseuran
d ia k on issa k ou lu ...............................  23 1 162
K ä tilö t  —  B arnm orskor —  M idivives:
K ä t i lö o p is t o .................................  122 122
L aboratorioapulaiset —  L aboratorie- 
b iträden  —  Laboratory technicians:
H elsingin  sairaalalaboranttikoulu  44 
Turun laboratorioapul. kurssit . . 57
Oulun » » . . 18 119
R öntgenapu laiset —  R ön tgen biträden  
X -ra y  technicians:
H elsingin  röntgenapul. kurssit . . 34
Turun » » . . 18 52
A p u h oita ja t —  H jälpsköterskor —
Practical nurses:
H elsingin  a p u h o ita ja k u rss i............  151
» diakonissalaitoksen ap u ­
hoita jakurssi ....................................  21
H äm eenlinnan sa iraanhoita jakou ­
lun apuhoitajakurssi ...................  50
Valmis- Yhteensä
^ , . , . tuneet Summa
Oppilaitos tai kurssi Dimitte- Total
Skolväsende eller kurs rade
Institution or course Gra-
tuated
Joensuun ap u h oita ja k u rss i............ 30




Mikkelin apuhoitajakurssi ............ 50
Oulun »   50
Satakunnan parantolan apuhoita­
jakurssi ............................................... —
Tam pereen »   200
Turun »   49
Vasa svenskspräkiga hjälpsköters-
k e k u r s .......................................... .. 30 637
M ielisairaanhoitajat —  Sinnessjuk- 
värdare— Psychiatric attendants :
H arjam äen sairaalan mielisairaan-
hoitaj akurssi ...................................  15
Kurs i sinnessjukvärd v id  Ekenäs
centra lsinnessjukhus.....................  39
Lapinlahden sairaalan mielisai-
raanhoitaj akurssi .......................... 35
Nikkilän sairaalan mielisairaanhoi­
ta jako ulu ..........................................  30
Pitkäniem en m ielisairaanhoitaja-
kurssi .................................................  35
Oulun keskusmielisairaalan mieli-
sairaanhoitajakurssi ................  29
Seinäjoen keskusmielisairaalan
mielisairaanhoitaj a k u r s s i............ 49 232
Lääkintävoim istelijat —  Medikal- 
gym naster —  Physiotherapists :
Invaliidisäätiön lääkitysvoim iste-
lu o p is to ...............................................  22
Valtion  lääkintävoim istelukurssi . 1 9  41
Lastenhoitajat —  Barnsköterskor —
Children's nurses:
Helsingin Lastenlinnan lastenhoi-
taj akurssi .......................................... 144
Savon Lastenlinnan lastenhoitaja-
kurssi ....................................................  69
Barnavardsinstitut Folkhälsan . . 75
T ölö barnav& rdarinneskola...............  44
Äbolands barnavärdarinneinstitut 42 374
H ierojat —  Massörer —  M asseurs, 
M asseuses:
Y ksityinen hierom aopisto K auko
Juntunen ..........................................  9
Sokeain hiero jä in  opetuslaitos . . .  14
H elsingin hierom aopisto ................  10 33
O ptikot —  Optiker —  Opticians :
O p tik k ok ou lu .......................................  —  —
H am m asteknikot —  Tandtekniker —
Dental technicians:
H am m asteknikkokoulu ................... 11 11
2 m ielisairaanhoitaja ja  1 kätilö  sai pätevyyten sä  lää- nämnas vidare, att 5 hjälpsköterskor, 1 röntgenbiträde, 
k intöhallituksen  päätöksellä. 1 sinnessjukv&rdare och 1 barnm orska fick  sin kom pe-
tens genom  m edicinalstyrelsens beslut.
N äm ä eivät sisälly asetelm an lukuihin. Dessa ingar inte i uppställningens antal.
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9. Health Personnel
A t the end of the year 1964 the total number of licenced 
physicians was 3 507 i.e. one physician for each 1 311 
of population. Of them 123 were abroad. Consequently, 
there were 3 384 physicians in  the country. H ow  many 
of those are practising is not known. Figure 9.11 depicts 
the numerical development with regard to physicians.
The total number of dentists was 2 141 at the end of 
1964 of which 2 092 were in  Finland. The number of 
inhabitants for one dentist was respectively 2 147.
Data on nurses, public health nurses and midwives are 
given in  tables 9.6— 9.8 and figures 6.05 and 9.3. The 
inform ation is  limited to the holders of position.
A t the end of the year 1964 the active nursing personnel 
consisted of 12 369 nurses. Of those 8 466 worked at 
hospitals and other institutions, 2 766 were in  field work
as public health nurses, district nurses and deaconesses, 
the remainder holding other positions in  research institutes 
etc. D uring the year 1 162 new nurses were registered.
In  1964 graduated 140 new public health nurses.
F or  the part of communal public health nurses the 
shortage was only 2.4 percent.
The number of active midwives was 1 654 excluding 
the 559 nurses specialized in  midwifery, o f which 815 
worked at hospitals and 832 as communal midwives. 
The number of registrations during the year was 123. The 
shortage of midwives at hospitals was 11.2 percent in  
1955, in  1961 6.2 percent and in 1964 10.0 percent. The 
shortage of communal midwives was in  the same years 
7.3, 5.5 and 3.8 percent respectively.
22 5128— 65
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9.11 Lääkärit vuosien 1961—64 lopussa
Läkare i slutet av aren 1961—641)









































































Uudenmaan — Nylands .......... 920 587 1 357 15.9 1396 15.9 1458 16.2 1 498 16.3
Turun-Porin •— Äbo-Björne- 
borgs ....................................... 672 253 422 6.4 447 6.7 459 6.9 486 7.2
Ahvenanmaa — Äland ............. 21 325 14 6.6 14 6.6 13 6.1 13 6.1
Hämeen — Tavastehus............. 603 262 266 4.5 312 5.3 338 5.7 376 6.2
Kymen — Kymmene ...............
Mikkelin —  S:t M ichels.............
346 654 143 4.2 150 4.4 153 4.4 160 4.6
231 218 91 3.9 95 4.1 109 4.7 109 4.7
Kuopion — K u o p io ................... 268 497 132 4.9 139 5.2 145 5.4 143 5.3
Pohjois-Karjalan — Norra Ka- 
relens ....................................... 199 779 79 3.9 75 3.7 76 3.8 80 4.0
Vaasan —  Vasa ......................... 447 595 169 3.8 170 3.8 171 3.8 170 3.8
Keski-Suomen —• Mellersta Fin- 
lands.......................................... 248 286 104 4.2 96 3.9 108 4.3 110 4.4
Oulun —  U leäborgs................... 419 860 121 2.9 137 3.3 163 3.9 158 3.8
Lapin — Lapplands................... 218 374 63 3.0 73 3.4 68 3.2 81 3.7
Yhteensä —  Summa —  Total 4 597 690 2 961 6.6 3104 6.9 3 261 7.1 3 384 7.4
Miehiä — Män — Males .......... 2 219 339 2 289 2 392 2 479 2 566
Naisia — Kvinnor — Females . 2 378 351 672 712 782 818
Helsinki —  Helsingfors............. 497 040 1 189 25.6 1 225 25.7 1 185 24.3 1 267 25.5
Tampere — Tammerfors.......... 139 243 78 6.0 113 8.5 150 11.0 164 11.8
Turku — A b o ............................. 138 259 221 17.3 250 19.1 255 18.9 278 20.1
Muut kaupungit ja kauppalat — 
Andra städer och köpingar — 
Other towns and market towns 1 211117 835 8.1 877 8.3 1022 8.7 1 082 8.9
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes .. 2 612 031 638 2.3 639 2.3 649 2.5 593 2.3
l) Suomessa toimivat. —• I Finland verksamma. — Excl. those abroad.
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9.12 Hammaslääkärit vuosien 1961—64 lopussa ')
Tandläkare i slutet av ären 1961—64 ])













































































Uudenmaan — Nylands .......... 920 687 796 9.3 808 9.2 814 9.1 833 9.0
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ....................................... 672 253 230 3.5 244 3.7 284 4.2 315 4.7
Ahvenanmaa — Aland ............ 21 325 13 6.2 13 6.2 13 6.1 11 5.2
Hämeen — Tavastehus............ 603 262 262 4.5 276 4.7 286 4.8 308 5.1
Kymen — Kymmene................ 346 654 105 3.1 109 3.2 116 3.4 114 3.3
Mikkelin —  S:t Michels............ 231 218 55 2.4 55 2.4 62 2.7 61 2.6
Kuopion — K u op io .................. 268 497 57 2.1 59 2.2 67 2.5 73 2.7
Pohjois-Karjalan — Norra Ka- 
relens ...................................... 199 779 40 2.0 40 2.0 41 2.0 37 1.9
Vaasan—■ Vasa ......................... 447 595 109 2.4 106 2.4 105 2.4 109 2.4
Keski-Suomen — Mellersta Fin- 
lands ............................................ 248 286 79 3.2 86 3.5 95 ' 3.8 90 3.6
Oulun —  Uleäborgs.................. 419 860 64 1.6 70 1.7 78 1.9 92 2.2
Lapin —  Lapplands.................. 218 374 43 2.1 43 2.0 45 2.1 49 2.2
Yhteensä —  Summa —  Total 4 597 690 1853 4.1 1909 4.2 2 006 4.4 2 092 4.6
Miehiä —  Man •—  M ales .......... 2 219 339 436 451 480 529
Naisia —  Kvinnor —  Females . 2 378 351 1417 1 458 1526 1 563
Helsinki — Helsingfors............ 497 040 658 14.2 668 14.0 660 13.5 660 13.3
Tampere — Tammerfors.......... 139 243 99 7.6 105 7.9 111 8.1 116 8.3
Turku — A b o ............................ 138 259 86 6.7 100 7.6 129 9.6 139 10.1
Muut kaupungit ja kauppalat — 
Andra städer och köpingar — 
Other towns and market towns 1 211117 629 6.1 664 6.3 726 6.2 776 6.4
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner — Rural communes .. 2 612 031 381 1.4 372 1.4 380 1.4 401 1.5
J) Suomessa toimivat. — I Finland verksamma. — Excl. those abroad.
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9.21 Lääkärit iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1960—64 lopussa
Läkare enligt älder o eli kön i slutet av ären 1960—64
Physicians by age and sex at the end of the years 1960— 64
Ikä - -  Alder — Age Yht.
S:ma
Total—24 25—29 30—34 '35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—79 80—84 85—
1960
Lääkärit — Läkare — Physi­
cians ................................... 3 381 495 409 398 314 286 210 170 133 65 33 13 5 2 915
Miehet —  Män —  Males 3 284 365 296 288 246 246 177 134 118 60 30 9 5 2 261
Naiset •— Kvinnor — 
F em ales ......................... 97 130 113 110 68 40 33 36 15 5 3 4 654
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................... 8 13 15 17 13 9 6 3 3 1 88
Miehet — Män •— Males — 5 8 13 12 11 8 6 3 3 1 — — — 70
Naiset — Kvinnor — 
F em ales ......................... — 3 5 2 5 2 1 — — — — — — — 18
1961
Lääkärit — Läkare — Physi­
cians ................................... 3 396 571 381 446 303 319 209 164 140 66 39 15 4 3 056
Miehet —  Män —  Males 3 307 418 275 326 231 264 179 133 120 59 37 10 4 2 366
Naiset —  Kvinnor — 
F em ales ......................... 89 153 106 120 72 55 30 31 20 7 2 5 690
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................... 1 9 13 19 19 9 12 5 4 3 1 95
Miehet •— Män ■—■ Males 1 8 8 14 15 8 10 5 4 3 1 — — — 77
Naiset —  Kvinnor •— 
F em ales ......................... — 1 5 5 4 1 2 — — — — — — — 18
1962
Lääkärit — Läkare — Physi­
cians ................................... 10 427 644 372 463 279 345 214 175 139 77 43 12 8 3 208
Miehet —  Män •— Males 4 323 484 277 326 215 277 185 143 114 70 40 7 8 2 473
Naiset —■ Kvinnor — 
F em ales ......................... 6 104 160 95 137 64 68 29 32 25 7 3 5 735
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet — Of which 
abroad ............................... 5 21 15 20 10 17 8 4 2 2 104
Miehet —  Män ■— Males 3 13 11 16 9 13 8 4 2 2 — — — — 81
Naiset —  Kvinnor —
F em ales ......................... 2 8 4 4 1 4 — — — — — - - — — 23
1963
Lääkärit — Läkare —  Physi­
cians ................................... 5 454 703 395 468 288 349 226 181 140 86 43 14 9 3 361
Miehet —  Män —  Males 3 336 528 289 327 217 275 194 147 106 79 39 10 7 2 556
Naiset —• Kvinnor ■— 
F em ales ......................... 2 119 175 106 141 71 74 32 34 34 7 4 4 2 805
Niistä ulkomailla •—• Därav 
i utlandet —• Of which 
abroad ............................... 3 24 14 14 13 15 8 4 3 2
♦
100
Miehet —  Män —  Males — 2 15 9 10 11 i3 8 4 3 2 — — — 77
Naiset —• Kvinnor — 
F em ales ......................... — 1 9 5 4 2 2 — — - - — — — — 23
1964
Lääkärit —  Läkare —  Physi­
cians .................................... 2 474 753 439 460 334 307 247 189 134 95 43 20 10 3 507
Miehet — Män —  Males — 348 573 316 321 255 238 212 155 97 84 39 17 7 2 662
Naiset —  Kvinnor —  
F em ales ......................... 2 126 180 123 139 79 69 35 34 37 11 4 3 3 845
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................... 14 27 15 20 17 11 8 5 2 3 1 123
Miehet —  Män —  Males — 10 19 8 15 15 10 8 5 2 3 — - - 1 96
Naiset —  Kvinnor —  
F em ales ......................... — 4 8 7 5 2 1 — — — — — — - - 27
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9.22 Hammaslääkärit iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1960—64 lopussa
Tandläkare enligt älder och kön i slutet av ären 1960—64
Dentists by age^and sex at the end of the years 1960— 64
Ikä - -  Aider —  Age Yht.
Sima
Total— 24 25— 29 BO— 34 35— 39 40— 44 45— 49 50— 54 55— 59 60— 64 65— 69 70— 74 75— 79 80— 84 85—
1960
H a m m aslää k ärit  —  T an d ­
läk a re  —  Dentists .......... 14 260 227 194 208 253 321 107 97 91 44 l i 4 2 1833
M ieh et —  M än  —  Males 2 59 70 39 49 47 73 20 9 33 15 7 2 1 426
N a ise t  — • K v in n o r  —
Females ........................ 12 201 157 155 159 206 248 87 88 58 29 4 2 1 1 407
N iistä  u lk om a illa  —  D ä ra v  
i  u t la n d e t  —  Of which 
abroad ............................... 1 3 4 8 7 2 1 1 27
M ieh et —  M än  •—  Males — — 1 — — 2 2 2 — — — 1 — , --- 8
N a ise t —  K v in n o r  —  
Females ........................ — 1 2 — 4 6 5 — — — 1 — — — 19
1961
H a m m aslää k ärit  — T an d ­
läk a re  —  Dentists .......... 11 268 270 175 237 206 354 117 91 89 49 12 2, 3 1 884
M iehet —  M än —  Males — 68 81 44 51 43 75 23 10 27 17 5 1 1 446
N a ise t —  K v in n o r  — 
Females ......................... 11 200 189 131 186 163 279 94 81 62 32 7 1 2 1438
N iistä  u lk om a illa  •— D ä ra v  
i u t la n d e t  —  Of which 
abroad ............................... 1 4 1 6 6 9 3 1 31
M iehet —■ M än  •— Males — — 1 — 1 2 4 2 — — — — — — . 10
N aiset —  K v in n o r  ■—  
Females......................... — 1 3 1 5 4 5 1 1 — — — — — 21
1962
H a m m aslää k ärit  —  T an d ­
läk a re  —  Dentists .......... 10 281 291 171 234 172 362 161 92 82 59 19 3 3 1 940
M iehet —  M än  — Males 7 65 84 45 57 35 69 38 12 13 26 7 1 1 460
N aiset — • K v in n o r  —  
Females ......................... 3 216 207 126 177 137 293 123 80 69 33 12 2 2 1 480
N iistä  u lk om a illa  —  D ä ra v  
i u t la n d e t  ■—  Of which 
abroad ............................... 2 2 1 5 5 11 4 1 31
M iehet —  M än —■ Males — — — — 1 2 3 3 — — — — — — 9
N a ise t  —  K v in n o r  —
Females ........................ — 2 2 1 4 3 8 1 1 — — . — — — 22
1963
H a m m aslääk ärit — T an d ­
läk a re  — Dentists .......... 29 298 308 180 224 172 338 219 88 88 66 25 5 3 2 043
M iehet — M än — Males . 5 77 86 56 51 34 67 52 10 13 30 7 1 1 490
N aiset —  K v in n o r  •— 
Females ........................ 24 221 222 124 173 138 271 167 78 75 36 18 4 2 1553
N iistä  u lk om a illa  ■— D ä ra v  
i u tla n d e t  — Of which 
abroad ............................... 3 5 1 3 4 15 5 1 37
M iehet —  M än — • Males — — 1 — 1 — 5 3 — — — — — — .10
N aiset •— • K v in n o r  ■—  
Females .............................. — 3 4 1 2 4 10 2 1 — — — — — 27
1964
H am m aslääkärit —  T and­
läkare  —  Dentists............. 86 389 317 207 222 175 308 257 80 87 75 30 5 3 2141
M iehet —  M än  —  Males 9 107 91 71 39 41 67 54 12 10 32 8 2 — 543
N aiset —  K v in n o r  —
Females ............................... 27 232 226 136 183 134 241 203 68 77 43 22 3 3 1 598
N iistä  u lk om a illa  —  D ä ra v  
i u tla n d e t  —  Of which 
abroad ...................................... 3 7 1 2 6 21 7 2 49
M iehet —  M än  —  Males — — 1 1 1 — 7 3 1 — — — — — 14
N aiset —  K v in n o r  ■—  
Females ............................... — 3 6 — 1 6 14 4 1 — — — — — 35
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9.3 Erikoislääkärioikeudet lääneittäin vuoden 1964 lopussa 
Specialläkarrättighoter länsvis i slutet av är 1964
Specialist's rights at the end of the year 1964 by provinces
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1 9 6 4
1. E r ik o is lä ä k ä r io ik e u d e t  —
S p e e ia llä k a rrä ttig h e te r  —
Specialist's rights
A n e s te s io lo g ia  —  A n e s te -
s io lo g i  —  Anaesthesiology 23 23 6 5 — 7 3 1 1 1 — — 1 — 1 3 44
E p id e m io lo g ia  —  E p id e m io ­
lo g i  —  Epidemiology........
F a r m a k o lo g ia  —  F a r m a k o -
13 13 2 2 — 3 3 — — 1 i l — — — — 21
lo g i  —  Pharmacology........
F y s ik a a lin e n  h o it o  ■— F y s i-
2 2 — 1 3
k a lisk  te ra p i —  Physical 
therapy ............................... 8 8 _ _ _ _ _ _ _ 8
H a m m a s ta u d it  — T a n d s ju k - 
d o m a r  —  Dental diseases . 
H e r m o - ja  m ie lita u d it  •—
9 9 1 1 — 2 2 — ' — — — — — — 1 1 14
N e r v -  o . s in n e ss ju k d o m a r  
—  Nervous and mental
diseases ...............................
H e r m o s to n  k iru rg ise t  ta u d it
75 60 22 11 — 16 5 2 3 2 2 8 4 4 2 5 145
—  N e u ro k iru rg i —  Neuro­
surgery ............................... 4 4 4
H e r m o ta u d it  —  N e u ro lo g i
—  Neurology .....................
I h o -  ja  s u k u p u o lita u d it  —
7 7 — — — — — — — — — — — — — — 7
H u d -  o . k ö n s s ju k d o m a r  —  
Skin and venereal diseases 26 26 10 10 4 3 2 1 3 1 47
K e u h k o s a ir a u d e t  —  L u n g - 
s ju k d o m a r — Lung diseases 
K e u h k o tu b e r k u lo o s i  —
44 38 18 3 1 12 8 6 2 3 5 10 4 6 1 — 112
L u n g tu b e rk u lo s  —  Lung
12 7 1 11 3 1 1 1 2 1 5 1 1 37
K ir u r g is e t  ta u d it  —  K iru r -
g isk a  s ju k d o m a r  —  Surgi­
cal diseases ......................... 135 120 27 13 1 28 15 14 13 13 7 9 8 7 4 2 268
K o r v a - ,  n e n ä - ja  k u rk k u -
t a u d it  —  Ö ro n -, n ä s - o .
s t ru p s ju k d o m a r  •—  Oto-, 
rhino- and laryngology . . 31 31 8 6 10 6 3 1 3 2 2 4 3 2 1 70
L a b o r a t o r io tu tk im u k s e t  —
L a b o r a to r ie u n d e r s ö k n in -
g a r  —  Laboratory examina­
tions ............................................... 21 21 7 7 1 3 1 1 1 36
L a s te n  s ie lu llise t  h ä ir iö t  —
B a r n p s y k ia t r i  —  Child- 
psychiatry ......................... 15 14 1 1 17
L a s te n ta u d it  —  B a r n s ju k d o -
m a r  —  Paediatrics ..........
N a is te n ta u d it  ja  s y n n y ty k -
75 72 19 17 — 11 9 2 2 3 3 3 3 4 5 1 131
se t  —  K v in n o s ju k d o m a r  
o . fö r lo s s n in g a r  —  Gynae­
cology and obstetrics........... 57 43 20 13 2 20 11 6 4 3 3 2 4 3 2 2 128
O ik e u s lä ä k e t ie d e  •—  R ä t ts -
m e d io in  •—  Forensic medi-
eine ...................................... 2 2 1 1 — ■--- — 1 — - -- ---- 1 — — — — 5
P a t o lo g ia  —  P a t o lo g i  •—
Pathology ........................... 9 9 1 1 — 4 3 — — 1 •--- ■--- — — — — 15
P s y k ia t r ia  —  P s y k ia tr i  —
Psychiatry .........................
P u h e - ja  ä ä n ih ä ir iö t  —  R ö s t -
3 3 — — — 3 — — — — — — — — — — 6
o . ta lr u b b n in g a r  —  Dis­
orders of speech and voice 2 2 1 3
R a d io lo g ia  —  R a d io lo g i  •—
Radiology ................'.................
R e u m a ta u d it  —  R e u m a s ju k -
12 12 6 4 — 4 2 2 — 2 2 1 1 1 — — 31
d o m a r  —  Rheumatic di-
seases .......................................... 2 2 — — — — — — — — _ _ — __ __ _ _ 2
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9.3 J a tk .— F orts. —  Gont.







































































































































































































































R ö n tg e n tu tk im u s  ja  -h o ito  
—  R ö n tg e n d ia g n o s t ik  o . 
b e h a n d lin g  —  X -r a y  diag­
nostics and therapeutics . . 52 49 12 8 i 6 3 3 3 4 i 3 3 2 4 94
S e ro b a k te r io lo g ia  — S erob a k - 
te r io lo g i  —  Serobacteriology 5 5 3 2 _ 1 1 1 10
S ilm ä ta u d it  •—  Ö g o n s ju k d o - 
m ar —  Ophthalmology . ■. 39 36 8 7 _ 11 8 3 1 4 2 4 3 3 2 1 81
S isä ta u d it  ■—  In v ä rte s  s ju k - 
d o m a r  —  Internal medicine 158 147 28 17 i 21 12 6 5 9 2 7 4 7 2 6 256
T e rv e y d e n h u o lto  —  H ä lso - 
v ä r d  —  Public  health ser­
vices ........................................... 6 6 1 1 1 8
T y ö lä ä k e t ie d e  —  A rb e ts h y - 
g ien  •—  Occupational health 8 8 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 10
Y hteensä  —  S u m m a —  To tal 855 779 202 129 6 175 97 53 37 51 34 51 42 51 26 30 1 6 1 3
19 63 81 3 733 196 135 6 158 90 53 36 51 29 45 36 44 22 34 1 52 3
2 . E rik os lä ä k . lu k u m ä ärä  —  
A n ta l av  sp ec ia llä k a re  —
N um ber oj specialists 
M ieh iä  —  M än •—  M ales  . . . . 598 523 149 92 6 122 66 41 27 41 23 29 31 37 16 ' 25 1 1 4 4
N aisia  —  K v in n o r  —  F e ­
males ........................................... 164 152 44 26 32 18 6 6 9 8 11 8 11 8 4 311
Yhteensä —  Summa —  To tal 762 675 193 118 6 154 84 47 33 50 31 40 39 48 24 29 1455
1963 786 615 176 122 6 149 86 44 32 48 28 41 35 4 4 22 30 1 441
176
9.4 Läänin- ja apulaislääninlääkärit, kaupunginlääkärit sekä kauppaloiden ja maalaiskuntien kunnanlääkärit 31. 12. 
1964
Läns- oeh biträdande länsläkarc, stadsläkare samt köpingarnas ooh landskommunernas kommunalläkare den 
31. 12. 1964
Provincial and assistant provincial medical officers and communal medical officers in  urban and rural communes 
on 31. 12. 1964









































































































































































































































































































































































































Uudenmaan — Nylands . . . 2 10
■
13 3 34 3 59 6
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 2 — 10 — 3 — 79 14 94 14
Ahvenanmaa •— Älands . . . 1 — 1 — — — 2 — 4 —
Hämeen —  Tavastehus . . . . 2 — 12 i 4 — 49 6 67 7
Kymen —  Kym mene ............ 1 — 6 — 8 1 26 2 41 3
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 1 — 7 2 — — 30 5 38 7
Kuopion —  K u op io ..............
Pohjois-Karjalan —  Norra
1 — 5 2 — — 31 5 37 7
Karelens ........................... 1 — 3 — 2 — 25 7 31 7
Vaasan —  Vasa .....................
Keski-Suomen •—  Mellersta
2 i 12 4 3 1 61 17 78 23
Finlands ............................... 1 — 2 — 2 — 34 5 39 5
Oulun —  Uleäborgs . . . . . . . . 2 — 4 — — — 53 13 59 13
Lapin —  Lapplands............. 2 — 6 — 1 — 27 6 36 6
Yhteensä —  Summa —  Total 18 i 78 9 86 5 451 83 ' 583 98
19 63 18 2 70 7 33 2 442 73 563 84
1962 18 1 64 6 30 2 433 57 545 66
1961 18 1 59 5 33 1 41 6 38 52 6 45
19 60 18 1 56 4 34 3 41 4 49 522 57




















Lääkärit ja hammaslääkärit vuosien 1950— 64 lopussa 
Läkare oeh tandläkare i slutet ay áren 1950— 64
P hysicians and dcntists at the end of the years 1950— 64
Lääkärit — Läkare — Physicians Hammaslääkärit — Tandläkare —  Dentists
Opiskelun Niistä Valmistu- Lääkä- Asukkaita Opiskelun Niistä Valmistu- Hammas- Asukkaita
aloittaneet ulkomailla neet reitä l) lääkäriä aloittaneet ulkomailla neet lääkä- hammas-
Nya Därav i Dimitte- Läkare x) kohti 2) Nya Därav i Dimitte- reitä 0 lääkäriä























127 117 1 997 2 018 60 58 1300 3100
133 106 2 073 1961 60 56 1349 3 013
143 89 2 129 1 933 60 65 1 408 2 923
154 116 2 214 1880 60 62 1 459 2 853
156 112 2 295 1835 60 54 1506 2 796
180 111 2 381 1 788 60 59 1 557 2 735
180 i 101 2 455 1 753 60 55 1 603 2 685
180 136 2 558 1698 60 63 1657 2 621
200 3 100 2 599 1 683 120 2 68 1 702 2 571
200 158 2 727 1618 120 3 60 1751 2 519
317 7Í 143 2 827 1 573 120 13 67 1806 2 462
328 85 166 2 961 1 515 120 5 77 1 853 2 422
360 68 188 3104 1457 120 9 65 1909 2 369
383 71 189 3 261 1399 136 15 115 2 002 2 279
377 63 188 3 384 1 359 128 8 125 2 092 2 198
l) Maassa toimivat. —  Verksamma i Finland. — Practising in Finland.
■) Maassa asuva väestö 31. 12. —  I  riket bosatt befolkning 31. 12 .— Resident population 31. 12.
177
9.6 Terveyssisaret, kiertävät kunnansairaanhoitajat ja seurakuntasisaret sekä avohuollossa toimivat sairaanhoitajat, 
kätilöt 31. 12. 1964
Hälsosystrar, amhulerande kommunala sjuksköterskor och diakonissor samt sjuksköterskor inom den öppna 
hälsovärden, harnmorskor den 81. 12. 1964
Public health nurses, ambulatory communal nurses and deaconesses and nurses in  public health services, mid-wives 
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•CS a O sc3 C- © îc3 sc3 > « «5S o© % g c
aSCo :ci :ei b. % SiS. § :P :c3K flo %
1964
Uudenmaan 
Nylands . . . 469 15 335 119 144 144 l) 82 51 476 384 1 142 141 0.7 213 206 3.3
Turun-Porin
Abo-B:borgs 313 4 230 79 205 202 1.5 1 97 141 258 1 158 149 5.7 117 108 7.7
Ahvenanmaa 
Aland ........ 14 1 11 2 16 11 31.3 _ 1 1 15 _ 12 10 16.7 5 5 _
Hämeen — 
Tavastehus . 283 4 199 80 153 153 _ 4 50 122 251 1 115 113 1.7 150 137 8.7
Kymen — 
Kymmene .. 111 1 97 13 91 90 1.1 5 44 93 138 1 68 67 1.5 77 70 9.1
Mikkelin — 
S:t Michels . 84 1 77 6 74 73 1.4 2 32 56 94 1 54 53 1.9 54 40 25.9
Kuopion — 
Kuopio . . . . 91 1 82 8 82 77 6.1 __ 36 91 121 1 70 63 10.0 62 57 8.1
Pohj.-Karja­
lan — Norra 
Karelens . .. 86 1 72 13 72 69 4.2 26 89 97 1 56 51 8.9 57 45 21.1
Vaasan — 
Vasa .......... 193 3 168 22 159 156 1.9 3 56 102 168 2 117 115 1.7 67 51 23.9
Keski-Suo- 
men —- Mel- 
lersta Fin- 
lands .......... 96 1 79 16 75 74 1.3 1 34 50 113 1 61 61 56 51 8.9
Oulun — 
Uleäborgs .. 180 3 158 19 154 146 5.2 7 41 21 192 1 117 109 6.8 89 82 7.9
Lapin — 
Lapplands .. 112 1 86 25 86 84 2.3 2 20 11 130 1 68 67 1.5 68 62 8.8
Yhteensä — 
Summa —
T o ta l .......... 2 032 36 1 594 402 1311 1279 2.4 107 488 1253 1925 12 1938 999 3.8 1 015 914 10.0
1963 1856 30 1484 342 1 295 1 247 3.7 2) 114 479 1332 1 937 13 1 038 1019 1.8 1 002 905 9.7
1962 2 006 31 1 478 497 1282 1236 3.5 3) 139 594 1347 1 914 12 1033 1 007 2.5 1 002 895 10.7
1961 1826 29 1 421 379 1250 1 198 4.2 4) n o 527 1143 1846 12 1 021 965 5.5 926 869 6.2
1960 1 726 28 1 370 328 1232 1 182 4.0 5) 101 533 1809 12 1017 963 5.3 878 834 5.0
1959 1585 27 1 319 239 1217 1147 5.8 63 466 1 798 10 1013 956 5.6 863 832 3.6
D Näistä 81 kotisairaanhoitajaa 
*) Näistä 70 kotisairaanhoitajaa 
3) Näistä 85 kotisairaanhoitajaa 
*) Näistä 61 kotisairaanhoitajaa 
6) Näistä 57 kotisairaanhoitajaa
Helsingissä. —  Därav 
Helsingissä. — Därav 
Helsingissä. — Därav 
Helsingissä. —  Därav 
Helsingissä. — Därav
81 hemsjukskôterskor i Helsingfors. — Of vihich 81 nurses for domiciliary care in Helsinki.
70 hemsjukskôterskor i Helsingfors. —  Of which 70 nurses for domiciliary care in Helsinki.
85 hemsjukskôterskor i Helsingfors. —  Of which 85 nurses for domiciliary care in Helsinki.
61 hemsjukskôterskor i Helsingfors. — Of which 61 nurses for domiciliary care in Helsinki.
57 hemsjukskôterskor i Helsingfors. — Of which 57 nurses for domiciliary care in Helsinki.
23 128-— 65
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9.7 Terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstön koulutus vuosina 1959— 64 
Utbildning av hälso- och sjukv&rdspersonal ären 1959— 64

























































































































































































































































































































































































































































































































































1959 .. 879 679 97 103 126 147 7 64 166 379 385 42 4 88 22 45
1960 .. 956 800 69 80 134 125 28 52 148 239 382 40 3 70 16 39
1961.. !) 964 766 65 129 126 169 55 54 169 412 371 33 9 89 25 35
1962 .. 2) 996 815 68 110 140 122 45 50 153 208 372 51 14 108 29 38
1963 .. 1 105 927 69 109 127 118 44 51 158 355 366 60 9 125 22 47
1964.. 1162 980 71 111 140 123 49 67 165 636 374 53 10 119 9 41
M Näistä 4 sai ulkomailla koulutuksen, jonka lääkintöhallitus on hyväksynyt päätöksellään. — Av dessa fick 4 utbildning utomlands enligt medicinal- 
styrelsens beslut. —  Of which 4 were trained abroad and training was accepted by the National Board of Health.
*) Näistä 3 sai ulkomailla koulutuksen, jonka lääkintöhallitus on hyväksynyt päätöksellään. — Av dessa fick 3 utbildning utomlands enligt medicinal- 
styrelsens beslut. —  Of which 3 were trained abroad and training was accepted by the National Board of Health.
9.8 Terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstö vuosien 1959— 64 lopussa 2) 
Hälso- och sjukvardspersonalen i slutet av ären 1959— 64 1)




































































































































































































































































































1  § 1  
'3 1
1959 .............. 2 727 1 751 9 612 1319 1818 2 719 921 2 434 224 181 171 1901 324
1960 .............. 2 827 1 806 10 242 1 370 1 841 2 934 960 2 549 210 160 203 2147 326
1961 .............. 2 961 1853 10 599 1 421 1 890 3 215 1005 2 729 288 199 220 2188 344
1962 .............. 3 104 1 909 2) 11 345 1478 2) 1 675 3 463 1 039 2 835 311 215 245 2 476 355
1963 .............. 3 261 2 006 3) 11 613 1 484 3) 1 729 3 839 1 047 2 932 336 248 286 2 599 383
1964 .............. 3 384 2 092 4) 12 369 1 594 4) 1 654 4102 1064 3101 475 285 301 2 589 401
1) Kotimaassaan ammatissa toimivat. —  I Finland förvärvsarbetande. —  In Finland economically active persons.
2) Lisäksi 479 sairaanhoitajakätilöä. —  Därtill även 479 sjuksköterskor med barnmorskeutbildning. — In  addition 479 nurses with midwifery qualifications.
8) Lisäksi 516 sairaanhoitajakätilöä. — Därtill även 516 sjuksköterskor med barnmorskeutbildning. — In  addition 516 nurses with midwifery qualifications.
4) Lisäksi 559 sairaanhoitajakätilöä. — Därtill även 559 sjuksköterskor med barnmorskeutbildning. — In addition 559 nurses with midwifery qualifications.
10. TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO­
KUSTANNUKSET
10.1 Sairaalakustannukset
Taulussa' 10.11 esitetyt tiedot sairaaloiden kustan­
nuksista ja  niiden rahoituksesta perustuvat julkaisuun 
Suomen Sairaalatalous 1964 V oi. 2, Helsinki 1965 (28 s.) 
Julkaisu poh jautuu  lääkintöhallituksen tilastoihin. 
Siinä ovat m ukana kunnalliset, yksityiset ja  valtion  
yleissairaalat, m ielisairaalat ja  tuberkuloosipiirien tu ­
berkuloosiparantolat. T ilaston ulkopuolelle on jä tetty  
vain laitossairaalat (13 611 ss.) ja  eräät sairaanhoito- 
laitokset (1 138 ss.), jo tk a  sisältyvät lääkintöhallituk­
sen sairaalaluetteloon. Toim intaa kuvaavat luvut eivät 
niin ollen täysin vastaa miinalla tässä julkaisussa 
esitettyjä lukuja.
Taulussa esitetään yhteenveto eri sairaalaryhmien 
tuotannosta ja  kustannuksista v . 1964 ja  muutoksista 
vuoteen 1963 verrattuna. M uutoksia esittävien lukujen 
perusteella katsoen kasvu n äkyy olleen voim akasta, jo s ­
kaan ei yhtenäistä. K oska po. taulua laadittaessa on 
käytetty  kolm ijakoa: varsinainen sairaalatoiminta, 
pohklinikkatoim inta ja  m uu toim inta saadaan kuva näi­
den eri lohkojen  kasvuvauhdista. Varsinainen sairaala­
toim inta käsittää kaikki ne toim enpiteet, jo ita  tarvitaan 
sairaalaan otetun ns. vuodepotilaan  eristystä, tutkim ista 
ja  hoitoa varten. Poliklinikkatoim innalla tarkoitetaan 
niitä toim enpiteitä, jo ita  tarvitaan  ulkopuolelta käsin 
sairaalan avohoito-osastolla  käyvän  potilaan tutkim ista 
ja  h oitoa  varten. M uu toim inta tarkoittaa kaikkea 
sitä toim intaa, m ikä ei aiheudu vuode- eikä polikli- 
nikkapotilaista, esim. henkilöstön asuttaminen.
Varsinaisen sairaalatoim innan kokonaiskustannukset 
olivat v. 1964 yleissairaaloiden osalta 304.7 m m k eli
28.2 %  suurem mat kuin v. 1963. Suurin oli lisäys 
aluesairaaloiden kohdalla: 41.0 % . K ok o  lisäyksestä 
(n. 67 m m k) oli hoitopäiväm äärän kasvun aiheuttamaa
18.5 m m k eli 27.6 % . M ielisairaaloiden kokonaiskus­
tannukset o livat 117.4 m m k, lisäys vuodesta 1963 oli 
siis 21.1 % , m istä hoitopäivien  lisääntym inen aiheutti 
14.7 % . Tuberkuloosiparantoloiden osalta hoitopäivien  
määrä väheni, jo ten  kokonaiskustannusten lisäys
5.5 m m k aiheutui kokonaan hoitopäiväkustannusten 
noususta.
K ok o  sairaalalaitoksen varsinaisen sairaalatoiminnan 
kustannukset o livat 467.0 m m k. Lisäys oli edellisvuo­
desta 93.1 m m k eli 24.9 % , m istä volyym in  kasvu 
m uodosti 18.3 % . H oitopäiväkustannusten nousua ilm e­
nee kaikissa sairaalaryhmissä, vaikkakin  epätasaisesti. 
Suurin, 42.5 % :n  nousu on  tapahtunut kuntayhtym ien 
sairaaloissa. H uom attavana tekijänä tässä on ollut 
kuorm ituksen aleneminen. Samalla on nostettu hoidon
10. SJUK- OCH HÄLSOVÄRDSKOSTNADER
10.1 Sjukhuskostnader
De i tabell 10.11 framställda uppgifterna beträffande 
sjukhusens utgifter och deras finansiering grundar sig 
p& Publikationen Sjukhusekonomin i Finland 1964 
Vol. 2, Helsingfors (28 sidor). Publikationen grundar 
sig pä medicinalstyrelsens statistiska uppgifter. Dar 
ingär kommunala, privata och statliga lasarett, sinnes- 
sjukhus och tuberkulosdistriktens tuberkulossanatorier. 
Utanför Statistiken har lämnats endast inrättningarnas 
sjukhus (13 611 värdplatser) och nägra sjukvärdsin- 
rättningar (1 138 värdplatser), som ingär i. medicinal­
styrelsens sjukhusförteckning. Talen, som illustrerar 
verksamheten, motsvarar sälunda inte füllt de tal, 
vilka framställts pä annat Ställe i denna Publikation.
I  tabeilen har framställts ett sam m andrag a v  de skilda 
sjukhusgruppernas inkom ster och utgifter är 1964 och  
ändringarna jäm förda m ed är 1963. P ä basen a v  de 
antal, som  framställer ändringarna, verkar det som  
om  tillökningen varit kräftig, om  icke enhetlig. D ä v id  
fram ställningen av  tabeilen använts tredelning: den 
egentliga sjukhusverksam heten, poliklin ikverksam heten 
och  annan verksam het, kan en uppfattn ing bildas om  
de olika sektorem as tillväxtfart. D en egentliga sjukhus­
verksam heten om fattar alla ätgärder, som  behövs för 
den inskrivna s.k. sängpatientens isolering, undersök- 
ning och  värd. M ed poliklinikverksam het avses alla de 
ätgärder, som  behövs v id  besök pä  sjukhusets öppna 
avdelning för undersökning och värd  av  en patient 
utom  sjukhuset. Annan verksam het avser all sädan 
verksam het, som inte härrör sig av sang- eller polik lin ik  - 
patienter.
D en egentliga sjukhusverksamhetens totalutgifter var 
är 1964 för lasarettens del 304.7 m m k eller 28.2 %  
större än är 1963. D en största ökningen 4 1 .0 %  föran- 
leddes av kretssjukhusen. A v  den totala  ökningen (c:a 
67 m m k) var 18.5 m m k eller 27.6 %  förorsakad av  
värddagarnas tillväxt. Totalutgifterna för sinnessjuk- 
husens vidkom m ande var 117.4 m m k, ökningen frän 
är 1963 var sälunda 21.1 % , varav värddagarnas till­
väx t föranledde 14.7 % . Antalet värddagar i tuber- 
kulossanatorierna minskades, sä att totalutgifternas 
ökning 5.5 m m k förorsakades heit och  hället av  steg ­
ringen i värddagskostnaderna.
Totalkostnaderna för heia sjukhusväsendets egentliga 
sjukhus verksam het var 467.0 mm k. Ökningen frän före- 
gäende är var 93.1 m m k eller 24.9 % , varav  tillväxten  
av  volym en  u tgjorde 18.3 % . Stegring av  värddags- 
kostnader fram träder i alla sjukhusgrupper, om  än 
ojäm nt. D en största ökningen 42.5 %  har ägt rum  i 
kom m unalförbundens sjukhus. E n m ärkbar fak tor häri 
har varit nedgängen av  belastningen. Sam tidigt har
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tasoa, koskapa henkilökunnan, suhteellinen m äärä 
100 sairaansijaa k oh ti on  koh onn ut luvusta 97 lukuun 
99. Y leensä hoitopäiväkustannusten  lisäys yleissairaa­
loissa va ih teli 15— 25 % ,  y liopistollisissa keskussairaa­
loissa kustannuskehitys on  ollut rauhallisinta. M ielisai­
raaloiden  hoitopäiväkustannukset ovat nousseet 17.4 % . 
T u berkuloosiparantoloiden  vastaava kustannusnousu 
29.7 %  oli keskim ääräistä suurem pi, m ikä joh tu u  
h o id on  tason  kohoam isesta.
Varsinaisen sairaalatoim innan kustannusten rah oi­
tuksessa on  potilasm aksujen  m erkitys vähentynyt. K un  
lisäksi va ltion  suhteellinen osuus on p y sy n y t samana, 
o v a t kunnat jou tu n eet rahoittam aan hiem an entistä 
suurem m an osan.
Sairaaloiden polik lin ikkatoim innan m äärästä on  n yt 
ensi kerran k äytettäv issä  tie to ja  kaikista sairaalaryh- 
m istä. Y leissairaaloissa käyntien  määrä oli y li 2 m il­
joon aa , jo ten  sairaalat ovat näin tarjonneet runsaasti 
avoh oitopa lvelua . K ustannukset o livat 10.5 %  suu­
rem m at kuin v . 1963. M ielisairaanhuoltotoim istojen  
polik lin ikkakustannukset nousivat edellisestä vuodesta
45.1 % , ja  tuberku loositoim istojen  vastaava nousu 
oli 10.3 % .
P olik lin ikkatoim innan  kustannusten rahoitus on 
h uom attavalta  osalta potilasm aksujen varassa.
M uun toim innan  aiheuttam at kustannukset o livat 
k ok o  sairaalalaitoksessa 32.1 m m k. Lisäys 11.8 %  on 
k ok on aan  tapahtunut yleissairaaloiden ryhm ässä. E si­
te tty je n  kolm en sairaalatoim innan lohkon  osuudet k oko 
kustannuskannasta jakaantuvat seuraavasti: varsinai­
nen sairaalatoim inta 467.0 m m k (87.0 % ), poliklinikka- 
to im in ta  37.5 m m k (7.0 % ) ja  m uu toim inta 32.1 m m k 
6.0 % ). K ustannukset o livat siis kaikkiaan 536.7 m m k 
eli 21.0 %  suurem m at kuin  v. 1963.
10.2 Valtion osuus kustannuksista
V u on n a  1964 olivat va ltion  rahoittam at varsinaiset 
to im in tam en ot kaikkiaan  293.6 m m k  eli 21.2 %  su u ­
rem m at kuin  v. 1963. V u on na 1964 lisäys edellisvuo­
desta oli hallintom enojen  osalta 8.9 % , va ltion  sairaa­
latoim innan  osalta 26.1 % , sairaalahenkilöstön kou lu ­
tuksen  osalta 30.4 %  ja  lääkintälaboratorioiden  osalta
16.2 % . V a ltionavu t kunnalliseen terveyden hoitoon  ja  
avosa iraanh oitoon  nousivat 19.2 %  ja  avustukset k u n ­
nalliseen sairalatoim intaan 18.4 % .
Sen sijaan valtionavu t kunnallisen sairaalalaitoksen 
rakentam iseen, laajentam iseen ja  peruskorjauksiin  ovat 
väh entyn eet edelliseen vuoteen  verrattuna 42.9 % . 
T äm ä on  ilm eisesti seurausta va ltion  yh ä  kiristyneestä 
rahatilanteesta. 7 P hn  kautta  suoritettu jen  m enojen  
m äärä oli kaikkiaan  313.1 m m k eli 13.2 %  suurem pi 
kuin  v . 1963.
V a ltion  k ok o osuus vu oden  1964 lääkintölaitoksen 
m enoista  oli 349.4 m m k. Täm ä m äärä on  vuoden  1963 
m äärään  verraten  13.8 %  korkeam pi.
v&rdniv&n höjts, em edan det proportionerliga antalet 
personal per 100 v&rdplatser stigit frän antalet 97 tili 
99. I  allmänhet växlade ökningen av  värddagskost- 
naderna i lasaretten fran 15 tili 25 % , i universitets- 
centralsjukhusen har kostnadernas utveckling värit lug- 
nast. V&rddagskostnaderna i sinnessjukhusen har stigit
17.4 % . D en m otsvarande kostnadsstegringen i tuber - 
kulossanatorierna 29 .7%  var genom snittligt högre, vil- 
ket beror pä stegringen av  värdniv&n.
V id  finansieringen av  den egentliga sjukhusverksam - 
hetens utgifter har värdavgiftem as betydelse minskats. 
D ä därtill statens relativa andel värit konstant, har 
kom m unerna värit tvungna att finansiera en n&got 
större andel än tidigare.
För första gängen finns nu uppgifter tillgängliga 
beträffande poliklinikverksam heten i alla sjukhus- 
grupper. A ntalet besök i lasaretten var över 2 m iljoner, 
varigenom  sjukhusen sälunda b ju d it rikliga tjänster 
inom  den öppna v&rden. K ostnaderna var 10.5 %  högre 
än är 1963. Poliklinikkostnaderna i sinnessjukvärds- 
byr&erna steg 45.1 %  frän föregäende är och  den 
m otsvarande stegringen för tuberkulosbyraernas vid- 
kom m ande var 10.3 % .
Finansieringen av  poliklinikverksam hetens kostnader 
baserar sig tili en avsevärd del pä  patientavgifterna.
K ostnaderna för annan verksam het var inom  hela 
sjukhusväsendet 32.1 m m k. Ökningen 11.8 %  har helt 
och  hallet ägt rum  i lasarettens grupp. Andelarna av 
hela utgiftsposten för de tre fram ställda sektorerna 
inom  sjukhusverksam heten fördelas pä följande sätt: 
den egentliga sjukvärden 467.0 m m k (87 % ), polik lin ik­
verksamheten 37.5 m m k (7.0 % ) och  annan verksam het
32.1 m m k (6 % ). Totalutgifterna var sälunda 536.6 
m m k eller 21.0 %  större än är 1963.
10.2 Statens andel i utgifterna
Ar 1964 var de av staten finansierade egentliga 
driftskostnadem a inalles 293.6 m m k eller 21.2 %  högre 
än är 1963. F ör är 1964 var ökningen frän föregäende 
är för förtvaltningskostnadernas vidkom m ande 8.9 % , 
för statens sjukhusverksam het 26.1 % , för sjukhusper- 
sonalens utbildning 30.4 %  och  för de medicinska la b o ­
ra to r io lla  16.2 % . Statsbidragen för den kom m unala 
hälsovärden och  den öppna sjukvärden steg 19.2 %  
och  bidragen för den kom m unala sjukhusverksam heten
18.4 % .
I  stället har statsbidragen för det kom m unala sjuk- 
husväsendets byggande, utvidgning och  grundrepara- 
tioner minskats frän föregäende är m ed 42.9 % . D etta 
är uppenbart en fö ljd  av  statens alltm er tillstramade 
finansläge. Antalet utgifter utbetalade genom  den 7 
H t. belöpte sig inalles till 313.1 m m k, dvs. 13.2 %  
mera än är 1963.
Statens hela andel av m edicinalsväsendets utgifter är 
1964 var 349.4 m m k. D enna sum m a är jäm fört m ed 
är 1963 13.8 %  högre.
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10. Costs o f  Public Health and M edical Services
10.1 Services and Costs o f  Hospitals in 1964
F or the year 1964 uniform  statistics on hospital eco- publication  »Facilities , Services and Costs of H ospitals
nom y was available for the second time. The information in  F inland 1964, Y 61. 2, H elsinki (28  pages)»,
on the hospital expenditure in  table 10.11 is based on the
10.2 State Contribution to  the E xpenditure o f  Health Services in 1964
I n  1964 the share of the State in  the expenses of the 
health services was about 349 million marks. The cor­
responding number of the previous year was 307 million  
marks. To the expenses borne by the State belong on 
one hand those expenses for which the State is directly 
responsible, and on the other, the statutory State support 
to the communes for the local health services. I n  addition 
to these current expenses the State is further responsible 
for the subsidies to the communes for the erection, exten­
sion and maintenance of communal hospitals which can 
be regarded as investments.
The distribution of the State expenditure for the public 
health and medical services of the country over the 
various expense groups is  indicated on page 184. N ot­
withstanding that the government hospital activities are 
continuously decreasing dus to the transfer of general 
hospitals to the communes.
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10.11 Sairaalatoiminta ja sen kustannukset vuonna 1964
Sjukhusverksamiicten och därav föranledda kostnader är 1964
Facilities, services and costs of hospitals in  1964































































































































































































Yleissairaalat — Lasaretten — General hospitals
Kunnalliset —  Kommunal —  Communal 
—  Yliopistolliset keskussairaalat —  Universitets-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
centralsjukhus — University central hospitals 
—  Keskussairaalat —  Centralsjukhus — Other
2 2 770 952 081 5.0 13.3 94 4 591 2.4 166 351
central hospitals......................................................
—  Aluesairaalat — Kretssjukhus —  Regional
7 3 040 1 077 968 8.4 10.9 97 3 987 9.1 131 337
hospitals...................................................................
—  Paikallissairaalat —  Lokalsjukhus —  Local
hospitals..................................................................
—  Kuntayhtymien tai kuntainliittojen — 
Kommunsammanslutningarnas eller kom- 
munalförbundens —  Federations of comma-
17 1959 604 460 13.1 10.5 85 1 923 22.5 98 250
n e s .......................................................................
—  Kaupunkien ja kauppaloiden —  Städernas
30 1067 328 895 — 3.7 10.3 84 1051 5.6 99 187
och köpingarnas —  Urban communes........
—  Maalaiskuntien —  Landskommunernas —
46 4 667 1 516 576 12.7 16.8 89 4 741 8.7 102 167
Rural communes................................................ 105 2 721 903 649 2.1 10.5 91 2 348 9.4 86 170
Yksityiset —  Private —  P riva te ............................. 32 2 596 769 894 9.4 21.0 81 2 291 11.6 85 201
Valtion —  Statens — State hospitals..................... 11 2 257 763 752 6.6 11.3 93 2 630 8.8 116 264
Yhteensä —  Summa — Total
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus — Mental hospitals 
Kunnalliset —  Kommunala —  Communal 
—  A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus — Mental
250 21 077 6 917 275 7.6 12.8 90 23 562 8.7 111 242
hospitals, type A ....................................................
—  B-mielisairaalat — B-sinnessj ukhus —  Mental
19 10 575 3 733 275 0.6 210 6) 96 5 373 0.7 51 169
hospitals, type B .................................................... 39 7 261 2 597 288 6.7 393«) 98 2 673 4.8 37 116
Valtion —  Statens — State hospitals ..................... 2 574 169188 5.6 1 387 6) 83 342 3.0 62 213
Yhteensä — Summa — Total 
Keskusparantolat — Centralsanatorier — Central
60 18 410 6 499 484 3.1 236«) 97 8 388 2.1 46 149
tuberculosis sanatoria........................................... 18 5 716 1 617 052 —12.0 124 77 2 539 0 44 192
Kaikki sairaalat —  Alla sjukhus —  .411 hospitals 328 45 203 15 033 811 3.2 91 34 489 6.7 76 198
1) Muutos % v. 1963 verrattuna. Luvut ovat +  merkkisiä ellei toisin mainita. — Procentuell förändring jämfört med är 1963. Talen är positiva
2) Lukuihin sisältyy myös yleissairaaloiden poliklinikan henkilökunta. —  Innefattar även personalen vid de allmänna sjukhusens polikliniker. — 
*) Rahoituskustannuksia ei ole otettu huomioon. — Finansieringskostnaderna har icke beaktats. — Hzludes financing costs.
*) Vain vuodepotilaiden maksut. — Endast avgifter för bäddpatienter —  Inpatient fees only.
6) Sisältää myös muut varsinaiset poliklinikkatulot. —  Innefattar även övriga poliklinikinkomster. —  Includes miscellaneous current returns of out- 
8) Mielisairaaloista poistettujen potilaiden hoitoajan keskiarvo. —  För sinnessjukhusens del medelvärdtid för utskrivna patienter. — Average stay 
Lähde —  K älla—  Source: Suomen sairaalatalous 1964 Voi. 2, Helsinki 1965 (28 s.). — Sjukhusekonomin i Finland 1964 Voi. 2, Helsingfors 1965 
(28 s.). —  The economy of hospitals of Finland 1964 Voi. 2 Helsinki 1965 (28 p .).
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
59 444 18.0 62.44 12.7 13.5 66.3 20.2 545 7 451 13.68 39.5 54.5 6.0 4 958 71 853 21.0
48 961 33.6 45.41 23.1 15.5 49.7 34.8 360 6 281 17.45 28.1 48.3 23.6 3 831 59 073 32.2
25 005 41.0 41.37 24.5 18.8 39.6 41.6 143 900 6.00 100 — — 1493 27 398 31.6
12 832 17.4 39.01 42.5 16.6 36.1 47.3 89 299 3.37 100 640 13 771 26.6
67 467 31.2 44.49 16.5 13.2 22.0 64.8 437 5 684 14.0 26.6 — 73.4 3 321 76 472 23.4
29 302 22.5 32.41 19.8 22.8 . 36.3 40.9 197 1 063 5.39 100 _ _ 1367 31 732 23.6
25 472 32.7 33.08 21.3 46.7 34.0 19.3 127 1 578 12.40 100 — — 2 583 29 633 37.6
36 218 25.0 47.42 17.2 14.6 75.4 10.0 186 3 033 16.27 35.2 53.0 11.8 2 277 41 528 27.2
304 701 28.2 44.04 19.2 19.2 46.3 34.5 2 084 26 289 12.61 42.3 33.1 24.6 20 470 351 460 26.4
76 537 21.9 20.50 21.2 13.3 46.1 40.6 61 2 203 35.87 44.6 55.4 5 941 84 681 19.8
36 076 20.0 13.89 12.5 14.5 48.4 37.1 _ _ _ _ _ _ 2.364 38 440 20.0
4 774 15.7 28.24 9.5 0.6 '99.4 — — — — — — — 238 5 012 16.0
117 387 21.1 18.06 17.4 13.2 48.9 37.9 61 2 203 35.87 — 44.6 55.4 8 543 128 133 19.7
44 905 14.1 27.77 29.7 1.4 52.1 46.5 436 9 057 20.77 2.9 60.0 37.1 3113 57 075 11.8
466 993 24.9 31.06 21.0 16.0 47.5 36.5 2 581 37 549 14.55 30.3 40.3 29.4 32126 536 668 23.0
(lar icke aimat anges. — Change from 1963, per cent. Changes are increases unless otherwise stated. 
Includes personnel of outpatient departments at general hospitals.
patient departments.
of patients discharged from mental hospitals.
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10.21 Valtion osuus lääkintölaitoksen menoista vuonna 1961 
Statens andcl i medicinalväsendets utgifter är 1961
State contribution to the expenditure of the health services in  1964
Varsinai- Matka- Viran- 15 Pl:n Menot Tulo- ja menoarvion
set menot kiistan- sijaisten palkka- yhteensä pääluokka (PI)
Egentliga nukset palkkiot menot Summa Budgetens huvudtitel
utgifter Resekost- Vikarie- 15 Ht:s utgifter (Ht)
Expend- nader arvoden löner Total Main account of the
iture Travelling Rewards of Salaries expend- budget ( Ma)
proper expenses substi- of 15. main iture
tutes accounts
1 000 mk
Hallintomenot —  Förvaltningsutgifter —  General
3 250 90 56 220 3 616 7 PI — Ht —  Ma XII: 
1—7, 7 PI — Ht —  Ma
X III 1—6, 3 PI — Ht
Valtion sairaalatoiminta —  Statens sjukhusverk- — Ma
samhet —  State hospitals..................................... 36 326 20 1378 4 439 42 163 7 pi _  Ht — Ma XIV,
XV, XVII, 7 PI —  Ht
Sairaanhoitohenkilöstön koulutus —  Utbildning —  Ma X X : 11, 7 PI —
av sjukvardspersonal —  Training of nursing Ht —  Ma X X: 16
personnel........................................................................... 14 371 — 135 461 14 967 7 PI —  Ht — Ma XVI:
1— 9, Kätilöopiston 
koulutusmenot —  Ut-
bildningsutgifterna av 
Barnmorskeinstitutet—
Training costs of Mid­
wife Institute
7 PI —  Ht —  Ma X X :4
Valtion lääkintälaboratoriot —  Statens medi- 3 530 3 165 181 3 879 7 PI —  Ht — Ma
cinska lahoratorier —  State medical laboratories XVIII: 1—10
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen terveyden-
hoitoon ja avosairaanhoitoon —  Lagstadgade 
statsbidrag at den kommunala hälsovärden och 
den öppna sjukvärden —  Statutory state sub­
sidies for communal health services and open care 28 394 28 394 7 PI —  Ht — Ma
XIII: 7—13
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen ja yksityi-
seen sairaalatoimintaan —  Lagstadgade stats­
bidrag at den kommunala och privata sjukhus- 
verksamheten —  Statutory slate subsidies for 
communal and private hospitals........................... 191 904 191 904 7 PI —  Ht — Ma
X IX : 1—5, 7 PI —  Ht 
— Ma X X: 8
Muut lääkintölaitoksen menot —  Medicinalväsen-
dets övriga utgifter —  Other expenditure for 
health services.......................................................... 8 639 39 8 678 7 PI — Ht — Ma X X : 1
—3, 5, 9—10, 12—13, 
17—20, 7 PI — Ht — 
Ma X X III: 7, 12—14, 
18 PI — Ht — Ma XX:
Yhteensä —  Summa — Total
Valtionavut kunnallisten sairaalain rakentami­
seen, laajentamiseen tai peruskorjauksiin — 
Statsbidrag för uppförande, utvidgande och re-
286 111 113 1 734 5 340 293 601
paration av kommunala sjukhus —  State sub­
sidies for construction, extension and repairs of
communal hospitals ............................................... 24 792 24 792 7 pi _  Ht — Ma 
X IX : 6—16
7 PI — Ht —  Ma XX: 
14—15, 21
Yhteensä —  Summa — Total 311 206 113 1734 5 340 318 393
Uudisrakennukset ja perushankinnat —  Nybyg-
gen och grundanskaffningar —  New buildings 
and basic deliveries.................................................. 31 037 — — — 31 037 20 PI — Ht —  Ma I, II 
(pääomamenot —  in- 
vesteringsutgifterna —
investment expenditure)
Menot yhteensä —  Utgifterna sammanlagt —
Expenditure to ta l .................................................... 342 243 113 1 734 5 340 349 430
1963 301 932 164 1361 3 703 307 160
1962 261 680 150 1 230 2 950 266 010
